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S T A T I S T I Q U E  D E S  I N D U S T R I E S  D E  F I N L A N D E
A N N É E  1 9 4 6
H E L S I N K I  1948
Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino
A L K U S A N A T .
Täten saatetaan ju lk isu u teen  vuoden 1946 teollisuus­
to im in taa  käsittelevä tilasto. L u k u u n  ottamatta eräitä 
p ien iä  teollisuuslaitosten ryhm itykseen  kohdistuneita  
m uutoksia  on tilaston laatim isessa  noudatettu  sam oja  
periaatteita k u in  a ika isem m in . U utena teollisuusryh­
m änä  on tilastoon otettu ryhm ä  ¡>kipsitehtaaU. L isä k s i  
m ainittakoon , että tiedot puo lustusvo im ain  teollisuus­
la itoksista  sisä ltyvä t vuodesta 1945 alkaen teo llisuus­
tilastoon.
T ilasto  käsittää  n y t  m yös tekstika tsauksen , jota ei 
vuoden 1940. jälkeen ole ju lk a is tu . S i in ä  on tehty 
eräitä m u u to ksia  taulukoiden  suhteen, onpa toisia  
n iis tä  jä tetty  kokonaan pois.
A in e is to n  käyttelyä  on läh innä  valvonut a llekirjo it­
ta nu t H o n k o n e n ,  joka  m yös on la a tin u t teksti- 
katsauksen.
H elsing issä , T ilastollisessa päätoim istossa , jo u lu ­
kuussa  1948.
FÖ RO RD .
H ärm ed ojfentliggöres S tatistiken över den industrie lla  
verksam heten under aret 1946. Obeaktat nagra sm a  
förändringar i industriföretagens gruppering , ha sam m a  
p rin c ip er som  tidigare följts. E n  n y  grupp benäm nd  
»gipsfabrikero har in förts. D essutom  m ä nä m n a s, a tt 
u p pg ifterna  om  försvarsm aktens industriföretag  jrä n  
och m ed är 1945 inga  i  in d u s tr is ta tis tiken .
S ta tis tiken  om fattar num era  även en textöversikt, 
som  icke publicerats sedan är 1940. I  den har in fö r ts  
nägra förändringar i  hänseende tili labellerna, varvid  
en del t. o. m . bortläm nats.
B ehandlingen av  m ateria let har närm ast letts a v  
undertecknad K o n k o n e n ,  som  även förfa tta t text- 
översikten.
H elsingfors, ä S ta tis tiska  centralbyran i  december 
1948.
Martti Kovero»
Valter  L indberg.
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Yleiska tsaus. S eu raav assa  ta u lu k o s sa  e s ite tä ä n  
y le isk a tsau s  m aam m e  te o llisu u s to im in ta a n  v iim e  v u o ­
sina. T a u lu k k o o n  o n  o te t tu  m y ö s v u o si 1938, jo k a  
e d u s ta a  teo llisu u tem m e  n o u su k a u d e n  h u ip p u k o h ta a  
en n en  to is ta  m aa ilm an so taa .
Finlands industri ár 1946.
Oversikt. I  fó lja n d e  ta b e l l ges en  o v e rs ik t a v  den  
in d u s tr ie lla  v e rk sa m h e te n  u n d e r  de  señ as te  á re n  i 
v á r t  lan d . I  ta b e lle n  h a r  a v e n  m e d ta g its  á re t  1938, 
som  re p re se n te ra r  k u lm en  i v á r  in d u s tr is  hogkon - 


























1938 ......................... 4 422 214 387 2 986.4 1110 12 110.7 21 092.1
1943 ......................... 4 590 186 946 5 543.5 1128 19 652.0 38 476.6
1944 ......................... 4 559 180 546 6 132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1945 ......................... 5 205 219 506 13 226.9 1198 29 361.3 60 981.3
1946 ......................... 5 691 236 723 20 503.2 1259 58 073.7 112 081.3
T eo llisu u tem m e on  m aa ilm an so d an  p ä ä tty m ise n  
jä lk e e n  v o im a k k a a s ti k a sv a n u t. V a ik k a  ra h a n a rv o n  
a lenem isen  v u o k si ty ö p a lk k o ja , tu o ta n n o n  ja  ra ak a - 
a in e id en  a rv o a  k o sk e v a t t ie d o t  e iv ä t a n n a  o ik e a ta  
k u v a a  k e h ity k se s tä , o s o i t ta v a t k u ite n k in  ty ö n te k i­
jä in  lu k u m ä ä rä ä  ja  k ä y ttö v o im a a  k o sk e v a t lu v u t 
m elko v o im a k a s ta  n o u su a . V u o d es ta  1938 lä h t ie n  on 
ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä  k o h o n n u t 10. 4 %  ja  k ä y t tö ­
vo im a 13.4 % , v a ik k a  rau h an so p im u k s issa  m e n e te t­
t i in  lu o v u te tu l la  a luee lla  s ija in n e e t 432 teo llisu u s la i­
to s ta ,  jo issa  v u o n n a  1938 oli ty ö n te k ijö itä  20 500 ja  
jo id en  k ä y ttö v o im a  oli 122 700 h v . T y ö n te k ijä in  
p a lk a t n o u s iv a t 586. 6 % , ra a k a -a in e id e n  a rv o  379. 5 %  
ja  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o  431.4  % , jo te n  p a lk a t o v a t 
siis k o h o n n e e t h u o m a t ta v a s t i  en em m än  k u in  tu o ­
ta n n o n  b ru tto -a rv o .
T eo llisuuden  s ija in n in  vala isem iseksi e s ite tä ä n  t ä l ­
lä k in  k e r ta a  li i te ta u lu n  n:o 1 p e ru s tee lla , m itä  s e u tu ja  
m aassam m e v o id a a n  p i tä ä  e rity is in ä  teo llisu u sk es­
k u k sin a . T ä lla ise t k e sk u k se t e iv ä t t ie te n k ä ä n  m u o ­
d o s ta  m itä ä n  ta rk o in  ja  e h d o tto m a s ti r a jo i te t tu ja  
a lu e ita , v a a n  ne  v o id a a n  k ä s i t tä ä  eri n ä k ö k o h d is ta  
r iip p u e n  la a je m p in a  ta i  su p p eam p in a . T ä rk e im p in ä  
teo llisu u sk esk u k sin a  m a in it ta k o o n  se u ra a v a t a luee t:
1) H e ls in k i ym päris tö ineen , jo h o n  on  lu e t tu  H elsing in  
k a u p u n k i, K a u n ia is te n  ja  K e ra v a n  k a u p p a la t  sekä  
lisäk si E spoo , S ipoo, H elsin g in  m lk . ja  T uusu la ,
2) T am pere ym päris tö ineen , s. o. T am p e re , K a n g a sa la , 
M essukylä , N o k ian  k a u p p a la , P irk k a la , L em p ää lä  ja  
Y lö jä rv i, 3) T u rk u  ym päris tö ineen : T u rk u , P a ra in e n , 
M aaria , P iik k iö , K a a r in a , R a isio  ja  L ie to , 4) K o k e ­
m äenjoen laakso, jo h o n  k u u lu v a t P o r in  k a u p u n k i, 
V am m alan  k a u p p a la , P o rin  m lk , U lv ila , N ak k ila , 
T y rv ä ä , K iik k a , K a u v a ts a , H a r ja v a l ta ,  K o k em äk i, 
H u itt in e n  ja  K e ik y ä , 5) K ym ijo en  laakso, jo h o n  on 
lu e t tu  K o tk a , K y m i, K u u san k o sk i, K o u v o lan  k a u p p a ­
la , P y h tä ä , S ippo la  ja  R u o ts in p y h tä ä  sekä 6 ) Lappeen-
V&r in d u s tr i h a r  e fte r  v ä r ld sk rig e ts  s lu t s tä rk t  
ö k a ts . F a s tä n  u p p g if te rn a  rö ra n d e  a rb e ts lö n e rn a  ooh 
p ro d u k tio n e n s  s a m t rä ä m n e n a s  v ä rd e  p ä  g ru n d  av  
p e n n in g v ä rd e ts  fö rsäm rin g  in te  g e  den  r ik tig a  upp - 
fa ttn in g e n  om  u tv eck lin g en , be ly sa  dock siffro rna  
om  a rb o ta rn a s  a n ta l  och d r iv k ra f te n  en  täm lig en  
s ta rk  s teg rin g . F rä n  och  m ed  ä r  1938 h a r  a rb e ta rn a s  
a n ta l  s t ig i t  m ed  10. 4 %  och d riv k ra f te n  m ed  13.4 % , 
o a k ta t  a t t  432 in d u s tr ifö re ta g  p ä  d e t a v tr ä d d a  om - 
r ä d e t  g ingo  fö rlo rad e . Ä r 1938 a rb e ta d e  i d essa  före- 
ta g ,  v ilk as  d r iv k ra f t  b e rä k n a d e s  m o tsv a ra  122 700 
h k r , 20 500 p erso n er. A rb e ta rn a s  löner stego  m ed  
586.6 % , rä v a ro rn a s  v ä rd e  m ed  379.6 %  och  p ro ­
d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  m ed  431.4 % . L ö n e rn a  h a  
säledes s t ig i t  b e ty d lig t k ra f tig a re  ä n  p ro d u k tio n en s  
b ru t to v ä rd e .
F ö r  a t t  b e ly sa  lo k a lise rin g en  a v  v ä r  in d u s tr i  läm n as 
p ä  b a sen  a v  ta b e llb ila g a n  n:o 1 u p p g if te r  o m  v ilka  
d e la r a v  v ä r t  la n d , som  u tv e c k la t  sig t i l i  v ik tig a  
in d u s tr ic e n tra . L ik v ä l bö r b e a k ta s , a t t  d y lik a  c e n tra  
n a tu r lig tv is  icke  b ild a  n ä g ra  sk a rp t och  ty d l ig t  av- 
g rä n sa d e  o m räd en , u ta n  g rä n s e rn a  k u n n a  d ra g a s  
v id a ro  eller sn äv a re , b e ro en d e  p ä  o lika sy n p u n k te r .
F ö lja n d e  o m rä d e n  m ä  n ä m n a s  säsom  lan d o ts  v ik ti-  
g a s te  in d u s tr ic e n tra :  1) H elsingfors m ed om nejd, var- 
t i l l  h ä n fö r ts  H e ls in g fo rs  s ta d , G ran k u lla  och K ervo  
k ö p in g a r sam t E sb o , S ibbo , H elsingo  och  T u sb y , 2) 
Tam m erfors m ed om nejd , dvs. T am m erfo rs , K a n g a s ­
a la , M essukylä , N o k ia  k ö p in g , P irk k a la , L em p ää lä  
och  Y lö jä rv i, 3) Abo m ed om nejd:  A bo, P a rg a s , S :t M a­
rio , P ik is , S :t K a rin s , R eso  och L ie to , 4) K u m o  älvdal, 
v a r t i l l  h ä n fö r ts  B jö rn eb o rg s  s ta d , V am m ala  k ö p in g , 
B jö rn eb o rg s  lan d sk o m m u n , U lv sb y , N ak k ila , T y r- 
v is, K iik k a , K a u v a ts a ,  H a r ja v a l ta ,  K u m o , H u i t ­
t in e n  och  K e ik y ä , 5) K ym m en e  älvdal, v a r t i l l  räk - 
n a ts  K o tk a , K y m i, K u u san k o sk i, K o u v o la  köp ing , 
P y tt is ,  S ippo la  och S trö m fo rs  sa m t 6) o m rä d e t V illm an-
6r a n n a n -— V uoksenn iskan  alue  m ih in  on  lu e t tu  L a p ­
p e e n ra n ta , L a u r itsa la n  k a u p p a la , Jo u tse n o , R u o k o ­
la h t i  j a  J ä ä s k i. —  T eo llisu u sk esk u k sis ta  e s ite tä ä n  
s e u ra a v a  a se te lm a , jo k a  k o h d is tu u  v u o te e n  1946.
S tr a n d •— V uoksenn iska , v a r til l rä k n a ts  V illm an s tran d , 
L a u ritsa la  köping , Jo u tse n o , R u o k o la h ti ooh J ä ä s k i .—  
R ö ra n d e  de  ifr& gavarande in d u s tr ic e n tra  fram - 






































Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med
o m n e jd .................................................................. 1 2 3 7 51 088 106 632 4 786.3 11 413.9 22 329.7
Tampere ympäristöineen — Tammerfors med
omnejd ................................................................. 426 27 565 106 208 2 355.1 5 237.0 11 322.0
Turku ympäristöineen — Abo med omnejd . . . 369 17 726 63 764 1 509.6 3 912.4 7 450.0
Kokemäenjoen laakso — Kumo ä lv d a l ............ 208 10 321 62 459 925.2 4 884.9 7 453.0
Kymijoen laakso — Kymmene älvdal ............. 194 12 263 2 5 7 1 0 9 1 134.8 5 735.8 10 241.0
Lappeenrannan—Vuoksenniskan alue — Vill­
m anstrand—Vuoksenniska omräde .............. 128 8 811 88 323 895.7 3 111 .1 5912 .1
H els in k i läh iy m p är is tö in een  m u o d o s taa  siis su u ­
r im m a n  teo llisu u sk esk u k sen , jo ssa  ty ö v ä e n  lu k u ­
m ä ä rä  ja  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o  o v a t m elke in  k ak si 
k e r ta a  n iin  su u re t k u in  T am p eree lla , jo k a  on  to isek si 
su u r in . M u tta  jo s  v e r r a ta a n  ty ö p a ik k o je n  lu k u a  
m u ih in  lu k u ih in , h a v a ita a n , e t t ä  H e ls in k i ei ole v a r ­
s in a is ta  su u r te o ll isu u sa lu e tta , sillä  siellä tu l i  k u ta k in  
ty ö p a ik k a a  k o h d en  k e sk im ä ä r in  41 ty ö n te k i jä ä  v a s ­
ta a v a n  lu v u n  o llessa ko k o  m aassa  42. V a rs in a is ta  
s u u r te o ll is u u sa lu e tta  o n  en n en  k a ik k e a  K y m ijo en  
laak so , jo ssa  v a rs in k in  k ä y ttö v o im a n  ja  tu o ta n n o n  
b ru t to a rv o n  k e sk im ä ä rä t o v a t h u o m a t ta v a s t i  su u ­
re m m a t k u in  m u illa  a lue illa . M yösk in  K o k e m ä e n ­
jo e n  laakso  on  v iim e  v u o sin a  k e h i t ty n y t  v a rs in  h u o ­
m a t ta v a k s i  teo llisu u sk esk u k sek si.
S e u ra a v a s sa  ta u lu k o s sa  v a la is ta a n  ty ö n te k ijä in  
lu k u m ä ä rä ä  sekä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o a  v u o sin a  1938 
j a  1946 teo llisu u sry h m ittä in :
H elsing fo rs m ed  n ä rm a s te  o m n e jd  b ild a r  a ll ts a  d e t 
s tö rs ta  in d u s tr ie lla  c e n tru m , d ä r  a n ta le t  a rb e ta re  ooh 
p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  ä ro  n ä s ta n  2 g& nger sa 
s to ra  som  i T am m erfo rs , d e t n ä s t  s tö rs ta . M en om  
a n ta le t  a rb e ts s tä lle n  jäm fö re s  m ed  de  ö v riga  siffro rna , 
f in n e r m a n , a t t  H elsing fo rs in te  in ry m m er nagon  
eg en tlig  s to r in d u s tr i ,  d ä  m e d e la n ta le t a rb e ta re  p e r 
a rb e ts s tä lle  h ä r  b lev  41 m o t 42 i h e la  la n d e t . E t t  
s to r in d u s tr ie ll t  o m rä d e  ä r  fra m fö ra llt K y m m en e  älv- 
d a l, d ä r  m e d e lv ä rd e n a  i sy n n e rh e t fö r d r iv k ra f t och 
p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  ä ro  b e ty d lig t s tö rre  ä n  
m o tsv a ra n d e  ta i  i d e  ö v rig a  o m räd en a . Ä ven  K u m o  
ä lv d a l h a r  de  sen as te  ä re n  u tv e c k la ts  t i l i  e t t  be- 
ty d a n d e  in d u s tr ic e n tru m .
I  fö lja n d e  ta b e ll redogö res fö r a n ta le t  a rb e ta re  ooh 
tillv e rk n in g e n s  b ru t to v ä rd e  u n d e r  ä re n  1938 ooh 
1946 inom  de  o lik a  in d u s tr ig ru p p e rn a :
Teollisuusryhmä
Työntekijöitä — Arbetare Tuotannon bruttoarvo Tillverkningens bruttovärde










Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbryt-
ning och anrikning ........................................... 613 988 375 61.2 114.2 670.8 0.5 0.6
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —
9 503.2 5.5Smält- o. a. d. metallförädlingsverk ............. 8 702 10 930 2 228 25.6 1 160.6 8.5
Konepajat — Mekaniska verkstäder ................. 34 765 65 614 30 849 88.7 2 290.4 19 333.0 10.9 17.3
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin-
industri ................................................................ 755 579 —  176 — 23.3 61.7 140.9 0.3 0.1
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas- och torvindustri ............................. 15 468 15 204 —  264 — 1.7 879.6 4 480.9 4.2 4.0
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri . . . . 3 1 4 4 5 673 2 529 80.4 517.4 3 923.8 2.4 3.5
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. d. industri ....................................... 1 1 4 0 6 1 1 4 5 7 51 0.4 885.7 4 447.5 4.2 4.0
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil-
och beklädnadsvaruindustri ........................... 38 139 31 946 — 6 193 — 16.2 2 248.2 10 242.7 10.7 9.1
Paperiteollisuus — P appersindustri................... 22 196 20 667 —1 529 —  6.9 4 954.7 21 718.1 23.5 , 19.4
Puuteollisuus — Träindustri ............................... 53 416 45 726 — 7 690 — 14.4 3 476.0 17 096.6 16.5 15.2
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings-
o. njutningsmedelsindustri .............................. 15 557 14 598 —  959 —  6.1 3 614.3 15 938.2 17.1 14.2
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledningsindustri .................................................. 2 286.7 2.3 2.03 436 4 415 979 28.5 490.8
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .......... 6 561 8 286 1 7 2 5 26.3 389.6 2 173.7 1.8 1.9
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föreg.
ej hänförlig industri ......................................... 229 640 411 179.5 8.9 125.2 0.1 0.2
Yhteensä — Summa 214 387 236 723 22 336 | 10.4 21092.1 112081.3 100.0 100.o
7T au lu k o n  y k s ity isk o h ta in e n  ta rk a s te lu  o so itta a , 
e t t ä  k e h ity s  on  o llu t v a rs in  e p ä y h te n ä in e n  teo llisu u s­
tu o ta n n o n  e ri a lo illa  ja  e t t ä  teo llisu u d en  sisä inen  r a ­
k en n e  on  so d an  a ik a n a  su u re s ti m u u t tu n u t .
T y ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä s sä  ta p a h tu n e e t  m u u to k se t 
o liv a t v a rs in  erila isia  e ri teo llisu u sry h m issä . K oko  
teo llisu u d en  ty ö n te k ijä m ä ä rä  o so itti lisäy stä  v u o ­
d e s ta  1938 lä h tie n  22 336 eli 1 0 .4 % . E n ite n  oli 
lis ä y s tä  k o n ep a ja teo llisu u d essa , jo ssa  ty ö n te k ijä in  
lu k u m ä ä rä n  lisäys oli 30 849 eli 88.7 % . O s itta in  
tä h ä n  lisäykseen  v a ik u t t i  se se ikka , e t t ä  m o n e t r y h ­
m ä ä n  k u u lu v a t p u o lu s tu s la ito k se n  te h ta a t  e iv ä t a i­
ka isem m in  ole o llee t m u k a n a  tila s to ssa . T oiseksi 
su u rin  oli ty ö n te k ijä m ä ä rä n  lisäys kem iallisessa  te o l­
lisuudessa , 2 529 eli 80. 4 %  ja  sen  jä lk e e n  su la to issa  
y m s. m e ta llin ja lo s tu s la ito k s is sa , 2 228 eli 25.6 % . 
V ä h e n n y s tä  o li ta a s  e n ite n  p u u teo llisu u d essa , jossa 
ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä  a len i 7 690 eli 14.4 % , k u ­
to m a- ja  v a a te tu s ta v a ra te o l lisu u d e s s a  se v ä h e n i 
6 193 eli 16.2 %  ja  p ap e riteo llisu u d essa  1 529 eli 
6. 9 %.
M itä  ta a s  tu o ta n n o n  a rv o o n  tu le e , o li koko  m e ta ll i­
te o llisu u d en  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o  v u o n n a  1938 17.2 
%  koko  te o llisu u d e n  tu o ta n n o n  a rv o s ta  m u t ta  
v u o n n a  1946 o li v a s ta a v a  su h d e lu k u  26. 5 % , jo te n  
lisäys on  o llu t v a rs in  h u o m a tta v a . M yöskin  k e m ia l­
lisen ja  g ra a f ise n  teo llisu u d en  o su u d e t k o h osiva t. 
M uiden te o llisu u sry h m ien  o su u d e t s i tä  v a s to in  a le ­
n iv a t. N iin p ä  p a p e rite o llisu u d e n  tu o ta n n o n  a rv o n  
osuus oli v u o n n a  1938 23.5 % , m u t ta  1946 v a in  19.4 
%  koko  te o llisu u d e n  tu o ta n n o n  a rv o s ta . R av in to - 
a in e teo llisu u d essa  o liv a t v a s ta a v a t  su h d e lu v u t 17. l %  
ja  1 4 .2 % , k u to m a - ja  v a a te tu s ta v a ra te o llisu u d e s s a  
10.7 %  ja  9. i %  sekä  p u u te o llisu u d e ssa  16.5 %  ja  
15.2 % . K e h ity s  on  siis so ta v u o s in a  k u lk e n u t siihen  
su u n ta a n , e t t ä  m e ta lliteo llisu u d en  a la lla  on  ta p a h ­
tu n u t  v o im a k a s ta  n o u su a , k u n  ta a s  e te n k in  p ap eri-, 
p u u -, te k s tiil i-  ja  ra v in to a in e te o llisu u d e ssa  on  v a s ­
t a a v a s t i  ta a n n u t tu .
T u o ta n to m ä ä r is sä  ta p a h tu n e id e n  m u u to s te n  v a la i­
sem iseksi e s i te tä ä n  seu raav assa  t i e to ja  tä rk e im p ie n  
te o llisu u s tu o tte id e n  m ä ä r is tä  v u o sin a  1938 ja  1943—  
1946.
V e rra tta e ss a  tä rk e im p ie n  te o llisu u s tu o tte id e n  tu o ­
ta n to m ä ä r iä  to is iin sa  v u o sin a  1938 ja  1946, v o id a a n  
h a v a ita ,  e t t ä  u se im m issa  ta p a u k s is s a  tu o ta n to  ei ole 
v ie lä  s a a v u t ta n u t  a ik a isem p aa  ta so a . N ä in  on  a s ia n ­
la i ta  e te n k in  v ien titeo llisu u d essa , jo ssa  esim . sa h a ­
ta v a r a n  tu o ta n to  v u o n n a  1946 o li 67.5 %  v u o d en  
1938 tu o ta n n o s ta ,  se llu loosan  tu o ta n to  v a in  50 %  ja  
p a p e rin  81 % . M yöskin  m on ien  k o tim a iseen  k u lu ­
tu k se e n  ta r k o i te t tu je n  te o llisu u s tu o tte id e n  tu o ta n to  
on v ie lä  p a ljo n  alle  v u o d en  1938 ta s o n . S y y n ä  on  
u se im m iten  o llu t ra a k a -a in e id e n  n iu k k u u s . T o ise lta  
p u o len  on  e rä id en  tu o t te id e n  k u te n  k loo rin , k au s tisen  
so odan , ik k u n a la s in  y m . tu o ta n to  k o h o n n u t. M yöskin  
k o n e id en  tu o ta n to  o n  su u re s ti l is ä ä n ty n y t, m u t ta  
n iis tä  ei u se im m issa  ta p a u k s is s a  v o id a  e s i ttä ä  m itä ä n  
m ää riä . L isäk s i on  v u o n n a  1946 v a lm is te t tu  m o n ia  
se lla isia  te o l lisu u s tu o tte ita , jo i ta  v u o n n a  1938 ei v a l­
m is te ttu , k u te n  esim . k u p a r i tu o t te i ta ,  sä te riä , sillaa, 
p u u ta lo ja ,  k a h v in v a s t ik e t ta  y m .
J o s  ta a s  v e r r a ta a n  to is iin sa  vuosien  1945 ja  1946 
tu o ta n to m ä ä r iä ,  h a v a ita a n  e t t ä  u se im p ien  teo llisu u s­
tu o t te id e n  m ä ä rä t  o v a t h u o m a t ta v a s ti  ko h o n n ee t.
E n  d e ta ljg ra n sk n in g  a v  ta b e lle n  u tv isa r , a t t  u t-  
veck lingen  v ä r i t  o enhe tlig  in o m  d en  in d u s trie lla  pro- 
d u k tio n e n s  o lika  o m räd en  och a t t  in d u s tr in  u n der- 
g ä t t  s to ra  fö rä n d rin g a r  tili fö ljd  a v  k rig e t.
D e  i a n ta le t  a rb e ta re  sk ed d a  fö rä n d rin g a rn a  h a  
g e s ta l ta t  sig m y c k e t o lik a  in o m  de  sk ild a  in d u s tri-  
g re n a rn a . A n ta le t in o m  he la  in d u s tr in  u p p v isad e  en 
ökn ing  fr&n ä r e t  1938 m ed  22 336 eller 10. 4 % . S tö rs t 
v a r  ökn in g en  in o m  m ek an isk a  v e rk s ta d s  in d u s tr in , 
d ä r  ö k n in g en  i a n ta le t  a rb e ta re  v a r  30 849 eller 88.7 
% . T ili en  del ligger o rsak en  t i li  d e n n a  ökn ing  i d e t 
fa k tu m , a t t  flere  a v  fö rsv a rsm a k te n s  fab rik e r, som  n u  
ti llh ö ra  g ru p p e n  t id ig a re  sa k n a ts  i S ta tis tik en . In o m  
kem isk a  in d u s tr in  v a r  ökn ingen  a v  a n ta le t  a rb e ta re  
n ä s t  fö lja n d e  i s to rlek en , dvs. 2 529 eller 80. 4 % , och  
sed än  i sm ält- o. a . d . m e ta llfö räd lin g sv e rk , 2 228 
eller 25. 6 % . D en  s tö rs ta  n ed g än g en  b e fan n s h a  sk e tt 
in o m  trä in d u s tr in ,  d ä r  a n ta le t  a rb e ta re  n e d g ic k  m ed  
7 690 eller 14.4 % . In o m  te x til-  och  b ek läd n ad s- 
v a ru in d u s tr in  n e d g ick  a n ta le t  m ed  6 193 eller 16. 2 %  
och  in o m  p ap p e rs in d u s tr in  m ed  1 529 eller 6 .9  % .
B e trä ffa n d e  p ro d u k tio n sv ä rd e t, v a r  d e ts a m m a  ä r  
1938 in o m  m e ta ll in d u s tr in  17. 2 %  a v  h e la  in d u s tri-  
p ro d u k tio n e n s  v ä rd e , m ed an  m o tsv a ra n d e  p ropor- 
t io n s ta l  ä r  1946 u tg jo rd e  26 . 5 % . H ä ra v  f ra m g ä r  
säledes a t t  ö k n in g en  v ä r i t  sä rde les b e ty d a n d e . Ä ven 
d en  k em isk a  och  g ra f isk a  in d u s tr in s  a n d e la r  h a  s tig it. 
D e ö v riga  in d u s tr ig re n a rn a s  a n d e la r  h a  d ä re m o t 
m in sk a ts . S ä lu n d a  v a r  p ro d u k tio n e n s  v ä rd e  inom  
p a p p e rs in d u s tr in  ä r  1938 23.5 %  a v  he la  in d u s tri-  
p ro d u k tio n e n s  v ä rd e , m ed an  d e ts a m m a  ä r  1946 u t ­
g jo rd e  b lo t t  1 9 .4 % . In o m  n ä rin g sm ed e ls in d u str in  
v a r  m o tsv a ra n d e  p ro p o r tio n s ta l 17.1 %  och  14.2 % , 
in o m  te x til-  och  b e k lä d n a d sv a ru in d u s tr in  1 0 .7 %  
och  9 .1 %  och in o m  tr ä in d u s tr in  16. 5 %  och  15.2 % . 
U tv eck lin g en  h a r  säledes u n d e r  k rig sä ren  r ik ta t  sig 
m o t en  s ta rk  s teg rin g  inom  m e ta llin d u s trin s  o m räde , 
m ed an  i sy n n e rh e t inom  p ap p ers -, tr ä - ,  te x til-  och  
n ä rin g säm n e s in d u s trin  en  m o tsv a ra n d e  ned g än g  sk e tt.
F ö r  b e ly san d e  a v  fö rä n d rin g a rn a  i p ro d u k tio n s- 
m ä n g d e rn a  fram läg g as  i d e t fö ljan d e  u p p g if te r  rö- 
ra n d e  de  v ik tig a s te  in d u s tr ia ls te rm ä n g d e rn a  ä ren  
1938 och  1943— 46.
E n  jäm fö re lse  a v  p ro d u k tio n sm ä n g d e rn a  ä re n  1938 
och  1946 g e r  v id  h a n d e n , a t t  P ro d u k tio n en  i de  f le s ta  
fa ll in te  u p p n ä t t  den  t id ig a re  n iv än . S ä ä r  fa lle t i 
sy n n e rh e t in o m  ex p o rtin d u s tr in , d ä r  exem pelv is säg- 
v irk e sp ro d u k tio n en  ä r  1946 u tg jo rd e  67.5 %  a v  1938 
ä rs  p ro d u k tio n , c e llu lo sap ro d u k tio n en  b lo t t  50 %  och 
p a p p e rsp ro d u k tio n e n  81 % . Ä ven  flere  a v  de  fö r in- 
hem sk  fö rb ru k n in g  av se d d a  in d u s tr ia ls tre n s  p ro d u k ­
t io n  b e fin n e r sig ä n n u  a v se v ä r t u n d e r  n iv ä n  fö r ä re t  
1938. O rsaken  h ä r t i l l  h a r  o f ta s t v a r i t  rääm n es- 
b r is te n . Ä  a n d ra  s id an  h a r  P ro d u k tio n en  a v  e t t  a n ta l  
in d u s tr ia ls te r  säsom  t .  ex. k lo r, k au s tik so d a , fönste r- 
g la s  m . fl. s tig it. Ä ven  m ask in p ro d u k tio n en  h a r  i 
hög  g ra d  ö k a ts , m en  i de  f le s ta  fa ll k u n n a  h ä ro m  in g a  
m ä n g d e r  anges. D essu to m  h a r  ä r  1946 f ra m s tä ll ts  
fle re  s& dana in d u s tr ia ls te r , som  ä r  1938 ä n n u  in te  
fö rekom m o, säsom  t .  ex. k o p p a rp ro d u k te r , ko n st- 
silke, cellu ll, tr ä h u s , k a ffe su rro g a t m m .
O m  ä te r  p ro d u k tio n sm ä n g d e rn a  ä re n  1945 och  1946 
jä m fö ra s  m ed  v a ra n d ra , lägger m a n  m ärk e  tili , a t t  
de  f le s ta  in d u s tr ip ro d u k te rn a s  m än g d e r m ä rk b a r t
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K uparirikastetta — Kopparkoncentrat ......................... t 63164 76 067 73 666 69 298 61928
R ikkirikastetta — Svavelkoncentrat ............................. » 102 979 110 490 127 660 110 320 126 310
H arkkorautaa — Tackjärn .............................................. » 27 543 41 731 99 095 35017 76 749
Rautaseoksia — Ferrolegeringar ..................................... » 8 413 1546 1273 1 786 339
Valanteita — Göt ............................................................... )> 72 555 89 960 86 265 80 404 83 217
Teräsvalutavaroita — S tä lg ju tgods ................................ » 3991 6 591 6 827 5 602 5 305
K atodikuparia — K a to d k o p p a r...................................... » — 12 036 6 756 10 316 19 938
K obolttia — K o b o lt........................................................... » 285 79 86 84 101
Valssattua rau taa ja  te rästä  — Valsat järn och stäl 97 018 79 185 74 329 72 435 71 757
Konevalutavaroita — Maskingjutgods .......................... » — 8 443 7 713 10 341 12 588
Nauloja — Spik .................................................................. » 13 588 11717 7 922 7684 6 504
Rautalankaa — Järn träd  ................................................. 19 960 5 765 5 314 4 988 6 466
Pultte ja , sinkilöitä ja  n iitte jä  — B ultar, märlor och 
n i t a r ................................................................................... » 2 964 2 315 2 072 2 458 2 715
Hevosenkenkiä — Hästskor ............................................. » 762 1494 1501 1331 1545
R autasänkyjä — Järnsängar ........................................... kpl — st 84 060 75138 57 787 55 540 65 227
V alssattua kuparia ja  messinkiä — Valsat koppar och 
mässing ............................................................................ t — 5 259 5 337 3 309 4 800
Puim akoneita — Tröskverk ............................................. kpl — st 5157 5 446 4 512 5020 5 419
Polttom oottoreita — Bränslemotorer ............................ » 3 984 1 548 1309 1436 1451
V etureita — Lokomotiv .................................................... 17 16 13 72 138
R autatievaunuja — Järnvägsvagnar ............................. » 516 1285 766 2 016 1878
Polkupyöriä — Velocipeder ............................................. » — 26 864 26 380 15023 11707
Autoja — Automobiler ...................................................... » — — 152 53 173
Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsled- 
ningar ................................................................................ 1 000 m 14 600 31 407 24 048 5 618 13076
Radiovastaanottim ia — Radioem ottagare...................... kpl — st — — 26 729 19 749 22 853
Kalkkikiveä — Kalksten .................................................. t 1 288 461 677 253 551 376 679 378 804126
Kalkkia, sam m uttam atonta — Kalk, o s lä c k t.............. » 229 790 101 528 62 274 92 305 128 546
Muurauslaastia — Murbruk ............................................. lii 882 923 171 887 185 869 485 997 256 094
Muuritiiliä, poltettuja — Murtegel, brända ................. 1000 kpl — st 144 391 60 621 43 516 79 220 98 586
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tege) ........................... t 6 774 13 668 12 317 12 496 16 512
K attotiiliä — Taktegel ...................................................... 1000 kpl —st 10 274 10 027 11433 14145 13 373
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör .............................. » 8 808 2 404 3 301 4 466 5127
Porsliini- ja fajanssivalmisteita — Porslins- och fajans- 
tillverkningar .................................................................. t 12 295 7 326 7 640 6 842 7 589
Sementtiä — Cement ......................................................... » 500 351 238 279 180 221 277 679 329 792
Akkunalasia — Fönsterglas ............................................. m 2 1 096 787 1 942 011 1 669 891 1 825 750 1 669 759
Vernissaa — Fernissa ......................................................... t 5 421 , 78 235 307 409
Oljyvärejä — Oljefärger ................................................... » 1288 1331 1174 1333 1584
Saippuaa — Tvä-1 ................................................................ ?> 8 651 2 524 3157 2 345 2 318
Rikkihappoa — Svavelsvra ............................................. » 28 529 26 055 25 999 29 861 54 469
Superfosfaattia — Superfosfat ......................................... » 62 335 9 828 454 19 670 73948
Puutervaa — T r ä t j ä r a ....................................................... » 1471 702 1961 4140 6 556
Klooria — Klor ................................................................... ■ » 7089 6 766 7 623 6 495 9 086
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ....................................... » 9 219 15 917 19 453 14 979 10178
Tulitikkuja — Tändstickor .............................................. f 1 000 rasiaal \  1 000 askar/ 363 431 367258 354 862 344 149 364028
Pohjanahkaa — Sulläder .................................................. t 2 812 920 821 1002 1270
Pääilisnahkaa — Ovanläder ............................................. j2- f 2 8 470 787 7 669 972 8 256 036 7 687 606 10 804 655
Saappaita ja lapikkaita — Stövlar och p jä x o r .......... paria — par 32 1 705 496 151 567 313 110 917 227048
Nahkakenkiä — Läderskodon ......................................... » 2 702 277 1 292 447 1 853 489 2 007 947 1 992 581
Korvikekenkiä — Surrogatskodon .................................. — 2 214181 1 719 394 1387408 907133
Kumijalkineita — Gummiskodon ................................... » 2 851 809 1 300 888 1 272 991 1 334 569 1 716 465
Auton päällys- ja  sisärenkaita — Automobilringar, 
y ttre  och inre ................................................................ kpl — st 33 867 36161 36 810 1391 39 614
Villalankaa — Ullgarn ....................................................... t 1510 635 699 930 1 268
Villakudoksia — Yllevävnader ........................................ » 3 582 2 195 2 989 2 585 3194
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ....................................... » 3 661 135 1 67 536
Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader .......................... /
Pellavalankaa — Linneearn .............................................
8 710 93 25 88 886
m 732117 133 705 46 214 19 890
t 1 186 700 800 665 592
Pellavakudoksia — Linnevävnader ................................. » 472 150 217 242 299
Säteri- ja puolisilkkikankaita- — Tvger av konst-J kg 88 872 223 815 156 874 84 776 127 000
silke och lialvsilke .........................................................j
Sillaa — Cellull ...................................................................
m 1606 077 1 710 742 1 373 620 1 116 928 446 581
t — 614 4268 3166 4 725
Säteriä — Konstsilke ......................................................... » 10 28 45 506 762
Sillalankaa — Cellullgarn .................................................. » — 731 754 530 229
Sillakankaita — Cellulltyeer ............................................
f
» — 3 527 4 061 3125 1318_ 3 015 2 247 2 215 1231Paperikankaita — Papperstyger ..................................... ■! 1000 m — 855 743 676 304
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K öyttä ja köysiteoksia, myös paperista — Rep och
1496 1310 1306reptillverkningar även av p a p p e r ............................. t 1861 1501
Sukkia — Strum por ...........................................................j kgtus. — duss. 4 473 893 315 489 725 512 565 434 566 596 944
Puuhioketta — Trämassa ................................................. t 743 356 323 997 230 321 287 815 452 004
Pahvia ja kartonkia — Papp och k a r to n g .................. » 123 521 131 557 98 511 88 591 123 343
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor ................................. 23 237 20 559 19 710 22 179 25 582
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ............................... » 908 702 274 501 248 659 292 162 434 238
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa ............................ » 562 483 229 907 184 840 200 387 308 382
Paperia kaikkiaan — Papper inalles ............................ » 562 296 362 738 277 582 279 349 454 335
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper ..................... » 400 632 130 883 100 313 112 206 239 818
H öyläämätöntä sahatavaraa — Ohyvlat säg v irk e__ std 847 775 450 196 368 379 490 154 564 969
M äntyä — Av ta li ......................................................... » 625 473 322 511 264 743 343 692 391 421
K uusta  — Av gran ........................................................ » 208 814 114 773 91901 131806 156 356
Koivua — Av björk ....................................................... » 13 086 12 661 11 536 14 515 16 985
H öylättyä sahatavaraa — H yvlat sägvirke ................ » 78 649 48 490 43 377 52 522 56 973
Pientä sahatavaraa — Smävirke .................................... » 83 585 22 298 17521 19 672 21852
Laatikkolautoja — Lädbräder ..................................... » 18 221 7 426 5147 4 936 7 253
Vaneria — Faner ................................................................ m3 250 034 113 582 97 681 90 465 149 595
Lankarullia — Trädrullar ................................................. krossia-gross 2 937 734 1 542 449 910 796 2 103 542 2 238 673
A utopilkkeitä — Bilsplint ................................................ m3 — 2 490 415 343 358 465 834 377 647
Ruisjauhoja — Rägmjöl ................................................... t 72 869 209 083 167 412 168 844 203 055
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, sk rä tt ..................
Kaurasuurimoita ja  -hiutaleita — Havregryn o. -flingor
» 77 500 25 375 33 092 64 884 68 489
» 12 421 18 677 19 432 9 420 7 527
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl .............. » 41 859 22 069 22 847 22 943 30062
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .................. » 21 708 7 595 2 346 7 697 6132
M altaita — Malt .................................................................. » 8 258 5 870 6 510 6 689 7 264
Perunajauhoja — Potatism jöl ......................................... » 3 976 9 844 317 886 3 297
M argariinia — Margarin ................................................... » 14 010 63 — 5 594 5 799
Raakasokeria — Räsocker ................................................ » 15 267 5 703 5106 4 714 5 459
Sokeria, keko- ja  pala----- Socker, topp- och b it- . . » 44 611 24 949 25 860 16 213 24 931
Karamellejä ja pastilleja — Karameller o. pastiller . . » 5 052 1992 171 145 16
Marmelaadia ja  hilloja — Marmelad och sylt .......... » 651 6 063 4 719 2 483 2178
Paahdettua kahvia — R ostat kaffe .............................. » 12 220 — — — 3026
Kahvinkorviketta — Kaffesurrogat ............................... » — 11682 10 888 13126 10 121
Limonaadeja ja  kivennäisvesiä — Limonader ochi 
m ineralvatten ..................................................................\
1000 \  
pulloa-flask.f 67 051 U I  973 122 604 131297 126 342
O lutta — Ö1 ........................................................................ hl 404 782 533 908 581 589 596 421 592 877
Sulfiittispriitä — Sulfitsprit ............................................. t 1648 13 350 13 655 12 789 13 963
Hiivaa — Jä s t ...................................................................... » 3 360 4 233 4 442 4 836 4109
Sikareja — Cigarrer ............................................................ mille 22 355 7 204 5 942 4 796 5 236
Savukkeita — Cigarretter ................................................. » 4 504 800 3 264 287 2 924 649 2 139 832 2 882 027
Piipputupakkaa — Piptobak ........................................... t 380 216 139 172 334
Koksia — Koks .................................................................. » 71298 91 501 77 208 64 467 57 559
T äm ä  on  jo h tu n u t  en n en  k a ik k e a  ty ö v o im a - ja  ra a k a -  
a in e tila n te e n  p a ra n e m ise s ta  sekä  v ie n tite o llisu u d e n  
a la lla  v ie n n in  e lp y m ises tä .
Sen  se ikan  va la isem iseksi, m issä  m ä ä r in  m aam m e  
te o llisu u s  k ä y t tä ä  u lk o m a is ia  ja  k o tim a is ia  ra a k a -  
a in e ita  sekä  p u o liv a lm is te ita , on  la a d i t tu  se u ra a v a  
y h d is te lm ä . L u v u t ta r k o i t ta v a t  v u o t ta  1946.
ö k a ts . D e tta  h a r  fra m fö ra ll t b e ro t t  p ä  d en  fö rb ä tt-  
ra d e  S itua tionen  i f ra g a  om  tillg ä n g e n  p a  a rb e tsk ra f t 
och  rä m a te r ia lie r  sa m t inom  e x p o rtin d u s tr in s  o m rad e  
p ä  u p p sv in g e t a v  expo rten .
F ö r  a t t  b e ly sa  i v ilken  u ts trä c k n in g  v ä r  in d u s tr i 
a n v ä n d e r  u tlä n d sk a  eller in h em sk a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b rik a t h a r  fö ljan d e  sam m an stä lln in g  u ta rb e -  





















M a lm in lo u h in ta  ja  r ika stam inen  •—  M a lm b ry tn in g  och an- rnilj. mk 0/ milj. mk % milj. mk
r i k n i n g ..................................................................................................... ‘228. 5 100. o — — 228. s
Su la to t ym s . m etallien jalostuslaitokset ~ Sjnält- o. es» d. 
m etalljörädlingsverk  ..................... ...................................................... 4 982. s 80.6 1 197.0 19. i 6 179.8
S ä h k ö te rä su n it —  E le k tro s tä lu g n a r  ........................................ 344.4 84.8 61.9 15. 2 406.3
M a r tin i la i to k n t ■— M a r t in v e r k .................................................... 96.6 92. s 7. 8 7.5 104.4
R a u ta -  ja  te rä sv a ls s ila ito k se t •—  J ä r n -  och s tä lv a lsv e rk 708.2 92.7 55. 8 7.3 764.0
K o nepa ja t ■— M eka n iska  verkstäder ............................................... 5 632.9 69.7 2 451.9 30.3 8 084.8
H ien o m p i koneteollisuus —  F inare  m a s k in in d u s tr i ................. 25.3 76.2 7.9 23.8 33.2
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  S ten -, ler-, glas- och 
to r v in d u s tr i ............................................................................................ 525.6 67. 4 254.8 32.6 780.4.
S e m e n tti te h ta a t  —  C e m e n t f a b r ik e r .......................................... 135.6 89.7 15.5 10.3 151.1
L a s ite h ta a t  •— G la s b r u k .......................... ........................................ 12.6 14.8 72.5 85.2 8 5 .i
3399— 49 2
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Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av förbrukade räämnen och halvfabrikat:
kotimaisia: ulkomaisia: koko arvo:
inhemska: utländska: hela värdet:
milj. mk % milj. mk °/o milj. mk
K em ia llin en  teo llisuus  —  K em isk  i n d u s t r i .................................. 1 208 .  o 63.  s 701.  0 3 6 . 7 1 9 0 9 . 0
L ak k a - , vern issa- ja  v ä r i te h ta a t  —  L ack -, fern iss- och  
f ä r g f a b r ik e r ....................................................................................... 220.1 62.6 1 3 1 .6 37.4 3 5 1 .7
N ahka-, kum i- ym s. teollisuus  —  Läder-, gum m i- o. d. in dustr i 1 8 8 9 . r 79.6 488 . 4 20. s 2  378.1
N a h k a te h ta a t  ja  n a h k u r in ty ö p a ja t  —  L ä d e rfa b r ik e r  ooh 
g a r v e r i e r ............................................................................................ 416.9 69.1 186.5 30.9 603 .4
J a lk in e te h ta a t  — S k o fa b r ik e r ....................................................... 838.7 9 7 .i 24 .8 2 . 9 863.5
K u m ita v a ra te h ta a t  —  G u m m iv a ru fa b rik e r .......................... 198.0 46.0 232.9 54.0 430.9
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  T extil- och bekläd- 
nadsvaru industr i .................................................................................. 3 472.  o 76.4 1 071.1 23.6 4 54 3 .  l
V illa te h ta a t —  Y lle fab riker ........................................................... 405. 3 49.o 421.8 5 1 .0 827.1
P u u v il la te h ta a t  •—  B o m u llsfab rik er .......................................... 190.5 30.4 435.7 69.6 626.2
P e lla v a te h ta a t  —  L in n e f a b r ik e r .................................................. 147.4 83.o 30.2 17.0 177.6
T r ik o o te h ta a t —  T r ik a f a b r ik e r .................................................... 452.7 93.5 31.3 6.5 484. o
P aperiteo llisuus  —  P a p p e r s in d u s tr i ................................................. 11 502.7 9 5 . 4 5 6 0 . 3 4.6 1 2  063 .  o
P u u h io m o t —  T r ä s l ip e r ie r .............................................................. 1 276.5 100. o — — 1 276.5
P a h v ite h ta a t  —  P a p p f a b r ik e r ...................................................... 858.2 96.0 36.0 4.0 894.2
S u lf iittise llu lo o sa te h ta a t —  S u lfitce llu lo safab riker .............. 2 668.3 97. 4 70.6 2 . 6 2 738.9
S u lfa a tt ise llu lo o sa te h ta a t —  S u lfa tc e llu lo s a fa b r ik e r ......... 1 848. 3 89.7 2 1 1 . 4 10.3 2 059. 7
P a p e r i te h ta a t  —  P a p p e r s b r u k ..................................................... 3 389. 5 95.1 176.2 4. 9 3 565. 7
P uu teo llisuus  —  T r ä in d u s tr i .............................................................. 9  62 6 .  7 97.6 234.2 2 . 4 9 8 6 0 . 9
S a h a t ja  h ö y lä ä m ö t— S äg v e rk  och h y v le r i e r ................... 5 644. 3 99.9 5. o O.i 5 649.3
V a n e r ite h ta a t-— F a n e r f a b r ik e r ................................................... 992.7 84.3 184.5 15.7 1 177.2
P u u sep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t —  S n ickerier o. m öbel- 
f a b r i k e r .............................................................................................. 8 2 7 . 3 98.8 10.4 1 . 2 837.7
R avin to- ja  nau tin toa ineteo llisuus  — N ärings- och n ju tn in g s-  
m e d e ls in d u s tr i ....................................................................................... 4 935.  2 4 4 . 9 6 046 .  o 55 . 1 10 981.2
J a u h o -  ja  su u rim o m y lly t — M jöl- och g ry n k v a m a r  . . . . 576.7 17.6 2 694. o 82.4 3 270.7
L e ip ä te h ta a t  ja  le ip o m o t —  B rö d fab rik e r och  bag erie r 1 233. 8 98.7 16.6 1 . 3 1 250. 4
M a k k a ra te h ta a t  —  K o r v f a b r ik e r ................................................ 422.2 92. 6 33.9 7.4 456.1
S o k e rite h ta a t —  S o c k e r b r u k ......................................................... 180.1 2 0 . 6 694.0 79.4 874.1
T u p a k k a te h ta a t  —  T o b a k s fa b r ik e r ........................................... 93.6 14.9 533.8 85. i 627.4
V ala istus- ym . teollisuus  —  B elysn ings- m . fl. in dustr ier  . . 52.6 2 3 . 7 169.2 76.3 2 2 1 . 3
O raajinen teollisuus —  G rafisk  in d u s tr i  ..................................... 718.7 93.9 46.  a 6.1 7 6 5 . 2
M u u  teo llisuus  —  Övrig i n d u s t r i ................................................... 38.4 8 5 . 9 6 . 3 1 4 . 1 4 4 . 7
K aikki teollisuushaarat —  A lla industrigrenar 44 839.1 77.2 1 3  2 3 4 .6 22.8 5 8  0 7 3 .7
T eo llisuuden  k ä y ttä m ie n  u lk o m a is te n  ra a k a -a in e i­
d en  o su u s  koko  ra a k a -a in e m ä ä rä s tä  oli 22 .8  %  o l­
tu a a n  edellisenä  v u o n n a  1 8 .4 % . K u n  u lk o m a a n ­
k a u p p a m m e  so d an  a ik a n a  ja  sen  jä lk e e n k in  o n  to i s ­
ta ise k s i o llu t v e r r a t ta in  v ä h ä is tä , o n  s iitä  o llu t seu ­
rau k sen a , e t t ä  se ei ole v o in u t ty y d y t tä ä  te o llisu u ­
te m m e  u lk o m a is te n  ra a k a -a in e id e n  ta r v e t t a  k u in  
osaksi. E n n e n  so ta a  oli u lk o m a is te n  raa k a -a in e id e n  
o su u s p a ljo n  su u rem p i o llen  v u o n n a  1936 37.9 %  ja  
v u o n n a  1938 32.8  % .
S e u ra a v a  ta u lu k k o  vala isee  s i tä  su h d e tta , m ik ä  
va llitsee  m a k s e ttu je n  ty ö p a lk k o je n  sekä  k ä y te t ty je n  
raa k a -a in e id e n  ja  p u o liv a lm is te id en  vä lillä  to ise lta  
p u o len  sekä  v a lm is tu sa rv o n  vä lillä  to ise lta  p uo len , t .  s. 
ed e llise t ilm a is tu n a  p ro sen te issa  v a lm is tu sa rv o sta :
D e u tlä n d sk a  rá v a ro rn a s  an d e l av  he la  d en  r& varu- 
m ä n g d  in d u s tr in  fö rb ru k a r  u tg jo rd e  22. 8 % , m ed an  
an d e len  fo reg áen d e  á r  v a r  18.4 % . D á  v á r  u tr ik e s- 
h an d e l u n d e r  k r ig e t lik som  ä v e n  d ä re f te r  tillsv id a re  
v a r i t  r e la tiv t  m in im al, h a r  fö ljd en  d ä ra v  v a r i t  den , 
a t t  b lo t t  en  del a v  v&r in d u s tr is  b eh o v  a v  u tlä n d s k a  
rä v a ro r  k u n n a t tä c k a s . F ö re  k r ig e t v a r  an d e len  a v  
u tlä n d sk a  rä v a ro r  a v se v ä r t s tö rre , i d o t a t t  d en  á r  
1936 u tg jo rd e  37.9 %  och  á r  1938 32.8 % .
I  fö ljan d e  ta b e l l be lyses fo rh á lla n d e t m ellan  u t-  
b e ta la d e  a rb e ts lö n e r och v ä rd e t a v  a n v ä n d a  rä v a ro r  
och h a lv fa b r ik a t á  en a  s id an  sa m t tillv e rk n in g en s  
v ä rd e  & a n d ra  s id an , v a rv id  de  fö rra  ä ro  a n g iv n a  i 









1938 1946 1938 1946
M alm in lo u h in ta  ja  r ik a s ta m in e n  —  M alm b ry tn in g  ooh an rik n in g 9.4 16.4 21.1 34.1
S u la to t ym s. m e ta llien  ja lo s tu s la ito k se t •—  S m ält- o. a . d . me- 
ta l l f ö rä d l in g s v e rk ............................................................................................... 1 1 .9 11.1 5 5 .0 6 5 .o
K o n e p a ja t  —  M ekan iska  v e r k s t ä d e r ........................................................... 29.3 35.3 47.8 41.8
H ien o m p i k o n e te o l l is u u s — F in a re  m a s k in in d u s t r i .............................. 21.5 40.8 54.3 23.6
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K iv i- , sav i-, lasi- ja  tu rv e te o llisu u s  —  S ten - , ler-, g las- och  to rv -
Työntekijäin palkat Raaka-aineiden arvo 
Arbetarnas avlöning Räämnenas värde 
% tuotannon bruttoarvosta 
% av tillverkningens bruttovärde 
1938 1946 1938 1946
i n d u s t r i .................................................................................................................. 24.0 29.2 18.3 1 7 . 4
K em ia llin en  teo llisu u s  —  K em isk  i n d u s t r i ............................................... 8.3 l l . i 50.6 48. 7
N a h k a -, kum i- ym s. te o llisu u s  —  L äd er-, g u m m i- o. d . in d u s tr i 16.0 18.1 60.4 53.5
K u to m a - j a  v a a te tu s ta v a ra te o l lisu u s  —  T ex til-  och  b ek läd n ad s- 
v a r u i n d u s t r i ......................................................................................................... 18.9 21 .8 54. 9 44.4
P ap e riteo llisu u s  —  P a p p e r s in d u s t r i ............................................................... 6.8 8.3 57.6 55.5
P u u teo llisu u s  —  T r ä in d u s t r i ............................................................................. 1 6 . 9 2 1. 0 73.4 57.7
R av in to -  j a  n a u tin to a in e te o llisu u s  —  N ärings- och n ju tn in g s -  
m e d e ls in d u s tr i ..................................................................................................... 6.0 6.9 70. o 6 8 .  9
V alais tu s- y m . teo llisu u s  —  B elysn ings- m . fl. in d u s tr ie r  ............. 13.4 20.4 6.3 9. 7
G raafin en  teo llisu u s  —  G rafisk  in d u s tr i  .................................................... 32.4 3 1 . 9 40. 2 35.2
M uu teo llisu u s —  O vrig  i n d u s t r i .................................................................. 22.5 3 1 . 2 52.4 35.7
Kaikki teollisuushaarat —  A lla industrigrenar 14,2 18.3 57.4 51.8
K u te n  edellä  o le v a s ta  ta u lu k o s ta  n ä k y y  on  p a lk ­
k o je n  ja  ra a k a -a in e id e n  o suus tu o ta n n o n  b ru t to -  
a rv o s ta  h y v in  e rila in en  e ri teo llisu u d en h aa ro issa . J o s  
o te ta a n  koko  teo llisu u s  h u o m ioon , te k iv ä t  ty ö n te k i­
jä in  p a lk a t 18. 3 %  ja  ra a k a -a in e e t 51. 8 %  tu o ta n n o n  
b ru t to a rv o s ta . K u n  edellisenä  v u o n n a  p a lk k o jen  
o su u s  oli 21.7 %  ja  ra a k a -a in e id e n  o su u s4 8 .1  % , on 
siis p a lk k o je n  su h tee llin en  o suus tu o ta n n o n  a rv o s ta  
v ä h e n ty n y t , m u t ta  ra ak a -a in e id e n  o suus lis ä ä n ty n y t. 
V u o n n a  1938 o li p a lk k o je n  o suus 14.2 %  ja  ra ak a - 
a in e id en  57. 4 % .
T yöpa ika t ja  tuotannon su uruus. T u o ta n to a rv o n sa  
m u k a a n  ja k a u tu iv a t  teo llisu u s la ito k se t ja  n iiden  
ty ö n te k i jä t  erikseen  k au p u n g e issa  ja  m aaseu d u lla  
v u o n n a  1946 seu raav as ti:
S asom  a v  ta b e lle n  o v an o m  f ra m g á r  á r  lo n e rn as och 
ra m a te r ia lie rn a s  an d e l a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v a rd e  
m y c k e t v a x la n d e  in o m  d e  o lika  in d u s tr ig re n a rn a . O m  
he la  in d u s tr in  ta g e s  i b e tr a k ta n d e , u tg jo rd e  a rb e ­
ta r n a s  lo n er 1 8 .3 %  och  rá v a ro rn a  51. 8 %  a v  p ro d u k ­
tio n e n s  b ru t to v a rd e . D a  lo n e rn as an d e l fo reg aen d e  
a r  u p p s te g  t i ll  2 1 .7 %  och  r& varo rnas ti l l  48.1 % , h a r  
sáledes lo n e rn as re la tiv a  an d e l a v  b ru t to v a rd e t  ned- 
g a t t ,  m ed an  rá v a ro rn a s  an d e l s t ig it. Á r 1938 u t ­
g jo rd e  lo n e rn as  an d e l 14. 2 %  och  rá v a ro rn a s  57. 4 % .
Arbetsstallen och tillverkn ingens storlek. M ed h á n sy n  
ti ll t i l lv e rk n in g sv a rd e t fo rd e la  sig a rb e ts s tá lle n a  och 




























i lm o i t ta m a t ta  —  icke a n g i v e t ............................... 102 4 964 114 6 315 216 11 279
alle  —  u n d e r  1 m ilj. m k ....................................... 323 1 378 461 1 989 784 3 367
1 ---  4. 9 » > > ........................................ 1 326 14 571 1 060 11 889 2 386 26 460
5 —  24.9  » » » ....................................... 1 040 35 405 515 18 736 1 555 54 141
25 —  49.9  » » » ....................................... 213 18 982 123 10 995 336 29 977
50 —  249.9 » »> » ....................................... 192 41 706 130 22 842 322 64 548
250 — 499.9 » » » ....................................... 43 22 867 29 10 543 72 33 410
500 m ilj. m k  ja  e n e m m ä n — och m e r a ......... 9 8 519 11 5 022 20 13 541
Y hteensä —  S um m a 3 2 4 8 1 4 8  3 9 2 2  4 4 3 8 8  3 3 1 5  6 9 1 2 3 6  7 2 3
E n sim m äiseen  ry h m ä ä n , ty ö p a ik k o ih in , jo id en  tu o ­
ta n to a rv o a  ei ole i lm o ite t tu ,  k u u lu v a t m u id en  te h ­
ta id e n  y h te y d e s sä  o lev a t k o r ja u s ty ö p ä  jä t .  R y h m iin , 
jo issa  tu o ta n to a rv o  on  a lle  1 m ilj. m k , s a a t ta a  k u u lu a  
v a rs in  h u o m a tta v ia k in  te h d a s la ito k s ia , jo id en  v a l­
m is tu s  on  jä ä n y t  v äh ä isek si sen  v u oksi, e t t ä  ne  o v a t 
sy y s tä  t a i  to is e s ta  jo u tu n e e t se isom aan  su u rim m an  
osan  v u o tta  t a i  o v a t a lk a n e e t to im in ta n s a  ih an  
v u o d en  lopussa .
Sen  se ikan  vala isem iseksi, m o n tak o  ty ö n te k ijä ä  
tu le e  k e sk im ä ä r in  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h d en  edellä  
m a in itu issa  e ri ry h m issä , s a a d a a n  se u ra a v a t lu v u t:
D en  fö r s ta  g ru p p e n , a rb e ts s tä lle n  u ta n  a n g iv e t till- 
v e rk n in g sv ä rd e , o m fa tta r  re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  som  
äro  a n s lu tn a  t i l l  a n d ra  fab rik e r. T ili de g ru p p e r , 
in o m  v ilk a  p ro d u k tio n sv ä rd e t uppg& r ti li m in d re  ä n  
1 m ilj. m k , k u n n a  h ö ra  ä v en  m y c k e t b e ty d a n d e  f a b ­
rik e r, v ilk as  p ro d u k tio n  v ä r i t  o b e ty d lig , em edan  de 
a v  e t t  eller a n n a t  skä l s t a t t  u n d e r  s tö rs ta  de len  av  
á re t eller b ö r ja t  sin  v e rk sa m h e t a lldeles i s lu te t a v  
ä re t.
F ö lja n d e  siffro r u tv is a  h u ru  m a n g a  a rb e ta re  i 
m ed e lta l d e t  k o m m er p a  v a r je  a rb e ts s tä lle  in o m  h ä r  
n e d a n  an tri vn a  g ru p p er:
Tuotantoarvo: Työntel 
Tillverkoingsvärde; Arbetare
i lm o i t ta m a t ta  —  ick e  a n g i v e t ................................................................................
a lle — u n d e r  1 m ilj. m k  ..........................................................................................
1 ---  4 . 9 > > » .........................................................................................................................
5 —  2 4 . 9 » » » .......................................................................................................
2 5  —  4 9 .9  » » » .......................................................................................................
5 0  —  2 4 9 . 9 » » » .......................................................................................................
2 5 0  —  4 9 9 . 9 »> > » ........................................................................................................................
5 0 0  m ilj. m k  ja  e n e m m ä n — och m e ra  .........................................................
K aikki työpaikat —  A lla arbetsställen












T yö p a ikko jen  om ista ja t. O m is ta jien  m u k a a n  j a ­
k a a n tu iv a t  ty ö p a ik a t  v u o n n a  1946 se u ra a v a lla  t a ­
v alla :
A rbetsställenas ägare. M ed avseen d e  a  ä g a rn a  för- 
de lade  sig a rb e tss tä lle n a  &r 1946 p ä  fö ljan d e  sä tt:
Kaupungit — Städer: Maaseutu: — Lands- Koko maa: — Hela





arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
Y k s ity is e t h e n k ilö t ■— E n sk ild a  p e rso n er . . . . 591 6 201 530 5 420 1 121 11 621
O sake- ja  m u u t y h t iö t  —  A k tie - och  ö v rig a
b o l a g ............................................................................. 2 371 124 054 1 684 77 326 4 055 201 380
O su u sk u n n a t —  A n d e ls la g ...................................... 149 3 832 164 2 353 313 6 185
K u n n a t  ■— K o m m u n e r ............................................. 78 2 956 25 210 103 3 166
V altio  —  S ta t s v e r k e t ................................................. 59 11 349 40 3 022 99 14 371
Yhteensä —  Summa 8 248 148 392 2 443 88 331 5 691 236 723
J o s  j ä te tä ä n  po is n e  v e r r a t ta in  h a rv a t  la i to k se t, 
jo tk a  k u u lu v a t o su u sk u n n ille , k u n n ille  ja  v a ltio lle , 
n iin  ja k a u tu v a t  y k s i ty is te n  h en k ilö id en  sekä  o sa k e - 
ja  m u id e n  y h tiö id e n  o m is ta m a t ty ö p a ik a t  e ri t u o ­
ta n to ry h m iin  seu raav as ti:
O m  m a n  b o r t lä m n a r  d e  re la t iv t  fa ta lig a  in rä tt -  
n in g a r , som  ti llh ö ra  ande ls lag , k o m m u n e r och s ta ts -  
v e rk e t, fö rd e la  sig de  a rb e tss tä lle n , som  äg as  a v  
en sk ild a  p e rso n e r eller a v  ak tie -  och  ö v rig a  bo lag , 




Osake- ja  muut yhtiöt: 









i l m o i t t a m a t t a  —  i c k e  a n g i v e t .............................................................. i — ■ — 177 8 732
a l l e  —  u n d e r  1 m i l j .  m k ........................................................................... 3 3 4 1 3 6 4 3 8 6 1 7 7 9
1 ---- 4 . 9 » » >> ........................................................................... 6 4 9 6 0 8 5 1 5 3 8 18 6 2 6
5 —  2 4 .9  >> >> » ........................................................................... 128 3 2 7 2 1 2 7 1 4 5  5 8 5
2 5  —  4 9 .9  » » >> ........................................................................... 4 3 6 5 3 0 7 2 7  5 7 2
50  —  2 4 9 .9  » » >> ........................................................................... 6 5 3 5 2 9 2 5 7  9 1 9
2 5 0  — 4 9 9 .9  » » » ........................................................................... — — 65 2 9  4 7 6
5 0 0  m i l j .  m k  j a  e n e m m ä n  —  o c h  m e r a ........................................ — — 19 11 691
Yhteensä —  Summa 1 121 11 6 2 1 4 0 5 5 2 0 1  3 8 0
T ä s tä  n ä k y y  osake- ja  m u id en  y h tiö id e n  sekä  y k s i­
ty is te n  h en k ilö id en  o m is tam ien  ty ö p a ik k o je n  e ro a ­
v a isuus. S am alla  k u in  jä lk im m äis is sä  on  k e sk im ä ä r in  
10 ty ö n te k i jä ä  ty ö p a ik k a a  k o h d en , o n  v a s ta a v a  lu k u  
ede llis issä  50.
Y k s ity is te n  h en k ilö id en  ja  y h tiö id e n  o m istam ien  
ty ö p a ik k o je n  e ro a v a is u u tta  te o llisu u s la je itta in  v a ­
la isee  sc u ra a v a  ta u lu k k o :
H a r  f r a m tra d e r  sk illnaden  m ellan  a rb e tss ta lle n , 
som  ág as  a v  ak tie -  eller a n d ra  b o lag  och  a v  ensk ilda  
p erso n er. M edan  do sonare i m ed e lta l h a  10 ar- 
b e ta re  p e r  a rb e tss tá lle , a r  m o tsv a ra n d e  ta l  fo r de  
fo rra  50.
I  fo ljan d e  ta b e ll be ly ses sk illnaden  i d e t t a  av seende  
m ellan  a rb e ts s ta lle n , som  ág as  a v  ensk ilda  p e rsoner 
eller a v  bo lag , in o m  o lika  in d u s trig ren a r:
Yksityiset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja  muut yhtiöt 



























Malminlouhinta ja rikastam inen — Malmbrvtning och
anrikning .......................................................................... — — — 12 988 670 785.5
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
. 9 079 590.9o. a. d. metallförädlingsverk ....................................... 78 720 368 841.9 177 10144
Konepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 175 2188 586 223.7 773 49 254 15 331 837.1
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .. 9 123 26 626.5 27 449 113186.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-.
glas- och to rv industri ................................................... 108 1041 194 833.3 332 13 332 4187 937.9
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................. 15 110 40 019.4 195 5135 3 750 503.1
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, ¡nimmi-
o. d. industri .................................................................... 66 808 217 552.6 212 10 549 4 211 276.8
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och ¡
beklädnadsvaruindustri ................................................. 69 1053 243 721.1 382 29 813 9 612 433.7 !
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 23 240 56 193.0 222 20 341 21 623 274.1
Puuteollisuus — Träindustri ........................................... 357 3 850 999 530.0 937 40 193 15 598 334.3
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsmedelsindustri ................................................ 172 1093 593 770.2 353 10 573 11861812.7
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
203 3 046 1468421.0industri ............................................................................. 8 16 4 198.0
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ....................... 22 158 32 789.7 203 7144 1 949 096.5
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föregäende ej
98 427.6hänförlig industri ........................................................... 19 221 26 766.1 27 419
Yhteensä — Summa 1121 11 621 3 391065 .5 4055 | 2 0 1 3 8 0 99 562 983.2
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O su u sk u n tien , k u n tie n  ja  v a lt io n  m e rk ity s  te o lli­
su u s to im in n a n  h a r jo i t ta j in a  n ä k y y  ta a s  a llao lev ista  
lu v u is ta .
A n delslagens, k o m m u n ern as  s a m t s ta ts v e rk e ts  be‘- 
ty d e lse  in o m  d e n  in d u s tr ie lla  P ro d u k tio n e n  f rä m g a r  
a v  s iffro rn a  h ä r  nedan :








































Malminlouhinta ja  rikastam inen — Malmbryfning och
anrikning ..........................................................................
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
54 808.4o. a. d. metallförädlingsverk ....................................... i 66 — — — — — —
K onepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 18 568 80 977.9 27 1592 96 576.9 66 12 012 3237 387.2
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . . — — — — — -— 1 7 1044.5
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-,
glas- och torv industri ................................................... 23 507 60 301.0 10 98 13 511.8 2 226 24300.0
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................. 7 303 104471.1 — — — 2 125 28 770.4
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-
12123.1o. d. industri .................................................................... 2 31 6 505.3 — — — 3 69
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................. 9 858 329 941.5 — — 2 222 56 630.9
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 4 86 26 856.7 — — — 1 x ) 11 808.8
Puuteollisuus — Träindustri ........................................... 34 704 211316.5 17 178 70 852.9 13 801 216 558.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsmedelsindustri ............................................... 199 2 917 3 431161.7 — — — 1 15 45 391.9
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ............................................................................. 16 884.6 1298 783 705.2 14 13 497.613 41 40 4
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ....................... 3 104 44 175.7 — — — 4 880 147 657.5
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föregäende ej
hänförlig industri .......................................................... — —
Yhteensä — Summa 318 6185 4 367400.4 103 3 1 6 6 964  646.8 99 14 371 3 795 1 70.6
E r i  o m is ta ja ry h m ie n  m e rk ity s tä  teo llisu u d essam m e 
va la isee  ed e llä  e s i te t ty je n  a b so lu u tt is te n  lu k u je n  l i ­
s ä k s i  a le m p a n a  o leva  ta u lu k k o , jo s ta  teo llisu u sla je it-
B e ty d e lsen  a v  de  o lik a  g ru p p e rn a  a v  ä g a re  fö r v ä r  
in d u s tr i  be lyses a v  o v a n s tä e n d e  a b so lu ta  siffro r sam t 




Arbetare i % vid arbets- 








%:na työpaikoissa, joita 
omistivat: 
Tillverkningens brutto- 







































Malminlouhinta ja  rikastam inen •— Malmbrytning cch
anrikning .......................................................................... •— 100 .— — — 100 — 100 — — .— 100
Sulato t yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
o. a. d. m etallförädlingsverk ....................................... 6.6 92.8 0.6 — — 100 3.9 95.5 0.6 — — 100
K onepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 3.3 75.1 0.9 2.4 18.3 100 3.0 79.3 0.4 0.5 16.8 100
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .. 21.2 77.6 — — 1.2 100 18.9 80.4 — — 0.7 100
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveieollisuus — Sten-, ler-,
glas- och to rv industri ................................................... 6.8 87.7 3.3 0.6 1.6 100 4.3 93.5 1.3 0.3 0.6 100
Kemiallinen teollisuus -— Kemisk industri .................. 1.9 90.5 5.4 — 2.2 100 1.0 95.6 2.7 .— 0.7 100
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, giimmi-
o. d. in d u s tri .................................................................... 7.0 92.1 0.3 — 0.6 100 4.9 94.7 0.1 — 0.3 100
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus ■— Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................. 3.3 93.3 2.7 — 0.7 100 2.4 93.8 3.2 — 0.6 100
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 1.2 98.4 0.4 — — 100 0.2 99.6 0.1 — 0.1 100
Puuteollisuus — T räindustri ........ .................................. 8.4 87.9 1.5 0.4 1.8 100 5.8 91.2 1.3 0.4 1.3 100
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsm edelsindustri ................................................ 7.5 72.4 20.0 — 0.1 100 3.7 74.5 21.5 — 0.3 100
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vatienlednings- 
industri .............................................................................. 69.0 34.30.4 0.9 20.4 0.3 100 0.2 64.2 0.7 0.6 100
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri ....................... 1.9 86.2 1.3 — 10.6 100 1.5 89.7 2.0 .— 6.8 100
Edellisiin kuulum aton teollisuus ■—  Tili föregäende ej
hänförlig in d u s tri ........................................................... 34.5 65.5 — — — o o 21.4 78.6 — — 100
Keskimäärin— I medeltal 4.9 85.1 2.6 1.3 6.1 100 3.0 88.8 3.0 0.9 3.4 100
x) Yhteiset toisen tehtaan kanssa. — Gemensamma med en annan fabrik.
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ta in  k ä y  ilm i, m o n ta k o  p ro s e n tt ia  k u ssak in  o m is ta ja -  
ry h m ä ssä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli v u o n n a  1946 ty ö n ­
te k i jä in  koko  m ä ä rä s tä  sekä  m o n ta k o  p ro s e n tt ia  v a l­
m is tu sa rv o  oli v a lm is tu k se n  koko  a rv o s ta .
Y llä  e s i te ty t  su h d e lu v u t o s o i t ta v a t,  e t t ä  osake- ja  
m u id en  y h tiö id e n  r in n a lla  m u illa  y r i t tä jä ry h m il lä  on 
san g en  p ien i m e rk ity s . T e o llisu u s ty ö v äen  koko  m ä ä ­
r ä s tä  tu l i  y h tiö id e n  osalle  85. l %  ja  te o l lisu u s tu o ­
ta n n o n  b ru t to a rv o s ta  88. 8 % . V a ltio n  m e rk ity s  te o l­
lisu u s tu o ta n n o n  h a r jo i t ta ja n a  on  m elko isesti k a s ­
v a n u t, sillä  sen  o m is tam issa  ty ö p a ik o is sa  oli ty ö n ­
te k i jö i tä  6. l %  tu o ta n n o n  a rv o n  o llessa 3 .4  % . J o s  
se lla ise t o sa k e y h tiö t , jo id en  o sa k e p ä ä o m a sta  v a ltio  
t a i  sen  la i to k s e t o m is t iv a t y li 50 % , lu e ta a n  tä h ä n  
ry h m ä ä n  k u u lu v ik s i, silloin v a lt io n  teo llisu u s la ito s ten  
osuus ty ö n te k ijä in  m ä ä rä s tä  o li 11.5 %  ja  tu o ta n n o n  
b ru t to a rv o s ta  15. o % .
T yö n tek ijä t. T y ö n te k ijä in  to d e llin en  lu k u m ä ä rä  
koko  m aassa  k u u k a u s i t ta in  oli v u o n n a  1946:
p ro c e n t de  o lik a  g ru p p e rn a s  a rb e ta ra n ta l  á r  1946 u t-  
g jo rd e  a v  h e ia  a rb e ta ra n ta le t  och h u ru  m a n g a  p ro cen t 
d e ra s  tillv e rk n in g sv ä rd e  u tg jo rd e  a v  ti llv e rk n in g en s  
h e ia  v ä rd e  in o m  de  o lik a  in d u s tr ig re n a rn a .
A v o v an  a n fö rd a  p ro p o r tio n s ta l f ra m g á r , a t t  i jäm - 
förelse m ed  ak tie -  och  a n d ra  bo lag  ö v rig a  fö re tag a r-  
g ru p p e r  ä ro  a v  re la t iv t  li te n  b e tyde lse . A v  he ia  an- 
t a le t  a rb e ta re  b e rä k n a d e s  85. i %  k o m m a  p ä  b o lag en s  
lo t t  och  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  88. 8 % . S ta ­
te n s  b e ty d e lse  i eg en sk ap  a v  in d u s tr ifö re ta g a re  h a r  
a v se v ä r t s t ig i t ,  d á  d e t  i d e  a v  s ta te n  ä g d a  a rb e ts -  
s tä lle n a  b e rä k n a d e s  fin n a s  6. i %  a rb e ta re , m ed an  
p ro d u k tio n sv ä rd e t u p p s te g  t i l i  3 .4  % . O m  sá d a n a  
a k tie b o la g , a v  v ilk a s  a k tie k a p ita l  s ta te n  eller dess 
a n s ta l te r  ä g a  över 50 % , an ses  t i l lh ö ra  d e n n a  g ru p p , 
u p p g ä r  an d e le n  a v  a n ta le t  a rb e ta re  i s ta te n s  in d u s tri-  
fö re ta g  t i l i  11.5 %  och  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  
ti l i  15. o % .
A rbetarna. D e t fa k t isk a  a n ta le t  a rb e ta re  m än ad s- 
v is  i h e ia  la n d e t  v a r  á r  1946:
T a m m ik u u — J a n u a r i .........................................  224 550
H e lm ik u u  —  F e b r u a r i ..........................................  228 247
M a a lis k u u — M a r s   231 756
H u h tik u u  — A p r i l .................................................  234 565
T o u k o k u u — M a j   241 559
K e s ä k u u — J u n i ..................................................... 248 297
H e in ä k u u  — J u l i ....................................................  241 827
E lo k u u  —  A u g u s t ! .................................................  241 408
S y y sk u u  — S e p te m b e r ........................................  237 235
L o k a k u u  — O k to b e r .............................................  237 103
M a r ra s k u u — N o v em b er .................................... 238 756
Jo u lu k u u  —  D e c e m b e r ........................................  2 3 5 9 1 4
T y ö n te k ijä in  ik ä s u h te i ta  v a la ise v a t se u ra a v a t 
lu v u t:
A rb e ta rn a s  ä ld ersfö rd e ln in g  belyses a v  fö ljan d e  
siffror:
miehet: — män: naiset: —- kvinnor: kaikki työnt.: alla arbetare:
a lle  18 v u o d e n — u n d e r  18 ä r .................................... 9 954 4. 2 °//o 4 589 1.9 % 14 543 6 .i °//o
18 v. t ä y t t ä n e e t — fy lld a  18 ä r ................................ 139 087 58.8 % 83 093 35. i % 222 180 93.9 °//o
Yhteensä — Summa 149 041 63. o % 87 682 37.0 % 236 723 lOO.ö °//o
N aisp u o lisen  ty ö v o im a n  o suus teo llisu u sty ö v o im as- 
ta m m e  o n  so d an  jä lk e e n  su u re s ti p ie n e n ty n y t. K u n  
v u o n n a  1944 te o llisu u d e n  ty ö n te k ijö is tä  oli 50. o %  
na is ia , o li n i i tä  v u o n n a  1946 v a in  3 7 .0 % , jo te n  
v ä h e n n y s  on v a rs in  h u o m a tta v a . V u o n n a  1938 oli 
n a is ty ö lä is iä  40. o % .
J o s  ty ö p a ik a t  r y h m ite tä ä n  ty ö n te k ijä in  lu v u n  m u ­
k a a n  e ri su u ru u sry h m iin  s a a d a a n  seu raav a  tau lu k k o :
D en  k v in n lig a  a rb e ts k ra f te n s  an d e l a v  v a r  in d u s tri-  
a rb e ts k ra f t  h a r  e fte r  f r e d s lu te t i hog  g ra d  m in sk a ts . 
D a  a v  in d u s tr in s  a rb e ts k ra f t  a r  1944 50. o %  be- 
ra k n a d e s  u tg o ra s  a v  k v in n lig a , u p p g ick  p ro cen ten  a r  
1946 b lo t t  t i l l  37.0. M inskn ingen  h a r  a ll ts a  v a r i t  r a t t  
b e ty d a n d e . A r 1938 u tg jo rd e  d en  k v in n lig a  a rb e ts -  
k ra f te n  40.0 % .
O m  a rb e ts s ta lle n a  g ru p p e ra s  m ed  han seen d e  till 
a n ta le t  a rb e ta re  i o lika  s to ra  g ru p p e r  fa s  en tab e ll 
a v  fo lja n d e  u tseen d e :
Suuruu?ryhmä — Storleksgrupp Työpaikkoja — Arbetsställen Työntekijöitä -— Arbetare
työntekijöitä — arbetare luku — antal % luku — antal %
1—  1 0 ........................ ...........................................  2 395 42. i 12 844 5.4
11—  2 5 ............ ...........................................  1 487 26.1 24 768 10.5
26—  50 ............ ........................................... 815 14.3 29 296 12.4
04 O O ........................................... 491 8 . 6 35 010 1 4 . 9
101—  200  ........................ ........................................... 307 5. 4 43 431 1 8 . 3
201—  500 ............ ........................................... 145 2 . 6 44 387 1 8 . 7
501— 1 000 ............ ........................................... 37 0 . 7 26 119 11.0
1 001 —  ........................ ........................................... 14 0 . 2 20 868 8 . 8
Yhteensä — Summa 5 691 lOO.o 236 723 lOO.o
Y llä  o lev a t lu v u t o s o i t ta v a t,  e t t ä  su u rin  osa teolli- 
su u s la ito k s is tam m e  on  v a rs in  p ien iä . S u u ria  te o lli­
su u s la ito k s ia  o n  v e r r a t ta in  v ä h ä n . N iin p ä  ty ö p a ik ­
k o ja , jo issa  ty ö n te k ijä in  lu k u  y l i t t i  100, oli v a in  
8. 8 %  ty ö p a ik k o je n  koko  lu v u s ta , m u t ta  n iid en  ty ö n ­
te k i jä m ä ä rä  oli k u ite n k in  56. 9 %  ty ö n te k ijä in  koko 
lu k u m ä ä rä s tä .
O van  an fó rd a  ta l  a n g iv a , a t t  de  f ie s ta  a v  v á ra  in - 
d u s tr ifó re ta g  a ro  synnerligen  sm á. D e s to ra  in d u s tri-  
a n lá g g n in g a rn a  a ro  re la t iv t  fá . S á lu n d a  b e rak n ad es  
b lo t t 8. 8 %  a v  he la  a n ta le t  a rb e ts s ta lle n  v a ra  a v  den  
sto rlek , d a r  a n ta le t  a rb e ta re  oversteg  100. A n ta le t 
a rb e ta re , som  h a d e  an s ta lln in g  i dessa, u p p g ick  till 
56.9 %  a v  h e la  a n ta le t  in d u s tr ia rb e ta re .
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M oottorit. V o im a k o n e ita  e s i t tä v ä n  li i te ta u lu n  n:o 
3:n p e ru s te e lla  on  la a d i t tu  a lla  o lev a  y h d is te lm ä , 
jo s ta  n ä h d ä ä n  p rim ä ä r iv o im a  v u o n n a  1946 ja  lä h in n ä  
ede llis inä  vuosina:
M otorer. P á  b a se n  av  ta b e lle n  ró ra n d e  k ra f tm a sk i 
n e rn a  (tab e ll n :o  3) h a r  u ta r b e ta t s  fó lja n d e  sam m an  
sta lln in g , som  u tv is a r  s to rlek en  a v  d en  p r im a ra  driv- 
k ra f te n  á r  1946 ooh de  n á rm a s t fóreg& ende á ren .





Ângmotorer Kaasu- ja  nljy- moottoreita 


































1937 ..................... 16 732 685 643038 857 88 468 206 450 412 243 18 431 1 201 081
1938 ..................... 15 710 668 653 265 824 100 121 206 506 833 246 20120 1 281049
1939 ..................... 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19145 1135 955
1940 ..................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
1941 ..................... 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 ..................... 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 ..................... 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ..................... 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291 080
1945 ..................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1317998
1946 ..................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1 339 448
Y le isk u v an  p rim ä ä r iv o im a n  k ä y tö s tä  sekä  sähkö- 
m o o tto r ie n  v o im a m ä ä rä s tä  a n ta v a t  se u ra a v a t, te h o l­
l is te n  h evosvo im ien  m ä ä r iä  ilm a isev a t lu v u t:
E n  b ild  a v  a n v ä n d n in g e n  a v  d e n  p r im ä ra  d riv - 
k ra f te n  sa m t s to rlek en  a v  d e  e lek trisk a  m o to re rn a s  
d r iv k ra f t  e rhälles a v  fö lja n d e  s iffro r, som  u tv is a  
a n ta le t  e ffek tiv a  h ä s tk ra f te r :
V u o s i
A r
Primäärimoottoreita on käytetty: 






















koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 

























































1937 ..................... 84 752 62 637 6 390 153 779 559 018 476 243 12 041 1047 302 807 714 961 493
1938 ..................... 81 516 60 940 6 998 149 454 572 459 546 014 13122 1131595 960 574 1110 028
1939 ..................... 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 580170 12 581 1007215 881095 1 009 835
1940 ..................... 67 294 41 473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1 134 723 899 416 1 012 985
1941 ..................... 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13 986 1 168 796 916 969 1 029 544
1942 ..................... 57 714 43 430 4005 105 149 605 920 622 861 15196 1243 977 959 320 1 064 469
1943 ..................... 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1022 539 1127 550
1944 ..................... 52 527 40 680 4 783 97990 555 083 624 488 13 519 1 193 090 1004 392 1102 382
1945 ..................... 57 921 42 889 5 290 106100 554 445 639 056 18 397 1211898 1 091 934 1198 034
1946 ..................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1 150 251 1259 001
T au lu k k o  o so itta a , e t t ä  p rim ä ä r im o o tto r ie n  osuus 
te h d a s k o n e ita  k ä y t tä v ä n ä  v o im an a  on  y leen sä  o llu t 
v äh en em ässä  k a h ta  v iim e is tä  v u o tta  lu k u u n o t ta ­
m a t ta .  S itä  v a s to in  o v a t sä h k ö g e n e ra a tto re ita  k ä y t ­
t ä v ä t  v o im a k o n e e t ja tk u v a s t i  l is ä ä n ty n e e t p a its i 
v u o sin a  1939 ja  1944, jo llo in  a lu e lu o v u tu k s issa  m e n e ­
t e t t i in  u s e i ta  v o im a la ito k s ia . S äh k ö m o o tto rien  k ä y ttö  
on  m yös tu n tu v a s t i  l i s ä ä n ty n y t.  V u o d esta  1937 on 
n iid en  te h o  k a s v a n u t 42 .4  % .
T abellen  u tv is a r , a t t  p r im á rm o to re rn a s  a n d e l i 
d r iv k ra f te n  fó r fa b r ik sm a sk in e rn a  synes v a ra  s ta d d  i 
nedátg& ende r ik tn in g , de  tv á  sen as t fó rf lu tn a  á ren  
u n d a n ta g n a . D á re m o t h a d e  k ra f tm a sk in e r , som  an- 
v á n d a s  fó r d r if t  a v  e le k tr ic ite tsg e n e ra to re r  k o n ti- 
n u e rlig t ó k a ts , u to m  á re n  1939 och  1944, d á  flere  
k ra f tv e rk  t i l l  fó ljd  a v  f re d s lu te t  fó rlo rades . A n v án d - 
n in g en  a v  e lek trisk a  m o to re r h a r  a v en  m á rk b a r t  
ó k a ts . S ed an  &r 1937 h a r  d e ra s  e f fe k tiv ite t s t ig it  
m ed  42. 4 % .
Aakkosellinen 
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A lum iiniteostehtaat...................................................... II , 31
A lusvaatetehtaat .......................................................... V III, 12
Asbestilouhimot ja  piimään nosto ..........................  V, 10
A sfa lttihuopateh taa t.................................................... IX, 6
A sfalttitehtaat ..............................................................  V, 21
A u to k o riteh taa t............................................................  X, 13
Autokorjaamot .............................................................. I I I ,  6
Einesvalmistamot ........................................................ X I, 11
Erilliset h ö y lääm ö t...................................................... X, 2
E ris ty sa in e teh taa t........................................................ V, 13
Galvanoimis- ja  emaljoimistehtaat .........................  II , 22
Halkosahat ja p ilk e te h ta a t.......................................  X, 3
Harja- ja  sivellintehtaat ............................................ V II, 7
Harkkorauta- ja  metalliseosuunit ...........................  II , 2
H a ttu te h ta a t.................................................................. V III, 19
H a u lite h ta a t..................................................................  II, 27
H evosenkenkäteh taat.................................................. I l ,  13
Hienomekaaniset teh taa t ja  nikkelöimislaitokset..  IV, 4
H iilihappo teh taa t.........................................................  VI, 15
Hiiva- ja  v äk iv iin a teh taa t........................................  X I, 23
Huopatavara- yms. te h ta a t ....................................... V III, 21
Im u k e te h ta a t................................................................  X, 10
Itsenäiset k o rjau sp a ja t...............................................  I I I ,  7
Ja lk inepoh jallisteh taat................................................ XIV, 3
Ja lk in e teh taa t................................................................ V II, 3
Jauho- ja  suurim om ylly t........................................... X I, 1
Jouh ikeh rääm ö t............................................................ V II, 8
Jo u s tin te h ta a t...................   II , 18
K aak e liteh taa t..............................................................  V, 15
K aap e liteh taa t..............................................................  I I I ,  2
K aasutehtaat ................................................................  X II, 1
K ah v ip aah tim o t...........................................................  X I, 18
Kaide- 1. p irta teh taat ................................................. II , 25
Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot ..  V, 4
K a lk k iteh taa t................................................................  V, 5
K a lk k itiiliteh taa t.........................................................  V, 8
K assakaapp iteh taa t.....................................................  II , 19
K asviskuivaam ot.......................................................... X I, 5
Kehys- ja lista teh taat ................................................ X, 18
K ek siteh taa t..................................................................  X I, 7
Kemialliset m alm inpuhdistuslaitokset....................  II , 1
Kemigraafiset la i to k s e t............................................... X III , 4
Keraamiset te h ta a t ......................................................  V, 17
K ierrekaihd in teh taat.................................................... V III, 29
K im röökkitehtaat ........................................................  VI, 1
K ipsitehtaat ..................................................................  V, 6
K irjan sitom o t................................................................  IX, 8
K ir ja p a in o t....................................................................  X III , 1
Kivenhakkaamot ja  -h io m o t.....................................  V, 2
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat ............... X I, 20
K iv ilouhim ot.................................................................  V, 1
K iv ipa ino t.................................................................. ..  X III , 2
K lo ra a tti te h ta a t...........................................................  VI, 13
K looritehtaat ................................................................  VI, 12
K o rk k ite h ta a t...............................................................  X, 19
K ovasin teh taa t.............................................................. V, 3
Kulta- ja hopeasepäntyöpajat .................................  II , 33
K um itavarakorjaam ot ................................................ V II, 6
K u m itav a ra teh taa t ■...........................................  V II, 5
Kuparielektrolyysilaitokset .......................................  II , 7
K uparisulattim ot ja anod ivalim o t..........................  II , 3
Kuparivalimot ..............................................................  II , 8
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande Statistik 
redovisade olika slag ar tabriker.
  Nummet i
den statis- 
tiskagrup-
I n d u s t r i a r t  peringen
1946
Affärer för installering av rö rled n in g a r................. I I I ,  5
Aluminiumvarufabriker ..............................................  II , 31
Andra textilfabriker ...........................................  V III, 31
Andra spritdrvcksfabriker .........................................  X I, 25
A nrikn ingsverk .............................................................. I, 2
Asbestbrott och upptagning av kiselgur ..............  V, 10
Asfaltfabriker ................................................................  V, 21
A sfaltfiltfabriker...........................................................  IX, 6
Automobilkarosserifabriker .......................................  X, 13
A utom obilreparationsverkstäder...............................  I I I ,  6
Bandväverier och snörmakerier ............................... V III, 8
Benmjölsfabriker ..........................   VI, 6
Bleck-, plät- och kopparslagerier ...........................  II, 21
Bly- och zinkhyttor ....................................................  II , 29
B okbinderier................................................................... IX, 8
Boktryckerier ................................................................  X III , 1
Bomullsfabriker ............................................................  V III, 4
Borst- och penselfabriker..........................................  V II, 7
B rynstensiabriker.........................................................  V, 3
Bränntorv- och torvströfabriker .............................  V, 24
Brännvinsfabriker ........................................................  XI, 24
Brödfabriker och b ag e rie r.........................................  XI, 6
C em entfabriker.............................................................. V, 19
Cementgjuterier ............................................................  V, 20
C ikoriefabriker..............................................................  X I, 19
D am konfektionsaffärer................................................ V III, 17
Djuptryckerier ..............................................................  X III , 3
D revfabriker..................................................................  V III, 23
E lek tric ite tsverk ...........................................................  X II, 2
Elektriska installationsaffärer och reparationsverk-
s tä d e r ..........................................................................  I I I ,  4
E lek tro stä lugnar...........................................................  II , 6
Fabriker för tillv. av byggnadsp la tto r..................  V, 12
Fabriker för tiliv. av elektr. maskiner och apparater I I I ,  3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa ..................  V, 13
Fabriker för tillv. av kvarnstenar .......................  V, 11
Fabriker för tillv. av skidor och sportartiklar . . .  X, 16
Fabriker för tillv. av sängk läder...........................  V III, 13
Fabriker för tillv. av underk läder.....................    V III, 12
Fanerfabriker ................................................................  X, 5
F ilfab riker...........................................................................  II, 23
Filtvaru- o. a. d. fa b r ik e r ..........................................  V III, 21
Finmekaniska verkstäder och förnicklingsfabriker IV, 4
F jäd erfab rik er...............................................................  II , 18
Färgerier ......................................................................... V III, 30
Galvaniserings- och em aljeringsfabriker................. II , 22
G a sv e rk ............................    X II, 1
G ipsfabriker...................................................................  V, 6
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv I I I ,  1
Glasbruk ........................................................................  V, 22
Glasmästarverkstäder ..............................     V, 23
G rönsakstorkerier.......................................................... X I, 5
Guld- och silverkm eder..............................................  II , 33
G um m ivarufabriker.....................................................  V II, 5
Hagelfabriker ................................................................  H , 27
H a ttfa b r ik e r ..................................................................  V III, 19
Hjul- och akdonsfab riker..........................................  X, 12
Hängselfabriker ............................................................  V III, 14
H ästskofabriker ............................................................  II , 13
Järn- och s tä lv a lsv e rk ................................................ II , 9
Järnsängsfab riker.........................................................  II , 17
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1940
K uparivalssilaitokset...................................................  11, 10
Kupari- ym. kaivokset   I, 1
K ure liiv iteh taa t  Vi l i ,  15
K ynttilätehtaat   VJ, 4
K ö y siteh taa t  VITI, 10 ;
L aa tik k o teh taa t............................................................ X, 15
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat   VI, 2
L ak k iteh taa t..................................................................  VTII, 20
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat ........................| V, 23
Lasitehtaat ....................................    V, 22
Lastuvillatehtaat ja pärehövläämöt   X, 4
L eim asin teh taa t  XIV, 2
Leipätehtaat ja leipomot   X I, 6
L e lu te h ta a t....................................................................  XIV, 1
Lesti- ja  puuvarsitehtaat ..........................................  X, 17
L ii tu te h ta a t ...................................................................  V, 9
Lukko teh taat ................................................................  II , 20
L uu jauho teh taa t...........................................................  VT, 6
Lyijy- ja  sinkkisulattim ot ......................................... II , 29
Lääke- ja teknokemialliset te h t a a t ......................... VT, 18
M akaron iteh taa t...........................................................  X I, 8
M akeisteh taa t  X I, 17
M akkaratehtaat ............................................................ XT, 10
M allasjuom apanim ot  XI, 22
M allastehtaat ................................................................  XI, 3
M argariin iteh taa t.........................................................  X I, 9
Martinilaitokset ............................................................ 11, 5
Matto- ja nukkakangaskutom ot..............................  V III, 9
Messinki- ja  tinavalimot ............................................ : II , 28
M etallinkutom ot...........................................................  II , 12
Metalhnappi- ja vetoketju tehtaat ............................! TI, 15
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat T11, 8
M uurauslaastiteh taa t...................................................  V, 7
Muut karkea- ja  m u s ta tae teh taa t........................... II , 14
Muut kemialliset t e h t a a t ...........................................  VT, 21
Muut kutom ateollisuustehtaat .................................  VITI, 31
Muut paperin jalostusteh taat.....................................  IX, 10
Muut so itiu te h ta a t......................................................  IV, 3
Muut so rv au steh taa t...................................................  X, 11
M uut teh taa t ..............................    XIV, 4
Muut v äk iju o m ateh taa t.............................................  X I, 25
M yllynkivitehtaat ........................................................ V, 11
N ahkatehtaat ja nahkurintyöpajat ......................... V II, 1
Naistenpukimot ............................................................ V III, 17
Nauhakutomot ja nyörinpunomot ..........................  VTII, 8
Naula- ja  rau ta lan k a teh taa t.....................................  II , 11
N eu la te h taa t.................................................................. TI, 10
N ik ke liteh taa t...............................................................  TT, 4
O lk a in teh taa t................................................................  VT TI, 14
; Pahvi-, kartonki- ja  kuitulevytehtaat ..................  TX, 2
Paperitehtaat ................................................................  TX, 5
Pellavanpuhdistuslaitokset......................................... Vi l i ,  1
P ellavateh taa t................................................................ VTTT, 5
Perunajauho- ja  tärkkelys teh taat ........................... XI, 4
P ian o teh taa t..................................................................  IV, 1
P its i te h ta a t..............................   VIII ,  20
Porsliini- ja fajanssitehtaat   V, 16
Porsliinimaalaamot ...................................................... V, 18
Polttoturve- ja turvepehkutehtaat ......................... V, 24
P u k u teh taa t'  VIII ,  16
Purje- ja  la sk u v arjo teh taa t......................................... VT 11, 27
Putkijohtojen asennusliikkeet ..................................  ITT, 5
Puuhiomot .........................................................   IX, 1
Puulaiva- ja  veneveistämöt ......................................  X, 6
Puusepän- ja huonekalutehtaat,  ....................... X, 7
Puutalotehtaat   X, 8
P u u v illa teh taa t.............................................................  VITI, 4
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat .......................................  X, 12
Raakasokeritehtaat ...................................................... XI, 14
Rakennuslevytehtaat ................................................... V, 12
| Nummer i 
den statis-
, , , . , , tiskagrup-I n d u s t r i a l  r peringen
1946
iab e lfah rik e r  ITI, 2
ia ffe ro s te rie r  XI, 18
tak e lfab rik e r   V, 15
ta lk b ru k   V, 5
(alkstens- och marmorbrott sam t -krossningsverk y , 4
C alktegelbruk  V, 8
tassaskäpsfabriker   II , 19
Cemigrafiska in rä ttn in g a r   X III , 4
iem iska m alm reningsverk  TT, 1
teramikfabriker      j V, 17
iim röksfab riker ! VI, 1
ilo ra tfa b rik e r .................................................................: VI, 13
ilorfabriker   VI, 12
Cniv- o. a. d. finsmidesfabriker   II , 26
iolmilor   VI, 9
Colsyrefabriker  VI, 15
io n se rv fab rik e r  X I, 12
io n stfiberfab riker  V III, 6
io n s tsm id e rie r  II , 32
ionstullfabriker   V III, 2
Sonstäm nesfabriker  VI, 19
Sonstämnesförädlingsfabriker   VI, 20
Kopparelektrolysverk   II , 7
Koppargjuterier   II , 8
Koppar- och andra gruvor   I, 1
Kopparsmältverk och anodgjuterier   II , 3
Kopparvalsverk   II , 10
K orkfabriker  X, 19
Korsettfabriker   VTII, 15
Korvfabrikcr   X I, 10
Kostymfabriker   V III, 16
K raftfoderkvarnar  XI, 2
Kransbinderier och tillv. av konstgjorda blommor IX, 9
K ravattfabriker   V III, 18
K ritfab rik e r  V, 9
K äxfab riker  XI, 7
Lack-, ferniss- och färgfabriker   VI, 2
Leksaksfabriker   XIV, 1
Linnefabriker   V III, 5
L inskäk terier  V III, 1
L ju siab rik er  VI, 4
L äd fab riker  X, 15
Läsfabriker     II , 20
Läderfabriker och g a rv e r ie r   V II, 1
Läst- och trä sk a ftfa b rik e r  X, 17
L össnlfabriker  XIV, 3
M akaronifabriker  X I, 8
M altdrycksbrvggerier  XI, 22
Maltfabriker   XI, 3
M argarinfabriker  XT, 9
Martinverk   II , 5
Matt- och p lvschväverier  V III, 9
Medioin- och teknokemiska fabriker   VI, 18
M etallduksväverier  IT, 12
Metallknapps- och dragh isfab riker  II, 15
Mineralvatten- och läskdryeksfabriker   X I, 20 i
Mjöl- och g ry n k v a rn a r   X I, 1 |
M unstycksfabriker  X, 10 j
M urbruksfabriker  V, 7
Mässings- och tenrnrjuterier   TT, 28
M össfabriker   VITT, 20
N ickelfabriker  II , 4
Nalfabriker   II , 16
N ä tfa b r ik e r  V III, 25
Orgel- och orgelharm onium fabriker  IV, 2
Papp-, kartong- och w allboardfabriker  IX, 2
P ap p e rsb ru k   IX, 5 j
araplv- och paraso llfab riker  V III, 28
Pianofabriker   IV, 1
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Rauta- ja te rä sv a ls s i la i to k se t ..........................................  l i ,  I)
Rautasänky teh taa t    I l ,  17
Rikas tus teh taa t  ....................................,   I, 2
R ik k ih a p p o te h ta a t   VI, lii
Rulla tehtaat    X, 9
Räjähdysainetehtaat   VI, 10
S ade takk i teh taa t    VITI, 22
S a h a n te r ä t e h t a a t   TI, 24
Sahat  ja höyläämöt   X, 1
Saippua- ja  s u o p a t e h t a a t   VI, 5
Sateen- ja  pä ivänvarjo teh taat    V I I I ,  28
S e m e n t t i t e h t a a t   V, 19
S e m e n t t iv a l im o t     V, 20
S iirapp iteh taa t     XI,  lii
S i k u r i t e h t a a t   XI,  19
Silkki-, puuvilla- ja  v illakutomot   VTII, 7
Sokeritehtaat   XI,  15
S o lm io te h ta a t   V i l i ,  18
Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat   X, 16
S u l faa t t ise l lu loosa teh taa t   TX, 4
S u lf i i t t ise l lu loosateh taat   TX, 3
S u l f i i t t iv ä k iv i in a te h taa t   X i ,  26
S u o la h a p p o te h ta a t   VI, 14
S u o l i l i ik k ee t   XI,  13
S u p e r fo s fa a t t i te h ta a t   VI, 7
Sysienva lm is tus la i tokse t   VI, 9
Syväpaino t    X I I I ,  3
Sähkökone- ja la i te teh taa t    I t i ,  3
S ä h k ö la i to k se t ....................................................................  X I I ,  2
Sähkölaitte iden asennus- ja k o r jau s l i ik k ee t   I I I ,  4
Sähkö te r ä su u n i t .   1T, 6
Säilvketehtaat   XT, 12
T a i d e t a k o m o t   TI, 32
T a p e t t i t e h t a a t   TX, 7
Tekoaineen jalostuslaitokset   VT, 20
T e k o a in e t e h t a a t ................................................................. VI, 19
T e k o k u i t u te h ta a t   VITI, 6
Tekokukka teh taa t  ja seppels itomot   TX, 9
Tekovilla t e h t a a t ................................................................  VIIT, 2
Tii l i teh taat    V, 14
Tilke- ja  täp e teh taa t    V I I I ,  23
T r i k o o t e h t a a t   VITI, 11
T u l i t i k k u t e h t a a t   VI, 11
T u p a k k a t e h t a a t   XT, 27
Turkis teh ta a t  ja  - v ä r j ä ä m ö t   VTT, 2
T u u b i t e h t a a t   TT, 30
T v n n y r i t e h t a a t   X, 14
Tärpä tt i -  ja  t e r v a t e h t a a t ............................................... ! VT, 8
Urku- ja u rk u h a rm o o n i t e h t a a t   TV, 2
Valimot, konepajat ja  r a u ta la iv a v e i s tä m ö t   IIT, 1
Valjas- ja nahkateos teh taa t    V II ,  4
V a n e r i t e h t a a t   X, 5
V anuteh taa t  (lumppu-)   V I I I ,  24
Vaski-, läkki- ja levvsepäntchtaat    II, 21
Veitsi-, puukko- vms. h ienotaetehtaat . ,   IT, 26
Verkko t e h t a a t .................................................I   V I I I ,  25
V es i joh to la i tokse t   X I I ,  3
Vesilasitehtaat   VT, 17
V i l l a t e h t a a t   TT, 23
Viinatehtaat    XT, 24
Viini- ja  m e h u t e h t a a t   XI,  21
V i l l a t e h t a a t   VITI, 3
Voitelu- vms. ö l jy teh taat    VI, 3
Vuodevaatetehtaat    VTII, 13
V ä k i re h u m y l ly t    XT, 2
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Porslins- och f a ja n s f a b r ik e r   V, 16
;*otatismjöl- och s tä rk e lse fah r ik e r .................................  XI, 4
Rälsvcrksfabriker och - f ä rg e r ie r ..................................... V II ,  2
Ram- och lis tfabriker   X, 18
Regnrocksfabriker   VTII, 22
Reparationsverkstäder för gummivaror .....................  VII,  6
Reparationsverkstäder i sambani! mod andra fab­
riker .......................................................................................  I I I ,  8
R eps lage r ie r   VITI, 10
Rullgardinsfabriker ..........................................................  Y f II ,  29
R u l lf a b r ik e r   X, 9
Räsockerbruk   XI,  14
Saltsyrefabriker   VI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker   V I I I ,  27
Seldons- och lädervarufabriker ......................................  V II ,  4
Siden-, bomulls- och vlleväverier   VITI, 7
Sirapsfabriker    XT, 16
Självständiga hvvlerier   X, 2
äjälvständiga reparationsverkstäder   I II, 7
Skepps- och b ä tv a rv  för fartvg av t r ä   X, 6
Skofabriker .................................‘   V II ,  3
Smörj- o. a. d. oljefabriker   VT, 3
Snickerier och möbelfabriker   X, 7
Sockerbruk   XI,  15
Spetsfabriker      V i l i ,  26
Spik- och jä rn t r i id s fa b r ik e r   II ,  11
Sprängämnesfabriker   VT, 10
S t e n b r o t t   V, 1
Stenhuggerier och -sliperier   V, 2
S te n t r y c k e r i e r   X I I I ,  2
Stämpelfabriker   XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker   IX, 4
Sulfitcellulosafabriker   TX, 3
Sulfitspritfabriker   XI,  26
Superfosfa tfab r iker   VT, 7
S v ave lsv refab r ike r    VT, 16 j
S â g b lad s fab r ik e r   II ,  24
Sägverk och hvvlerier   X, 1
S ö tsa k s fa b r ik e r   XI,  17
Tackjärns- och legeringsugnar   I l ,  2
T age lsp innerie r   VIT, 8
Tapetfabriker   IX, 7
Tarmrensningsfabriker   XI,  13
T e g e lb r u k   V, 14
Terpentinfabriker och t jä r b r ä n n e r i e r   VT, 8
Tillverkning av c h a r k u te r iv a r o r   XI, 11
T o b a k s fab r ik e r   XI, 27
T r ik ä fa b r ik e r   VTII, 11
Trähusfabriker   X, 8
Träsliperier   IX, 1
Träullfabriker ocli p ä r th v v le r i e r   X, 4
T u b f a b r i k e r ...................... ' . ................................................  1 1 ,3 0
T u n n b in d e r i e r   X, 14
Tväl- och s ä p f a h r ik e r   VJ, 5
T än d s t iek sfab r ik e r   VI, 11
Vaddfabriker (lump-)   V i l i ,  24
V a t te n g las fa b r ik e r   VI, .17
Vattenledningsverk   X I I ,  3
Vedsägar ocli sp l in t f a b r ik e r   X, 3
Vin- och saftfabriker   XI,  21
Vävskedsfabriker   I I ,  25
Y l lefab r ike r   VTJT, 3
Övriga fabriker   XTV, 4
Övriga grov'- och svartsmidesfabriker   IT, 14
Övriga kemiska fabriker   VI, 21
Övriga m u s ik in s t ru m e n tfa b r ik e r   TV, 3
Övriga pappersförädlingsfabriker   IX, 10
Övriga s v a r v e r i e r   X, 11
19
Itésumé îrançais.
Le d év e lo p p em en t de l 'in d u s tr ie  fin lan d a ise  p e n d a n t les an n ées  1938 e t  1943— 194(1 re sso rt du
ta b lo a u  su iv an t:
















1938 ...................... 4 422 214 387 2 986.4 1110 12110.7 21092.1
1943 ....................... 4 590 186 946 ñ 543.Ó 1128 19 652.ü 38 476.6
1944 ...................... 4 559 180 546 6 132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1945 ........................ 5 205 219 506 13 226.9 1198 29 361.8 60 981.3
1946 ....................... 5 691 236 723 20 503.2 1 259 58 073.7 112 081.3
L e co m m en cem en t de  la  g u e rre  1939 a  eu  u n e  
in f lu en ce  d é p rim e n te  à  la  p ro d u c tio n  in d u s trie lle  
f in lan d a ise . ¡Surtout les in d u s tr ie s  d 'e x p o r ta tio n  o n t 
so u ffe r t .de la g u e rre , p a rc e  q u e , les c o m m u n ica tio n s  
avec  l 'é t ra n g e r  é ta n t  ro m p u es, elles o n t é té  fo rcé  de 
ré d u ire  la p ro d u c tio n  d an s  u n e  assez la rgo  m esure. 
P o u r  la  m êm e cau se  l 'a c t iv i té  d es  e n trep rise s  in ­
d u s tr ie ls , d o n t le tr a v a il é ta i t  basé  su r m a tiè re s  
p rem iè res  im p o rtées , e s t devenu  d iffic ile . L es ho m m es 
é ta n t  appe lés  sous les d ra p e a u x , au ss i le m a n q u e  d e  
la  m a in -d ’o eu v re  s ’e s t f a i t  sen tir . E n  o u tre , un 
n o m b re  re m a rq u a b le  d ’é ta b lis se m e n ts  in d u s trie ls , 
d a n s  lesquelles la v a le u r  de  la  p ro d u c t io n  en  1938 
é ta i t  a p p ro x im a tiv e m e n t de  10. à p . c. d e  la  va leu r 
to ta le  de la  p ro d u c tio n  de  n o tre  in d u s tr ie , a  é té  
p e rd u  av ec  le te r r i to ir e  cédé  à  la  R ussie .
A près la fin  de  la g u e rre  la  p ro d u c tio n  industrie lle  
a  co m m en cé  à au g m e n te r. L 'a u g m e n ta tio n  a  é té  
p o u r ta n t  re la tiv e m e n t len te , tie so rte  que  l ’on  a  
a t te in t  le  n iv eau  de  1938 de  p ro d u c tio n  d an s quelques 
ra re s  b ran ch es  in d u s trie lle s  seu lem en t. Ceci est dû  
à  la  p én u rie  des m a tiè re s  p rem ières  d ispon ib les e t  au  
m an q u e  de  la m a in  d 'o eu v re  e t  des co m bustib les . L a  
v a le u r  de  la  m onnaie  a y a n t ba issé  co n tin u e llem en t, 
les d o n n ées exp rim ées en  m arcs  d a n s  les ta b le a u x  
s ta tis tiq u e s  ne  d é c riv e n t p a s  e x a c te m e n t le d é v e ­
lo p p em en t de  la  p ro d u c tio n  indu s trie lle .
L e n o m b re  des lieux de  tr a v a i l  e t  des o u v rie rs  
de  ch aq u e  g roupe d 'in d u s tr ie , a in s i q u e  la  v a leu r 
b ru te  de  la  fa b r ic a tio n , en  1946, se t r o u v e n t in d i­
qués d a n s  le ta b le a u  ci-dessous:




Valeur brute de 
la fabrication, 
en millions de 
marcs
Industrie m in ière........ ; ................................ ................................................................
M étallurgie.......................................................................................................................
Ateliers m écaniques......................................................................................................
Fabriques d ’instrum ents de préc ision ......................................................................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe ...................................
Industrie de produits chimiques ...............................................................................
Industries de cuir et de caoutchouc........................................................................
Industries textiles et. de vêtements ........................................................................
Industrie du p a p ie r .......................................................................................................
Industrie du b o is ...........................................................................................................
Industries des denrées alimentaires et de jouissance .........................................
Eclairage, transmission de force, service d ’eau ....................................................
Industrie g rap h iq u e .......................................................................................................

























































Total 5 691 1 236 723 1 259 001 112 081.3
L ’in d u s tr ie  fin lan d a ise  se v o it obligée d ’im p o rte r  
u n e  g ra n d e  p a r t ie  d e  ses m a tiè re s  p rem iè res , le  p ay s  
en  p ro d u isa n t re la tiv e m e n t p e u , à  l ’ex cep tio n  d u
bois. C et é ta t  de  choses re sso rt c la irem en t d u  ta b le a u  













In d u strie  minière ..........................................................................................................................
M é ta llu rg ie .......................................................................................................................................
A teliers m éc an iq u e s ......................................................................................................................















Ind . de la pierre, de l’argile, du  verre e t de la tou rbe  .............................................
In d u strie  de p rodu its chim iques ............................................................................................
Industries de cuir e t de c a o u tc h o u c ....................................................................................
Industries textiles e t de v ê te m e n ts ......................................................................................
In d u strie  du  p a p ie r ......................................................................................................................
In d u strie  du b o i s ..........................................................................................................................
Industries des denrées alim entaires e t de jouissance ...................................................
E elurage, transm ission de force, service d ’eau  ............................................................
In d u s tr ie  g ra p h iq u e .....................................................................................................................
A utres industries ...........................................................................................................................
525.0 















11 502.7 95.4 560.3
9 626.7 97.0 234.2 2.4
4 935.2 44.9 6  046.0 55.1
52.0 23.7 169.2 76.3
718.7 93.9 6 . 1
38.4 85.9 6.3 14.1
Total 44 839.1 77.2 13 234.6 22.8
L es p rin c ip a le s  in d u s tr ie s  fin lan d a ises , a u  p o in t de 
vue de l ’e x p o r ta tio n , so n t celles d u  p a p ie r  e t  du  bois.
L 'in d u s tr ie  du  p a p ie r  co m p ren d  les fa b r iq u e s  de 
p â te  m écan iq u e , de c a r to n , a insi que  celles de  cellulose 
e t  les p ap e te rie s .
E n  1 946 le n o m b re  des fa b r iq u e s  de  p â te  m écan ique  
é ta i t  de 28 avec  1 386 o u v rie rs  e t une fo rce  m o tric e  
de  165 807 ch e v a u x  -v ap eu r e ffec tifs . L es sa la ires des 
o u v rie rs  a t te ig n ire n t  u n e  som m e to ta le  do 125. i 
m illions d e  m arc s , la  v a leu r d es  m a tiè re s  fu t  de  1 276. r, 
m illions do m arcs ; celle de  la  fa b r ic a tio n  s ’é leva  à 
2 01'2. i m illions de  m arcs.
L es fa b r iq u e s  de  cellu lose é ta ie n t au  n o m b re  de 
29, av ec  5 483 ou v rie rs; le u r  fo rc e  m o tr ic e  é ta i t  de
165 262 c h e v a u x -v a p e u r effec tifs; les sa laires des 
o u v rie rs  s ’é lev è ren t à  601.7  m illions d e  m arcs . L a  
v a le u r  des m a tiè re s  p rem ières  fu t  de  4 798. 5 m illions 
de m arcs; celle de  la  fa b r ic a tio n  fu t  de  7 839. 5 m illions 
de  m arcs.
L es p ap e te rie s  é ta ie n t a u  n o m b re  d e  23 av ec  4 115 
ouvriers. L a  fo rce  m o tr ic e  q u ’elles em p lo y a ien t é ta i t  
de 126 187 ch e v a u x -v a p e u r effec tifs . L es salaires des 
o u v rie rs  s 'é lev è ren t à  u n  to ta l  de  339. 5 m illions de 
m arc s ; la  v a le u r  des m a tiè re s  p rem ières  fu t  de  3 565. 7 
m illions de  m arcs , celle de  la  fa b r ic a tio n  fu t  de 6 940. « 
m illions de  m arcs.
C erta in es  m a tiè re s  p rem iè res  em p loyées p a r  ces u sines é ta ie n t les su iv an t es:
Quantité Valeur, millions de marcs
B ois p o u r p â te  m écan iq u e , m 3 ...................................................................................
» » cellu lose, m 3 ...................................................................................................
D éch e ts  d e  sciage  e t  de bois, m 3 ..............................................................................






P â te  de  bo is, t o n n e s .........................................................................................................





C hiffons, t o n n e s ................................................................................................................... 2 620 48.4
C ellulose, t o n n e s .................................................................................................................. 24 5 920 2 608. o
E n  1946 la  p ro d u c t io n  de  ces fa b r iq u e s  a  é té  la  su iv a n te , en  tonnes:
Quantité Valeur, millions cle marcs
P â te  de  bois, h u m i d e ......................................................................................................







» » c h if fo n s ................................................................................................................ 3 375 43.1
C ellulose a u  su lfite , b la n c h ie ....................................................................................... 151 556 2 1 1 6 . 6
» » » s o l i d e ...........................................................■................................. 282 682 2 802. o
> » su lfa te , s o l id e ............................................................................................ 308 382 2 788.2
P a p i e r ......................................................................................................................................... 454 335 6 795.2
D an s  l 'in d u s tr ie  du  bo is ce  so n t les so'ieries qu i 
o c c u p e n t le p rem ie r ran g . E n  1946 531 sc ieries o n t 
o ccu p é  u n  n o m b re  to ta l  de 20 084 o u v rie rs . L a  fo rce 
m o tr ic e  é ta i t  de 111 508 ch e v a u x -v a p e u r e ffec tifs , le 
to t a l  des sa la ire s  des o u v rie rs  f u t  de 1 582. 7 m illions 
d e  m arc s . L a v a le u r  des m a tiè re s  p rem ières  f u t  de 
5 649.3 m illions d e  m arc s , celle de la  f a b r ic a t io n  fu t 
d e  8 133.2 m illions de m arcs .
E u e  a u tre  b ra n c h e  tr è s  im p o rta n te  de  l ’in d u s trie  
du  bois est l 'in d u s tr ie  des feu illes de  p lacage . E n  
1946 le n o m b re  de  ces usines fu t  de 20 e t  le nom bre  
des o u v rie rs  de  5 744. L a  v a leu r des m a tiè re s  p re ­
m ières fu t de 1 177.2 m illions de m arc s , celle de la 
p ro d u c tio n  de  2 629. î m illions de  m arcs.
L e  ta b le a u  su iv an t d onne  la  c la ss if ica tio n  des 
e n trep rise s  in d u strie lles  e t de leu rs ouv rie rs  selon la 
v a le u r  de  la  fab rica tio n :
Valeur (le la fabrication Lieux de travail
Nombre
d’ouvriers
N o n -m e n tio n n é e .......................................................................................................................... 216 11 279
M oins do 1 m illion  m ares  ............................................................................. 784 3 367
do 1—  5 .................................................................................................................................. 2 386 26 460
» 5— 25 .................................................................................................................................. 1 555 54 141
» 25—  50 .................................................................................................................................. 336 29 977
» 50— 250 ................................................................................................................................. 322 64 548
» ■250— 500 ................................................................................................................................. 72 33 410
» 500 e t  au -dessus ................................................................................................................. 20 13 541
T o ta l 5 691 236 723
Los e n trep rise s  se ré p a r tis s e n t, com m e il su it, p a r  ra p p o r t au x  d iverses ca tégo ries  de p a tro n s:
Propriétaires des lieux de travail Lieux de travail Ouvriers
P e rso n n es  p riv ées  ................................................................................................................... . 1 121 11 621
Socié tés p a r  a c tio n s  e t  a u tre s  .......................................................................................... 4 055 201 380
A ssoc ia tions c o o p é ra t iv e s ..................................................................................................... 313 6 185
C o m m u n e s .................................................................................................................................... 103 3 166
Etat 99 14 371
T o ti i l  5 691 236 723





J a n v i e r ......................................................................
F é v r i e r ......................................................................
224 550 
. 228 247
J u i l l e t ...................
A o û t .......................
................  24 1 8 2 7
................  241 408
M a r s ........................................................................... . 231 756 S e p te m b re ........... ................  237 235
A v r i l ..........................................................................
M a i .............................................................................




O c to b r e ................
N o v e m b re ............
D é c e m b r e .........
................. 238 756
................  235 914
L a  r é p a r t i t io n  en  classes d ’âge re s so rt d u  ta b le a u  su iv a n t in d iq u a n t le p o u rc e n ta g e  de  c h aq u e  classe 
d u  n o m b re  to ta l  d es  o u v rie rs  ou  des ouvrières:
A u-dessous de  18 a n s .......................................................................................................
18 an s  r é v o l u s ................................................. ....................................................................
T o ta l
Ouvriers 
6. 7 %  
93. 3 %  
100. o %
Ouvrières
5.3 %  
94. 7 %  
100. o %
L 'in te n s ité  de  la . fo rc e  m o tr ic e  p rim a ire  en 1946 e t p e n d a n t les an n ées p récéd en te s  resso rt des chiffres 
s u iv a n ts :
Moteurs hydrauliques Moteurs à vapeur































1937 ........................................................ 16 732 685 643 038 857 88 468 206 450 412 243 18 431 1 201 081
1938 ........................................................ 15 710 668 653 265 824 100 121 206 506 833 246 20 120 1 281 049
1939 ........................................................ 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19 145 1 135 955
1940 ........................................................ 12 405 506 607 644 550 80 857 180 640 792 207 18 594 1 248 292
. 1941 ....................................................... 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 ....................................................... 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 ........................................................ 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ....................................................... 8 255 501 607 355 519 90 173 179 574 995 161 18 302 1 291 080
1946 ........................................................ 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1 317 998
1946 ....................................................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1 339 448
2 1
2 2
L es  ch if fre s  su iv an ts , in d iq u a n t les chevaux- 
v a p e u r  e ffec tifs , d o n n e n t u n e  idée de  l ’em plo i de 
la  fo rce  m o tric e  p r im a ire  e t de  l’in te n s ité  de  la
fo rce  des m o teu rs  é lec triq u es  en  1946 e t p e n d a n t 
les an n ées  p récéd en tes .



















directement pour actionner des 
machines industrielles




























l'hev -tap . eff.
1937 .............................................................. 84 752 62 637 6 390 153 779 559 0181476 243 12 041 1 047 302 807 714 961 493
1938 .............................................................. 81 516 60 940 6 998 149 454 572 4591546 014 13122 1131 595 960574 1110 028
1939 .............................................................. 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464j580170 12 581 1 007 215 881 095 1 009 835
1940 . ............................................................ 67 294 41 473 4 802 113 569 540 755i 580176 13 792 1 134 723 899 416 1 012 985
1941 .............................................................. 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13 986 1 168 796 916 969 1 029 544
1942 .............................................................. 57 714 43 430 4 005 105 149 605 920|622 861 15196 1 243 977 959 320 1 064 469
1943 .............................................................. 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1280 353 1 022 539 1 127 550
1944 .............................................................. 52 527 40 680 4 783 97 990 655 083 624 488 13 519 1193 090 1 004 392 1102 382
1945 .............................................................. 57 921 42 889 5 290 106 100 554 445 639 066 18 397 1 211 898 1 091 934 1198 034
1946 .............................................................. 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1 150 251 1 259 001
D a n s  les ta b le a u x  d o n t les d onnées so n t classées 
selon les in d u s tr ie s  ces dern iè res  so n t n um éro tées: 
c h a q u e  g roupe  d 'in d u s tr ie s  est p récéd é  d ’u n  ch iffre  
ro m a in  e t c h aq u e  industrie ' spéciale  d 'u n  ch iffre  
a ra b e . N ous d onnons, p. 25, la lis te  f ra n ç a ise  de  
to u te s  ces in d u s trie s  e t  des n u m éro s  co rresp o n d an ts ;
elle p e rm e ttra  de  re tro u v e r  les tr a d u c tio n s  frança ises 
re sp ec tiv es . E xem ple : 111,1. V alim o t, k o n e p a ja t ja  
ra u ta la iv a v e is tf im ô t -— G ju tc r ie r , m ek an isk a  verk- 
s tâ d e r  och  sk ep p sv arv  — I I I ,  1. F onderies , a te lie rs  
m écan iques e t c h a n tie rs  de co n s tru c tio n  nava le .
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux.
1946
I. Industrie minière et enrichissem ent de m inerai.
1  Mines de cuivre e t au tres mines.
2 Usines d ’enrichissem ent.
II. Fonderies, usines métallurgiques.
a)  Fabrication des m étaux:
1  Affineries chim iques des minerais.
2 Fours pour la production de la fonte e t des alliages de
m étaux.
3 Fonderies de enivre.
4 Fabriques de nickel.
b) Fabrication d 'articles en métal.
5  Fours M artin .
6  Fours d ’acier électriques.
7 É tablissem ents pour la décom position électrolytiquo
du cuivre.
8  Fonderies de cuivre.
9 Lam inoirs à fer e t à acier.
1 0  » à cuivre.
1 1  Fabriques de clous e t de fils (le fer.
12 Tissage de toile m étallique.
13 Fabriques de fers à cheval.
14 A utres ferronneries e t forges à fer.
15 Fabriques de boutons en métal.
16 Fabriques d ’aiguilles,
17 Fabriques de lits  en fer.
18 Fabriques dp ressorts.
19 Fabriques de coffres-forts.
20 Fabriques de serrures.
21 Ferblanteries e t chaudronneries.
22 G alvanisation e t émaillerie.
23 Fabriques de limes.
24 Fabriques de lames de scies.
25 Fabriques de peignes.
26 Fabriques de couteaux et d ’au tre  quincaillerie. i
27 Fabriques de balles dp plomb.
28 Fonderies de laiton  e t d ’étain.
29 Fonderies de plomb.
30 Fabriques de tubes.





1 Fonderies, ateliers m écaniques e t chantiers de con- 
i • s tru c tio n  navale,
j 2 Fabriques de câbles.
; 3 Fabriques de machines e t d ’appareils électriques.
4 Ateliers d ’installation  d ’appareils électriques.
5 Ateliers d’installation  de conduites e t de tuyaux.
6  Ateliers de répara tion  d ’autom obiles.
7 A teliers de rép ara tio n  indépendants.
8  Ateliers de réparation  annexés à d ’autres fabriques.
IV. Fabriques d’instrum ents de précision.
1 Fabriques de pianos,
i 2 Fabriques d ’orgues et d 'harm onium s.
: 3 A utres fabriques d 'in stru m en ts  de m usique.
I 4 Fabriques d ’instrum en ts de précision e t établissem ents
de nickelage.
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V. Industries de la pierre, de l’argile, du verre et
de Ia tourbe.
a )  Fabrication d'articles en pierre.
1 Carrières.
2 C hantiers de tailleurs e t de polissage des pierres.
3 Fabriques de pierres à aiguiser.
4 Carrières e t eoncasseurs do pierres à chaux e t de
5 m arbre.
6  Fours à  chaux.
6  Plâtrières.
7 Fabriques de m ortier.
8  Fabriques de briques à chaux.
9 Fabriques dp craie.
10 Carrières d ’asbeste et fabrication  de farine fossile.
11 Fabriques de pierre artificielle.
12 Fabriques de plaques de construction .
13 Fabriques de niasse isolante.
b) Fabrication d'articles en argile.
14 Briqueteries.
15 Fabriques de carreaux (1e faïence.
16 Fabriques de faïences e t de porcelaines.
17 Fabriques d ’articles en céram ique.
18 Ateliers de pein ture su r porcelaine.
19 Fabriques de cim ent.
£0 Ateliers d ’ouvrages en cim ent.
21 Fabriques d ’asphalte.
e) In d u strie  verrière.
2 2  YTerrerios.
23 A teliers de v itrier.
d )  F abrication  de tourbe.
24 Fabriques de tourbe à briller e t do litière de tourbe.
VI. Industrie de produits chim iques.
a )  Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque e t de vernis.
b) Fabrication d 'hu iles et de graisses.
3 Fabrique» d ’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies.
5 Savonneries.
c) ■ Fabrication d ’engrais chim iques.
(> Fabriques de phosphate d ’os.
7 Fabriques de superphosphate.
d ) D istilleries à sec.
8  Fabriques de térébenthine e t goudronneries.
9 Charbonnières.
e) F abrication de m atières explosives et d'allum ettes.
10 Fabriques d'explosifs.
11 Fabriques d ’allum ettes.
23
1946
f )  - A u tre  fabrication de produits chimiques.
12 i Fabriques de chlore.
13 ! Fabriques de chlorate.
14 Fabriques d ’acide chlorhydrique.
15 Fabriques d ’acide carbonique.
16 : Fabriques d ’acide sulfuriquc.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 Fabriques de m édicam ents.
19 Fabriques de m atières cornées.
20 Travail de m atières cornées.
21 A utres fabriques de produits chimiques.
VU. Industrie de euir, de caoutehouc ete.
a )  Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir e t tanneries.
2 Fabriques e t tein tureries de fourrures.
b) Fabrication d 'articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Fabrication des harnais e t d ’ouvrages en cuir.
e) Fabrication d'articles en caoutchouc.
0 Fabriques d ’articles en caoutchouc.
6 A teliers de répara tion  d ’articles en caoutchouc.
A) F abrication d 'articles en poil et en crin.
7 Fabriques de brosses e t de pinceaux.
8 F ilatures de crin.
VIII. Industries textiles et de vêtem ents.
e t )  Filage et tissage.
1 Teillage du  lin.




6 i Fabrication  des fibres artificielles.
7 T isseranderies de soie, de coton et de laine.
8 Fabriques de rubans.
9 M anufactures de tapis.
b) Retordage.
10 Corderies.
e )  Fabrication de vêtements.
11 1 Fabriques de tricots.
12 Fabriques de chemises.
13 Fabriques de literie.
14 Fabriques de bretelles.
15 Fabriques de corsets.
16 Confection, ateliers de tailleur.
17 A teliers de couture.
18 Fabriques de cravates.
' 19 Fabriques de chapeaux.
20 Fabriques de casquettes.
21 Fabriques d ’articles en feutre.
22 Fabriques de pardessus imperméables.
d )  A utre fabrication de même espèce.
\ 23 Fabriques d ’étoupe.
24 ; Fabriques d ’ouate.
25 Fabriques de filets de pêche.
26 , Fabriques de dentelles.
27 A teliers de voiles e t de parachutes.
28 i Fabriques de paraplu ies et d ’ombrelles.
29 ! Fabriques de stores.
30 Usines de tein tu rerie .
31 A utre fabrication  des textiles.
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IX . Industrie du papier.
a )  Fabrication de pâte à pap ier et de papier.
1 Fabriques de pâte  m écanique.
2 Fabriques de carton  e t fabrication  des plaques des
fibres du  bois.
3 Fabriques de cellulose sulfitée.
4 Fabriques de cellulose sulfatée.
5 Papeteries.
b) F abrication d'articles en papier et en carton.
6  Fabriques de feutre bitum é.
7 Fabriques de papiers peints.
8  A teliers de reliure.
9 Fabrication  de fleurs artificielles.
10 Autres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a )  Sciage et rabotage; coloration du bois.
1 Scieries e t raboteries.
2 Raboteries indépendantes.
3 Scieries de bois à brûler.
4 Fabriques de laine de bois e t de bardeaux.
5 Fabriques de feuilles de placage.
b) Fabrication d 'articles en  bois.
6  Chantiers pour construction  de navires e t de bateaux
en bois.
7 M enuiseries e t fabriques de meubles.
8  Fabrication  des m aisons préfabriquées.
9 Fabriques de bobines.
10 Fabriques de porte-cigarrettes.
11 A utres fabriques de tournage.
12 Fabriques de roues e t de carrosseries.
13 Fabriques de carrosseries pour des autom obiles.
14 Tonnelleries.
15 Fabriques de caisses en bois.
16 Fabriques de skis e t d ’articles de sport.
17 Fabriques de formes e t de manches en bois.
18 Fabriques de cadres e t de baguettes d ’encadrem ent.
19 Fabriques de bouclions de liège.
XI. Industries des denrées alim entaires et de
jouissance.
a ) T ra item ent des céréales.
1 Moulins à farine et à grain.
2  Moulins à p â tu re  fortifiante.
Il Fabriques de m alt.
4  Fabriques de fécule.
5 Séchoirs à légumes.
6  Fabriques de pain e t boulangeries.
7  , Fabriques de biscuits.
8  Fabriques de m acaronis.
h) Fabrication de charcuteries, de m argarine et de conserves
de p o isson .
9 Fabriques de m argarine.
10 Fabriques de saucisses e t de saucissons.
1 1  F abrication  des articles de charcuterie.
12 Fabriques de conserves.
13 Fabriques de nettoyage de tripes.
e)  Sucreries, fabriques de chocolat etc.
14 Fabriques de sucre b ru t.
15 Raffineries.
16 Fabriques de mélasse.
17 Fabriques de bonbons.
18 Usines de torréfaction  de café.
19 Fabriques de chicorée.
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d ) F abrication de boissons etc.
20 Fabriques d ’eaux m inérales e t de limonades.
21 Fabriques de vins e t de sirops.
22 Brasseries à base de m alt.
23 Distilleries d ’eau-de-vie, fabriques de levure.
24 Distilleries d ’eau-de-vic.
25 A utres fabriques d ’alcool.
26 Fabriques d ’alcool de sulfite.
e) Industrie du tabac.
27 M anufactures de tabac.
X II. Éclairage, transm ission de force, service d’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines génératrices de force électrique.
3 Service d ’eau.
1946
X III. Industrie graphique.
1 Im prim eries.
2 A teliers lithographiques.
3 Ateliers de rotogravure.
4 Ateliers chim igraphiqucs.
XIV. Autres industries.
1 Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
3 Fabriques de semelles.
4 A utres fabriques.
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2Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1946. — Tabell 1. Den industriella verksamheten 
kommunvis är 1946. —  Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1946.
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Lääni, kihlakunta ja kunta 
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T u o ta n n o n
b ru ttoarvo
T illv e r k n in -  
g e n s  b ru tto -  
värde
V aleu r  b rute  
de la  fa b r ica ­
tio n
1 000 mk
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1648 66 785 11099 248 213 6 035 124.7 1429 519.0 15 512 016.0 31566 198.1
Kaupungit — Städer ...................................... 1248 50 800 9102 101859 4 743 009.1 1 163 229.4 11249 741.9 21 970 066.4
Helsinki — Helsingfors ................................... 1137 47 356 8  713 94 462 4 477 818.7 1118 216.4 10 784 742.4 20 933 101.0
Loviisa — Lovisa .............................................. 23 406 47 1023 32 258.2 4 395.8 67 248.8 126 192.4
Porvoo ■— B o rg ä ................................................ 48 2  062 186 3 854 158 513.3 21195.2 252 116.5 572 406.5
Tam m isaari — E k e n ä s ..................................... 17 603 75 1 712 44 040.8 10 883.5 77 813.2 188 660.9
Hanko — H a n g ö .............................................. 23 373 81 808 30 378.1 8  538.5 67 821.0 149 704.7
Maaseutu — Landsbygd................................... 40# 15 985 1997 146 354 1292 115.6 266 289.6 4 262 274.1 9 596 131.7
Raaseporin kihlakunta  — Raselorgs härad 57 1 8 7 8 209 12 583 138 620.0 26 782.0 379 788.0 841 921.8
B rom arv ............................................................ 1 339 28 408 14 012.2 3 965.5 44 738.1 86 649.3
T enhola— T e n a la ............................................ 6 101 8 460 7111.9 704.5 18 606.3 36 662.6
Tam m isaaren m lk. —  Ekenäs lk ................... 3 64 5 198 4 891.0 436.3 4 204.0 13 866.4
Pohja — Pojo .................................................... 16 972 123 6  624 80 868.9 16 456.8 240 063.8 512 624.5
K arjaa —■ Karis ................................................ 8 141 9 3 833 11 353.7 1 098.4 24 259.3 68 497.4
K arjaan  kauppala  — Karis k ö p in g ............. 14 205 32 682 16 735.9 3 828.0 43 722.1 110 927.3
Inkoo — Inga .................................................... 5 24 1 219 1210.2 32.0 3 619.5 7 534.5
K arjalohja  — Karisloio ................................. 1 1 — . — 67.0 — — 142.5
S a m m a tt i ............................................................ 3 31 3 159 2 369.2 260.5 574.9 5 107.3
Lohjan kihlakunta  — Lojo h ä r a d ................ 65 3 1 1 1 377 21 793 2 76 1 6 3 .4 52 348.1 554 307.2 1 518 073.1
Nummi ............................................................... 4 18 — 130 969.0 — 714.3 1489.9
Pusula .................................................................. 2 8 2 45 569.2 91.2 1317.2 2 969.9
P y h äjärv i ........................................................... 1 3 — 13 182.0 — 312.5 1 010.O
K arkkilan kauppala  — K arkkila köping . . 10 973 123 3 432 8 8  346.9 17 034.0 133 821.1 303 185.0
Vihti .................................................................... 9 103 7 392 6  897.9 744.0 15 290.7 32 823.8
Lohja — Lojo .................................................. 13 846 147 12 517 80 723.9 21973.4 104 089.O 555 519.2
Lohjan kauppala ■— Lojo köping ........... 25 1 157 97 5179 98 297.8 12 457.5 298 195.7 620 231.6
Siuntio — S ju n d e ä ............................................ 1 3 1 85 176.7 48.0 566.7 843.7
H elsing in  k ih la ku n ta  — H elsinge härad . . 77 2  651 400 11907 229 643.0 53151.6 505 478.3 1104 474.7
Kirkkonum m i — K v r k s lä t t .......................... 2 15 — 31 1 058.4 — 1 058.4 2 226.2
Espoo — Esbo .................................................. 16 400 77 861 35 575.7 8  552.2 74 098.5 157 715.3
K auniaisten  kauppala  — Grankulla köping 9 56 9 75 3 497.3 902.o 2 450.8 16 278.1
Helsingin mlk. — Helsinge lk ........................ 27 1065 230 2 835 94 325.9 34 558.8 245 074.5 533 152.8
Sipoo — Sibbo .................................................. 5 124 14 630 1 0  821.1 1659.9 9 607.8 35 995.3
Pornainen — Borgnäs ..................................... 4 8 3 349 519.2 108.0 3 195.6 5 530.8
Porvoon mlk. — Borgä lk .............................. 21 983 67 7126 83 845.4 7 370.7 169 992.7 359 576.2
Tuusulan kihlakunta  — T usby h ä r a d ......... 113 4 465 525 15 860 343 942.0 6 6 1 5 7 .0 1 1 5 3  343.8 2 519 335.2
N u rm ijä rv i.......................................................... 7 313 75 2 203 25 220.4 9 572.5 482 162.0 1 125 928.3
H yvinkää — H y v in g e ..................................... 0 101 13 257 7 137.1 619.9 3 343.7 15 232.4
H yvinkään kauppala  — Hyvinge köping . . 40 1 717 150 4 908 132 738.5 18 874.4 330 132.2 633 564.3
T uusula — T u s b y .............................................. 34 1115 124 4 046 87 896.4 14 930.3 134 137.1 339835.9
K eravan kauppala  —  Kervo köping  ......... 16 972 142 3 723 76 375.7 19 853.9 163 789.2 319 645.5
M äntsälä ........................................................... 8 241 19 683 14 172.9 2 222.9 38 782.1 83 227.1
P u k k i la ................................................................. 2 4 — 40 275.0 — 997.5 1701.7
Askola ................................................................. 1 2 2 — 126.0 84.0 — 200.O
Pernajan kihlakunta  — Pernä härad ......... 88 3 880 486 84 211 303 747.2 67 8 5 0 .o 1 6 6 9  356.8 3 612 326-9
Pernaja  —  Perna .............................................. 4 341 18 1553 23 944.7 2 447.7 67 711.6 113 867.6
O rim attila ........................................... 18 616 50 1836 40 648.2 5 899.8 53 640.1 157 579.7
I i t t i  ...................................................................... 11 294 29 1452 19 509.9 2 892.6 45 586.6 75 329.1
K u u san k o sk i........................................ 30 2 187 354 75 758 187 273.1 53 040.5 1439 861.4 3125 824.4
Jaa la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 151 9 1588 10 615.3 1270.9 24 501.6 57 225.2
A rtjärv i—Artsjö ............................................. 2 7 1 90 453.9 60.0 2 679.8 4 284.8
Lapinjärvi — L a p p trä s k ................................. 7 65 10 305 3 707.5 744.1 6  816.5 12 052.4
Elim äki ............................................................... 5 51 6 284 3 075.7 504.4 3 647.8 9 042.8
A n ja la ................................................................... 3 14 2 83 1228.2 168.0 1 753.1 4 539.9
R uotsinpyhtää  — Strömfors ........................ 5 154 7 1262 13 290.7 822.0 23 158.3 52 581.0
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Abo-Björneborgs län 1008 40 373 5114 200 304 3 426 505.8 624 387.4 11521 301.8 20 250 349.9
Kaupungit — Städer .......... ............................ 539 27 390 3 468 113 087 2 409 632.9 446 589.2 8 185 741.5 14 092 317.6
Turku — Äbo .............. - - •.......................... 341 16 168 2 124 46 583 1 388 343.8 271 731.1 3 554151.2 6 506 717.7
Pori — Björneborg ........ .............................. 114 7121 766 44 364 652 023.5 99 876.8 3 789 360.4 5 668 761.0
Rauma ■— Raum o.......................................... 53 3 371 443 20 514 309 934.6 61 570.2 759 706.9 1 721269.0
Uusikaupunki — Nystad ...........................
Naantali — N ädendal..................................
23 544 95 1370 44 088.4 8 945.9 67 527.8 151716.7
8 186 40 256 15 242.6 4 465.2 14 995.2 43 853.2
Maaseutu — Landsbygd .................................. 469 12 983 1646 87 217 1 016 872.9 177 798.2 3 335 560.3 6 158 032.3
Vehmaan kihlakunta —  Vehmaa h ärad----- 20 281 27 2 1 8 3 18 882.0 2 049.7 19 605.4 52 669.»
Taivassalo — Tövsala................................... 15 3 140 1 124.0 220.O 3 510.o 4 208.6
Kustavi — Gustavs ................................... 15 1 250 820.0 100.O 3.300.o 4 200.0
Lokalahti .................................................. 2 — 120 130.o 502.o 1608.0
V eh m aa  ................................................................... 11 220 23 1442 15 373.1 1 729.7 6 964.4 31471.7
K alanti............................................................ 7 — 35 177.6 ____ 1611.4 2 572.6
L aitila .............................................................. 5 22 — 196 1257.3 — 3 717.6 8 609.0
M ynäm äen kihlakunta  —  Ftrtno härad ..  
Mynämäki — Virmo ...................................
6 84 11 456 4 943.0 772.9 12 298.4 19 520.6
3 25 135 1 309.5 277.1 2 585.3 4 280.0
Mietoinen ....................................................... 1 27 2 159 1 714.0 156.0 5210.3 7 264.5
Rymättylä — R im ito................................... 2 32 5 162 1 920.1 339.8 4 502.8 7 976.1
P iikk iön  kihlakunta  — P ik is  härad ___ 38 1 1 2 1 248 15 643 92 740.0 28 271.8 139 675. s 637 607.»
Parainen — Pargas ...................................... 19 815 201 14 493 73 120.2 23 841.9 107 106.6 566 933.5
Kaarina — S:t Karins ............................... 2 30 2 247 1421.4 124.8 3 833.0 6 529.5
Piikkiö — Pikis .......................................... 2 52 4 238 3 620.9 441.8 7 470.2 12 717.0
Paimio — Pemar........................................... 14 217 40 662 14 123.9 3 846.8 20 920.o 50 533.6
Sauvo — Sagu ............................................... 1 1 3 453.6 16.5 345.8 894.3
H alikon kihlakunta  — H alikko h ä r a d ----- 108 3  347 433 14 474 273 630. 44330 .5 763 167.0 1449 332.2
Kemiö — Kimito ...................................... 7 165 16 904 1 1 192.0 1677.5 8 772.6 30 568.2
Dragsfjärd ...................................................... 9 686 105 4 543 66 468.0 10 049.5 266 826.1 449 862.6
Vestanfjärd .................................................. 5 58 2 391 4 520.8 124.5 17 710.6 29 585.2
Särkisalo — F inby...................................... 7 135 21 970 10 099.9 2 165.4 11228.2 47 722.2
Perniö — Bjärnä........................................... 15 600 64 1090 48 159.9 5 257.7 71 598.5 158 855.2
Kisko ............................................................... 4 74 6 796 5 529.1 1 084.2 3 567.8 17 528.4
Suomusjärvi .................................................. 3 15 1 74 1 043.4 37.0 2 037.3 4 116.5
Kiikala .......................................................... 2 73 4 135 4 901.7 378.0 4 799.3 15 961.4
Pertteli ........................................................... 3 25 2 29 1 501.4 72.0 1 566.6 3 552.4
Muurla ............................................................ 1 4 1 60 216.4 50.o 910.o 1232.0
Salon kauppala —  Salo k ö p in g .................. 47 1348 200 5 060 109 912.1 22 232.2 350 242.6 652 686.8
Halikko .......................................................... 5 164 11 422 10 085.6 1202.5 23 907.4 37 661.3
M askun kihlakunta  — M asku  h ä r a d ___ 30 1 0 1 0 97 4  544 63 565.3 9 997.5 301898 .0 461827.7
Karinainen ..................................................... 8 139 10 1 026 8 055.7 953.6 18 781.5 33 462.3
Koski ............................................................... 2 30 — 156 1 808.7 2 867.7 4 884.4
Tarvasjoki...................................................... 1 4 — — 325.3 — -- 1466.2
Aura ............................................................... 5 92 11 413 6 182.5 1 051.9 30 435.4 49 764.6
Lieto ............................................................... 1 553 47 1369 33 375.4 5 457.9 55 340.7 136 891.8
Maaria — S:t M arie...................................... 1 32 2 214 3 494.3 176.0 — 8 059.8
Paattinen........................................................ 1 26 3 346 894.3 240.0 4 225.4 4 757.0
Raisio — Reso .............................................. 3 76 16 620 6 230.2 1 723.0 184 545.1 212 116.8
Naantalin mlk. — Nädendals lk.................. 1 4 1 22 171.5 144.0 ___ 416.0
Masku............................................................... 1 13 1 130 846.7 105.0 1 509.4 2 022.9
Vahto .............................................................. 1 2 — 30 90.o ___ 950.o 1383.0
Pöytyä ............................................................ 3 21 4 61 1 394.0 107.9 1 430.3 3 877.5
Oripää ............................................................ 1 5 — 20 137.2 — — 240.4
Yläne .............................................................. 1 13 2 137 559.5 38.2 1 812.5 2 485.0
U lvilan  kihlakunta  — U lvsby h ä r a d ........... 76 2 515 287 1 2 1 8 2 197 925.4 34  391.2 716914 .3 1208 865.1
Honkilahti...................................................... 2 7 2 110 207.0 30.5 2 585.1 3184.0
Hinnerjoki...................................................... 2 14 1 120 762.7 24.0 2 980.o 4 710.0
E u ra ................................................................. 9 818 102 4 820 66 086.2 14 559.3 328 608.1 532 908.5
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Kiukainen ....................................................... 9 245 19 610 15 095.2 2 482.1 36 522.2 77 305.2
Lappi ............................................................... 4 37 4 480 2 150.4 188.0 6 369.3 1 1530 .4
Rauman mlk. — Raumo lk ......................... 1 4 2 12 282.6 149.5 334.6 800.O
Eurajoki........................................................... 9 86 9 352 5 199.9 474.0 12 678.4 25 459.3
Luvia ............................................................... 2 59 5 180 3 712.1 290.0 5 068.2 1 1851 .9
Porin m lk. —  Björneborgs ik .......................... 4 511 33 1 5 5 5 46 763.1 3 617.5 98 930.2 161246 .0
Ulvila — Ulvsby ........................................... 6 307 44 139 1 27202 .9 5 873.5 109 370.9 175 257.2
Nakkila ........................................................... 7 152 36 1 2 5 4 11029 .5 3  763.8 6 7 764.8 118 413.9
Iiullaa ............................................................. 2 22 — 45 1 340 .4 — 3 085.2 4  757.5
Noormarkku — Norrmark.......................... 4 38 9 222 2 224.1 1 455.9 4  155.8 9 761.3
Pomarkku — Pämark................................... 2 80 8 144 5 145.5 586.6 11 466.9 17 969.0
Merikarvia ..................................................... 11 122 10 739 9 794.6 776.5 21 905.2 47 111.1
Siikainen ........................................................ 2 13 3 148 929.2 120.0 5 089.4 6 599.8
Ikaalisten kihlakunta — Ikaalinen härad . 47 1 3 6 4 128 1 7 3 6 6 104 869.1 14  988.3 2823 2 4 .8 544 131.9
Kankaanpää ................................................... 3 124 7 215 5  075.5 776.5 16 428.3 24 585.4
Hongonjoki .................................................... 2 4 — 45 245.0 — 1 998.4 5 630.4
Karvia ............................................................ 3 17 1 240 1 353.7 144.0 4 171.5 6 174.5
Parkano .......................................................... 11 295 21 954 18 219.9 1 765.7 14 886.8 44 213.2
Kihniö ............................................................ 2 253 19 1120 24  129.8 2 417.1 1 759.1 30 325.9
Jäm ijärvi........................................................ 1 5 2 95 188.6 69.3 823.0 1 550.5
Ikaalinen ........................................................ 9 38 3 196 2 735.5 336.2 4  334.8 8 949.6
Viljakkala ...................................................... 3 104 19 890 8 831.1 2 607.9 10 053.4 36 098.2
Hämeenkyrö —■ Tavastkyro ...................... 13 524 56 13 611 44 090.0 6 871.6 227 869.5 386 604.2
Tyrvään kihlakunta — Tyrvää hära d ........ 44 891 99 4 276 60 2 8 7 .3 9  712.8 1 0 4 2 9 7 .7 235 355.7
Lavia .............................................................. 1 4 — 18 325.0 — — 600.O
Suodenniemi .................................................. 1 1 — 45 32.5 — 1281 .3 1887 .0
Mouhijärvi...................................................... 2 76 13 192 5 024.7 1267.8 5 629.8 15167 .0
Suoniemi ......................................................... 4 58 9 2 031 5 814.4 1 130.5 18 380.4 46 879.8
K ark k u  ................................................................... 5 141 14 335 8 156.8 1 250 .0 2 1285 .5 33 856.1
Tyrvää ........................................................... 15 299 37 1 1 1 7 20 491.8 3 409.9 22 853.6 60 496.9
Vammalan kauppala —  Vammala kopina 7 149 22 225 11337.3 2 449.4 21 755.0 47 395.6
Riikka ............................................................. 7 152 3 246 8 606.7 127.2 10 277.0 25 294.8
Kiikoinen........................................................ 2 11 1 67 498.1 78.0 2 835.1 3 778.5
Loimaan kihlakunta— Loimaa härad ___ 100 2 3 7 0 316 1 6 0 9 3 2 00 0 2 9 .9 33 283-5 995379 .1 1 5 4 8  721.3
Kauvatsa ........................................................ 4 73 5 209 4 160.5 236.0 9 686.1 19148 .1
H arjavalta...................................................... 13 971 114 4 399 99 359.1 13 989.6 646 806.7 819 325.5
Kokemäki — Kumo....................................... 12 221 33 2 007 17 935.3 3 1 8 0 .5 51 066.8 128 349.1
Huittinen ....................................................... 11 125 15 649 8 121.2 811.9 11 489.7 2 5 1 5 9 .8
K eikyä............................................................. 8 240 38 5 043 18 119.8 4 876.7 45 537.1 204 153.1
Säkylä .............................................................. 7 66 10 383 4 960.9 450.2 3 017.6 10 018.4
Vampula......................................................... 3 18 5 214 958.8 387.0 3 080.O 5 200.6
Punkalaidun ................................................... 7 29 7 368 2 063.5 154.0 4  811.7 8 688.3
Alastaro ........................................................... 3 57 6 381 5 509.6 415.0 6 456.4 12 567.5
Metsämaa........................................................ 2 25 — 173 1 394.2 — 2 884.0 5 190.0
Loim aa............................................................ 10 263 39 1 2 0 7 18 970.7 4 698.6 130 551.9 182 843.9
Loimaan kauppala—  Loimaa köping .......... 17 247 41 785 16 512.0 3  861.7 76 402.5 120 946.9
M cllilä.............................................................. 3 35 3 275 1 964.3 222.3 3 588.6 7 130.7
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Aiand 28 185 40 883 13 313.9 3 141 .8 22 292.0 52 497.1
Kaupunki — Stad .......................................... 10 91 24 468 7 826.1 1 7 6 8 .9 5 331.1 25 116.1
Maarianhamina — Mariehamn..................... 10 91 24 468 7 826.1 1 768.9 5 331.1 25 116.1
Maaseutu — Landsbygd .................................. 13 94 16 415 5 487.8 1 372.9 16 960.9 27 381.«
Ahvenanmaan kihlakunta — Älands härad 13 94 16 415 5 4 8 7 .8 1 3 7 2 .9 1 6 9 6 0 .9 27 381.0
J o m a l a ..................................................................... 10 82 15 380 4  746.3 1342 .8 16 534.3 25 562.5
Lemland........................................................... 1 6 1 20 244.7 30.1 — 630.0
Föglö ............................................................... 2 6 — 15 496.8 — 426.6 1 1 8 8 .5
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Hämeen lääni — Tavastebue län 1 0 2 5 53 040 6 866 2 81257 4 364 680.8 878 5 5 3 .4 1 0  467 596.3I22 331 027.O
Kaupungit — Städer ....................................... 549 32 711 4 411 90 463 2 760 869.3 598 060.3 5 736 039.7 12 668 675.«
Hämeenlinna — T avastehus........................ 53 2 454 225 4248 179965.3 28 489.5 364001.6 797 178.2
Tampere — Tammerfors .............................. 344 23145 3 305 67 997 1 998 919.7 463 319.1 4 070 593.4 9 1 9 9  755.4
L a h t i ................................................................ 152 7112 881 18 218 581 984.3 106 251.7 1 301 444.7 2 671742 .0
Maaseutu — Landsbygd .............................. 476 20 329 2 455 140 794 1 603 811.5 280493 .1 4 731 556.6 9 662 351.4
Tammelan kihlakunta —  Tammela härad 112 6 559 689: 45817 446898a 76309a 1425 597.6 2 999 282.9
Som ero............................................................. 10 125 18 728 8 196.4 1263.1 15 503.2 26 969.0
Tammela ......................................................... 3 36 2 166 2 912.2 156.0 5 980.5 9 993.2
Forssan kauppala — Forssa köping ............. 22 1544 83 6 934 106 431.2 9 802.1 137 521.6 413 174.2
Jokioinen ........................................................ 6 298 30 1476 19 923.1 3 137.3 120 042.6 181 768.2
Y p ä jä ............................................................... 4 89 8 352 5 844.0 743.5 13 900.3 23 855.«
H um ppila........................................................ 1 7 3 65 401.2 162.0 608.5 1 112.9
Urjala .......................................................... 12 339 32 685 21 930.4 2 679.0 22 086.o 7« 362.4
K o ijä rv i.......................................................... 4 68 5 335 4 185.4 348.0 8 193.1 17 266.«
K ylm äkoski.................................................... 4 201 17 1027 16 318.5 2 612.0 51 527.4 90 060.5
Toijalan kauppala —  Toijala köping ___ 23 288 44 734 20 862.5 4 698.4 34 484.6 95 131.6
K alvola............................................................ 2 323 33 133 26 344.7 4 328.8 3 977.1 59 273.8
Valkeakosken kaupp. —  Valkeakoski köping 21 2 241 414 33182 213 548.7 46 379.4 1 011 772.6 2  010 314.«
Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad . . 96 5127 656 41137 409 842a 84578.6 1335 750a 2 496 132.4
Pälkäne .......................................................... 2 30 4 98 2 024.9 363.5 3 374.0 6 297.2
L em päälä ........................................................ 10 205 19 619 13 343.2 2 475.2 14 895.0 46 748.6
Vesilahti .......................................................... 1 8 1 201 489.6 110.6 2 349.3 3 270.O
Viiala................................................................ 11 669 76 2 627 51108.1 9008.9 163 625.1 364 356.7
Nokian kauppala —  Nokia k ö p in g ............ 28 3 019 374 27 061 238 629.3 51 341.7 850 070.8 1 4 2 2  377.6
Pirkkala .......................................................... 3 175 26 132 12 677.6 3 069.0 40 905.7 66 752.6
Ylöjärvi .......................................................... 10 427 90 9210 43 366.0 11 444.5 203 065.6 432 776.1
Messukylä ...................................................... 15 409 42 821 34 102.0 4 692.7 32 548.7 104 491.5
Kangasala ...................................................... 16 185 24 368 14101.6 2 072.5 24 916.6 49  062.1
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad ......... 61 2 711 315 15244 204 528.7 36802.9 707 662a 1 2 3 5  511.6
Orivesi ............................................................. 14 559 63 1088 32 918.6 6 673.1 79 880.7 150 755.5
Ju u p a jo k i........................................................ 5 178 6 234 10 959.9 659.5 40 393.4 74 565.9
T eisk o .............................................................. 3 16 2 70 1122.9 64.0 1 385.5 3 228.9
K u ru ................................................................. 6 106 10 397 7 497.4 833.2 15 314.8 31837 .1
Ruovesi ........................................................... 7 124 11 714 8 527.9 984.9 24 324.7 39469 .5
Pohjaslahti .................................................... 2 24 2 115 1 393.3 100.0 6 820.3 10 306.7
V ilppula .......................................................... 11 450 47 1084 34250.7 4289.3 70 617.1 143 346.0
M ä n ttä ............................................................ 11 852 70 10673 73 994.4 9 507.3 465 877.0 759 301.2
K uorevesi........................................................ 2 402 104 869 33 863.6 13 691.6 3 048.8 22 700.8
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad ............ 49 1949 186 14 421 158240a 16681.2 592330.7 1 1 7 4  744.2
Korpilahti ...................................................... 4 130 9 416 14 436.9 1133.4 38 255.4 58 875.3
M uuram e......................................................... 4 51 5 398 3 225.0 472.5 6 764.6 14 368.5
S äynätsalo .......................... ............................ 5 845 83 2 746 68 099.5 5 464.3 225 315.2 485 138.1
J ä m s ä ............................................................... 15 169 18 444 11 756.9 1363.8 12 393.7 3 1677 .9
Jämsänkoski .................................................. 8 451 43 9 467 39 623.2 5 157.0 272 061.2 508 590.2
Koskenpää ...................................................... 2 33 7 78 2 090.7 613.7 6 489.6 1 1009 .6
L ängelm äki..................................................... 1 12 — 182 576.3 — 1 345.0 2 265.0
E rä jä rv i........................................................... 3 28 2 152 1620.0 172.0 2 874.4 6 725.4
K uhm oinen..................................................... 3 92 6 253 6 852.8 654.1 17384.5 29 517.8
Luopioinen ...................................................... 4 138 13 285 9 959.2 1650.4 9 447.1 26 576.4
E  aukon kihlakunta— Hauho hära d .......... 102 3 936 508 19184 309 963.0 57 583. i 570353.8 1 512 536.5
T u u lo s .............................................................. 4 42 2 302 2 462.9 116.8 3 617.8 10 581.0
Hauho ............................................................ 3 74 5 301 6 819.0 450.0 13 762.0 21 309.5
H attula ........................................................... 7 86 12 178 5 351.9 1167.4 24248.7 43 889.8
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk ......... 2 88 10 443 8 677.6 950.2 22 467.4 34 899.5
V anaja............................................................... 11 330 58 3 771 27 630.6 6 884.2 126 031.3 271581 .9
Renko ......... ................................................... 3 63 4 351 5 054.O 260.6 11 584.9 15 212.3
Janakkala ...................................................... 23 846 105 8107 62 796.8 14116.1 16 1 672.0 431 024.5
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Loppi ........................................................................ 9 136 22 806 10 311.9 1 724.4 12 064.6 38 041.0
H a u sjä rv i....................................................... 10 484 29 1674 35 464.8 3 178.2 32 586.4 146 762.0
ltiihimäen kauppala —  Riihimäki köping 30 1787 261 3 251 145 394.4 28 735.5 162 328.7 499 235.0
Hollolan kihlakunta— Hollola härad ----- ■56 1 0 4 7 101 4 991 74337 .8 8 537.4 99 861.5 244 143.8
Kärkölä ........................................................... 14 353 33 1845 25 536.3 3 045.5 42 830.5 111 044.4
N asto la ............................................................ 4 100 10 365 6 163.6 1058.5 5 951.4 14 400,9
H ollo la ............................................................. 15 245 28 815 19 914.9 2 417.3 10 142.0 4 1 4 3 3 .8
K o sk i............................................................... 2 28 3 81 1271.9 80.0 1360.9 3 350.O
L a m m i ............................................................. 4 73 3 240 6 417.8 251.8 8 886.1 16 685.7
Asikkala .......................................................... 8 90 9 544 5 782.3 942.7 11 981.2 21421 .2
P adasjok i........................................................ 9 158 15 1 101 9 251.0 741.6 18 709.4 35 808.8
Kymen lääni — Kymmene iän 377 20 650 2 315 280 909 1 977 846.0 289 381.0 7 715 180.8 1 3 6 1 2  393.9
Kaupungit — Städer ....................................... 142 5 842 665 32 467 535 Oll.o 75 100.9 2 024 023.8 3 406 440.6
K o tk a .............................................................. 61 3177 295 20 321 301 562.0 35 985.1 1665 299.1 2 410 421.2
Lappeenranta — Villmanstrand ................ 58 2 271 311 11377 202 925.4 34 275.5 316 229.9 897 124.3
Hamina — Fredriksham n............................ 23 394 59 769 30 523.6 4 840.3 42 494.3 98 895.1
Maaseutu — Landsbygd .............................. 235 14 814 1 6 5 0 248 442 1 4 4 2  835.0 214 280.1 5 691157 .5 10 205 953.3
Kym in kihlakunta— Kymmene härad ----- 79 6 2 1 4 668 159 314 587 918.2 9 6 9 9 7 .1 2  500 841.5 4 469  213.5
Pyhtää ■— P y t t i s ............................j .............. 7 315 28 8 664 30 282.2 3 331.0 b l 844.3 151 962.0
Kymi — K ym m ene....................................... 30 3 760 470 57 723 371 047.7 71 843.6 1268 934.4 2 472 625.0
Sippola ............................................................ 30 2 031 163 92 418 179 968.0 21 377.8 1 163 069.7 1 8 2 5  244.6
Vehkalahti ...................................................... 1 48 2 361 3 173.7 100.0 5 162.7 8 955.»
Virolahti............................................................ 60 5 148 3 446.6 344.7 5 830.4 1 0426 .0
: Lappeen kihlakunta— Lappee härad.......... 83 2  808 313 14 438 238 273 .5 39 417.2 896 923.6 1 6 3 6 8 2 2 .1
Lappee ..................................................................... 7 196 13 901 16 700.2 1 541.9 44 880.8 82 975.1
Lauritsalan kauppala —  Lauritsala köping. 17 1416 175 10 391 130 637.9 25 804.0 671 604.0 1 2 2 6  475.9
L e m i................................................................ 2 7 — 17 507.2 — 437.5 1 4 2 3 .5
Luumäki ......................................................... 3 44 5 136 3 093.0 377.1 3 807.4 8 887.4
Valkeala .......................................................... 15 450 39 1839 33 214.7 3 647.4 52 642.0 102 698.7
Kouvolan leauppala— Kouvola köping . . . 31 639 73 963 51 350.0 7 488.8 117 657.3 202 301.9
Savitaipale .................................................... 8 56
8
191 2 770.3 558.0 5 894.6 12 059.6
Jääsken Idhlakunta — Jääski härad .......... 73 5  792 669 7 4 6 9 0 616 643.3 77 865.8 2  293 392.4 4 099 917.7
Jo u tse n o .......................................................... 10 973 42 5 058 80 741.3 4 817.1 223222.7 336 361.0
R uoko lah ti...................................................... 38 2 236 205 42 831 245 525.8 27 312.1 785 237.8 1 6 8 0  269.7
R autjärvi ...................................................... ! 2 59 11 372 4 179.8 680.4 5 482.7 9 706.2
Jääski .............................................................. 5 1915 361 18 666 235 825.8 37 822.8 1 114 783.0 1 771864 .0
Parikkala ........................................................ 9 , 292 26 988 21221.2 2 534.0 39 379.4 76 631.0
Simpele .......................................................... 9 317 24 6 775 29 149.4 4 699.4 125 286.8 225 085.8
Mikkelin lääni — S:t Michels län 190 5 497 552 16 311 429 838.2 58 466.7 1 010 818.6 1 975 222.2
Kaupungit — Städer ...................................... 111 3 554 374 10 062 275 235.6 40 325.4 694 731.9 1 353 228.9
Mikkeli — S:t Michel .................................. b l 1126 160 2 232 85 764.8 16 223.1 253 463.2 415 820.7
H eino la ............................................................ 19 927 79 2 948 66 363.9 9 082.o 166 714.2 336 240.7
Savonlinna — N y s lo t t.................................. 35 1501 135 4 882 123 106.9 15 020.3 274 554.5 601167 .5
Maaseutu —  Landsbygd.................................. 79 1 9 4 3 178 6 249 154 602.6 18 141.3 316 086.7 621993 .3
Heinolan kihlakunta —  Heinola härad . . . . 18 219 26 788 1 7 5 9 5 .8 2 9 3 6 .5 3 0 2 0 9 .4 66 027.4
Heinolan mlk. — Heinola lk ......................... 1 45 5 82 3 837.3 696.8 2 159.0 9 985.6
S y sm ä .............................................................. 6 89 8 389 7 051.5 685.0 16 723.2 25 992.2
Hartola .......................................................... 2 16 1 26 1177.2 60.0 2 860.0 5 328.0
L eivonm äki.................................................... 1 6 1 10 600.0 120.0 1200.0 2 748.0
M äntyharju .................................................. 8 63 11 281 4 929.8 1 374.7 7 267.2 21 9 7 3 .6
Mikkelin kihlakunta — 8:t Michels härad 16 j 512 26 1 2 6 2 35 872.0 2  927.1 104 681.7 173 668.4
R istiin a ............................................................ 3 129 7 583 7 229.2 954.0 24 127.6 42 220.2
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk ................... 6 339 16 532 2 5 520.1 1 721.1 76 498.8 117 843.9
Hirvensalmi .................................................... 3 j 23 — 135 1 637.0 — 2 800.0 8 276.2
K angasniem i................................................... 41 21 3 12 1 485.7 252.0 1 255.3 5 328.1
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Juvan kihlakunta — Jockas härad ............ 30 676 91 2 364 65816.3 9 539.0 115034.7 262 089.9
Haukivuori ..................................................... 3 75 9 542 9 391.3 1258.1 35 200.9 60465.5
Pieksämäki ..................................................... 3 150 24 399 18 527.4 2 479.1 17 244.7 58 151.9
Pieksämän kauppala — Pieksämä köping.. 11 241 26 563 22 826.2 2 755.3 36 592.4 71241.6
Virtasalmi ...................................................... 3 99 14 479 6 386.9 1 540.9 7 432.8 34 747.6
Joroinen .......................................................... 7 87 16 289 7235.1 1 329.3 16 390.9 33 492.5
Juva — Jockas ............................................ 3 24 2 92 1 449.4 176.3 2 173.0 3 990.8
Rantasalmen Idhlakunta— Rantasalmi härad 15 536 35 1835 35 318.5 2 738.7 66160.9 120 207.6
Sulkava .......................................................... 1 125 5 353 8 131.1 608.5 35 230.6 52 159.3
Sääm inki......................................................... 3 73 5 127 6 831.8 432.0 7 893.7 14 232.8
Kerimäki ........................................................ 3 164 11 613 11204.1 905.9 2 600.0 20 241.1
Punkaharju .................................................... 5 128 11 647 6 266.3 569.7 14 491.7 24 945.7
Savonranta .................................................... 2 43 3 88 2 567.0 222.6 5 920.9 8 117.3
Kangaslampi................................................... 1 3 — 7 318.2 — 24.0 511.4
Kuopion lääni — Kuopio län 801 11641 1440 96 449 1 012 423.1 177 042.9 2 639 555.2 5 438 551.1
Kaupungit — Städer ....................................... 134 3 625 486 12 705 285 526.« 51683.1 793 272.1 1 363 765.8
Kuopio ............................................................ 92 2 980 371 11 757 237 413.0 41 546.7 698 403.7 1177 568.2
Joensuu ........................................................... 27 441 77 B49 33 391.7 7 024.8 68 643.8 128 579.6
Iisalmi ............................................................. IB 204 38 399 14 722.2 3111.6 26 224.8 57 618.0
Maaseutu — Landsbygd .................................. 167 8 016 954 83 744 726 896.2 125 359.8 1846 283.1 4 074 785.3
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi
härad ............................................................ 54 3 730 434 44173 350 427.5 64179.2 997238.5 2 036 764.9
Leppävirta .....................................................
Varkauden kauppala — Varkaus köping . . .
6 350 39 1684 29 663.4 4 732.2 31178.0 91163.0
30 2 765 347 40670 277 406.8 55 373.1 881 954.1 1 793 342.2
Suonenjoki ...................................................... 14 434 33 1229 28 771.2 2 950.3 55 013.7 104 317.8
Hankasalmi.................................................... 3 180 14 590 14 476.1 1105.6 29 092.7 47 309.9
Konnevesi ....................................................... 1 1 1 120.0 18.0 — 632.0
Kuopion kihlakunta — Kuopio härad ........ 17 520 30 2 738 38107.8 3 304.3 46 684.1 129115.4
Karttula .......................................................... 2 5 2 6B 409.2 221.0 850.0 1438.4
Kuopion mlk. — Kuopio lk ......................... 8 363 18 2 163 25 250.1 2 078.3 44 574.1 104 036.4
Siilinjärvi ...................................................... 2 9 — 60 632.4 — — 3 830.0
Vehmersalmi.................................................. 2 25 3 145 2 122.7 286.0 — 4 454.2
Tuusniemi ...................................................... 2 114 6 180 9 453.4 649.0 — 13 556.4
Pielavesi.......................................................... 1 4 1 125 240.0 70.o 1260.0 1 800.O
Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad ........ 26 550 49 5575 41059.5 5226.2 98 225.0 247 517.8
Kiuruvesi........................................................ 6 85 12 2B7 5 984.3 986.2 4 541.2 14 571.1
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........................... 3 154 10 994 11 078.4 957.8 29 968.7 43 644.4
Sonkajärvi .................................................... 2 29 2 116 2 615.8 169.0 4 505.3 8 835.0
Lapinlahti........................................................ 3 30 3 212 1 795.5 260.5 3 234.5 7 293.0
Nilsiä................................................................ 5 70 6 91 5 289.8 508.1 1 125.0 32 287.7
Muuruvesi ...................................................... 1 9 2 568.1 144.0 971.2 1823.1
Juankoski........................................................ 6 173 14 3 905 13 727.6 2 200.6 53 879.1 139 063.5
Liperin kihlakunta — Lihelits härad .......... 28 1641 250 14 313 156 451.5 31930.1 381542.7 963 368.9
K a a v i............................................................... 1 5 1 10 250.8 — 416.0 791.0
Kuusjärvi ...................................................... 8 838 178 11497 90 536.7 24 399.2 176 807.0 529166.8
Liperi —■ Libelits .......................................... 1 3 — 30 227.2 — 450.0 784.5
Kontiolahti .................................................... 1 19 2 10 1 531.2 302.7 2 486.9 5 618.5
Pielisensuu...................................................... 12 741 64 2 513 61 683.8 6 798.2 198 712.6 418 834.3
R ääkkylä........................................................ 1 8 1 17 691.8 96.0 — 2 800.O
Kitee ............................................................... 3 20 2 1B6 1 040.O 164.0 2 070.2 4 023.8
Kesälahti ........................................................ 1 7 2 80 490.0 170.0 600.0 1 350.O
Ilomantsin Idhlakunta— Ilomantsi härad.. 15 434 45 2 999 31845.1 5 315.8 86384.5 188 107.9
Tohmajärvi..................................................... 5 177 21 851 11 879.4 2 516.8 29 981.1 74 114.6
Värtsilä .......................................................... 1 3 1 50 225.0 90.0 581.4 921.6
Ilomantsi ........................................................ 2 14 2 30 1301.0 168.0 1 118.7 2 782.7
Eno .................................................................. 7 240 21 2 068 18 439.7 2 541.0 54 703.3 110 289.0
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Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad.. 27 1 1 4 1 146 13 946 109  004.8 15  404.2 2 3 6 2 0 8 .3 509 910.4
Pielisjärvi .......................................................... 9 732 102 11851 76 164.8 11276.2 181420.9 401762 .5
Lieksan kauppala —  Lieksa kö p in g ............... 5 201 19 1437 18 004.1 2 325.7 37 468.9 64 780.4
Juuka ................................................................... 4 103 10 278 8 188.3 894.0 — 1 1 530.O
Nurmes............ .................................................... 5 48 8 117 3 017.0 428.2 2 540.5 9 701.0
Nurmeksen kauppala —  Nurmes köping . . . . 4 57 7 263 3 630.6 480.1 14 778.0 22 136.5
Vaasan lääni — Vasa län 795 25 887 3 4 0 2 108 137 2 039 016.1 410 360.7 5 1 4 5  899.7 9 948 534.0
Kaupungit —  Städer ....................................... 309 15 301 2 277 49  907 1 2 5 8  999.7 295 885.5 3 443 645.3 6 4 2 4  845.8
Vaasa — V asa ................................................ 105 6 229 837 16 967 467 884.2 112 326.4 1 593 482.4 2 631592 .4
Kaskinen — Kaskö ...................................... 7 132 25 578 10 035.5 2 469.9 24 967.5 43 936.8
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......... 9 244 30 330 16 996.4 3 587.9 59270.9 87 935.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby ...................... 1 6 2 44 736.6 128.2 — 2 040.0
Pietarsaari — Jakobstad.............................. 44 2 730 377 9 344 239 482.6 47 759.2 704 857.5 1 4 1 5  150.8
Kokkola — Gamlakarleby .......................... 65 1522 254 3117 122 567.5 28 600.3 341915.1 618 165.1
Jyväskylä ...................................................... 78 4 438 752 19 527 401296.9 101 013.6 719 151.9 1 6 2 6  025.3
Maaseutu — Landsbygd.................................. 486 10 586 1 1 2 5 58 230 780 016.4 114475 .2 1 702 254.4 3 523 688.2
Närpiön kihlakunta — Närpes h ä ra d ........ 34 416 38 1 4 5 7 24 700.4' 2 073.9 39 008.5 75 307.4
Siipyy — Sideby............................................ 1 21 2 100 1162.5 163.0 4 980.9 6 777.2
Isojoki — S tora ............................................. 2 15 2 80 663.2 102.2 1 378.6 4  388.6
Lap väärtti — Lappijärd.............................. 2 12 4 30 571.9 294.8 900.0 2  229.0
Karijoki — Bötom ....................................... 3 30 1 223 1523.8 70.0 3631.9 5 969.3
Närpiö — Närpes .......................................... 5 55 8 274 6 481.6 547.5 8 293.8 14 247.8
Ylimarkku — Övermark.............................. 3 16 3 124 649.0 50.0 1200.3 2 155.1
Korsnäs .......................................................... 1 4 — 53 106.8 — 571.0 840.0
Teuva — Östermark .................................... 17 263 18 573 13 541.6 846.4 18 052.0 38 700.4
Ilmajoen kihlakunta — Ilmajoki härad . . . 92 2  068 235 6 5 2 2 134 3 2 1 .8 21 694. s 296  714.4 590 936.3
Kauhajoki ....................................................... 15 367 40 1504 23 123.7 3 061.2 39409.3 69 028.4
Kurikka ........................................................... 20 639 56 1561 40 853.8 6 758.8 71651.2 147 278.5
Jalasjärvi ........................................................ 13 121 8 969 7 791.1 513.0 19 939.6 38 347.5
Peräseinäjoki.................................................. 4 73 4 312 4 486.9 270.0 4 759.7 8 813.8
Ilm ajoki.......................................................... IS 328 31 1244 22 564.8 3 094.9 66 912.4 162 806.0
Seinäjoen leauppala —  Seinäjoki köping . . . 21 540 96 932 35 501.5 7 996.6 94 042.2 164 662.1
Korsholman kihlakunta —  Iiorsholms härad 62 657 62 3 1 1 7 39  461.2 4  270.8 73 613.7 157 775.4
Ylistaro .......................................................... 71 4 553 4 328.1 226.2 5 994.4 13 232.8
Isokyrö — Storkyro....................................... l i 68 541 3 603.9 245.8 7 329.7 17 500.4
Vähäkyrö — Lillkyro ................................... c 161 11 400 11388.8 1 710.4 14 476.1 40  984.4
Laihia .............................................................. 1C 71 481 4 105.3 488.0 8 317.9 18 729.8
Jurva ............................................................... 1C 7C 4 685 4 238.5 151.0 7 797.0 17 070.O
Pirttikylä —■ Pörtom ................................... 18 £ 58 891.9 111.0 746.3 2 031.1
Maalahti — Malaks ...... ................................ 3C 1 5C 1836.9 85.0 3 668.1 6  801.9
Sulva — Solv .................................................. : 3E £ 11C 2 236.7 288.1 8 408.5 12402.O
Mustasaari — Korsholm .............................. 31 1 8r 1823.9 148.7 1 943.4 5 534.4
Björköby ........................................................ f 4c 8 le 2 117.8 564.1 6 291.1 10 131.2
Koivulahti — Kvevlaks............................... oi 1 131 2 889.4 252.6 8 641.‘- 13 356.5
Lapuan kihlakunta— Lappo härad .......... 51 1 0 6 9i 3 061 71820 .4 8  368. 122 065. 270 959.2
Maksamaa — Maxmo .................................. 2( 11 1 736.7 191.5 3250.C 5 868.1
Vöyri — V örä ................................................ 1 25 22 1 355.2 226.5 1 981.7 3 326.9
Nurmo ............................................................ t b‘ 348 4 486.0 524.C 19 960.- 29 596.6
Lapua — L appo............................................ 1 i 368 31 815 23 117.6 2 676.S 40 994.- 97 036.4
Kauhava ........................................................ 1 7 22. 2 691 14 542.1 1 963.1 17 555.4 46  932.5
Ylihärmä ........................................................ i - 18 168.0 393/ 599.4
Oravainen — Oravais .................................. i  34 1 li 83 25 347.4 2 700.' 34 588. 81 438.0
Munsala .......................................................... L ! 180.0 1 200.< 2 160.0
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk 1 li 3 5; 682.8 85.. 2 140.- 3 800.O
Jepua— Jeppo............................................ 1 3 204.6 201.3
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Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad 54 633 78 2 846 40  499.0 7 2 6 9 .4 59  896.8 159 659.6
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.................... 10 148 19 453 9 689.5 1 673.2 7 453.9 26 917.1
Purmo ............................................................ 2 13 2 92 902.4 84.0 757.0 2 067.9
Ähtävä — E sse .............................................. 1 5 2 — 530.2 144.0 — 3 100.O
Teerijärvi — Terjärv ............. . . . ............ 6 30 0 206 1 945.2 263.5 2 347.9 6 422.0
Kruunupyy — Kronoby .............................. 4 28 6 191 1 847.7 318.0 7 792.0 12 475.7
Luoto — Larsmo .......................................... 3 16 1 76 1149.7 120.0 751.9 1 9 5 8 .4
Kaarlela — Karleby ..................................... 8 116 16 380 6 970.1 2 156.1 19 252.9 48 407.9
Alaveteli — Nedervetil ................................ 2 15 1 27 804.3 — 1 640.1 4 842.0
Kälviä ............................................................ 2 11 1 81 594.2 54.9 1 679.0 3 291.6
Lohtaja .......................................................... 1 4 — 18 378.0 — 165.0 600.8
Himanka ........................................................ 1 28 3 125 1 425.8 269.5 781.3 11970 .9
Kannus ........................................................... 9 188 19 874 12 442.9 2 076.2 1 4005 .2 32 091.6
U llava .............................................................. 1 4 — 60 243.0 — 849.0 1 399.8
Kaustinen — Kaustby.................................. 1 17 2 200 942.6 llO .o 1 325.5 1 766.4
Veteli — V e til............................................... 2 8 1 13 533.4 — 571.8 1 582 .5
Perho .............................................................. 1 2 — 50 100.O — 524.0 765.0
Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 81 1 5 7 0 136 9 1 0 2 106  583.9 12 1 5 8 .0 233 473.8 447 237.1
Soini ................................................................ 1 6 — 50 387.7 - 1166.8 1 777.7
Lehtimäki ...................................................... 2 5 _ 240 237.0 — 1115.0 2 203.9
Alajärvi .......................................................... 3 26 4 217 1277 .5 305.0 2 791.7 5 096.8
Vimpeli — V indala...................................... 11 122 19 536 9 168.0 1 565.0 17 445.7 32 286.5
Lappajärvi .................................................... 4 47 5 27 3 090.O 400.0 3 096.9 5 405.2
Kuortane ........................................................ 8 152 16 374 7 703.7 1187.7 7 811.1 17 709.5
Töysä .............................................................. 9 97 13 874 6 364.0 762.5 18 751.8 3 1 209.O
Alavus — Alavo .......................................... 16 343 24 796 20 197.1 2 201.1 40 846.1 69 371.5
Virrat — V irdois.......................................... 15 410 28 3 415 25 333.1 3 223.5 40 857.6 107 294.0
Ähtäri ............................................................ 12 362 27 2 573 32 825.5 2 513.2 99 590.8 174 883.0
Laukaan kihlakunta—  Laukaa härad....... 90 4  075 473 31 817 3546 4 8 .5 57 545.7 860 994. s 1 7 8 9  503.1
Pihlajavesi ................................................... 9 34 8 210 1 584.8 626.0 4 715.7 7 474.9
Keuruu............................................................. 11 228 31 559 15 427.3 2 640.1 28 477.8 5 1508 .5
Petäjävesi ...................................................... 7 124 9 642 12 475.6 755.2 11 845.6 19 002.1
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk................ 30 2 077 256 9 766 190 316.0 32 250.2 236 629.6 549179 .5
Toivakka ........................................................ 2 4 1 31 317.3 — 434.8 924.2
Uurainen ........................................................ 1 5 — 7 328.6 — 360.0 739.7
Laukaa ............................................................ 14 534 74 4 775 43 664.3 9 883.2 92 143.3 241601 .7
Äänekoski ...................................................... 1 2 1 __ 125.6 120.0 — 422.4
Äänekosken kauppala —  Äänekoski köping 12 576 57 13 961 55 024.0 6 990.8 394 086.5 730 013.0
Suolahden kauppala —  Suolahti köping . . . 10 491 36 186 6 35 385.0 4 280.2 92 301.2 188 637.1
Viitasaaren kihlakunta —  Viitasaari härad 15 102 12 309 7 981.2 1 0 9 4 .5 16 487.6 32 310.1
Saarijärvi ........................................................ 7 38 77 2 667.6 436.5 7 015.2 10 927.1
Pylkönmäki.................................................... 1 7 1 — 600.O 72.0 1 500.0 4  500.O
K arstula.......................................................... 2 8 2 75 563.0 125.0 605.1 1585 .0
Viitasaari........................................................ 4 30 3 157 2 650.6 330.0 4 667.3 8 398.0
Konginkangas................................................ 1 19 1 1 500.0 131.0 2 700.O 6 900.0
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 248 8 901 972 54 561 790 494.8 110 320.1 2 680 880.2 4  620428 .7
Kaupungit — Städer ....................................... 156 6 032 767 43  636 559 010.9 87 140.5 2 081 818.5 3 6 4 0  954.7
Oulu —  Uleäborg .......................................... 99 3 840 529 27 550 350 886.7 58 296.5 1 478 754.8 2 414 847.1
Raahe —  Brahestad...................................... 15 764 107 2 049 83 156.8 13 615.6 104 417.5 208 524.7
Kajaani............................................................ 42 14 2 8 131 14 037 124 967.1 15228.1 498 646.2 1 0 1 7  582.9
Maaseutu — Landsbygd .............................. 92 2 860 205 10 925 231483 .9 23 1 7 9 .6 599 061.7 979474 .0
Sälöisten kihlakunta — Suloinen härad___ 29 647 48 1 7 4 8 4 6 1 9 3 .8 4 947.9 90  069.1 172 567.8
Ylivieska ........................................................ 7 124 7 386 8  896.2 647.1 2 899.2 21 936.8
Kalajoki.......................................................... 7 118 8 152 6 993.2 1 160 .2 27 845.2 45 673.2
Merijärvi ........................................................ 1 2 — 40 200.0 — 625.0 900.0
Teollisuustilasto v. 1946. 2
1 0
Taulu 1. y. 1946. —  Tabell 1. âr 1946.
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
















































































O ulainen.......................................................... 4 138 8 485 10 786.8 791.7 20 958.1 36 103.0
Pyhäjoki ........................................................ 1 2 — — 80.o — — 225.6
V ih a n ti............................................................ 1 33 2 58 2 324.0 149.9 — 2 700.O
R a n ts i la .......................................................... 1 2 1 — 41.4 100.U — 85.0
Paavola .................................. ....................... 6 • 217 19 619 16 329.5 1 848.7 37 741.6 62 288.8
Revonlahti — Revolaks .............................. 1 11 3 8 542.7 250.0 — 2 655.0
Haapajärven kihlakunta— Haapajärvi härad 18 243 37 1 2 8 2 19 1 6 9 .0 3 875.1 4 1 4 3 3 .z . 77 066.2
Pyhäjärvi ...................................................... 5 86 5 253 5 905.3 368.4 16 951.6 23 500.O
Haapajärvi .................................................... 4 31 4 73 2 115.9 218.5 5 457.4 11 043.8
N iv a la .............................................................. 5 103 22 895 10 332.2 2 842.21 13 695.5 35 226.5
Haapavesi ....................................................... 3 21 5 61 1 695.6 446.0 5 328.8 7 189.1
Kestilä ............................................................ 1 2 1 — 120.0 — 106.8
Kajaanin kihlakunta — Kajaani härad .. 10 104 13 186 8 799.0 753.1 1 2 1 3 9 .2 36 504.3
P a lta m o ........................................................... 1 1 — — 60.0 — — 251.3
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ....................... 1 4 1 4 389.8 66.0 350. o 1 000. o
Sotkam o.......................................................... 4 65 8 74 4 964.4 349.1 6 941.6 23 540.4
K uhm o ............................................................ 3 10 2 76 573.9 80.o 2 001.3 3 712.6
Hyrynsalmi...................................................... 1 24 2 32 2 810.9 258.0 2 846.3! 8 000.O1
Oulun kihlakunta — Uleáhorgs h ä ra d ........ 35 1 8 7 5 107 7 709 157322 .1 13 603.5 455 420.1 693 336.2
U ta jä rv i.......................................................... 3 57 10 215 7 621.4 702.0 6 696.3 14 460.O
M uhos.............................................................. 6 151 13 350 15 495.3 1 640.2 18 298.2 50 962.0
Tyrnävä .......................................................... 1 8 2 40 769.6 70.0 2 825.0 4 160.O
L im in k a .......................................................... 1 10; - 58 706.1 — 1 365.7 1944.0
K em pele.......................................................... 2 58; 5 82 3 984.9 341.4 4 993.2 11 900.4
O ulunsalo ........................................................ 1 48 3 40 4 058.1 502.9 — —
Ylikiiminki .................................................... 1 6 2 75 603.5 200.0 1 043.8 1493.3
H aukipudas.................................................... 15 1512 69 6 724 122 307.9 9 954.9 418 299.9 602 884.6
l i  ..................................................................... 3 12 2 125 833.0 143.9 1 706.7 3 433.9
Kuusamo ........................................................ 2 13 1 942.3 48.2 191.3 2 098.O
Lapin lääni — Lapplands län 76 3 758 335 21977 413 965.0 38 638.3 1358 195.7 2 286 064.5
Kaupungit — Städer........................................... 50 3 046 239 20 992 337 953.4 29 976.1 1300 203.6 2103 237.7
K e m i................................................................ 41 2 880 215 20 690 324 517.0 27 132.4 1275206.7 2 046 311.4
Tornio — T o rn ea ............................................ 9 166 24 302 13 436.4 2 843.7 24 996.9 56 926.3
Maaseutu — Landsbygd ................................... 26 712 96 985 76 011.6 8 662.2 57 992.1 182 826.8
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi härad 22 526 77 668 55 358.3 6 719.0 44217 .9 138 312.9
Kemijärvi ...................................................... 4 11 1 62 1 209.2 126.7 1 596.3 4 811.0
3 73 13 118 8 379.7 1274.8 8 207.5 25 723.0
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping 15 442 63 488 45 769.4 5 318.1 34 414.1 107 778.9
Kemin kihlakunta — Kemi härad .............. 3 179 17 232 19 253.3 1 618.0 12 249. 42 866.1
Kemin mlk. — Kemi lk ................................ 1 161 12 52 17 755.0 1214.1 12 249.4 36 218.5
Alatomio — Nedertomeä .......................... 1 7 3 85 673.3 224.5 — 1 714.1
Ylitornio — Övertorneä .............................. 1 11 2 95 825.0 180.0 — 4 933.5
Kittilän kihlakunta — Kittilä härad .......... 1 7 2 85 1 40 0 .o 324.0 1 524.8 1647.8
Inari — E n a re ................................................ 1 7 2 85 1 400.0 324.0 1 524.8 1647.8
Koko maa — Hela riket — Tout le pays___ 5 691 236 723 32 135 1259 001 20 503 208.4 4 019 811.3 58 073 736.3 112 081266.5
Kaupungit — Städer — V ille s .......................... 3 248 148 392 21813 475646 13173 074.9 2 789 759.8 35 514 548.9 67 048 649.2
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales. 2 443 88 331 10 322 783 355 7 330 133.5 1230 052. o 22 559187.4 45 032 617.3
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1946. —
Tableau 2. Les entreprises industrielles
Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter àr 1946.
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i I M alminlouhinta ja rikastam inen —  Malmbrytning och 
anrikning ...................................................................................... 12 24 1 941 22 965 23
2 1 Kupari- ym. kaivokset — Koppai- o. a. gruvor .......................... 6 14 _ _  j 747 10 761 10
3 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk ................................................ 6 10 1 194 12 204 13
t  II Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Sm ält-o. a. d.
metallförädlingsverk . - ...................................................... 256 590 101 7 696 2 543 8 286 2 644
5 a. Metallien valmistaminen— Beredning av metdller..................... 8 57 - 1381 182 1438 182
verk ........................................................................................... 1 1 ; _ ¡ 231 38 232 38
7 2 Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjäms- och legeringsugnar 4 18 — ; 577 99 595 99
gjuterier1)............................................................ ................... 2 37 j _ _ ! 546 38 583 38
0 4 Nikkelitehtaat — Nickelfabriker..................................................... 1 1 ; — 271 28 7
10 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller .................... 248 533 101\ ! 6315j 2 361 6848 2 462l i  1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ...................................................... 170 352 66 ¡ 5375 1819 5 727 1885
12 5 Martinilaitokset — Martinverk...................................................... 3 23 \ — 365 27 388 27
13 6 Sähköteräsuunit — Elektrostälugnar2) .......................................... 3 25 2 641 96 666 98
14  7 Kupaiielektrolyysilaitokset— Kopparelektrolysverk.................... 1 2 ; — 74 14 76 14
15 8 Kuparivalimot — Koppargjuterier.................................................. 1 3 — 127 22 130 22
16 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset— Järn- och stälvalsverk3) ___ 4 30 — . 609 48 639 48
17 10 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ....................................... 1 5 _ 160 64 165 64
18 11 Naula-ja rautalankatehtaat — Spik- och järntradsfabriker._ __ 16 28 3 485 118 513 121
10 12 Metallinkutomot — Metallduksväverier ...................................... 3 8 — 78 48 86 48
20 13 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker3) ................................... 2 3 — 17 1 20 1
21 14 Muut karkea- ja mustataetehtaat — övnga grov- och svart- 
smidesfabriker 4) ...................................................................... 17 48 2 586 174 634 176
22 15 Metallinappi- ja vetoketjutehtaat — Metallknapps- och draglas- 
iabriker..................................................................................... 4 5 17 26 52 31 69
23 16 Neulatehtaat — Nälfabriker ........................................................... 1 — 8 45 60 45 68
24  17 Rautasänkytehtaat — Jämsängsfabriker ....................................... 9 32 5 524 439 556 444
2 5  18 Joustintehtaat — Fjäderfabriker .................................................... 8 5 —. 107 17 112 17
26 19 Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker .................................... 1 — —. 23 2 23 2
27 20 Lukkotehtaat — Läsfabriker............................................................ i 1 13 9 132 37 145 46
28 21 Vaski-, lakki-jalevysepäntehtaat-Bleck-,plät-ochkopparslagerier3) i 67 60 • — 690 319 750 319
2 9  2 2  Galvanoinus- ja emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje- 
ringsfabriker ............................................................................ ! 3 1 1 31 25 32 26
3 0  23 Viilatehtaat — Filfabriker ............................................................. i 4 15 2 126 55 141 57
31 24 Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker............................................. 5 5 1 149 32 154 33
32 25 Kaide-1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker.......................................
aa OA Vftltsi* rtimlrkn- vmc liiAnntshfAlifaflf tTnnr n Q J -fin otti i _
o 4 — 11 2 15 2
oo ¿u »tuuoi'j jjuujumj* jiiia. lUcuUuictcilliaat —- XVJUIV- 0. a. Q. iJilSllii"
desfabriker ........................................................................................ 14 37 16 369 167 406 183
34 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r ............................................................ 78 181 35 940 542 1121 577
35 27 Haulitehtaat — Hagelfabriker ........................................................ 1 — _ 4 2 4 2
3 6  28 Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier ............. 5 1 _ 30 6 31 6
37 29 Lyijy- ja sinkkisulattimot — Bly- och zinkhyttor ........................ 2 — __ 38 1 38 1
3 8  30 Tuubitehtaat — Tubfabriker .......................................................... 1 —. _ 3 27 3 27
39 31 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvaxuiabriker.............................. 3 _ _ 40 26 40 26
40 32 Taidetakomot — Konstsmiderier.................................................... 18 42 4 227 221 269 225
41 33 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder.......... 48 138 31 598 259 736 290
42 m  Konepajat — Mekaniska v e rk s tä d e r .......................................
43 1 Valimot krmpTiaiflt ia Tantalaiva-VoictiLmÄt - rrîiifoTÎhf nnnlrsTiiolrn
1059 3 968 199 53 568 7 879 57 536 8 078
i  » (tuuiut; j  laUwUaiVa clstailllUu “  uJUbcricI  ^lllHK<lJllHKrl
verkstäder och skeppsvarv 3) .................................................. 353 2183 135 31159 4 710 33342 4845
4 4  2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker .................................................... 2 — — 531 286 531 286
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Raaka-aineiden arvo — Bäämnenas värde 











K o tim a ise t —  In hem sk a  


































































1 0 0 0  m k
988 296 16 890 110 282.1 37 705.3 228 531.7 228 531.7 670 785.5 i
771 277 7 961 91 726.4 35493.8 — _ — — 231271.7 2
217 19 8 929 18 555.7 2 211.5 228 531.7 — — 228 531.7 439 513.8 3
10 930 1833 69 059 1 054 522.3 219 068.0 526 958.8 4 455 793.9 1197 034.4 0 179 787.x 9 503 241.2 l
1620 228 19 901 183 915.7 27628.3 239150J 658 290. o i 692341.8 1 589 782.2 2 064 301.4 S
270 52 1953 34 074.8 5 195.6 25 479.0 25 899.0 ! 33 492.0 84 870.O 225 642.0 6
694 94 12 824 73 262.2 11 519.5 20 437.8 211 418.4 510 883.9 742 740.1 908 419.0 7
621 79 3 713 72 764.5 10 414.9 193233.6 409 111.6 147 965.9 750 311.1 915 287.5 8
35 3 1411 3 814.2 498.3 — 11861.0 11861.0 14 952.0 «
9 310 1605 49 158 870 606.6 191439.7 287 808.4 3 797503.9 504 692.8 4 590 004.9 7 438 939.8 10
7 612 1295 47 297 724 792.0 154 270.1 267165.4 3 485027.3 480 742.7 4 232 935.4 6 718 011.7
i
11
415 88 1569 42 397.3 8 472.6 16 477.9 80 173.1 7 792.8 104 443.8 212 832.4 12
764 104 2 582 86 625.3 10 029.2 82 759.7 261631.9 61910.0 406 301.6 789 704.9 13
90 9 2 668 11872.3 1 773.8 — 832 285.0 — 832 285.0 1001474.0 14
152 107 820 16 732.3 12 487.0 155 376.0 752 039.o 41 348.0 948 763.0 1143 919.0 15
687 93 19 766 83 826.0 12 560.6 _ 708 231.6 55 824.2 764 055.8 1213 395.5 16
229 25 3 082 23 083.5 3 273.3 _ 298 414.0 — 298 414.0 374 847.0 17
634 92 5 837 52 349.1 10 522.9 2 355.9 134 780.8 126 423.0 263 559.7 422 335.0 18
134 20 269 13 463.2 3 352.3 — 16 536.0 32 644.4 49180.4 86 217.7 19
21 9 47 1 697.0 1 015.8 — 16 334.0 4 710.9 21 044.9 38 321.6 20
810 151 2 390 69 707.5 19 283.5 2 981.7 152 974.6 21854.8 177 811.1 370 772.7 21
100 15 124 6 942.0 1634.6 27.0 5 635.3 1 709.0 7 371.8 20 896.0 22
113 21 104 8 450.8 2 446.5 — 4 776.1 2 516.9 7 293.0 21 715.5 23
1000 201 2 564 92 264.2 24192.6 237.8 115 378.3 2 1 943.S 137 559.0 332 260.8 24
129 24 302 10 671.5 2 364.8 — 27 443.8 9 648.8 37 092.6 63 407.8 25
25 7 5 3 044.1 959.8 — 856.9 1167.8 2 024.7 7 420.O 20
191 20 257 15 901.1 1 920.2 —. 4 103.2 8 143.3 12 246.5 37 848.7 27
1069 177 1918 98 325.0 21298.7 5 863.3 48 837.8 37 273.5 91 974.6 303 771.3 28
58 8 118 5 689.1 1 055.3 51.4 182.4 3 702.4 3 936.2 22 326.5 2 9
198 24 289 15 134.5 3 773.6 — _ 6 603.6 6 603.6 40 533.5 30
187 27 612 17 835.2 3 800.9 — 2 931.3 15 475.2 18 406.5 65 641.3 31
17 4 31 1225.7 187.5 — 568.9 1 421.6 1990.5 4 699.0 32
589 69 1943 47 555.2 7 864.6 1 034.7 20 913.3 18 628.7 40 576.7 143 671.5 33
1698 310 1861 145 814.1 37169.6 20 643.0 312 476.6 23 949.9 357 069.5 720 928.1 3 4
6 5 12 505.2 484.3 _ _ 5 559.0 5 559.0 6 824.2 3 5
37 4 18 3 757.3 435.7 3 738.0 — — 3 738.0 12 329.8 36
39 16 148 4 294.1 2 662.6 15 102.5 _ 1285.0 16 387.5 33 4457. 37
30 3 38 1988.9 520.8 _. _ 1223.2 1223.2 8 064.1 38
66 13 121 6 207.0 1 413.6 517.8 760.7 12 240.O 13 518.5 29830.O 39
494 78 380 39 529.6 9 036.7 1284.7 40 866.2 3 632.7 45 783.6 140 957.1 40
1026 191 1144 89 531.7 22 615.9 — 270 849.7 lO.o 270 859.7 489477.2 4 1
65614 11018 154 323 6 821595.7 1 480469 .3 141857.1 5491033.9 2451 930.O 8 084 821.0 19 333 002.8 42
38187 6 551 117 874 4167 378.3 933 135.6 136 812.0 3 639 395.9 1 568 372.7 5 344 580.6 13 413 718.0 4 3
817 140 4 716 87830.2 27 213.2 — 566 221.0 185 912.8 752 133.8 1136 211.9 44
1 I l i l  ja  rikasta ine   l i) t i g 
i .. .. ... .. .. .. .. .. .
.
t t
4 II l t t s. t lli  j l st sl it s t  lt- . . .
a
6 1 Kemialliset malminpuhdistuslaitokset — Kemiska malmrenings-
i  arkkorauta- ia etal iseosuunit  ackjä s- och legeringsugnar
8 3 Kuparisulattimot ja anodivalimot — Kopparsmältverk och anod-
9 4 ikkelitelitaat  ickelfabriker.
b. etal ien jalosta inen  örädling av etal er .
11 1. a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  ö r ä d l i n g
 artinilaitokset  artinverk... .. ... . .... ... . .. ..... .... ..
 Sähköteräsuunit  Elektrostälugnar2) .
 uparivali ot  oppargjuterier.
 auta- ja teräsvalssilaitokset  Järn- och stälvalsverk 3) ___
11 aula- ja rautalankatehtaat  och järnträdsfabriker. _
9
evosenkenkätehtaat  ästskofabriker3) .
 uut karkea- ja ustataetehtaat  övri a grov- och svart-
 etal inappi- ja vetoketjutehtaat  etal knapps- och dragläs-
f
assakaappitehtaat  assaskäpsfabriker .
21 Vaski-, lakki-jalevysepäntehtaat- leck-,plät-oc  rslagerier3)
 al mis-ja e alj i i t  alvaniserings- och e alje-
 aide-1. pirtatehtaat  ävs i er. .. .
33 26 Veitsi-, puukko- y s. hienotaetehtaat  Kniv- o. a. d. f nsm -
.. ... .. .. .. .. .. .. .. .
 l iiniteoste taat  lu i i ruiabriker.. .... .... ..... .........
  ali ot, konepajat ja r utal i avei ämöt — Gjute er, mekaniska
 aapelitehtaat  abelfabriker .
>) Y h d e llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i  y h te in e n  to is e n  t e h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  la b r ik  a rb e ta r n ä  g e m en sa m m a  m e d  e n  a n n a n  fa b r ik .
2) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is en  te h ta a n  k a n ssa . —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k ra f te n  g em en sam  m e d  e n  a n n a n  fab r ik .
*) Y h d e llä  t e h ta a l la  ty ö v ä k i  j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is e n  te h t a a n  k a n s sa . —  F ö r  en  fa b r ik  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a  me< 
ä) Y’h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  j a  y h d e llä  ty ö v ä k i  ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  k a n ssa . —  F ö r  en  f a b r ik  d r iv k r a l te n  och  f ö 1
e n  a n n a n  fa b r ik .
e n  a rb e ta r n a  o ch  d r iv k ra f te n  ge m en sa m m a  m e d  a n d ra  fab r ik e r.
12 13
Taulu 2. t .  1946. TabeU 2. àr 1946.f
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
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1 III 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och -apparater...................................................................... 63 359 42 3152 1894 3 511 1936
2 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr. installa- !
tionsaffärer och reparationsverkstäder .................................... 43 80 — 789 38 869 38 j
3 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör-
ledningar J) ......................................................................................... 58 35 — 2 018 18 2 053 18
4 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder2) ....................... 255 553 12 5 545 358 6 098 370
5 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder2) . 89 140 2 1798 71 1938 73 !6 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­ i
verkstäder i samband med andra fabriker 3) ........................... 196 618 8 8 576 504 9194 512
7 IV Hienompi koneteollisuus —  Finare maskiuindustri .......... 37 50 — 443 86 493 86
8 1 Pianotehtaat — Pianofabriker .............................................................. 1 3 - 31 2 34 2
9 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 5 1 — 46 • 8 47 810 3 Muut soitintehtaat — Övriga musikinstrumentfabriker ............... 3 1 — 37 6 38 6
11 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska
verkstäder och förnicklingsfabriker............................................. 28 45 — 329 70 374 70
12 V K ivi-, savi-, lasi- ja tnrveteollisuus —  Sten-, ler-, glas- !
och to rv in d u str i.......................................................................... 475 674 322 10122 4 086 10 796 4 408
13 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och slenvaruindustri ___ 139 86 17 2 897 435 2983 452
14 1 Kivilouhimot — Stenbrott...................................................................... 14 7 — 212 3 219 3
15 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier o. -sliperier .......... 76 30 — 863 ■ 10 893 10
j 16 3 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker ................................................. 1 2 — 8 1 10 1
j 17 4 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk2) ............................... 13 8 — 669 133 677 133
18 5 Kalkkitehtaat — Kalkbruk2) ................................................................ 10 25 2 497 89 522 91
1 9 6 Kipsitehtaat — Gipsfabriker ................................................................. 1 — — 10 — 10 —.20 7 Muurauslaastitehtaat — Murbruksfabriker.......................................... 3 — — 61 5 61 5
21 8 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk .................................................. 2 6 197 26 203 26
22 9 Liitutehtaat — Kritfabriker .................................................................. 1 12 3 12 3
23 10 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Ashestbrott och upptagningl
av kiselgur......................................................................................... 4 6 4 126 29 132 33
24 11 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . 4 — 1 40 4 40 5
25 12 Rakennuslevy tehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor . 4 — — 41 3 41 3
2 6 13 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa......... 6 2 10 161 129 163 139
27 h. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri........... 219 195 71 3 912 2144 4107 2215
2 8 14 Tiilitehtaat — Tegelbruk 2) ..................................................................... 114 141 25 1 712 555 1853 580
2 9 15 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker .......................................................... 9 4 — 81 64 85 64
30 16 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker ......... ? 10 15 782 1173 792 1188
31 17 Keraamiset tehtaat — Keramikfabriker ........................................... 11 15 7 164 156 179 163
32 18 Porsliinimaalaamot — Porslinsmälerier .............................................. 1 1 3 4
33 19 Sementtitehtaat — Cementfabriker ...................................................... 3 2 20 413 71 415 91
34 20 Sementtivalimot — Cementgjuterier .................................................... 84 23 3 756 122 779 125
35 21 Asfaltti tehtaat — Asfaltfabriker .......................................................... 2 — — — —
36: c. Lasiteollisuus — Glasindustri ...................................................... 34 141 105 1452 993 1593 1098
37 22 Lasitehtaat — Glasbruk.......................................................................... 12 134 104 1358 909 1492 1013
38¡ 23 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder 2) . 22 7 1 94 84 101 85
3 9 d. Turveteollisuus — Torvindustri.................................................... 83 252 129 1861 514 2113 643
40 ! 24 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- ooh torvströ-
fabriker .................................................................................................. 83 252 129 1861 514 2 113 643
41 , VI K em iallinen teollisuus —  Kem isk Industri ............................. 219 102 78 2 895 2 598 2 997 2 676
42 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av f ärger o . a . d ........ 20 9 4 279 138 288 142
43 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ................................................ 1 __ __ 2 5 2
44 2 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och färg-






























































R a a k a -a in e id e n  a rv o  —  R ä ä m n e n a s  v ä rd e  
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5 447 1323 10 599 466 889.3 176 527.3 4 216.8 413111.1 347 626.9 764 954.8 1804 779.3 1
907 219 342 80 455.9 25 099.4 — 99 101.8 15 116.9 114 218.7 251115.4 2
2 071 522 437 223 633.8 63 848.0 — 295 259.7 72 695.2 367 954.9 756 468.8 :ï
6 468 1240 4 683 585 791.3 132 030.3 10.4 386 411.6 227 472.6 613 894.6 1 574 526.9 4
2 011 228 3 337 186 314.9 23 938.4 817.9 91 532.8 34 732.9 127 083.6 396 182.5 5
9 706 795 12 335 1 023 302.o 98 677.1 — — — — — 6j
579 137 823 57 420.r, 15 979.8 557.7 24 771.9 7 875.3 33 204.9 140 857.0 7
! 36 3 16 3 843.2 385.6 _ 1 171.4 543.7 1715.1 8 294.9 8
I 55 8 110 4 560.9 785.9 — 2 499.4 869.9 3 369.3 10 101.O »
j 44 4 27 3 488.5 395.2 — 597.9 553.8 1151.7 7 293.7 10
444 122 670 45 527.9 14 413.1 557.7 20 503.2 5 907.9 26 968.8 115 167.4 i l ;
15 204 1846 75 892 1310 165.1 211 628.6 283 607.5 242 033.8 254 810.O 780 451.3 4 480 884.0 12
3 435 586 19 714 309 406.2 69 601.8 116 502.o 99 014.8 31 521.5 247 038.3 1 171 235.3 i:i!
!■ 222 14 663 14 386.6 911.7 __ __ __ — 44 427.5 14
903 98 3 696 77 616.8 8 942.0 23 229.5 1 661.1 455.1 25 345.7 156 572.2 •15
11 1 750.3 48.2 191.3 __ 191.3 1 560.O 10j __
810 93 8 048 73 223.0 10 289.1 __ — — 212 142.5 17
613 246 3119 56 340.6 29 869.5 75 673.9 1288.7 — 76 962.6 397 238.5 1«
10 3 74 1 014.1 405.5 __ 10 156.8 — 10 156.8 15 443.1 10
66 25 1231 6 925.6 3 142.7 4 823.2 1 11074.5 1 12 355.0 28 252.7 51 266.3 20
229 39 1 090 22 272.2 7 474.2 5 459.6 19 509.8 : 1622.8 26 592.2 86 945.8 21
: 15 2 30 1262.9 120.8 __ — 3 429.8 3 429.8 5 289.4 22
165 8 443 13 781.9 848.0 __ — — 21 297.8 2 a
45 10 151 3 651.3 1 401.4 5 073.9 1 980.7 2 333.5 9 388.1 26 222.1 24
44 7 169 4 497.9 892.3 1 624.0 4 353.5 672.4 6 649.9 17 653.2 25
! 302 40 1000 33 682.7 5 256.4 426.6 48 989.7 10 652.9 60 069.2 135 176.9 20
6 322 796 43 434 571 291.4 92 083.6 158 729.3 118103.4 150426.6 427 259.3 2 269 908.9 27
2 433 204 13 518 201 594.5 17 513.3 __ __ — — 455 792.3 28
149 15 534 12 014.8 2 060.7 729.1 1 997.4 3 255.2 5 981.7 44 260.2 29
1980 274 5 517 190 245.7 35 782.2 17 818.6 5 950.2 107 849.8 131618.6 571179.3 ao
342 60 830 29 384.1 7125.0 1 837.9! 292.3 20 417.4 22 547.6 89 020.1 31
4 5 149.1 351.2 4.0 355.2 610.O 32
506 98 21724 50 959.1 14 360.1 124 644.7 10 968.6 15 475.2 151 088.» 840 148.4 33
904 141 1235 86 558.5 14 947.3 13 699.0! 98 222.4 1417.4 113 338.8 264 952.9 34
4 4 71 385.0 295.0 — ¡ 321.3 2 007.6 2 328.9 3 954.7 35
2 691 255 4 586 230 854.1 30 710.1 8 376.21 24 915.6 72 861.9 106 153.7 768 816.6 36
2 505 212 4 252 215 392.0 27 526.7 8 376.2 4 235.9 72 499.9 85 112.0 714 888.2 37
i 186 43 334 15 462.1 3 18.3.4 20 679.7 362.0 21041.7 53 928.4 ¡38
2 756 209 8 158 198 613.4 19 233. i 270 923.2 39
2 756 209 8158 198 613.4 19 23.3.1 — - - 270 923.2 40
: 5 673 1418 20 834 435 600.8 175 635.8 274 190.O 933 838.5 700 975.0 1 909 003.5 3 923 764.0 41
430 176 1745 37 634.2 22 386. s 48 757.3 173 449.5 131566.6 353 773.» 597 478.8 142
! 7 30 715.8 _ 1 977.5 90.o __ 2 067.5 3 424.2 43
423 176 1715 36 918.4 22 386.5 46 779.8 173 359.5 131 566.6 351705.9 594 054.6 ¡44
' )  Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  j a  k a h d e lla  te h ta a l la  ty ö v ä k i  ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t to is te n  te h ta id e n  k a n ssa . —  F ö r  e n  ia b r ik  d r iv k ra f te n
' )  Y h d e llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i  j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is e n  te h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  f a b r ik  a rb e ta m a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a  m e d  en . ocIi fö r  tv ä  fa b r ik e r  a r b c ta rn a  och  d r iv k r a f te n  g e m en a m m a  m e d  a n d ra  f ab r ik e r. 
3) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is e n  te h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  en  f a b r ik  d r iv k r a f te n  ge m en sa m  m e d  e n  a n n a n  fab r ik . a n n a n  fab r ik .
14 15
Taulu 2. t. 1946. Tabell 2. är 1946.
T e o l l l s u u s r y h m ü  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  














T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in e n  
A rb e ta re  
N om bre m oyen d ’ouvrier e
a lle  18 v u o d e n  
u n d e r  18 ä r  
m oin s de IS  
ane
y li 18 v u o d e n  
f y l ld a  18 ä r  
plus de IS  
ane
y h te e n sä














1 VI 6. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto— Tillverkning av olje- och
fettfdbrikat.................................................................................. 23 9 3 262 193 271 196
2 3 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker............. 10 7 1 119 22 126 23
3 4 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker*) .................................................. 5 — — 1 6 1 6
i 5 Saippua- ja suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker .................... 8 2 2 142 165 144 167
ö e. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen........ 4 4 1 158 50 162 51
6 6 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ............................................. 2 4 1 83 7 87 8
7 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker................................... 2 — — 75 43 75 43
8 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillalionsverk .............................. 60 25 4 567 100 592 104
0 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentiniabriker och tjärbränne-
rier ........................................................................................... 43 25 3 504 87 529 90
10 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 2) ......................................... 17 — 1 63 13 63 14
11 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen........................................................................ 9 13 15 538 619 551 634
12 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker............................... 4 6 2 362 212 368 214
13 11 5 7 13 176 407 183 420
14 f. Muu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri ............... 103 42 51 1091 1498 1133 1549
15 12 Klooritehtaat — Klorfabriker......................................................... 2 5 1 186 31 191 32
1C 13 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ................................................ 1 2 __ 37 12 39 12
17 . 14 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ........................................... 1 — _ 14 14 _
18 15 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ............................................. 2 1 — . 40 — 41 —
19 16 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker....................................... 2 — — 74 3 74 3
30 17 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker ............................................. 1 — — 20 3 20 3
21 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
fabriker .................................................................................... 73 16 32 433 1071 449 1103
22 19 Tekoainetehtaat — Konstämnesfabriker3)...................................... 4 8 10 123 117 131 127
23 20 Tekoaineen jalostuslaitokset — Konstämnesförädlingsfabriker4) .. 14 8 8 123 235 131 243
24 21 Muut kemialliset tehtaat — övriga kemiska fabriker................. 3 2 — 41 26 43 26
25 VII Nahka-, kum i- yms. teollisuus — Läder-, gum m i- o. a. d.
in d u stri.............................................................................................. 283 337 361 4 615 6144 4 952 6 505
26 a. Nahka- ja  turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri........ 58 69 39 1208 781 1277 820
27 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat—Läderfabriker och garverier3) 45 60 21 1084 538 1144 559
28 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. 13 9 18 124 243 133 261
29 6. Nahlcalavarateollisuus — Lädervaruindustri ................................ 149 165 263 1741 3 748 1906 4 011
30 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker 5) ...................................................... 78 119 183 1368 2 636 1487 2 819
31 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker ‘j 71 46 80 373 1112 419 1192
32 c. Kumitavarateollisuus — Oummivaruindustri .............................. 69 95 49 1603 1431 1698 1480
33 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ................................... 6 33 46 1101 1285 1134 1331
34 6 Kumitavarakorjaamot— Reparationsverkstäder för gummivaror3) 63 62 3 502 146 564 149
35 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus—Borst- och tagelvaruindustri 7 8 10 63 184 71 194
36 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ................. 6 5 10 60 183 65 193
37 8 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ................................................ 1 3 3 1 6 1
38 VIII K utom a- ja  vaatotustavarateollisuus—  Textil- och be-
klädnadsvaruindustri................................................................. 462 857 1540 4 866 25 183 5 223 26 723
39 a. Kehruu- ja Iculomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. 78 262 767 3 525 13113 3 787 13 880
40 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier .................................. 2 4 1 52 46 56 47
41 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker.............................................. 2 12 104 12 104
42 3 Villatehtaat — Yllefabriker.............................................................. 26 73 183 1378 5105 1451 5 288
43 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker................................................ 8 125 459 1217 5 436 1342 5 895
44 5 Peliä vatehtaat — Linnefabriker...................................................... 1 29 23 236 729 265 752
45 6 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker........................................ 5 19 60 386 469 405 529
46 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot -Siden-, bomulls- o. ylleväverier . 21 8 18 136 614 144 632
47 8 N auhakutomot j a nyörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier 8 3 18 90 459 93 477






















































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 
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467 156 2 034 38334.2 22 794.5 2852.2 172 304.2 108 066.2 283 222.6 574 272.3 1
149 62 590 14 608.6 8 077.4 1 563.5 I 64 090.8 45 481.1 111 135.4 245 264.8 2
7 2 5 376.3 251.0 — 190.0 4 441.7 4 631.7 7 712.8 3
311 92 1439 23 349.3 14 466.1 1288.7 108 023.4 58 143.4 167 455.5 321294.7 4
213 31 991 22 555.0 .4 540.2 38 211.5 68 634.9 123 454.0 230 300.4 328 857.3 0
95 22 286 9 731.0 3 245.2 38 211.5 ¡ 14 676.1 — 52 887.6 90 524.2 6
118 9 705 12 824.0 1295.0 — 53 958.8 123 454.0 177 412.8 238 333.1 7
696 91 1676 59 067. s 8 311. s 138286.1 ! 21555.9 - 159 842.0 318 279.1 8
619 85 1526 52 523.9 7 726.8 123 759.7 21 555.9 — 145 315.6 292 919.8 9
77 6 150 6 543.6 585.0 14 526.4
¡
14 526.4 25 359.3 10
1185 149 3131 76185.2 20163.0 29 502. s1 63 397. i 61286.0 154 187.1 340 958.8 11
582 102 2 208 30685.2 13 400.6 — 39 901.5 41 633.9 81535.4 184 399.2 12
603 47 923 45 500.o 6 762.4 ‘ 29 502.8 J 23 495.9 19 653.0 72 651.7 156 559.6 13
2 682 815 11257 201824.7 97 439. s 16 580.1 434 496.6 276 601.3 727 678.0 1 7 6 3  917.7 14
223 48 5 990 20 331.2 7 507.7 — 16 897.0 60847.1 77 744.1 306 351.8 15
51 9 136 4 720.5 1 346.2 — 231.0 6 279.8 6 510.8 20 500.O 1 «
14 8 1 930.6 __ — 3 910.9 1 542.7 5 453.6 11 347.1 17
41 11 342 4 058.7 2 865.0 — ! 7 416.7 7 416.7 24 191.1 18
77 28 1393 9 802.2 3 694.1 — ! 13 590.7 1 395.1 14 985.8 102 606.9 19
23 74 2 203.3 — — : 2 013.6 6 929.4 8 943.0 16 311.7 20
1552 594 2 049 109 780.5 66 594.3 10 621.2 331 442.8 156 059.3 498 123.3 987 186.7 21
258 48 668 15 002.9 6 176.8 f  — ; 21052.1 23 575.7 44 627.8 78 243.1 22
374 63 337 29620.0 7 905.2 1 250.0 1 44 941.6 11827.7 58 019.3 194 022.6 23
69 14 260 4 374.8 1 350.5 4 708.9 416.9 727.8 5 853.6 23156.7 24
11457 1409 26 251 805 007.0 181 937.5 451670.9 1438  008.8 488 424.3 2 378 104.O 444 7  457.8 25
2 097 297 9499 153093.3 39258.9 440 795.9 54132.0 194 667.0 ' 689 594.9 1 120 387.9 26
1703 245 8 828 126 099.6 32 822.9 365 861.6 51027.8 186 493.4 ! 603 382.8 981428.2 27
394 52 671 26 993.7 6 436.0 74 934.3 3 104.2 8 173.6 86 212.1 138 959.7 28
5 917 623 4 400 392 607.5 82 006.5 3144.0 1131336. i 30 949.8 \ 1165  430.2 2 1 4 9  703.6 29
4 306 419 3 352 294 960.6 59 360.0 2 150.0 836 547.7 24 821.5 j 863 519.2 1 547 904.2 30
1611 204 1048 97 646.9 22 646.5 994.0 294 788.7 6 128.3 ; 301 911.0 601 799.4 31
3178 446 11714 241256.9 54547.3 348.0 241950.8 247 542.8 489 841.6 1 093  254.7 32
2 465 285 11191 179 601.6 39 269.5 — 197 938.3 232 935.8 430 874.1 887 547.5 33
713 161 523 61 655.3 15 277.8 348.0 44 012.5 14 607.0 58 967.0 205 707.2 34¡
265 43 638 18 049.3 6124.8 7383.0 10 589.6 15264.7 33 237.3 84 111.6 !351
258 41 626 17 676.4 6 016.8 6 725.4 10 370.4 15 264.7 32 360. f, 82 739.8 36
7 2 12 372.9 108.0 657.6 219.2 876.8 1 371.8 37
31946 2 965 63 773 2 234 574.1 373 270.8 301 936.0 3 170 086.2 1 071 080.8 4 543 103.O 10 242 727.2 38
17 667 1228 56 605 1285924.6 175951.6 282 362. i 881230.2 ¡ 922 947.3 [ 2 086 539.0 5 550 325.0 39
103 12 239 7 822.9 1419.1 10 025.9 2 591.9 — 12 617.8 35 441.4 40
116 8 460 7 485.2 1 353.0 10 919.0 2 728.9 ---- ; 13 647.9 32 077.1 41
6 739 443 15 070 489 661.3 67 842.8 168 336.9 236 950.5 421 844.0 , 827 131.4 1 947 711.9 42
7 237 287 31172 491 119.8 44 886.0 5 007.3 185 479.3 435 754.7 626 241.3 1 777 911.6 43
1017 105 4 552 88 773.5 16 362.0 87 970.2 59 405.8 30 194.4 177 570.4 424 704.O 44
934 176 3 363 97134.2 18 007.1 — 235 013.2 23 607.3 258 620.5 843 606.4 45
776 130 1176 53 896.5 17 163.8 — 105 459.9 5 515.8 1 110 975.7 300 411.2 46
570 47 420 37 756.3 6 574.2 — 37 347.9 4 957.5 42 305.4 143 707.7 47
175 20 153 12 274.9 2 343.0 103.1 16 2 52.8 1 073.6 17 429.5 44 753.7 4 8
 I b. Öljy- ja  rasvaval isteiden tuotanto   Til verkning 
a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|   i lj t t r lj fa r ... .. ...
  t l t fabriker ... .. ... .. ... ... ... .. .. ...
4  t t .. ... ... .. .
5 ... .
 6 Luujauhotehtaat  Benmjölsfabriker   ... ... ... ... ... ... ... ...
 7 Superfosfa t itehtaat  Superfosfatfabriker. ... .. .. .. .. .. ..
 t ... .. ... .. .. ....
9 8 Tärpät i- ja tervatehtaat —  Terpentiniabriker tjärbrän e-
... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
« 9 Sysienvalmistuslaitokset  K ol ilor2) . .. .. ... .. ... .. .. ... .
 e. äjähdys- ja  sytyt et lli s   illve i g av sprä g- oc
... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
 10 Räjähdysainetehta t —  Sprängäm nesfabriker.... ... .. .. ... .. .
 i l  Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker..................................................
 .. .. ..
  r .. .. ... .. ... .. .. .. ... ... .. .
0  i t .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  t r f ... ... ... ... ... ... ... ... .
  i t l r fa .. ... .. .. ... .. ... .. ..
 16 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker.... .. .. .. ... ... ... ..
2   silasi tehta f ... ... .. .. .. .. .. ... ..
 18 L -ja  tek i lliset tehtaat  -och  teknoke iska
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...
 19 Tekoainetehtaat  Konstämnesfabriker3) . ... .. .. .. .. .. .. ..
 20 Tekoaineen jalostuslaitokset  Konstämnesförädlingsfabriker4) .
  uut ke ialliset tehtaat  övriga kem iska fa b r ik e r . ... ... ... .
 II N a h k a - , k u i-  y s. t e o l s L ä d er-, g u i o .  a . d.
..... ...... .... ..... ..... ..... ..... ...
 a. N ahka- ja  turkisteol isuus  Läder- och • ustri. ... ..
 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat Läderfabriker och garverier3)
 2 Turkistehtaat ja-värjä m öt  Pälsverksfabriker och-färgerier. .
 b l ä ... ... .. .. .. .. .
 3 Jalkinetehtaat  Skofabriker 5) . ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. ..
 4 Valjas- ja nahkateostehtaat  Seldons- och lädervarufabriker ^
 e it G i .. .. .. .. ... ...
  ar .. .. ... .. .. ... .. .
 6 Kum itavarakorjaa ot Reparationsverkstäder för gummivaror3)
 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus Borst- och tagelvaruindustri
  llinteht lfa r .. ... ..
 8 Jouhik hr  Tagelspinnerier . .. .. ... ... ... ... .. .. .. ...
 V I  K u to a - ja  v a a te tu sta v a ra teo llisu s   T e x til-  o ch  b e-
..... ..... ..... .... .....
 a. K ehruu- ja  Icutomateol isuus  S p in n - och vävindustri . ....... |
1  1 Pel avanpuhdistuslaitokset  Linskäkterier . .. .. .. ... ... .. .. j
  Teko villatehtaat  K onstul fabriker. .. ... ... ... ... ... ... .. .. .
1   illateht llefabri ... ... .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .
 4 Puuvil atehtaat  Bom ul sfabriker. ... .. .. ... .. .. .. ... ... ..
  la t ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..
 6 Tekokuitutehtaat  onstfiberfabriker. .... ... .. .. ... ... .. ..
 7 Silkki-, pu illa- ja vil akuto ot - i -, bo ulls- o. yl eväverier .
  Nauhakut tjanyörinpunom ot Bandväverierochsnörmakerier
  
')  Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  j a  k a h d e lla  ty ö v ä k i j a  k iy t t ö v o im i  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  kan3äa . —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k r a f t e n  o c h  fö r  
*) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  j a  k u u d e lla  ty ö v ä k i  j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t to is te n  t e h ta id e n  k a n a a . —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k r a f t e n  o c h  
3) Y h d e llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i j a  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is en  ta h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  f a b r ik  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m e n sa m m a  m e d  
*) V iid e llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  ka n ssa . —  F ö r  f e m  fa b r ik e r  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a  
5) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  j a  ko lm e lla  te h ta a l la  ty ö v ä k i  j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  k a n s s a . —  F ö r  e n  f a b r ik  d riv k ra f-
t v ä  a rb e ta r n a  och  d r iv k ra f te n  gem en sa m m a  m e d  a n d ra  f ab r ik e r. 
fö r sex  a rb e ta r n a  och  d r iv k ra f te n  g e m ensam m a m e d  a n d ra  f ab r ik e r. 
e n  a n n a n  fa b r ik . 
m e d  a n d ra  fab rik e r.
te n  oc h  fö r t r e  f a b r ik e r  a rb e ta rn a  och  d r iv k ra f te n  g e m ensam m a m e d  a n d ra  fab rik e r.
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T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in e n  
A rb e ta re  i 
Sombre moyen d’ouvriers
alle 18 v u o d e n  
u n d e r  18 â r  
moins de IS 
am
y li 18 v u o d e n  
f y lld a  18 ä r  
plus de IS 
ans
y h te e n sä










1 VIII b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ............................................. 2 1 25 74 26 74
2 1 0 Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................ 2 1 — 25 74 26 74
3 e. V aaletustavarateolUsuus— Beklädnadsvaruindustri.................... 338 86 745 1 0 9 6 11197 1 1 8 2 11942
4 11 Trikootehtaat — Trikätabriker1) ......................................................... 65 27 209 357 3170 384 3 379
5 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder2) .. 49 6 106 48 1535 54 1641
6 13 Vuode vaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder----------- 11 — 8 18 146 18 154
7 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker 3) .................................................... g — 4 4 17 4 21
8 15 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ...................................................... 1 0 — 4 4 133 4 137
i) 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker 4) .................................................... 85 26 235 464 4 010 490 4245
10 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer ................................... 67 3 74 41 1186 44 1260
11 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker .................................................... 6 2 3 1 56 3 59
12 19 Hattutehtaat — Hattfabriker................................................................ 5 3 1 56 137 59 138
13 20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ............................................................ 28 15 98 61 683 76 781
14 21 Iluopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ........... 7 4 3 35 102 39 105
15 22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker .............................................. 3 — — 7 22 7 22
16 d. Muu tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithörande industri . . . 44 8 28 220 799 228 827
17 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker 5) ........................................... 7 1 — 28 28 29 28
18 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-)............................. 3 2 7 29 101 31 108
1« 25 Verkko tehtaat — Nätfabriker................................................................ 3 3 13 27 98 30 111
2(1 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker................................................................. 3 2 3 16 58 18 61
21 27 Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker 5) . . 5 — — 16 29 16 29
22 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . . 2 —. 1 3 13 3 14
23 29 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker ...................................... 2 — — 7 11 7 11
24 30 Värjäämöt—-Färgerier 6) ........................................................................ 17 — 4 79 441 79 445
2 5 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textilfabriker.................. 2 — — 15 20 15 20
26 IX Paperiteollisuus —  P app ersindustri......................«..................... 250 439 661 10 510 9 057 10 949 9 718
27 a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers­
industri .................................... ................................................ 97 319 102 8 962 4 1 4 7 9 281 4 2 4 9
28 1 Puuhiomot — Träsliperier 7) ............................................................... 28 27 10 886 463 913 473
28 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehtaat — Papp-, kartong- och wall-
boardfabriker 5) .................................................................................... 17 72 18 1569 887 1641 905
30 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ........................ 20 62 15 2 781 841 2 843 856
31 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ...................... 9 17 3 1315 449 1332 452
32 5 Paperitehtaat — Pappersbruk ....................................................... 23 141 56 2 411 1507 2 552 1563
32 ! b. Paperi-, pahvi- ja karlonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
¡ och kariongfabnkation ............................................................. 153 120 559 1548 4 910 1 6 6 8 5 469
3 4 : 6 ; Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker............................................ 10 2 — 9; 24 95 24
3 5  7 ! Tapettitehtaat — Tapetfabriker............................................................ 5 10 8 102 101 112 109
36  8 Kirjansitomot — Bokbinderier4) ........................................................ 38 38 251 302 1231 340 1482
37  9 : Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till-
; j verkniner av konstgjorda blommor............................................ 8 — 31 121 5 152
38¡ 10 i Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker 8
i
92 70 269 1 046 3 433 1116 3 702
3 9  X ! Puuteollisuus —  Träindustri ......................................................... 1358 2 622 796 29 135 13 173 31 757 13 969
4 0  i ] a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvlingsindustri ----- 691 1568 467 17 762, 7 659 19 330 8 126
4 i :  i j Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier4) ............................. 531 1310 294 ! 14 567 3 913 15 877 4207
|4 2  2 i Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier................................. 2Í 8 1 232 89 240 90
43 ! 3 | Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsägar och spliutfabriker 9) . . . 101 91 22 753 318 844 340
441 4 j Lastuvillatehtaat japärehöyläämöt-Träullfabrikero.päithyvlerier1i 11 9 5 58! 42 67 47
4 5  5 1 Vaneritehtaat — Fanerfabriker .......................................................... 1 2( 150 145 ! 2 152! 3297 2 302 3 442
ln k u
























































R a a k a -a in e id e n  a rv o  —  R ä ä m n e n a s  v ä rd e  



































































100 12 539 7664.9 2656.5 21 822.7 12 407.7 ! 34 230.4 61 483.4 1
100 12 539 7 664.9 2 656.5 . — 21822.7 12 407.7 34 230.4 61483.4 2
13 124 1585 5 060 873 963.5 178252.1 9 841. i 2 208 434.1 126 603.9 2 344 879.4 4 389889.6 33 763 378 2 407 256 637.1 49 910.3 117.5 452 612.5 31 308. o 484 038. o 1126 730.O 41695 155 583 106 933.3 16 073.3 _ 438 577.5 5 406.3 443 983.8 766 463.6 5172 37 119 10 585.5 3 349.4 1001.6 38 132.6 v 96.1 39 230.6 64 629.9 625 16 4 1 765.9 1449.9 — 5 775.9 168.9 5 944.8 13 980.3 7141 21 60 9 838.0 2 191.6 _ 19 170.2 1 112.4 20 282.3 47 357.3 84 735 568 933 324 663.5 59 552.8 _ 920295.9 56 320.5 976 616.4 1616 063.2 «1304 217 142 86 323.9 23 490.5 _ 156 133.1 7 456.8 163 589.0 339 740.3 1062 16 15 3 264.8 1 950.O 49.8 4 493.5 1 495.2 6  038.5 14 898.8 11197 49 187 14 552.7 5 065.1 1 949.0 12 939.7 15 061.1 29 949.8 75 923.1 12857 107 194 49 533.8 13 624.2 — 157 581.6 4 816.9 162 398.5 290 215.6 13
144 17 404 8 752.5 1 463.0 6 723.5 689.3 3 361.7 10 774.5 29223.9 1429 4 12 1 112.5 132.0 — 2 032.3 — 2 032.3 4 663.6 15
1055 140 1569 67021.1 16 410.6 9 732.2 58 599.2 j 9121.9 77 453.3 241 029.2 1657 11 316 4 115.1. 1153.4 6 559.21 — — 6  559.2 18 074.O 17139 15 381 8 266.3 1619.3 3 173.0 11 404.7 _ 14 577. 7 35 692.5 18141 19 71 7300.3 1 909.4 — 15 306.3 — 15 306.3 32 664.1 1079 12 172 5 816.6 1 788.4 — 5 917.9 143.5 6  061.4 24 071.6 2045 15 60 3 710.2 1 365.7 _ 11 964.6 2 544.0 14 508.6 27 287.7 2 117 2 12 861.6 252.0 — 482.0 437.5 919.5 2 911.6 2218 2 12 1 537.0 228.0 — 1 644.5 113.0 1 757.5 4 273.3 23524 51 516 32 463.1 6 375.2 __ 3 310.9 4 986.1 8  297.0 79 142.0 2435 13 29 2 950.9 1 719.2 — 8 -568.3 897.8 9 466.1 16 912.4 25
20 667 2 502 516 776 1 792 792.8 340 548.0 5 129 054.9 6  373 660.2 560 276.2 j 12 062 991.3 21718 132.6 2 «
13 530 1817 510 072 1292272.7 255084.2 5128 589.9 4912 055.9 494 262.3 1 10 534 908.1 18 774 799.8 271386 100 165 807 125 122.9 14 372.0 1276 512.4 — — ! 1276 512.4 2 012 067.2 28
2 546 304 52 816 225 961.1 41 542.9 25 454.9 832 655.4 36 041.9 894 152.2 1982 406.5 293 699 439 91025 401 176.8 60 329.0 2 443 750.6 224 526.7 70 590.4 2 738 867.7 4 935 028.O 301784 282 74 237 200 542.9 35 430.5 1 344 796.4 503 443.6 211 435.4 2 059 675.4 2 904 434.0 314115 692 126 187 339 469.0 103 409.8 38 075.6 3 351 430.2 176 194.6 3 565 700.4 6  940864.1 32
7137 685 6  704 500520.1 85 463. s 465.0 1461604.3 66 013.9 1 528 083.2 2 943 332.8 33
119 25 221 13 088.3 1 773.4 135.5 70 667.1 29 107.9 99 910.5 149 677.8 34
221 32 542 19 079.4 4 531.7 __ 39 485.0 9 955.9 49440.9 141166.3 35
1822 93 788 125 351.2 12 601.8 — 83 788.4 4 652.2 8 8  440.6 366 949.5 36
157 28 15 8 179.0 3 622.5 329.5 7 650.9 476.4 8  456.8 26 156.7 37
4 818 507 5138 334 822.2 62 934.4 — 1260 012.9 21 821.5 1281 834.4 2 259 382.5 38
45 726 4111 190 664 3 588 932.0 453 030.6 7 042 759.8 2 583 977.5 234 191.3 9 860 928.6 17 096 592.4 39
27 456 2204 138 003 2 142 911.3 236 650.5 6895 001.4 149 847.0 189 522.0 7 234 370.4 14 418 057.6 4020 084 1442 111508 1582 710.6 146 101.4 5 644 246.4 — 5 024.8 5 649 271.2 8  133 248.8 41330 64 3 541 25 89.3.9 6 365.5 — 125 369.5 — 125 369.5 160 366.6 42
1184 114 2 780 86 757.4 9 737.0 265 132.7 — — . 265 132.7 461185.8 43
114 10 742 7 792.2 858.4 17 428.5 — — 17 428.5 34 162.9 445 744 574 19432 439 757.2 73 588.2 968 193.8 24 477.5 184 497.2 1177 168.5 2 629 093.5 45
*) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  ja  y h d e llä  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  ka n ssa . —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k r a f te n  och  för
2) Y h d e llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k a h d e lla  ty ö v ä k i  ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  k a n ssa . —  F ö r  e n  f a b r ik  a rb e ta r n a  o ch  fö r tv ä
3) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is en  te h ta a n  ka n ssa . —  F ö r  en  f a b r ik  d r iv k r a f te n  g e m ensam  m e d  en  a n n a n  fab r ik .
4) K a h d e lla  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  ka n ssa . —  F ö r  tv ä  fab r ik e r  a rb e ta r n a  o ch  d r iv k r a f te n  g e m en sam m a 
*) Y h d ellä  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to isen  te h ta a n  k a n ssa . —  F ö r  e n  f a b r ik  a rb e ta r n a  och  d r iv k ra f te n  g e m en sa m m a  m e d  en
6) Y h d e llä  te h ta a l la  ra a k a -a in e -  j a  b ru t to a rv o tie d o t  y h te is e t  to isen  te h ta a n  ka n ssa . —  F ö r  en  fa b r ik  u p p g if te m a  o m  r ä v a ra n  och  b r u t to v ä rd e t
7) K a h d e k sa l la  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  ka n ssa . —  F ö r  ä t t a  fab r ik e r  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  gem en-
8) K u u d e l la  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t to is te n  te h ta id e n  k a n ssa . —  F ö r  sex  fa b r ik e r  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a
9) V iide llä  te h ta a l la  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is te n  te h ta id e n  ka n ssa . —  F ö r  fem  fab r ik e r  a rb e ta r n a  o ch  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a
en  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  ge m en sa m m a  m e d  a n d ra  fab r ik e r. 
fa b r ik e r  a rb e ta r n a  o ch  d r iv k ra f te n  g e m en sa m m a  m e d  a n d ra  fab r ik e r.
m e d  a n d ra  f ab r ik e r. 
a n n a n  fa b r ik .
ge m en sa m m a  m e d  e n  a n n a n  fa b r ik . 
s a m m a  m e d  a n d ra  fab rik e r. 
m e d  a n d ra  fab r ik e r. 
m e d  a n d ra  f ab r ik e r.
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T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in e n  
A rb e ta re  i 
Nombre moyen d ’ouvriers
I
:
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
a lle  18 v u o d e n  
u n d e r  18 â r  
mmm de IS 
ans
y li  18 v u o d e n  
fy l ld a  18 â r  
plus de IS am
y h te e n sä











m n ! 
k v
i
i X b. Puuvalmisteteollisuus— Trävarufabrikation ................................. 667 10 5 4 329 1 1373 5 514 12 427 5 843
2 G Puulaiva- ja veneveistämöt —Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä .. 26 48 3 876 38 924 41
3 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker1) 466 571 124 6 233 2 405 6 804 2 529
4 8 30 210 107 1901 1451 2 111 1558
5 9 8 22 30 398 687 420 717
10 Imuketehtaat — Munstycksfabriker .................................................... 4 1 3 10 50 11 53
11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... 17 20 4 88 54 108 58
8 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- o- äkdonsfabriker ............... 9 23 11 279 23 302 34
i) 13 Autokori tehtaat — Automobilkarosserifabriker3) ............................... 8 14 — 488 31 502 31
10 14 Tynnyri tehtaat — Tunnbinderier .......................................................... 14 34 6 178 66 212 72
1 1 15 Laatikkotehtaat — Lädfabriker 3) ........................................................ 17 31 2 207 121 238 12312 IG Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av ski-
dor och sportarfciklar4) .................................................................... 34 40 14 444 180 484 194
i:t 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ............... 27 34 17 206 160 240 177
14 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. 5 5 7 56 203 61 210
(15 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker ............................................................ 2 1 1 9 45 10 46
10 XI Ravinto- ja nantintoaineteoilisnus —  Narings- och njut-
n ingsm edelsindu stri................................................................... 725 236 212 5 951 8199 6 187 8 411
n o. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning....................... 409 124 81 2 290 3 631 2 414 3 712
18 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar5) ................... 53 8 — 792 330 800 330
to 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar6) ........................................... 7 — — 70 72 ! 70 72
20 .3 Mallastehtaat — Maltfabriker4) ............................................................ 12 — — 109 12 109 12;
21 4
K











G Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier3) ...............
o
312 112 79
o u  
1 163 2 913 1275 2 992
!24 7 Keksitehtaat — Käxfabriker 3) ............................................................. 5 — — 22 112 22 112
.25 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker 3) ............................................. I 7 — 1 17 j 87 17 88
20 | b. Liha-, rasva- ja kahüavarateollisuus — Kött-, fett- och jiskvaru-
in d u str i ............................................................................................... 121 37 10 848 539 885 549\
27 9 ! Margariinitehtaat — Margarinfabriker ................................................ 9 1 _ 67 62 68 62
28 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker .......................................................... 94 31 2 690 249 721 251
¡20 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror3)................ 9 _ 3 3 78 3 81
30 12 1 Säilyketehtaat — Konservfabriker3) .................................................... 8 5 5 70 113 75 118
31 13 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ............................................... 1 — — 18 37 18 37
32 c. Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d.
in d u str i ............................................................................................... 43 15 22 707 788 722 810
33 14 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk .................................................. 1 1 — 135 27 136 27
34 15 Sokeritehtaat — Soekerbruk.................................................................. 3 _ _ 241 128 241 128
35 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker .......................................................... 2 1 — 24 11! 25 11
30 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker ........................................................ 11 9 14 164 382 173 396
37 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ....................................................... 25 4 8 137 236 141 244
38 19 1 — — 6 4: 6 4
39 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ............... 148 60 99 18 5 6 2 33a, 19 1 6 2 434
4 0 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker 4) ........................................................................ 62 13 19 213 650 226 669
41 21 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker3) ........................... j 23 17 17 242 3691 259 386
42 22 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier .................................. i 40 17 63 976 1099! 993 1162
43 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker................... 5 9 — 127 67 136 67
44j 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker 3) .................................................... 2 — _ 117 82 117 82
45 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrvcksfabriker..................... 1 1 — 42 35 43 35
46 ! 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker ............................... i 15 3 — 139 33 1 142 33
lu k u























































B a a k a - a in e ld e n  a rv o  —  R & äm n en as v ä rd e  









































































18 270 1 9 0 7 52 661 14 4 6 0 2 0 .7 216 380.1 147 758.1 2 434130.5 44 669.3 2 626 558.2 5 678 534.8 i
965 139 1932 98 323.0 19 803.3 16 605.8 75 135.4 14 573.7 106 314.9 348 665.6 2
9 333 1080 25 536 730 841.9 111471.6 5 439.4 821 902.0 10 354.2 837 695.6 2 185 176.9 3
3 669 275 11754 288 081.0 40 424.2 504. o 1 266 488.8 1 502.1 1 268 494.9 2 083 007.7 4
1137 88 4 094 77 731.7 11496.1 94 001.3 10 797.0 504.7 105 303.O 280 231.9 6
64 9 165 3 508.4 733.2 _ 3 903.2 — 3 903.2 10 388.4 6
166 16 323 11 913.5 1227.2 821.4 9 997.9 — 10 819.3 33 312.4 7
336 27 816 24 109.1 2 927.7 22.9 30 522.4 — 30 545.3 72 046.8 8
533 66 599 58 849.5 8 298.8 138.6 38 656.4 6 973.9 45 768.9 151490.2 8
284 20 1112 22 448.2 1 864.8 54.0 41 962.8 1 362.9 43 379.7 89 124.0 10
361 56 2  868 29 467.3 5 920.7 — 65 040.3 - 65 040.3 121 978.3 11
678 60 1905 53 263.2 5 744.1 21 317.7 33 283.5 4 289.4 58 890.6 158 426.6 12
417 49 1119 26 729.7 3 873.6 8 853.3 20 733.7 54.7 29 641.7 87 434.5 13
271 19 364 17 013.4 2 238.3 _ 15 707.1 197.4 15 904.5 43 527.9 U
56 3 74 3 740.2 356.2 — 4 856.3 4 856.3 13 723.6 16
14 598 2 212 50 229 1 095 015.1 266 817.8 2 087 154.6 2 848 028.6 6 046 026.3 10 981209.5 15 938 196.5 16
6126 645 21827 458 352.4 74 278.1 859 849.7 1 4 6 0 0 5 5 .6' 2 771605.4 5 091510.7 6 562 775.7 17
1130 211 14 399 91201.2 27 507.5 545 384.1 31 337.3 2 693 968.2 3 270 689.6 3 651 557.0 18
142 20 913 11234.1 2 197.5 6 316.6 60 279.4 35 186.1 101 782.1 147 580.3 19
121 21 555 10276.2 2 339.5 110288.6 _ 2 884.1 113172.7 192 164.3 20
118 26 1086 9 568.1 2 766.3 151 011.9 _ 22 792.5 173 804.4 221 713.1 21
109 8 714 4 954.9 977.4 39 075.2 ._ — 39 075.2 70 234.9 22
4 267 338 3 716 314 479.1 35 123.2 7 773.3 12 2 6  036.8 16 625.1 1 2 5 0  435.2 2 033 843.2 23
134 13 186 9 097.9 2 399.4 _ 74 311.4 149.1 74 460.5 132 445.5 24
105 8 258 7 540.9 967.6 — 68 090.7 0.3 68 091.O 113 237.4 25
i
1434 339 4 893 109 517.1 36 392.3 453 822.5 37163.5 297 795.8 788 781.8 1185  699.9 26
130 48 1503 9 941.3 7 931.9 — 266.2 219 151.3 219 417.5 331 088.7 27
972 245 3 009 76 391.6 23 393.7 415 420.8 6 807.0 33 856.2 456 084.O 687 057.4 28
84 10 96 4 945.2 813.1 11 044.7 2 456.4 741.6 14 242.7 23 760.8 29
193 27 218 13 916.5 2 721.8 27 241. J 25841.0 17 936.2 71 018.3 105 303.9 30
55 9 67 4 322.5 1 531.8 115.9 1 792.9 26 110.5 28 019.3 38 489.1 31
1532 356 8 761 114 597.9 47 433.3 486985.1 300 684.3 2 240 640.3 3 028 309.7 3 677 157.9 32
163 31 1920 14 846.9 4 947.6 210 871.6 _ — 210 871.6 283 130.2 33
369 45 3 382 29 700.4 6 528.5 _ 180 124.6 694 018.5 874 143.1 1 022 204.6 34
36 5 207 2 340.6 653.8 2 129.3 31 835.8 2 912.5 36 877.6 46 020.1 35
569 165 2 273 39 702.8 19 311.9 46 370.8 88 715.6 53 377.0 188 463.4 332 704.5 30
385 104 922 27 320.8 15 547.9 195 316.0 8.3 1 483 766.5 16 7 9  090.8 1 952 041.5 37
10 6 57 686.4 443.6 32 297.4 - 6 565.8 38 863.2 41 057.0 38
4 350 772 13 593 328129.7 89 489.3 280 432.3 962 543.3 202 231.9 1 445  207.5 3 4 61220.6 39
895 122 465 58 776.6 10 295.9 928.7 32 373.7 27 739.3 61041.7 237 915.5 40
645 158 1528 47 176.7 19 306.3 271 185.1 69 028.6 31 484.2 371697.9 596 499.2 41
2155 345 3 777 164 378.2 40 077.5 16.3 187 954.3 39 660.1 227 630.7 746 075.7 42
203 26 2 809 17 832.1 3 293.7 8 302.2 287891.1 31 303.2 327 496.5 733 704.5 43
199 72 70 15 025.7 9172.5 — 232 870.7 1 692.7 234 563.4 603 369.5 44
78 13 50 7 802.1 1 868.6 _ 137 132.9 65 291.9 202 424.8 295 179.8 45
175 36 4 894 17 138.3 5 474.8 — 15 292.0 5 060.5 20 352.5 248 476.4 46
1  .. ... ..
 6 Puulaiva- ja veneveistä öt— Skepps-o. bätv f f .
! 3 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier 
:  8 Puutalotohtaat — Trähusfabriker») .................................................
6 9 Rullatehtaat — Rullfabriker  ........................................................
C   .. .. .. .. ...
7  ... . ... ...
  ..
8 13 A to te taat  Auto i os if riker3) . .. .. ..
 14 Tynnyri tehtaat  Tunnbinderiei . ... .. .. ... .. . !
  riker .. .. .. ..
 16 Suksi- ja iirheiluvälinetehtaat — Fabriker för til verkning  :
r .. .. .. ... .. ... ..
13 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat  Läst- och träskaftfabrikei . ...
 18 Kehys- ja listatehtaat  Ram- och listfabriker . ... ... .
 li) Korkkitehtaat  Korkfabriker . ... .. .. .. .. .. ;
k; XI Ravinto- ja  nantintoaineteoilisnus  Närings- och njut-
l in t ... .. ... .. ... .. ... !
il o. Viljatavarateol isu s  Spannmälsvarutil verkning. . .. |
is 1 Jauh ja suurimomyl yt — Mjöl och grynkvarnar5) . .. . !
18 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar6) .... .. .. .. ...i
  Mal astehtaat — Maltfabriker4) ... ... .. ... ... ... .. j
1 4 Perunajauho-jatärkkelys - Potatismjöl-o. stärkelsetabrikor4)
22 5 Kasviskuivaamot — Grönsakstorkerier3) ........................................ j
 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier3) .. .. j
1  7 Keksitehtaat — Käxfabrik 3) .. ... ... ... ... ... ...
|  8 Makaroni tehta t — Makaronifabriker 3) .... .. .. ... ... ;
jaa ,! lat t U oi j
| I .. .. .. ... .. .. .. .. ...
¡   gari ni te i .. .. .. .. ..
¡   ¡ t .. ... ... ... ... ..
 8  j .. .
 12 Säily — Konservfabriker3) . .. .. .. ... ..
  | re s i .. .. ... ... ..
 c. Sokeri-, sukla - yms. teol isuus  Socker-, ehoklad- . .
.. ... .. .. .. .. .. ... ... .
 14 as i t  s  .. ... .. . ..
 15 t  ... .. ... .. ... .. ..
 16 Si rap i tehtaat  Sirapsfabriker . . . .. ... ..
 17 Makeistehtaat  Sötsaksfabriker . .. .. .. .. ..
 18 Kahvipaahtimot — Kaf erosterier .. ... ... .. .. ..
 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ....................................................
 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryekes- o .a .d . industri ... ..
 20 Kiven äisvesi- ja virvoitusjuo atehtaat — Mineralvat en- 
.. .. .. ... .. .. ..
 21 i-ja t  och s i ) .. .. .. j
 22 ll j i   lt ryc s ry i  ... .. .. ...
 23 ii - ja i t  Jäst-  s itf i ... ...
 j 24 Vi natehta t — Brän vinsfabriker 3) ... .. . .. . .
 5 Mu t väkijuomatehta t — Andra spritdrvcksfabriker.... .. .
: 26 l t  lfi itf i  .... .. .. . j
1 )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  j a  n e l j ä l l ä  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a . —  F ö r  t v ä  f a b r i k e r  d r i v .
2 )  K o l m e l l a  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a b r i k e r  a r b e t a r n a  o e h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a
a )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  a r b e t a r n a  o e h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a  m e d  e n  
* )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a t  y h t e i s e t  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v &  f a b r i k e r  a r b e t a r n a  o e h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a
e )  V i i d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
* )  Y h  l e l l i i  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  a r b e t a r n a  g e m e n s a m m a  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
k r a f t e n  o e h  f ö r  f y r a  a r b e t a r n a  o e h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
a n n a n  f a b r i k .
m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
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T yön tek ijä in  kesk im ääräinen  
A rb etare  
So m b re  m oyen  d ’ouvriers
¡
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
a lle  18 v u o d e n  
u n d e r  18 â r  
moins de 18
y ü  18 v u o d e n  
fy lld a  18 â r  
plus de 18 ans
y h te e n sä















1 XI e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .............................................. 4 250 906 250 906
2
í
27 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ............................................... 4 — 250 906 250 906
3 XI I Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys- 
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustr 277 87 8 3 919 401 4 006 409
4 1 Kaasutehtaat — Gasverk .............................................................. 11 3 - 562 67 565 67
5 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk*) ......................................... 239 80 8 3 1 0 0 320 3 1 8 0 328
C 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk2) ................................. 27 4 — 257 14 261 14
7 XI I I Graafinen teollisuus —  Grafisk industri ................................. 232 437 268 4 243 3 338 4 680 3 606
E 1 Kirjapainot — Boktryckerier 3) .................................................... 199 362 242 3 640 2 876 4 002 3118
i 2 Kivipainot — Stentryckerier 2) ...................................................... 16 39 25 351 389 390 414
10 3 Syväpainot — Djuptryckerier........................................................ 3 7 1 93 57 100 58
LI 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigraiiska inrättningar 4) ........... 14 29 159 16 188 16
12 XI V Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som 
ej är att hänföras tili föregäende grupper ................. 46 31 42 183 384 214 426
13 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker .................................................... 19 14 10 71 126 85 136
14 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ............................................. 2 4 1 8 9 12 10
l i 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker........................................ 2 2 12 13 48 15 60
i e 4 Muut tehtaat — Övriga fabriker 5) ............................................. 23 11 19 91 201 102 220


























































E aaka-aineiden arvo —  K ääm nenas värde 

































































1 1 5 6 100 1 1 5 5 84 418.0 19 224.5 6 065.0 87 581.9 533 752.9 6 27 399 .8 1 051  342 .4 1
1 1 5 6 1 0 0 1 1 5 5 84 418.0 19 224.5 6  065. o 87 581.9 533 752.9 627 399 .8 1 0 5 1  342 .4
2
4  4 15 1 0 2 7 65  014 4 65  516 .4 109  747.5 10  271 .4 42  276 .9 1 6 9 1 3 1 .8 2 2 1 6 8 0 .1 2  2 86  712 .4 3
632 253 3 016 74 885.3 23 131.4 10271.4 42 276.9 169 131.8 2 2 1 6 8 0 .1 536  747 .9 4
3 508 6 8 6 53 910 362 966.7 76 093.6 __ _ — — 1 5 8 1 8 9 0 .6 5
275 8 8 8 088 27 664.4 10 522.5 — — — 168 073 .9 6
8  286 1 2 7 6 7 989 6 9 2  756.8 145 190 .7 - 718 656 .6 4 6  514 .0 765 1 70 .6 2  1 73  719 .4 7
7 1 2 0 1069 6 623 587 332.3 121 906.4 __ 568 983.5 15218.7 584  202 .2 1 766  265 .3 8
804 164 849 73 578.8 18 463.7 — 90 350.6 14 634.0 104 984 .6 2 62  099 .7 9
158 5 446 13 389.2 862.1 — 57 629.0 10 284.5 67 913 .5 105 344 .4 10
204 38 71 18 456.0 3 958.3 1 693.5 6  376.8 8  070 .3 4 0  010.O 11
640 85 4 84 39 028 .2 8 781.6 2 488 .1 35 962 .0 6  299 .6 4 4  749 .7 125 193 .7 12
221 2 1 141 12 413.1 1 739.3 95.0 7 969.0 163.1 8  227 .1 28  189 .7 13
22 15 17 2 332.9 1868.5 _ 582.6 2 0 0 . 8 783 .4 10  658 .5 14
75 2 50 3 504.1 246.0 420.0 3 126.7 — 3 546 .7 7 874 .1 15
322 47 2 76 20 777.8 4 927.8 1 973.1 24 283.7 5 935.7 32 192 .5 78 4 7 1 .4 16
236  723 32 135 1 2 59  001 20  503  208 .4 4  019 811 .8 16 4 8 1  038.5 28  358 128 .8 13 2 34  569 .0 58 073  736 .3 112 0 8 1 2 6 6 .5 17
J) K u u d e lla  te h ta a l la  t y ö v ä k i  y h te in e n  to i s te n  te h ta i d e n  k a n s s a . —  F ö r  sex  fa b r ik e r  a rb e ta r n a  g e m e n sa m m a  m e d  a n d ra  f a b r ik e r .
’ ) Y h d e llä  t e h ta a l la  ty ö v ä k i  y h te in e n  to is e n  t e h t a a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  f a b r ik  a rb e ta r n a  g e m en sa m m a  m e d  e n  a n n a n  fa b r ik .
*) K a h d e lla  te h ta a l la  t y ö v ä k i  ja  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to i s te n  te h ta id e n  k a n s sa . —  F ö r  t v ä  f a b r ik e r  a rb e ta r n a  och  d r iv k r a f te n  g e m en sa m m a
*) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is e n  te h t a a n  k a n s s a . —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  e n  a n n a n  fa b r ik .
s) Y h d e llä  te h ta a l la  t y ö v ä k i  j a  k ä y ttö v o im a  y h te is e t  to is e n  te h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  fa b r ik  a rb e ta r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m e n sa m m a
med andra fabriker. 
med en annan fabrik.
22 23
Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1946.
Tdbleau 3. Force motrice par
—  Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter àr 1946.
genres d'industrie en 1946.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteur»
Y esim oottorit  
V attenm otorer  
Moteur» hydrauliques
H üyrym oot-  
A ngm oto- 
M olture à - ta
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i
l n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  











































1 I M alminlouhinta ja rikastam inen —  Malmbrytning och
il 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk................................................ - - - - - — -
i II Sulatot ym s. m etallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. 6 165 8 436 2
6
« 1
a. Metallien valmistaminen — Beredning av metalleT....................






Harkkorauta- ja metalliseosmmit — Tackjäms- och legeringsugnar 
Kuparisulattimot ja anodivalimot — Kopparsmältverk och anod-
2
» 4 _ _ _ _ _ _ _
6 165 S 515 436
11 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
6 165 8 515 436











Rauta- ja tcräsvalssilaitoksct— Järn- och stälvalsverk1) .........
Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk .......................................















Ilevosenkenkätehtaat —Hästskofabriker r) .................................
Muut karkea- ja mustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi-
desfabriker 2) ............................................................................
















Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker ...................................
Lukkotehtaat — Läsfabriker...........................................................
Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, pl&t- och koppar-
= = 1 50 1 80 1 1









Viilatehtaat — Filfabriker .............................................................
Sahanterätehtaat — Sägbladsfabrikcr ..........................................
Kaide-1. pirtatehtaat — Vävskedsiabriker...................................








2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s — F ö r ä d l i n g  av 







Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier ...........






Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabriker............................ - - - - —
4 33 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder ........ - — ! - - — -
m  o o t t c  
m  o t o r  e 
primaires
> t  i  t P rlm äärim oottorlen  v o im a sta  on  k ä y te tty  
A v  pr im ärm otorernas k raftm ängd  har a n vän ts  
De la force des moteurs primaires employés
Säh kö-
m oottorit




































p tur ö lj y -  ja  kaasu-  
m oottorit  
O lje- och gas- 
m otorer  





kon eiden v ä littöm ään  k ä y ttö ö n  
för om edelbar drift a v  m askin er  
directement pour actionner des 
machines
| säh k ögeneraattorien  k ä y ttö ö n  
för d r ivan d e  av  e lek tr ic ite tsgen e-  








































































































































































eff.T eh. h v  —  E ff. hkr — Chev.-vap. eff.
_ 1 38
¡
1 i 38 38 38 652 16 890 16 890 t
1 38 i 38 — — — ___j 381 38 238 7 961 7 961 2
~ ; “ — ” “
_ 414 8 929 8  929 3
2 040 9 567 30 3 723 630 2  296 317 3 243 50 180 250 480 6  541 65 816 69 059 1
20 4 0 3 250 5 2 290 — 2 040 150 2190 — — 100 100 980 17 711 19 901 6
_ — _ _ _ — — _ __ _ _ 135 1 953 1953 0
2 040 2 150 4 2190 “ 2 040 150 2190 — — — 541 10 634 12 824 7
1 100 1 100 100 100 249 3 713 3 713 s
— — — — — “ — — — __ — 55 1411 1411 «
- 6 317 25 1433 630 256 167 1053 50 180 150 380 5 561 4 8105 49158 10
— 6 317 25 1433 630 256 167 1053 50 ■ 180 150 380 4 675 46 244 47 297 11
— — — 4 550 200 170 _ 370 — 180 — 180 96 1199 1569 12— — — — — __ — — — — — • — — 231 2 582 2 582 13
— — — — — — — — — — — [ _ — 117 2 668 2 668 1 <
— 1 150 1 150 — . — — — — — 150 150 141 - 820 820 13— 3 22 3 22 — — 22 22 —1 — — 586 19 744 19 766 13
— — —; — — — — — — — 241 3 082 3 082 17
_ _ i 80 80 — 80 _ __1 _ _ 704 5 757 5 837 18
— — — ■— — — — — — —¡ — 1! __ — 58 269 269 10
— — - — — — ; — — 4 47 47 20
__ 1 100 8 315 215 _ 100 315 j _ 349 2 075 2 390 21— 1 45 2 55 10 45 55 — — — — 47 69 124 22
— — — — — — — —. — — —! — 38 104 104 23
— — — 2 6 — 6 — 6 — —. .—. — 636 2 558 2 564 21
— — 1 50 — — — _ 50 — — 50 84 302 302 23
—' — — — — —. — — — — . — — — 4 5 5 23
— — — 2 130 50 80 “ 130 “ — — 49 127 257 2.7
- - - - - - - - - - - - - 702 1918 1918 28
_ _ _ — _ _ _ _ — _ 33 118 118 28.— — — — — — — — — — — — 47 289 289 30
— — — — — — — — — — — 120 612 612 31
—1 — — — “ — —
__ — ~ 12 31 31 32
- ~ - 1 75 75 1 - 75 - - - - 376 1868 1943 33
_ _ _ _ 1 _ _ _ 886 18 6 1 1861 3d
— — — — — _ — — — — 1 12 1235
— j — — — • — — — — — — — —. — 9 18 18 3 6
— — — — — — — — — 39 148 148 37
— — — —. — — — —. — —. — — 14 38 38 3 8
— — — — — — — — __ — — 32 121 12139
— i ■—■ — — — — .— . — — . — — . — — 194 380 380 40
—: — — — — — _ — — — — 597 1144 1144 41
 I l i l i  ja  rikasta ine   l ytni g 
anrikning .............................................................................
2 1 Kupari- ym. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor .........................
a  i ast ste taat  ri i s er .. .. .. . .... .... . .. ...
t I l t t y s. etal ie  jalostuslaitokset  S ält- . . 
metallförädlingsverk ..........................................................
 ller .
o  e ialliset al inpuhdistuslaitokset  e iska al renings-
v e rk ........................................................................................
  ar korauta- ja et llis uunit  ackjä s- och legeringsugnar
s  uparisulat i ot ja anodivali ot  oppars ältverk och anod-
gjuterier ....................................................................................
  Nikkelitehtaat — Nickelfabrikcr ..................................................
to b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller.........................
 1. a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s   F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  ....................................................
12  Martinilaitokset — Martinverk ......................................................
is 6 Sähköteräsuunit — Elektrostälugnar 2) .......................................
14  K
5  Kuparivalimot — Koppargjuterier...................................................
jl(   o it sct 
  
 11 Naula- ja rautalankatehta t  Spik- och järnträ sfabri-
k e r ............................................................................................
  Mctal inkutomot — Mctal duksväverier............................................
  Ilevosenkenkätehta t Hästskofabriker 7) . . ... .. . .. .. . .. .
  Muut karkea- ja mustataetehta t Övriga grov- svartsmi-
  Metal inap i- ja vetoketjuteht.  Metal knap s- och dragläsfabriker
 t taat lfabriker .
24  Rautasänkytehtaat — Jämsängsfabriker .......................................
25  Joustintehtaat — Fjäderfabriker ....................................................
  
  
»  Vaski-, lak i- ja levysepäntehta t — Bleck-, plät- och kop ar-
slagerier x) .................................................................................
 9  Galvanoimis- ja emaljoimistehta t — Galvaniserings-och emalje-
ringsfabriker .................................................................
:io  i latehtaat ■  Filfabriker .
lal  
32  i
133  Veitsi-, pu k o- yms. hienotaetehta t — Kniv-o. a. d. finsmi-
desfabriker ...............................................................................
¡   i   s t   s      
| m e t a l l e r . ..
¡35  Haulitehtaat — Hagelfabriker ....................................................
¡ 6  ssinki- ..
7  ..
8  Tuubitehtaat— Tubfabriker .........................................................
9  ..
40  Taidetakomot — Konstsmiderier....................................................
1  ..
J )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
* )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v f t  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
24
Teollis-mstïlasto v. 1946. 4
25
Taulu S. r . 1946. Tabell 3. àr 1946.
P r i m ä ä r i -





H i yrymoot- 
Angmoto- 
Moteurs à va-
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t  














































8 792 12 828 2
2 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt — Gjuterier, mekaniska
7 777 9 725 1
2 1





Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet —  Elektr.installations-
affärer och reparationsverkstäder....................................................
Putkijohtojen asennusliikkeet —  Affärer för installering av rör-







Autokorjaamot —  Automobilreparationsverkstäder ’) ......... ...............
Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder1) . 
















Pianotehtaat —  Pianofabriker ...................................................................
Urku- ja urkuharmoonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
Muut soitintehtaat —  övriga musikinstrumentfabriker ................
Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset— Finmekaniska
- - - - - - -
15 V K iv i- , sa v i- , la s i-  ja  tu rv e teo llisu u s —  S te n -, le r - , g la s -
1 45 31 1279 2
16
X










Kivenhakkaamot ja -hiomot —  Stenhuggerier och -sliperier1) ___ - -
1 45
3 255 -












Muurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker.............................................
K alkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk ........................................................
L iitutehtaat —  Kritfabriker .......................................................................








Myllynkivitehtaat —• Fabriker för tillverkning av kvam stenar . .  
Rakennuslevytehtaat — Fabriker för tillverkning av  byggnads-
21) 13 Eristysainetehtaat —  Fabriker för tillv . av iso leringsm assa .........
30
14
















Porsliini- ja fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker .........
Keraamiset tehtaat —  K eram ikfabriker.................................................
Porsliinimaalaamot —  Porslinsmälerier .................................................
Sem enttitehtaat —  Cementfabriker ..........................................................
-
- = = - =
38 21 Asfalttitehtaat —  Asfaltfabriker ............................................................... — — — — — ' -
39
40 22
41 23 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat —  Glasm ästarverkstäder1)
m o o t t o r i t
m o t o r e r
primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 

































peur öljy- ja  kaasu- moottorit Y hteensä
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 













































































































































Chev.-vap. eff.Teh. h v  —  E ff. hkr —  Chev.-vap. eff. !
2 469 35 5 524 57 9 613 40 409 89 538 752 2 888 5 435 9 075 34 285 153 785 154 323 ]
69 14 4175 31 5 746 40 376 77 493 737 418 4 098 5 253 23 946! 117 381 117 874 2j2 400 1 2 400 2 400 2 400 667 4 716 4 716 3
3 308 10 599 10 599 4;







































443 823 823 10















































373 3 453 3 696 18
19
60 7 413 8 473 413 413 60 60 244 7 635 8 048 20
60 1 35 2 95 __ __. 35 35 _ 60 _, 60 295 3 084 3119 21
8 74 74 22
- - -
1 25























































96 534 534 32


























- — — - - 5 71 71 38
1 100 1 100 100 100 901 4 586 4 586 39
1 100 1 100 100 100 806 4 252 4 252 40
95 334 334 41
1  K o n e p a ja t— -M ek a n isk a  v e r k s t ä d e r ...............................................
 1 Vali ot, konepajat ja rautalaivaveistä öt  Gjuterier, ekaniska
verkstäder och skeppsvarv1) .............................................................
3 2 Kaapelitehtaat —  Kabelfabriker ...............................................................
  Sähkökone- ja -laitetehta t —  Fabriker för til v . av elektriska ma-
skiner och -apparater............................................................................
 4 Sähkölaitteiden asen us- ja korjausliik e t —  Elektr.installations-
8  Putkijohtojen asen usliik e t —  Affärer för installering av rör-
ledningar2) ...............................................................................................
  Autokorja mot —  Automobilreparationsverkstäder ’) ..
s  Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder1) .
i 8 Muiden tehtaiden yhteydes ä olevat korjauspajat —  Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker * ) .............................
io IV te o l l is u u s
l i i   
! 2 Urku- ja urkuharmo nitehta t —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
13 3 Muut soitintehtaat —  övriga musikinstrumentfabriker ..................
n  4  Hienomeka niset tehta t ja nikkelöimislaitokset— Finmekaniska
verkstäder och föm icklingsfabriker...............................................
  K iv i- , sa v i- , la s i-  ja  tu r v e te o ll is — S te n -, le r - , g la s -
och  to r v in d u s t r i ................................................................................
 uu
17 1 K ivilouhim ot— S ten b rott.............................................................................
 s 2 Kivenhak a mot ja -hiomot —  Stenhug erier och -sliperier1) . . . .
9 3 K ovasintehtaat —  B rynstensfabriker.......................................................
 4 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens-
och marmorbrott sam t -krossningsverk1) ......................................
21  Kalkki tehtaat —  K alkbrukJ) .......................................................................
 6 K ipsitehtaat —  Gipsfabriker .....................................................................
 7 Muurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker.. ... .. . .... ... ..
 
  
 10 Asbestilouhimot ja pi mään nosto —  Asbestbrot  och upptagning
av k ise lgu r ................................................................................................
 1 Myl ynkivitehtaat • Fabriker för til verkning av kvam stenar .
 12 Rakennuslevytehtaat — Fabriker för til verkning av  byggnads-
p lattor ......................................................................................................
# 13 Eristysainetehtaat  Fabriker för til v . av iso leringsm assa . .
 l .
31 14 Tiilitehtaat —  Tegelbruk1) ............................................................................
  K aakelitehtaat —  Kakelfabriker ...............................................................
  Porsli ni- ja fajanssitehtaat  Porslins- och fajansfabriker . .
 17 Keraa iset tehtaat  K era ikfabriker.
 18 Porsliini aalaa ot  orslins älerier .
  
  Sem enttivalim ot —  Cementgjuterier ........................................................
  
 e. Lasiteollisuus —  Glasindustri  ..................................................................
 2 Lasitehtaat —  G lasbruk .................................................................................
 23 asinleikkaa ot ja kuvastintehtaat  las ästarverkstäder2)
x) Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  
ä )  K o l m e l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
2726
Taula 3. t .  1946. Tabell 3 . àr 1946.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d ’industrie
P r i m ä ä r i .









m o o t t o r i t  
m o t o r e r  
trimaires
P rim äärim oottorien  v o im a sta  on  k ä y te tty  
A v  prim ärm otorern as kra ftm ängd  har a n v ä n ts  
De la force des moteurs primaires employés
Sähkö-
m oottorit




































V esim oottorit  
V attenm otorer  
Moteurs hydrauliques





peur ö lj y -  ja  kaasu- m oottorit  
Olje- och  gas-  
m otorer





kon eiden  v ä littö m ä ä n  k ä y ttö ö n  
för om ed elb ar d rift a v  m askiner  
directement pour actionner des 
machines
säh k ögeneraattorien  k ä y ttö ö n  
för d r ivan de a v  e lek tr ic ite tsgen e-  
ratorer —  pour actionner des géné­
rateurs électriques
V esipyörät






M äntäkon eet  

















































































































































































































































eff.T eh . h v  —  E ff. hkr —  Chev.-vap. elf.
1 V d. Turveleollisuus— Torvindustri.......................................................... 11 282 15 681 26 963 282 681 963 281 7195 8158 1
2 24 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ-
fabriker...................................................................................... _ — 11 .282 - , 15 681 26 963 282 681J 963 — — — —
281 7 195 8158 2
3 VI K em iallinen teollisuus —  Kem isk Industri ............................. — 4 155 17 776 3 225 11 1065
í
35 2 221 140 411 239 790 15 590 826 1431 3 348 20 044 20 834 3
4 o. Värien ym s . valmistus— Tillverkning av järger o .a .d ............... 3 140 1 28 — _ _ 2 160 6 328 140 _ _ 160 300 28 _ 28 274' 1445 1745 4
5 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ........................................... ■---- - - - - 1 30 — — — __ _ _ _ _ 1 30 30 _ _ _ _ 30 — — — — — — 30 5
6 2 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, femisB- och färg-
fabriker *)................................................................................ — — 2 110 1 28 — — 2 160 5 298 110 _ _ 160 270 — 28 — 28 274 1445 1715' 6
7 b. öljy- ja rasvavdlmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och i
jettfabrikat....................................................................................... ---- --- - — — . — — — _ — 1 _ __ __ __ — — — — — 1 — 406'. 2 034 2 034 7
8 3 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o .a .d . oljefabriker .......... — — — — — — — — — _ ~ — — — —1 — 139 590 590 b
9 4 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker2) .............................................. -- -- — — — — — — — — — — — — —■ — — — — — 1 5 5 9
10 5 Saippua- ja suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker ................. — — — _ — — _ - - - - — - - - - - —1 — 266 j 1439 1439 10
11 c. Lannoitusaineleollisuus — Tillverkning av gödningsämnen . . . _ _ _ _ — — —  , _ _ _ sol 991 991 11
12 6 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ....................................... - - - - ---- — — — — — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . — — 27 286 286 12
13 7 Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker .............................. — _ — — — _ _ — — — — — — — — — — — ! — 53 705 705 13
14 d. Kuivalislauslaitokset — Torrdestillationsverk ............................. _ _ _ 1 15 9 98 1 25 5 44 16 182 86 44 130 15 37 52 220' 1546 1676 1415 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbränn
rier ......................................................................................... ---- 1 15 9 98 1 25 4 35 15 173 _ _ _ 86 35 121 15 37 _ 52 185 1405 1526 19
16 9 Sysienvalmistuslaitokset —  Kolmilor3) .................................... — — — — — — _ 1 9 1 9 — 9 9 — — ~ ! — 35 141
150 19
17 e. Räjähdys- ja sytytysaineteoUisuus — Tillverkning av spräng-
tändningsämnen ............................................................................ •--- --- — — 4 535 1 140 _ — 5 675 __ 150 __ 150 .— . 525 — ! 525 578\ 2 981 3131 17
18 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker.......................................... - - --- - — — - 1 35 1 140 __ _ _ 2 175 _ _ _ _ _ _ 175 175 424 2 208 2 208 18
19 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker....................................... — — — — 3 500 — — — 3 500 — 150 — 150 — 350 i — 350 154i 773 923 19
20 f. M uu kemiallinen teollisuus— Övrig kemisk industri ............. _ _ 3 115 1 00 : 4 861 8 1036 175 35 210 _ 826 826 1 790 11 047 11 257 20
21 12 Klooritehtaat — Klorfabriker...................................................... --- -- — — 1 15 1 — _ _ 2 71 3 86 _ _ 15 35 50 _: —! 36' 36 274' 5 940 5 990 21
22 13 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ............................................. _ _ _ _ _ _ — . — — j — __ ._ _ _ _ ! _ _ i — 24 136 136 22
2 3 14 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ....................................... ---- - - - - — — — — ! — _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — ' — ! — 2 8 8 23
24
1 5 Hiilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ......................................... - - - - - - - - — — 2 100 i l 60 1 __ _ _ 3 160 _ _ 160 __ 160 __ 1 — __ j — 21 182 342 2425 16 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker................................... - - — — — — : -- 2 790 2 790 __ __ __J _ _ _ 790: 790 97 1393 1393 25
26 17 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker ......................................... ---- ---- — — — i — ; --- - __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 1 — 14 74 74 28
27 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemisl
fabriker.................................................................................. ---- _ _ — — . — I — — _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ ' _ _ 891 2 049 2 049 27
2 8 19 Tekoainetehtaat — Konstämnesfabriker *) ............................... _ _ _ _ — — .— 1 — _ _ __ _ _ _ _ — __ __ __ ; _ _ _ _ _ _ _ 247 668 668 28
29 20 Tekoaineen jalostuslaitokset — Konstämnesförädlingsfabriker 4) 175 337 337 29
30 21 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker............. — — — — _ _ ; ” - - “ - - — - - — — — 45; 260 260 30
31 VII Nahka-, kum i- ym s. teollisuus —  Lader-, guniini- o .a .
industri ......................................................................................... — — — — 14 702 i  j 18 1 25 16 745 — 275 25 300 — 1 445 — ■ 445 5 057 25 951 26 251 31
3 2 o .  Nahka- ja turlristeollisuus —  Läder- och pälsverksindustri . . . — — _ _ 13 093 1 ¡ 18 1 ; 25 15 736 _ _ 266 25 291 445 — ! 445 1 4 6 9 ¡ 9 208 9 499
32
33 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier1 — -- - — — 12 623 1 — i — — — 12 623 248 — 248 — 375 375 1 280 ; 8 580 8 828 33
34 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier — — — — 1 70 ! 1 ! 18 1 25 3 113 — 18 25 43 — 70 70 189 628 671 34
3 5 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ............................... _ _ _ _ _ _ 1 9 ! 1 9 9 9 _ _ 192o\ 4391 4 400 35
36 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker5) ................................................... _ _ _ j _ _ _ _ — — — _ _ j _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ .■ — 1 372 3 352 3 352 36
3 7  ¡ 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervavufabriker 2) — ! — — — 1 9 ¡ — ! — — — 11 ' 9 — 9 — 9 — 1 — ! — 554 1039 1048 37
* )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
’ )  K o l m e l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a h r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
3 )  S e i t s e m ä l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  s j u  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .  
* )  V i i d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  — ■ F ö r  f e m  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
> )  N e l j ä l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  f y r a  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
28 29
Taulu 3. t. 1946. Tabell 3. ár 1946.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moleurs
V esim oottorit  
V attenm otorer  
Moteure hydrauliques
H öyrym oot-  
A ngm oto- 
Moteurs i  va-
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
l n d u s t r î g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
V esipyörät






M äntäkon eet  









































































c. K um itavarateollisuus —  G um m ivaruindustri ....................................
Kum itavaratehtaat —  Gummivarufabriker ...........................................










d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus —  Borst- och iagelvaruindustri
Harja- ja sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker ....................




7 VIII K utom a- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be-
9 5 250 13 2 604 13






Pellavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier ........................................
T ekovillatehtaat —  K onstullfabriker........................................................ -
—
3 50 6 282 6






Tekokuitutehtaat —  Konstfiberfabriker ..............................................
Silkki-, puuvilla- ja villakutom ot —  Siden-, bomulls- och ylle-





Nauhakutomot ja nyörinpunomot— Bandväverier och snörmakerier 
Matto- ja nukkakangaskutomot —  Matt- och plyschväverier . . . . _ _ ._ _
18
19 10
h. Punomateollisuus —  T vinn industri ...................................................... - - - - - -
1 50 3 140 1









AI us vaatetehtaat —  Fabriker för tillverkning av underkläder 2)
V uodevaatetehtaat— Fabriker för tillv . av sän gkläd er................

















Lakkitehtaat —  Mössfabriker .....................................................................








d. M u u  tähän kuuluva  teollisuus —  övrig  hithörande industri . .  .
Tilke- ja täpetehtaat —  Drevfabriker x) ...............................................
Vanutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker ( lu m p -)................................








Purje- ja  laskuvarjotehtaat —  Segel- och fallskärmsfabrikerx) . . .  
Sateen- ja päivänvarjotehtaat —  Paraply- och parasollfabriker . . - - - - -
41 30
42 31 Muut kutomateollisuustehtaat —  Andra textilfabriker.................... — — — — - - -
43 IX 72 53 137 14 2 205 8
44 a. Paperivanuke- ja  paperiteollisuus—  Pappersmasse- oeh pappers-
72 53137 13 2105 8
45 1 46 45 293
46 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitu levytehtaat— Papp-, kartong- och wall-









4Í 5 Paperitehtaat —  Pappersbruk ............................................................ — — 4 910 ■ 7 635
m o o t t o r i t  
m  o  t  o r e r 
primaires
P rim aârim oottorien  vo im a sta  on  k à y tc tty  
A v prim ârm otorernas kraftm ângd  liar an vàn ts  
De la force des moteurs primaires employés
S ä h k ö ­
m o o t t o r i t
E l e k t r i s k »


































peur ö lj y -  ja  kaasu-  
m oottorit  







k on eiden  v ä littöm ä än  k ä y ttöön  
för om ed elb ar drift a v  m askiner  
directement pour actionner des 
machines
sähkogeneraattorien  k äy ttö ön  
för d rivan de a v  e lck tr ic itetsgen e-  












































































































































































eff.T e h .  h v  —  E f f .  h k r  —  Ch ev.-vap . eff.
\ _ _ _ _ 1 “ __ j î _ _ 1468 11714 11714 1
1 __ . 1 — ---- — --- - .! ■— — — j — 1130 11191 11191 2
— 1 1
1 ! — 338 523 523 3





— 4 12 12 6
14 003 2 20 37 21877 800 1957 _ _ 2 757 4 450 14 650 20 19120 17 493 61016 63 773 7
12 303 _ 30 19 967 800 1 817 — 2 617 4 400 12950 17 350 12 552 53 988 56 605 8
" ---- — — . — . ---- — . — — — ---- — — 47 239 2391 9
---- — — . ---- — — —  ¡1 — ---- — .— .1 — 43 460 460 40
1130 .— . — . 15 1462 50 200 í 250 ---- 1212 — 1212 2 805 14 820 15 070 11
11173 — — 15 18 505 750 : 1617 —  .j 2 367 4 400 11 738 ; — 16 138 7 257 28 805 31172 12
— — — — — — .  ;i — — i — „ — 1 — 1 — 755 4 552 4 552 13
— — — — — —  ;1
— — — — ; Z — 513 3 363 3 363 114
__ _ __ _ _ _ _ — — — __ j 763 1 176 1 176 115
309 420 420 if .
_ — — - — — — — — — —
j — 1 — 60 153 153117
_ _ —
“
— 42 539 539 18
— — — — — — — _ _ — ! — 42 539 539 19
1700 _ _ 5 1890 _ 140 140 50 170o\ — ! 1750 4 418 4920 5 060 20
1700 — — 1 1700 1700 — 1700 1564 2 407 2 407 21
794 583 583 22
“ ” —
_ _
— — — 92
"4
119
A 23z __ [ — __ . __ 1 “ __ Z ¡ __ ^ 9B.1 460 *60 2425— j — — — —  ; — — — — î — 1 ¿ 7 9 933 933 26
— — — ! — — — . i — — — — — j — ; — 174 142 142 27
— — — ! ' — —
— .— — — — — ] — 31 15 15 28
__ __ — 1 — — . — — .__. — — -1 — . — 74 187 187 29
__ __ — __ — . — . — — . — — — __ i __ 271 194 194 30
_ _ — 4 190 — 140 — 140 50 — : — ; 50 38 264 404 31
— — — — - - _ - - — — — —  ; — — 4 12 12 32
_ 2 \ 20 2 20 .... — — — 20 20 481 1569 1569 33
! __ __ ; __ _ __ __ __ — . __ — — j — 23 316 316 34
— —  . — __ 1
! —
56 381 381 35
— . ■ 2 ! 20 2 20 - - - -  ; — 1 — — ‘I — ' 20 20 29 71 71 36
— __ .— . __ __ .__ _ __ 1 — — — — ; — — 48 172 172 37
57 60 60 38
— _ _ — -— — — — — — “ — — 4 12 1 2 39— . — — — -— ---- — . — — • " i — — 9 12 12140
— — — — — ---- i — ! — — — 1 — 237 516 516 41
— — — — — — : — _ _ —
_i
— — 18 29 29 42
15 735 — — 94 71077 52 347 2 435 i - 54 782 790 15 505 - 16 295 16 753 461994 516 776 43
15 73$ 93 70 977 52347 2 435 _ _ 54 782 790 15 4 o \ 16 195 14 075 455290 510 072 44
— — — 46 45 293 45 143 — 45143 150 —  ! — 150 1338 120 664 165 807 45
1500 _ _ 26 8 934 6 294 400 6 694 640 1600 2 240 1498 46 122 52 816 46
1450 __ _ — 1 1450 — — _ _ — . — 1 450 — . 1450 4188 91025 91 025 47
12 785 _ _ 9 13 755 __ 1400 i 1400 — 12 355¡ — 12 355 3 099 72 837 74 237 48
— — 11 i 1545 910 635 í - 1545 — — ! — — 3 952 124 642 126 187 49
  e ä . . . . ..
 5 Kumitavaratehtaat  Gu i uf riker . . . . . . !
 6 Ku itavarakorjaamot Reparationsverkstäder för gu iv rorx)'
 d. Harjas- ja jouhitavarateollis  Borst- och iagelvaruindustri
 7 Harja- ja sivel i te taat  Borst- och penselfabriker . . . . i
 8 Jouhike rää Tagels innerier. .. . .. .. . . . . .
  te l |
k lädnadsvaruindustri............................................................I
8 a. Kehruu- ja kutomateollisuus— Spinn- och vävindustri ............
  i . . . . . . .
  Teko vil atehtaat — Konstul fabriker. . . . . .
11  Villatehtaat — Yllefabriker.............................................................
12 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker .................................................
13 6 Peliävatehtaat — Linnefabriker .......................................................
 6 Tekokuitutehta t — Konstfiberfabriker .. . . . . . . .
 7 Silk i-, pu villa- ja vil akutomot — Siden-, bomulls- och ylle-
väverier ! ..........................................................................
  Nauhakutomot ja nyörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier
  Matto- ja nuk akangaskutomot — Matt- och plyschväverier .
 b. Punomateollisu s — Tvin industri ... . . . . . . . .
  Köysitehtaat — Repslagerier ..........................................................
20 e. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri......................
2   i i . . . . . . . . . .
 2 AI us va tetehta t — Fabriker iör tillverkning av underkläder 2)
  . . .
  Olkaintehtaat  Hängself riker x) . . . . . . . .
2   Kureliivitehtaat — Korsettfabriker .................................................
26  Pukutehtaat— Kostymfabriker 2) ..................................................
  . . . . .
2   Solmiotehtaat — Kravattfabriker ................................... ..............
29 19 Hattutehtaat — Hattfabriker...........................................................
 20 Lakkitehtaat  ös fabriker . . . . . . . . . .
  t t o . .
  Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker .......................................
 d. Muu tähän kuuluva teol isu s  övrig hithörande industri . . .
  . . . . . . . .
 24 Vanutehta t (lump u-) — Vad fabriker (lump-)... . . . . .
30  Verkkotehtaat — Nätfabriker..........................................................
  Pitsitehtaat — Spetsfabriker...........................................................
 27 Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fal skärmsfabrikerx) .
 28 Sate ja päivänvarjotehtaat  Paraply-och parasol fabriker .
  Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker.................................
  Värjäämöt — Färgerier ...................................................................
 31 Mu t kutomateollisu s tehta t — Andra textilfabriker... . . .
  ¡Paperiteollisuus — Pappersindustri .........................................
 a. Paperivanuke- ja paperiteollisu s— Pap ersmas e- oeh pap ers­
industri ....................................................................................
  ! Puuhiomot — Träsliperier 3) .........................................................
 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehta t—Pap -, kartong- och wall-
boardfabriker x)  .........................................................................
  n t i f . . . .
  Sulfaattiselluloosatehtaat —- Sulfatcellulosafabriker ....................
1 9 5 Paperitehta t — Pap ersbruk .. . . . . . . . . . .
1 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
! )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v ä  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
3 )  K a h d e k s a l l a  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  ä t t a  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
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P r i m ä ä r i -  -------------
P r i mä i -
Moteurs
m o o t t o r i t  
m o t o r e r 
primaires
Primäärlmoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 

































koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
! sähkögeneraattorien käyttöön 
jför drivande av elektricitetsgene- 






T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i  
I n d u s t r i g r u p p  oc h  - ar t  















OI je- och gas- 
motorer 


















































































































































































Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till-
verkning av konstgjorda blom m or.............................................
Muut paperinjalostustehtaat— Övriga pappersförädlingsfabriker2)







7 X 2 65 124 6 256 332 40 335 24 6 732 42











5 138 33 839 2 988 41965 1183 13 228 452 14 863 16 972 148 699 190 664 7
8
9 1
a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus — Säg- och hyvlingsindustri .........












































Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsägar och splintfabriker 3) .. 
Lastuvillatehtaat ja pärchöyläämöt — Träullfabriker och pärt- 




























13 5 Vaneritehtaat — Fanerfabriker.............................................................. __ _ _ 7 265 2 1400 _ 9 1665 55 __ 55 __ 1610 — 1610 2 324 19 377 19432 13







Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä  
Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 2)
Puutalotehtaat — Trähusfabriker 4) ....................................................




































18 9 Rullatehtaat — Rullfabriker ................................................................. __ _ I ■_ 2 300 2 105 _. _ 4 405 _ 225 __ 225 _. 180 __; 180 371 3 869 4 094 18
19 10 Imuketehtaat — Munstycksfabriker ................................................... __ _ _ __ •__ _. - ___ .__ __ 1 __ _ —. 46 165 165 1»
20 11 Muut sorvaustehtaat -— övriga svarverier ....................................... _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ __ __ _ __! — 132 323 323 20





Autokoritehtaat — Automobilkarosserifahriker 6) .............................





24 15 Laatikkotehtaat •— Lädfabriker 5) ....................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — __I — 270 2 868 2 868 24
25 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat —-iäbriker för tillverkning av skidor 







Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ...............
Kehys- ja lis tatehtaat — Ram- och listfabriker .............................

















29 X I R av in to - j a  n au tin to a in e te o llisu u s—  N ärings- och n ju t-  












38 4 444 
415 
350






a. Viljatavaraieollisuus — Spannm älsvaru tillverkn ing .......................
Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar5) ...................











2  866 
850 
42















Mallastehtaat — Maltfabriker*) ............................................................
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat-Potatism jöl- o. stärkelsefabriker 



























Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier5) ...............
Keksitehtaat — Käxfabriker 5) ............................................................
M akaronitehtaat — Makaronifabriker5) ............................................. _














b. L iha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru- 
i n d u s tr i ............................................................................................... _ 1 0 7 0 4893 4 893 39
40 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ............................................... — — — — _  1 Z l — — — — — Z —- — — — — 245 1503 150340
l ) K a h d e lla  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to i s te n  te h ta id e n  k a n s sa . —  F ö r  t v ä  f a b r ik e r  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  a n d ra  f a b r ik e r.
*) K u u d e lla  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is te n  te h ta id e n  k a n s sa . —  F ö r  sex  fa b r ik e r  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  a n d ra  f a b r ik e r.
8) V iide llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is te n  te h ta id e n  k a n s sa . —  F ö r  fem  fa b r ik e r  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  a n d ra  f a b r ik e r.
*) K o lm e lla  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is te n  te h ta id e n  k a n s sa . —  F ö r  t r e  fa b r ik e r  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  a n d ra  f a b r ik e r.
5) Y h d e llä  te h ta a l la  k ä y ttö v o im a  y h te in e n  to is e n  t e h t a a n  k a n s s a . —  F ö r  e n  fa b r ik  d r iv k r a f te n  g e m en sa m  m e d  e n  a n n a n  fa b r ik .
Teollisuustilasto v. 1946. 5
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d ’industrie
P r i m ä ä r i
P r i m ä r
Moteur
V e s im o o tto r it  
V a t te n m o to re r  
Moteurs hydrauliques
H ö y ry m o o t 
Ä n g m o to  
Moteurs à va
V e s ip y ö rä t
V a t te n h ju l
Roues
hydrauliques
T u r b iin i t
T u rb in e r
Turbines
'
M ä n tä k o n e e t j 
























































1 X I 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker .................................................... __ _ — _
2 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror x) ............... — — — — — —
:ï IB Säilyketehtaat — Konservfabriker * ) .............................................. — — — - — — — —
i 13 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ........................................... — —
s e. Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, ehokladr o. a .d .. .
in d u s tr i ................................................................................................................................. — — ■— 19 1 5 4 5 3
r. 14 Raakasokeritehtaat — Râsockerbruk ............................................. — — — 2 120 1
7 15 Sokeritehtaat — Sockerbruk........................................................... •— — — — 12 1084 1
8 ir, Siirappitehtaat — Sirapsfabriker .................................................... — — — — 1 125 —
il 17 — — — 2 156 1
10 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier .............................................. — — _ _ — —
L I 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ................................................... — 2 60
12 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ................... — — — 11 516 2
13 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- oeh
läskdrycksfabriker2) ................................................................. —■ — — —. 1 8 —
14 21 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 2) .......................... — — —• — — — —
15 22 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier................................ — — — 9 458 1
lfí 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker................... ■—■ .— 1 50 1
117 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker .............................................. — — — . — — —
18 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker ................. — — — — —
10 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Suliitspritfabriker .............................. — '
20 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ............................................... — _ —
21 27 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ................................................ —
22 XII Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri _ — 825 573 662 66 22 178 125
23 1 Kaasutehtaat — Gasverk ............................................................... ! __ — — 14 109 1
24 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk .............................................. i — — 322 573 212 52 22 069 123
25 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk....................................... — — 3 450 — — ! 1
2 6 XIII Graafinen teollisuus —  Grafisk in d u str i.................................... — — 2 95
27 1 Kirjapainot — Boktryckerier 2) ...................................................... — — — 2 95
28 2 Kivipainot — Stentryckerier........................................................... — —• •— — — : —
20 3 Syväpainot — Djuptryckerier.......................................................... — — — . — — — —
30 4 Kemigraaiiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar 2) ............... — _ — — —
31 XIV Edellisiin ryhmiin kuulum aton teollisuus —  Industri, gom
ej är att hänföras tili föregäende grupper ................. — — 2 60 — _ _ —
32 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker .................................................... — 1 _ _ . — — —
33 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ............................................. - - — — — — —
34 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker .................................... —. .— 2 60 — — —
35 4 Muut tehtaat — övriga fabriker l) ................................................ — 1 — — — — —
36 Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summa för alla industriel ! 8 280 553 ! 639 872 538 73 764 ! 186
m o o t t o r i t  
m o t o r  e r 
primairee
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använta 






































peur Öljy- ja kaasu- moottorit 









































































































































































Chev.-vap. ell.Teli. hv — Eff. hkr — Chev vap. eff.
— — _
j
___ j _ — J _ — __ i 662 3 009 3 009 i
— ---- ---- — —■: — — — ; — — j 1 — 41 96 96 •i
— — — — — — — — 76 218 218 3
_ 46 67 67 i
1 8 7 0 __ 22 3 415 337 - - 337 ! 3 078 3 078 13 9 7 8 424 8 761 5
1170 ---- --- 3! 1290 .—. 120 120 i 1170 1 170 72 1800 1920 (i
500 --- --- 13 1 584 — 161 161 1 1423 1 — 1423 375 3 221 3 382 7
— --- — 1 125 —. — — — 125 ! 125 37 207 207 H
200 — 3 356 — 6 6 350 j 350 650 2 267 2 273 a
— — --- — — — ! " — 1 — —. 259 922 922 10__ — 2 60 — 50 ( __ 50 — 10 — 10 4 7 57 11
ÍM - “ 13 614 - 524
!
524 ; - 90 90 2 569 13 069 13 593 13
— — — 1 8 8 __ 8 i — _ 218 457 465 13
— --- --- —•; —■ — — — • — 1 — — — 442 1528 1528 1«8 ---- --- 10 466 — 466 — 466 : — _.1 i — 1005 3 311 3 777 if)90 ___ — 2 140 — 50 — 50 ! 90 90 365 2 759 2 809 1»
— --- * ---- — — • — — ■— — — — — — 40 70 70 17





- - i — 466 4 894 4 894 III
— — — — — — _ — _ _ _ 416 1 155 1155 21!
1 416 1155 1 155 21
551 798 65 17 616 581 11 6 5  254 150 144
i
336 630 573 512 573 832 17 280 1 164 624 3 349 64 384 65 014 22
35 ' _ _ — 15 144 144 144 _ _ 1 __ __ 297 2 872 3 016 23
548 763!! 51 16 435 548 11 6 0  479 — — — — 573 212 570 832 16 435 1160  479 2 729 53 910 53 910 24
3000 14 1181 18 4 631 150 — 336 486 300 i 3 000 j 845 41 4 5 323 7 602 8 088 2 6
- - - 2 95 — - - - — 95 95 3 346 7 989 7 989 2 G
— — — 2 95 — — — — j 95 - 95 2 842 6 623 6 623 27
— — — — — — “ — — — — _ _ — 303 849 849 28
— — — — — — — — — — — 1 — ; — 130 446 446 2 #
” “ —
71 71 71 30
- - - 2 60 — — - — 60 — ~ 60 353 484 484 31
— — — — — — — — — — — 86; 141 141 3 2
— — — — ■ — — — — —  ! — — •--- - — 28 17 17 33
— — — 2 60 — — — — I 60 — ---j 60 27; 50 50 34
i — — — —
¡ — — — !' 212 276 276 3 5
595 258 223 i 30 324 1508 1 3 3 9 4 4 8 5 9 245 43 746 5 759 108 750 580857 625 276 24 565 1 230  698 122 364 1 150 251 1 2 5 9  001 36
M  Y h . l e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  l a b r i k  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
* )  K a h d e l l a ' t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i n e n  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v ä  f a b r i k e r  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .
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Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1946. Tabell 4. Industrins räämnen och produkter eîter industriarter àr 1946.
Tableau 4. Matières premières et produits d’industrie par genres d’industries en 1946.









K o tim a ise t —  I n h e m s k a  
F in lan da ises
T eo llisu u sry h m ä  j a  - la ji 
I n d u s tr ig r u p p  o ch  - a r t  
G roupe et genre d ’in dustrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des m atières prem ières
r a a k a -a in e e t  
r ä ä m n e n  
m atières prem ières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
p ro d u its
m i-achevés
M ä ärä
M ä n g d
Q uan tité
A rvo  
V ärde  
Valeur 




A rv o  
V ärd e  
V aleu r  
1 0 0 0  m k
I Malminlouhinta ja rikasta­
minen — Malmbrytning
och anrikning ................. 228 531.7 —
1 Kupari- ym. kaivokset — Kiveä ja malmia — Sten och malm . . . . t 721544 — —
Koppar- o. a. gruvor
2 Rikastustehtaat — Anrik- Raakamalmia — Räm alm ........................... 669 040 228 531.7
ningsverk
II Sulatot yms. metallien ja­
lostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlings-
verk ................................... 526 958.8 4 455 793.9
1 Kemialbset malminpuhdis- Pasutusjätteitä — Kisbränder..................... » 70 376 24 907.0 _ _
tuslaitokset — Kemiska Romua — Skrot ........................................... » 460 572.0 — . — .
malmreningsverk Rikkikiisua — Svavelkis............................ » — — 3 497 2 480.0
Keittosuolaa — Koksalt ............................ » — — — — .
Kalkkia — K alk ........................................... » _ — 1180 3 363.0
Klooria — K lor............................................. » — — 271 3 825.0
Kloraattia — Klorat ................................... » — — 110 2 767.0
i Soodaa — Soda ............................................. » __ — 16 312.0
Suolahappoa — Saltsyra............................ » — — 360 2 205.0
Koksia ja puuhiiliä — Koks och träkol .. { m3 z 10165 10 947.0
Sekalaista — Diverse................................... — — — —
2 Harkkorauta- ja metalliseos- Rautamalmia — Jämmalm ....................... t _ 6 7608 161384.3
uunit — Tackjäms- och Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar........ » - - — 123 2 352.0
legeringsugnar Romua — Skrot ........................................... » 3 290 4 850.0 — —
Kalkkia, kalkkikiveä ja bauksiittia —
Kalk, kalksten och bauxit ................... » 20 326 11256.5 2 229 5 297.0
Dolomiittia ja kvartsia— Dolomit o. kvarts » 4 782 3 956.5 — ■
Kivihiiliä ja koksia — Stenkol och koks.. » _ __
Puuhiiliä —  Träkol ..................................... i n 3 _ 24217 31 069.1
p r e m i è r e 1 s Tuotteet —  Produkter - -  Produits
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm i it te o llisu u s­
tu o t t e e t  
U tlä n d s k a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t  
M a tière s prem ières et p ro ­
d u ite  m i-achevés étrangers
Y h te en sä
S u m m a
T ota l
N i m i  
B e n ä m n i n g  

























M ä ä rä
M ä n g d
Q u an tité
A rv o  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Q u an tité
A rvo 
V ärde  
Valeur 





_ 721 544 _ Raakamalmia: — Bämalm:
3.29 % kuparia — koppar, 23.53 % rautaa
— järn, 23.58% rikkiä — svavel, 1.19 %
sinkkiä—zink, 0.16% kobolttia — kobolt t 436 540 172 984.0
0 . 8 1 % kuparia — koppar, 0.89%  lyijyä
—  b ly , 3.39 % sinkkiä — zink ................ » 28 863 2 886.0
0.79 % kuparia —  koppar .......................... » 32 648 19 558.3 1
0.46 % kuparia — koppar, 0.76 % nikkeliä 1
— n ick el...................................................... » 24 475 9 790.O j
0.61 % kuparia— koppar ........................... » 49 000 10 053.4 :
0.18 % molybdeenia — molybden ............ » 104 363 16 OOO.o ;
Jätekiveä — A vfallsten ................................ » 45 655 —
— — 669 040 228 531.7 Kuparirikastetta: — Kopparkoncentrat:
21.95 % kuparia — koppar ........................ » 58 806 300 842.0
21.10 % » —  » ........................... » 642 5 136.0
25.28 % » — » ........................ » 959 22 599.4
17.40 % » — » ........................ 1521 26 044.8
Rikkikiisurikastetta: — Svavelkiskoncentrat:
44.04 % rikkiä —  svavel, 44.64 % rautaa
— järn, 0.40% kobolttia— k o b o lt........ » 126 310 41 975.0
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
40.49 % sinkkiä — zink ............................... » 3 212 425.0
50.10 % » — » ............................... » 1132 5 377.0
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat:
53 % ly ijyä— b l y ......................................... » 281 3 082.6
Nikkelikuparirikastetta: — Nickelkopparkon-
centrat:
3.65 % kuparia — koppar, 6.41 % nikkeliä
— nickel ..................................................... » 1816 14 681.0
Molybdeenirikastetta:— Molybdenkoncentrat:
85 % molybdeenia — molybden ............ » 194 19 351.0
1 197 034.4
|
6 179 787.1 9 503 241.2
— — 70 376 24 907.0 Puhdistettua rautamalmia — Renad jämmalm » 31277 56 903.0
— — 460 572.0 Malmibrikettejä — Briketterad järnmalm .. » 37 630 100 437.0
— — 3 497 2 480.0 Kobolttia — K ob olt.......................................... » 101. 52 722.0
9 330 25 922.0 9 330 25 922.0 Kuparia — Koppar ........................................... » 263 11 715.0
— •— ■ 1180 3 363.0 Glaubersuolaa —■ Glaubersalt.......................... » 3 756 3 865.0
-  - — 271 3 825.0
— — 110 2 767.0
168 1592.0 184 1 904.0
— — 360 2 205.0
664 2 449.0 664 2 449.0
— — 10 165 10 947.0
_ 3 529.0 — 3 529.0
71397 181 817.8 139 005 343 202.1 Harkkorautaa — Tackjäm................................ » 76 255 830 009.9
— — 123 2 352.0 Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar .............. » 339 20 857.0
— — 3 290 4 850.o Karbiidia—TCarbid........................................... » 1979 29 860.0
Elektrodimassaa. — Elektrodmassa .............. » 2 223 24 457.0
— — 22 555 16 553.5 Vuorivanua — Vulkanvadd ............................. » 234 3 236.0
— — 4 782 3 956.5
77 261 326 280.4 77 261 326 280.4
— — 24217 31 069.1
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























n  2 Elektrodimassaa — Elektrodmassa........








Sekalaista — D iverse.................................. - 5.9 -
3 Kuparisulattimot ja anodi- 
valimot — Kopparsmält- 
verk och anodgjuterier
Kuparirikastetta —  Kopparkoncentrat . . .
Pasutusjätteitä —  Kisbränder..................







Raakakuparia — Räkoppar .......................
Sementtikuparia — Cementkoppar..........





4 Nikkelitehtaat — Nickel- 
fabriker
Nikkelianodeja —  Nickelanoder................. » - - 132 11861.0
5 Martinilaitokset — Martin- 
verk
Harkkorautaa — Tackjärn ........................
Malmeja — Malmer .....................................
Romua — Skrot ...........................................
Mangaanirautaa — Ferromangan..............
Piirautaa — Ferrosilicium ........................
Muitaferroiejeerinkejä ja metalleja—Andra
ferrolegeringar och metaller ................
Kalkkikiveä, dolomiittia ja magnesiittia—
Kalksten, dolomit och m agnesit..........
Fluorisälpää — Flusspat ...........................
Kvartsia — Kvarts ...................................













6 Sähköteräsuunit —  Elektro- 
stalugnar
Harkkorautaa —  Tackjärn ...........................
Malmeja —  Malmer .....................................
Romua —  Skrot ...........................................
Mangaanirautaa —  Ferromangan..............
Piirautaa —  Ferrosilicium...........................
Nikkeliä— Nickel .......................................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja — 
Andra ferrolegeringar och metaller . . .  
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit...................
Kvartsia K v a rts ...................................
Koksia ja puuhiiliä —  Koks och träkol
Elektrodeja —  Elektroder..........................
Fluorisälpää —  Flusspat ...........................































Kuparianodeja —  Kopparanoder..............
Raekuparia —  Granulerad koppar..........











Kuparivabmot — Koppar- 
gjuterier
Kuparikatodeja — Kopparkatoder ..........
Kupari- ja messinkiromua — Koppar- 
och mässingskrot ...................................
»




Alumiinia — Aluminium ...........................






9 Rauta- ja teräsvalssilaitok- 
set — Järn- och stälvals- 
verk




p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  







































































Kuparianodeja —  Kopparanoder ...................
Nikkelianodeja — Nickelanoder ..................
Raekuparia — Granulerad koppar ..............
Raakakuparia — Räkoppar .............................
Nikkelihienokiveä — Nickelskärsten...............











































Valanteita —  Göt ...............................................
Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods................




























































































Kultaa — G uld ...................................................
Hopeaa — Silver ...............................................
Platinaa ja palladiumia — Platina och palla­
dium .................................................................





































Kuparilankaharkkoja — Koppartradstackor 
Kuparilaattoja ja -billettejä — Kopparplattor
och -billets .....................................................
Messinkilaattoja ja -billettejä —  Mässingsplat-
tor och -billets ...............................................
Pronssilaattoja ja -billettejä — Bronsplattor
och -billets .....................................................




















Kanki- ja muotorautaa — Stäng- o. fasonjärn
Ratakiskoja — R ä ls .........................................
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K o tim a ise t  —  In h em sk a  
Finlandaises
Teollisuu sryh m ä ja  -la ji 
Indu str igrup p  och -art  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom  des matières premières
raak a-a in eet 
rääm n en  
matières premières
p u o liv a lm iit
teo ll isu u stu o tte e t

















I I 10 Kuparivalssilaitokset — 
Kopparvalsverk
Kuparilaattoja  ja -billettejä — Koppar-
plattor och -billets .............................
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings-
plattor och -billets...............................
Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplattor
och -billets ..........................................
Sinkkilaattoja ja -billettejä — Zinkplattor
och -billets ..........................................
Pronssilaattoja ja -billettejä — Brons- 












i l Naula- ja rautalankatehtaat 
— Spik- och jârntrâds- 
fabriker
Valssilankaa  —  V alsträd..........................
Rautalankaa, vedettyä — Järnträd, dra-
gen ............. ..........................................
Amesrautaa — Amnesjäm ......................
Harkkorautaa ja -romua — Tackjäm och
-skrot ...................................................
Sinkkiä ja sinkkiromua — Zink och zink-
skrot ......................................................

























Kemikaaleja —  Kemikalier......................
Sekalaista —  Diverse...............................
»
- -




Metallinkutomot — Metall- 
duksväverier
Fosjoripronssilankaa —  Fosforbronsträd 
Rauta- ja teräslankaa —  Jäm- o. stâltrâd 
Haponkestävää teräslankaa —  Syrafast
stâltrâd ................................................











13 Hevosenkcnkätehtaat — 
Hästskofabriker
Rautaa ja terästä — Jäm och stäl ....... » — __ 967 16 334.0
14 Muut karkea- ja mustatae- 
tehtaat — Övriga grov- 
och svartsmidesfabriker
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l ___
Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stàlplât
Metalleja — Metaller................................











15 Metallinappi- ja vetoketju- 
tehtaat — Metallknapps- 
och dragläsfahriker
Metallinauhaa ja levyä — Metallband och
plat .....................................................
Vetoketjunosia — Dragläsdelar...............
t ! 4 27.0 42 2 699.4
Puuvillanauhaa — Bomullsband.............
Sekalaista — Diverse........... .................... __ _ 2 553.0 382.9
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —- Produits
Ulkomaiset raaka-ai ueet j a 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
U tl ä mis k a räämnen och 
halviabrikat 




Total N i m i  
B e n ä m n i n g  


















































Levyjä, putkia, lankoja ym s. tuotteita: —  
Plät, rör, träd o. a. dyl. tillverkningar:
kuparista —  av koppar .................................
messingistä —  av mässing .............................
sinkistä —  av zink ..........................................
ly ijystä ■— av bly ............................................
pronssista-— av brons ...................................

































1 2 2 2  















Rautalankaa, tavallista —  Järnträd, vanlig . .  
Rautalankaa, galvanoitua —  Järnträd, galva-
niserad ..................................................................
Akseleita —  Axlar ................................................
Kuparilankaa —  K opparträd.............................
Lanka- ja huopanauloja —  Träd- o. filtspik
Leikkonauloja —  Prässpik .................................
K iskonauloja —  Rälsspik ...................................
Bevosenkenkänauloja —  H ä stsk o sö m ...........
Nupeja —  Nubb .....................................................
Muita nauloja —  Annan spik ..........................
N iittejä —  N it a r ....................................................
Rakennusheloja —  Byggnadsbeslag ...............
Säkinsiteitä —  S äckbindsel................................
Sekalaista —  D iv e r se ...........................................






















































4 2 867.8 4 2 867.8
23 : 4 035.9 36 5 236.5
283 4 710.9 1250 21 044.9 Hevosenkenkiä —  H ä stsk o r .................................
Ratakiskoja —  R ä ls .............................................. »















6  211.7 
146.0
Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalm isteita  
—  Bultar, nitar och olika bultfabrikat . . .  
Kettinkejä ja ketjuja —  Kättingar o. kedjor
Rakennustakeita —  Byggnadssm iden.............
Jakoavaimia —  Skiftnycklar ............................
K irveitä ja piiluja —  Yxor och b ilo r .............
Lapioita ja kihveleitä —  Spadar och skyfflar 
Talikoita ja heinähankoja —  Grepar och hö-
g a ffia r ....................................................................
Kuokkia —  Gräitor och hackor ......................
Vasaroita ja moukareita —  Hammare och
släggor ........... ......................................................
Talttoja ynnä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar samt huggjärn och kofötter .........
V iikatteita ja sirppejä —  Liar och skäror . .
Auranvantaita —  PlogbiUar ...............................
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
gärds- och jordbmksverktyg ........................
Rautakankia —  Järnspett . .............................
Metsä- ja uittotyövälineitä —  Redskap för
skog- och flottn ingsarbete.............................:



























6  984.0 













44 1 490.3 
218.7
90 4 216.7 
218.7
Nappeja — Knappar ...................................
Vetoketju] a — Dragia s ................................ m 238 157
6  627.5 
1 3 130.0
z — 2 553.0 382.9 Sekalaista —  D iv er se ............................................ 1138.5
40 41
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K otim aiset -  
F in ía n
-  Inhem ska 
daises
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­





























Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrlgrupp och -a rt 
G roupe e t genre d*induetrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N om  des m atières prem ières
raaka-aineet 
rääm nen 




p ro d u its
m i-achevés
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat
M atières prem ières e t p ro ­
d u its  mi-achevés étrangers
N i m i  
B e n ä m n i n g  





























II 16 Neulatehtaat — Nâlfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stâltrâd t _ _ 79 2 401.3 1 0 871.6 89 3 272.9 Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja y ms. —
Vannerautaa —  Bandjäm ....................... — — 3 88.3 34 1 558.4 37 1 646.7 Säkerhets- och knappnälar, metkrokar
Messinkilankaa, -nauhaa ja -levyä — o. a. d.................................................................. — __ 21 715.5
Mässingsträd, -hand och -plät .......... » — — 9 721.2 — 9 721.2
Sekalaista — D iverse.................................. — 1565.3 — 86.9 — 1 652.2
17 Rautasänkytehtaat — Jäm- Rautaa ja terästä — Jäm och stäl ........ t __ __ 1123 21732.7 166 2 759.5 1289 24 492.2 Rautasänkyjä — Järnsängar............................ kpl — st 65 227 182 212.9
sängsfabriker Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stâlplât » — — 2 45.0 168 2 761.6 170 2  806.6 Huvilasänkyjä — Villasängar...................... .... » 1170 3 921.7
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och stâltrâd » — — 134 3 440.0 294 9 718.4 428 13158.4 Teräsputkihuonekaluja — Stalrörsmöbel___ — — 15286.2
Rautaputkia ja -putkenosia— Jämrör och Jousi- ym. patjoja — Resar- o. a. madrasser — — 774.2
-rördelar..................................................... — — 8 215.4 198 6  345.4 206 6  560.8 Lastenvaunuja ja -rattaita — Bamvagnar och
Rauta- ja teräsvalua, harkkorautaa, romua -kärror .......... t ................................................ kpl— st 43 891 82 242.7
ym. metalleja — Järn- och stälgjute, Sairaalakalustoa —■ Sjukhusinredningar . . . . — —• 18 240.6
taekjärn, skrot o. a. metaller .............. » 26 237.8 99 4644.8 — — 125 4 882.6 Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . . — — 8  925.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och Rakennus- ja taloustarvikkeita — Byggnads-
färger ......................................................... » — — 169 13 531.6 — — 169 13 531.6 material och hushällsartiklar ............ — — 1239.6
Kangasta ja pegamoidia — Tyg och pega- Lakki- ja levysepänteoksia — Bleck- och plät-
m o id ........................................................... - — — — 5 245.5 — 153.0 — 5 398.5 slageriarbeten ................................................. — — 10268.1
Puutavaraa — Trävaror ............................ — — — 42 359.5 — —■ — 42 359.5 Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
Kumitavaraa — Gummivaror .................. — — — — 4 910.0 — -— — 4 910.o bräden ........................................................... — — 5 910.0
Paperi- ja pahvivalmisteita — Pappers- Sekalaista — Diverse ........................................ — — 3 239.8
och papptillverkningar.......................... — — — — 5 800.7 — — — 5 800.7
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik .......... — — — 3 978.4 — 18.0 — 3 996.4
— — 9 474.7 — 187.9 — 9662.6
18 Joustin tehtaat — Fjäder- Rautaa ja terästä — Järn och stäl ........ __ 1232 25 014.4 273 9 612.6 1505 34 627.0 Jousia — Fjädrar............................................... __ — 47 411.6
fabriker - - __ — 2 429.4 — 36.2 — 2 465.6 Teräsluokkia — Lokor av s tä l........................ t 74 5 650.O
Sekalaista — Diverse ........................................ » — — 6  975.4
Korjauksia — Reparationer ............................ — — 3 370.8
19 Kassakaappitehtaat — Kas- Rautaa ja rautalevyä— Jäm och jämplät t — — 3 93.6 43 1167.8 46 1261.4 Kassakaappeja, holvinovia ym. — Kassa-
saskäpsfabriker Sekalaista — Diverse................................... “ — 763.3 — — — 763.3 skap, valvdörrar m. m ................................... — — 7 420.O
1 20 Lukkotehtaat — Läsfabriker ltdutdCL ja terästä — Järn och stäl t 49 2 060.7 291 7 346.0 340 9 406.7 Kukkoja — Las ................................................... t 273 34 114.3
Sekalaista — Diverse................................... _ 2 042.5 797.3 2 839.8 Kauppa- ja rakennusvalutavaroita — Han­
dels- och byggnadsgjutgods........................ » 14 3 734.4
21 Vaski-, lakki- ja levysepän- Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stâlplât t — — 106 2 419.2 621 18 810.5 727 21229.7 Vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita — Kop-
1 tehtaat — Bleck-, plàt- Rautaa ja terästä — Järn och stäl » — —> 209 5 328.6 151 2 996.9 360 8  325.5 par-, bleck- ocli plätslageriarbeten .......... — —■ 93 537.7
och kopparslagerier Rauta- ja teräsvalua — Jäm- o. stälgjute » — — 124 4 720.2 — — 124 4 720.2 Rasioita — Burkar........................................... — — 26 301.2
1 Romua — Skrot ......................................... __ 5 863.3 — —. —. — — 5 863.3 Kapselitulppia — K apslar............................... — 33 400.0
! Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa — Zink- Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar............ — — 16 683.4
plät, -rör och -trad ................................ t — __ 6 340.4 12 717.8 18 1 058.2 Puhallin- ja tuuletinlaitteita — Fläktar och
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — Kop- ventilatorer...................................................... — — 8  652.7
parplät, -rör och - tr a d .......................... » — — 8 8 6  105.4 2 85.5 90 6  190.9 Rakennusten peltitöitä — Plätarbeten pä
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa — Alu- byggnader ....................................................... — — 16 901.9
miniumplat, -rör och -trad.................... » — — 3 372.2 67 7813.5 70 8  185.7 Sähkötalouskojeita — Elektriska hushalls-
Tinaa Tenn • . . __ .__. __ 160.9 __ 2 279.8 _, 2 440.7 apparater......................................................... 20 485.9
Muita metalleja, valmistamattomia — Taskulampunkoteloita — Ficklampsfodral. . . — 9 300.0
j Andra metaller, obearbetade .............. _ — — --- 333.9 --- 967.3 --- 1301.2 Auton varaosia —  Automobilreservdelar___ — — 2 920.8
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbehör _ — --- 5 735.9 — 1443.0 --- 7 178.9 Ivuljetusvaunuja -  Transportvagnar............ — — 4 762.6
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. — — — -- 1 873.1 --- — — 1873.1 Työkaluja — Arbetsredskap ........................... — — 2 729.0
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — Peltiuuneja— Plätugnar.................................. — — 2 423.2
Skruvar, bultar, nitar och spik .......... _ — — --- 761.9 -- 11.4 --- 773.3 Vesi- ym. säiliöitä — Vatten- o.a. behällare — —- 18 437.3
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och Osoitelevyjä — Adressplattor.......................... — — 4246.0
färger ......................................................... _ —. — --- 3264.2 --- 213.7 --- 3 477.9 Galvanoimis- ja tinaustöitä — Galvanise-
Sekalaista — Diverse.................................. __ __ — --- 17 421.9 --- 1 934.1 --- 19 356.0 rings- och förtenningsarbeten ................... — — 1871.2
Korjauksia — Reparationer ............................ — — 41118.4
2 2 Galvanoimis- ja emaljoimis- Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Jäm-
tehtaat — Galvaniserings- och stâlplât samt -trad ........................ t — — 2 2 2 .1 35 614.4 37 636.5 Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikkalapioita
och emaljeringsfahriker Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja — Zink, ym. — Galvaniserade ämbar, baljor, sop-
j » — — — 50 1672.9 50 1672.9 skyfflar m. m................................................... — —■ 5 535.6
Emaljoimisaineita — Emaljeringsämnen ! » — i — — — 47 1 415.1 47 1 415.1 Emaljoituja talousastioita — Emaljerade hus-
Sekalaista — D iverse.................................. 1 — - 51.4 — 160.3 — — — 211.7 hällskärl........................................................... — — 13 126.1






Sekalaista — D iverse..................................
Valmiita osia — Färdiga delar ................
;- l yä  
■r Rautaa  ........
t   
 




!  och tâlplâ  samt -trad .........
aluminium o. a. m etaller.......................
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K o tim a ise t  —  In hem sk a  
F in la n d a ise s
U lk om aise t raaka-a ineet ja 
p u o liva lm iit  teo llisu u s­
tu o tte e t  
U tländ ska rääm n en  och  
halvfab rikat 
M a tière s  prem ières et pro­





























Teollisuu sryh m ä ja  -laji 
In dustrigrupp och  -art 
G roupe et genre d 'in du s trie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N om  des m atières prem ières
raak a-a in eet  
rääm n en  
m atières p rem ières
p u o liva lm iit
teo llisu u stu o tte e t
halv fab rik a t
produ its
mi-achevés
N i m i  
B e n ä m n i n g  





















1 0 0 0  mk
M äärä
M ängd




1 0 0 0  mk
1123 Viilatehtaat — Filfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stäl ........ t - - - - 172 6  603.6 172 6  603.6 Viiloja ja raspeja — Filar och raspar . . . .  
Teroitettuja viiloja —  Omhuggna filar ........
tus. - duss. 113 538 30270.4 
10 263.1
24 Sahanterätehtaat — Säg- 
bladsfabriker
Rautaa ja terästä —  Jäm och stäl . . . . .  
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och stâlplât
Muita metalleja —  Andra metaller ........






















tus. - duss. 
»
»







Sekalaista — D iverse.................................. 361.5 80.6 ; 442.1
j
Tukki- ja jääsahoja — Stock- och issägar ..
Käsisahoja — Handsägar .................................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag 
Sekalaista — D iverse.........................................
»
»




6  496.8 
5 652.0
25 Kaide- 1. pirtatehtaat — 
Vävskedsfabriker
R a u ta la n k a a  — Järnträd............................
Lankaa — Garn ...........................................











K a ite ita  ja kangaspuita, sukkuloita yms. — 
Vävskedar och -stolar, skyttlar o.a.d. ..
j
- 4 699.0
26 Veitsi-, puukko- yms. hie- 
notaetehtaat — Kniv- o. 
a. d. finsmidesfabriker
Rautaa ja terästä sekä -levyä — Järn och
stäl samt -plät ........................................
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl
Muita metalleja — Andra metaller ........
Puolivalmiita teriä — Halvfärdiga b e t t ..
Tarvepuuta — Trävirke ...........................
Nahkaa ja puukontuppia — Läder och
knivslidor .................................................

































Hienotakeita — Finsmiden ...............................
Puukkoja — Slidknivar.....................................
Koneenteriä — Maskinbett...............................
Parranajokoneen teriä — Rakbett ................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag 
Korjauksia — Reparationer.............................





8  456.8 
2 756.0
27 Haulitehtaat — Hagellabri- 
ker
Lyijyä Bly .............................................. t 168 5 040.0 168 5 040.0 Haulia ja lyijykkeitä — Hagel o. blyplomber t 152 6  824.2
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... » — — — — 4 519.0 4 519.0
28 Messinki- ja tinavalimot — 
Mässings- och tenngjute- 
rier
Messinki- ja kupariromua — Mässings- 
och kopparskrot....................................... » 181 3 738.0 - - - - 181 3 738.0 Messinkivaluvalmisteita — Mässingsgjute___Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
» 82 10 785.8 
1 544.0
29 Lyijy- ja sinkkisulattimot 
— Bly- och zinkhyttor
Lyijyromua — Blyskrot ............ ................
Metalliromua — Metallskrot.....................






2 1 0 .O
—
=







Harkkolyijyä —  Blytackor ...............................
Lyijykkeitä —  Blyplomber...............................
Sinkkiseosharkkoja — Zinklegeringari tackor
Muita metalleja —  Andra metaller ..............














6  652.5 
400.O
30 Tuuhitehtaat— Tubfabriker Tuubiteelmiä alumiinista — Tubämnen av
aluminium .................................................
Tinaa ja lyijyä— Tenn och b l y ...............
t
»








Tuubeja — Tuber ............................................... kpl — st 2 579 553 8  064.1
\
31 Alumiiniteostehtaat —  Alu- 
miniumvarufabriker
Alumiinilevyä —  Aluminiumplät..............
Sekalaista —  D iverse...................................
» 14 170.O
347.8 Z 760.7 142 11 130.0 1 1 1 0 .0 156 11 300.0 2 218.5
Alumiinitavaroita —  Aluminiumvaror............ - - 29830.0
32 Taidetakomot —  Konst- 
smiderier
Kuparia, messinkiä, tinaa ym. —  Kop- 
par, mässing, tenn m .m ......................... - - 1284.7 - 40 866.2 - 3 632.7
1
45 783.6 Taidetakomotuotteita — Konstsmidesarbeten - - 140 957.1
33 Kulta- ja hopeasepäntyö- 
pajat —  Guld- och silver- 
smeder
Kultaa —  Guld .............................................
Hopeaa —  Silver .........................................

















Kultateoksia —  Guldarbeten ...........................
Hopeateoksia —  Silverarbetcn.................................







Sekalaista —  Diverse ............................................... 653.4 1 0 .o 663.4 andra metaller ...............................................
Kultaus- ja hopeoimistöitä —  Förgyllning
och försilvring ...............................................................
Kaiverrustöitä —  Gravering............................




2 220.7 1 
19 358.5
4544
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K o tim a ise t -  
F inia
-  In hem sk a
idaises
Teollisuu sryh m ä ja  -la ji 
In dustrigrupp och -art  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
-Vom des matières premières
raaka-a ineet  
rääm nen  
matières premières
p u o liv a lm iit







A rvo  
Värde 
Valeur 




A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
III Konepajat — Mekaniska 
verkstäder ......................... 111 oc? i E 1Û1 ftQQ Ci1 4 1  Ö O /.l ö 49L Uao.9
1 Valimot, konepajat ja rauta- 
laivaveistämöt — Gjute- Romua — Skrot ......................................
t
» 15 284 102 606.8
38 772 401 850.0
rier, mekaniska verkstä­ Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
der och skeppsvarv Jäm- och stälgjutgods (obearbetat) .. . » — , — 10 822 449630.9
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l ....... » — — 33 779 665 782.6
Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stâlplât » _ _ 513 10 060.8
Ruostumatonta terästä — Rostfritt s tä l. » _ _ _ 2 279.1
; Rauta- ja teräslankaa — Jäm- o. stälträd » _ 531 14203.7
Rautaputkia ja -putkenosia — Jämrör
1 och -rördelar ........................................ - — . — _ 11 435.6
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl................................."........... • — _ 114 7222.1
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät ........................................ — — 429 30 788.9
i Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-och mässingsrör................................... — — 221 14 892.2
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stang- och trädkoppar samt mässing .. — — 771 43 797.3
¡ Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods ...............................
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor
451 35 307.8
och -skrot ............................................ 1180 34205.2 1123 51 111.8
Alumiinia ja alumiinisekoituksia — Alu­
minium och aluminiumlegeringar....... » __. __ 384 21141.2
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn,
bly m. m ................................................ — — 196 11113.6
Ratakiskoja — R ä ls ................................ » — — 471 10 517.3
Teräsköysiä — Ställinor .......................... » — — 104 10 083.8
Ketjuja — Kedjor ................................... ---- — .— — 26 244.5
Koneenosia yms. — Maskindelar o.a.d. ---- — — 761 127.2
! Rautatievaunun pyöräkertoja sekä veturin
; pyörärenkaita — Hjulsatser för järn-
vägsvagnar samt hjulringar för loko-
motiv ................................................... kpl — st — — 5161 47 124.8
Polkupyörän osia — Delar för velocipeder _ _ _ _ 5 624.9
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer kpl — st _ _ 3 777 39 703.8
Polttomoottoreita — Bränslemotorer . . . . _ 88 3 373.5
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rull-
lag er................................................... ; _ _ __ __ 372.3
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör _ _ _ _ 62 125.0
Eristysaineita — Isoleringsämnen........... __ — 10253.9
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och sp ik ......... _ _ _ _ 100 934.1
Puutavaroita — Trävaror........................ _ __ 218 929.21 Kemikaaleja ja värejä — Kemi kali er och
färger ................................................... — _ 69342.5
Konehihnoja — Maskinremmar............... _ __ __ 19 573.8
i Kutomoteollisuustuotteita — Textilpro-dukter .................................................. — — _ 2086Ö.0
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar ........................................ __ __ 12 784.2
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. 
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand,
t _ — 481 10418.2
lera, cernent o. a. d............................... 9 375.3 
432 010.O
1
Sekalaista — Diverse .............................
r  e  m  i  è  r  e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r —  P r o d u i t s
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t  
U t l ä n d s k a  r ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t  
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
N i m i  




























M ä ä r ä
M ä n g d
Quantité
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä r ä
M ä n g d
Quantité
A r v o
V ä r d e  
Valeur 




Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -laitteita 
sekä niiden osia — Jordbruks- och mejerima­
19 333 002.8
2 171 23 436.9 40 943 425 286.9
skiner samt -apparater och delar av dylika 
Auroja — Plogar................................................. kpl — st 13 989 33 862.6







151 7 372.6 10 973 457 003.5 Niittokoneita — Slättermaskiner.................... » 4 439Q 1 56 821.1O A HÙ K c
i s  5 0 7  ; 375 238.8 52 286 1041021.4 Hevosharavia — Hästräfsor............................ » O 1 <0/f Aß 20 7b5.8
21 963 i 399 427.9 22 476 409 488.7 Elonleikkuukoneita — SkördemaskineT ........ 9 769.9
50 6 276.5 52 6 555.6 Perunannostajia ja -lajittelijoita — Potatis- 9 Û91



















130 13 528.0 559 44 316.9 Olkielevaattoreita — Halmelevatorer . . . . . . .Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Öv­
» 1049 9 024.O
18 1 390.1 239 16 282.3 riga jordbniksmaskiner ocli -apparater . . .  Maanviijelyskoneiden ja -laitteiden osia —
— 32 992.6
11 479.6 782 44 276.9 Delar av jordbniksmaskiner och -apparater Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
30 698.5
11 259.0 462 35 566.8 gärds- och jordbruks verktyg.......................Separaattoreita ja kirnuja — Separatorer och
— 27 887.4
26 1228.4 2 329 86 545.4 kärnor .............................................................Muita meijerikoneita ja -laitteita — Övriga
— ■ 25 296.3
“
sco 23 760.0
OO 44 901.2 mejerimaskiner och -apparater..................Maidonkuljetusastioita — Mjölktransportkärl
i __
kpl — st 26 471
9 575.4 
11296.3
644; 54 442.3 840 65 555.9
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita 
sekä niiden osia — Arbetsredskap, krajt- och 
arbetsmaskiner samt -apparater och delar av 
dylika
6, 106.3 i 4 7 7 10 623.6
75 ! 6  859.0 179 16 942.8
— i 2 700.8 — ! 28 945.3
— , 210 135.4 — 971262.6
1633 8  358.6 6  794 55 483.4
Kirveitä — Yxor ...............................................
Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap ..
kpl — st . 72 001 
17 148
) 9 669.0 
! 14 957.7 
130 668.7— 13 338.6 — 18 963.5 Höyrykattiloita — Ängpannor........................ I kpl — st 48i 62110.4
241 2 134.3 4 018 41 838.1 » 1 0 C) 4 150.O
15 412.9 103 3 786.4 Lokomobiilejä — Lokomobiler......................... » 21> 144 937.9
_ 63 846.1 64 218.4
Vesiturbiineita — Vattenturbiner ..................





i 56 339.6 
57 257.6
— 12 168.5 — 74 293.5 Puu- ja hiilikaasuttimia sekä niiden osia —
— 2 723.2 — 12 977.1 Trä- och kolförgasare samt delar av dylika — 4 729.4
_ 7 361.1 __ 108 295.2 Voimakoneiden osia —Delar av kraftmaskiner Välivaihtoja— Transmissioner....................... ! Z 6 6  187.6 40 040.5
— 2 446.8 — 221 376.0 Hammasrattaita — Kugghjul ........................ I — 10 277.8
_ 38 229.2 _ 107 571.7
Sähkömoottoreita — El. motorer ..................
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia —
! kpl— st 1 15.:! 14179.4
— 2 619.7 — 22 193.5 Elektriska maskiner och -apparater samt
- 593.5 - 21453.5
delar av dylika .............................................
Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita -
101415.2
_ 232.1 __ 13 016.3 Elektriska ledningsstolpar och stolparmatur Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . . ; t 70i) 16 333.9 : 3293.1
1 15.4 482 10 433.6 Sähkötalouskojeita — Elektriska hushälis- !
j 236.5 _ 9 611.8 apparater.........................................................Radio- ja puhelintarvikkeita — Radio- och 3 338.4
1
ii
119 223.4 551233.4 telefontillbehör ...............................................
Aidansähköistäjiä — Elektriska stängsel___
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för gruvdrift . . . .
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder ..............
Teollisuusuuneja — Industriugnar ................
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — 
Maskiner och apparater för metallindustrin
kpl — st 
»










..... ...... ..... .....
























..... ..... ...... .....
Poranvarsia —  Borrskaft .................................
A ..... ......














..... ...... ..... ...... .
..... ...... ...... ...
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T e o llisu u sry h m ä  j a  - la j i  
In d u s tr ig r u p p  o h  - a r t  
rroupe et genre d'industrie










K o tim a ise t —  In h e m s k a  
Finlandaises
(
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières j
r a a k a - a in e e t  
r â â m n e n  
matières premières
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
produits
mi-achevés
M ä ä rä






M ä ä rä








p r e m i e r « i s Tuotteet — Produkter — Produits
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm i i t  te o llisu u s­
tu o t t e e t  
U tlä n d s k a  r& äm nen och 
h a lv fa b r ik a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te e n sä
S u m m a
Total
N i m i  





































M ä ä rä






Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työko­
neita ja-laitteita — Maskiner och appara- 
ter för sten-, ler-, glas- och torvindustrin 
Rakennusteollisuuden työkoneita ja -laitteita
— — 44 2 76.9
— Maskiner och apparater för byggnads-
industrin .........................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -lait­
- - 79 290.8
teita — Maskiner och apparater för kemisk 
industri............................................................. - - 26 028.3
Nahkateollisuuden työkoneita ja -laitteita 
Maskiner och apparater för läderindustrin 
Kutomo- ja vaatetusteollisuuden työkoneita
— - 13 689.1
ja -laitteita — Maskiner och apparater för 
textil- och beklädnadsindustrin................ - - 21264.2
Puunkuorimakoneita — Vedbarkningsmaski- 
n er ...................................................................... kpl — st 48 38 971.4
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita — Mas- 
kiner och apparater för träsliperier .......... - - 48 073.3
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner o. apparater för ceilulosafabriker - - 411202.8
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita —-- 
Maskiner och apparater för pappersbruk . . - - 95 687.7
Pyörösahoja ja niiden osia — Cirkelsagar och 
delar av dylika ............................................. — _ 33 153.7
Sahanterävalmisteita— Sagbladstillverkningar - — 21966.8
Koneenteriä — M askinbett............................ - — 13 948.0
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita 
Övriga maskiner och apparater för sägar .. - - 320 593.2
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita ■ 
Maskiner och apparater för fanerfabriker 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — ö v ­
— - 16 638.7
riga maskiner och apparater för träföräd- 
lingsverk .........................................................  i - - 233 691.9
Myllykoneita ja -laitteita — Kvarnmaskiner
och -apparater ...............................................
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työ-
lrfinpita ift -laittoita__ Andra maslHnor noVi
— 29 577.8
K u u c iid  j a  l a i t i c i t a  —  n .u lU d  iu a o K lilc l UUl
apparater för närings- och njutningsmedels-
industrin .............................................................................
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvälineitä
- —  1 33 238.4
— Elevatorer och transportmedel för fab-
riker ..................................................................
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä
- - 198 055.8
niiden osia — Olika arbetsmaskiner, appa­
rater samt maskindelar för fabriker........
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
- - 245 077.9
den osia — Kommumkations- och transport- 
medet samt -redskap och delar av dylika
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och jäm- 
konstruktioner ...............................................
Hövtv- la mnnttnrilaivnia __ Äntr- noh mntnf-
__j 31 075.7
ja  iiiu u b t-u iiia ivu jct —  xxilg ulju u t u i
fa r ty g ............................................................... kpl — st 18 710 566.4
Proomuja — Prämar ......................................... » 23 j 585 466.2
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-, 
segel- och roddbätar..................................... » 639 ' 19 230.8
Rautatievetureita — Lokomotiv .................... » 138 42 1 206.7
Moottorivetureita — Motorlokomotiv .......... » 11 3 492.5
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ............ » 1878 377 544.6
Raitiovaunuja — Spärvagnar...........................
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja_-
» 24 29 635.0
Järnvägsvagnar, ombyggda........................ » 159 4 OOO.O
Rautatievaununpyöriä ja -tarvikkeita —’ Hjul 
o materiel för järnvägsvagnar................ __ _ I 67 080.0
Merkinantolaitteita — Signalapparater ........
■Riina,. kaatn- vm vannnia __ "Riill- P-inn- — — !
7 107.8
xkuiia , jvaa iu - yiii* v a u n u ja  —  xvuii- , K ipu
o.a. vagnar..................................................... k p l— st 204 3 187.9
­
 










ko e t - te  ski e  och 





yry- oot or l oj - oc o or-
ennet uja —
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T e o llisu u sry h m ä  j a  - la ji 
In d u s tr ig r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t  — R i i m u i n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n â m n i n g  








K o tim a is e t  —  ln h e m sk a  
Finlandaises
r a a k a - a in e e t  
r à a m a e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
produits
mi-achevés
M ä ä rä
M&ngd
Quantité
A rvo  
V ärd e  
V aleur  




A rvo  
V ärde  
V aleur  
1 0 0 0  m k
! m  i j
1
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —  Produits
U lk o m a ise t
p u o liv a lm
tue




ra a k a - a iu e e t  ja  
i i t  teo llisu u s- 
» ttee t
r ä ä m n e n  ocli 
'f a b r ik a t  
emiires et pro- 
heiés étrangers
Y h te e n sä
S u m m a
Total
N i m i  
B e n ä m n i n g  
























M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A iv o  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä  
! M än g d  
! Quantité
A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m l;
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror och hand- 
kärror .............................................................. kpl  —  st
!i
3126 10 633.1
Lastenvaunuja ja -rattaita Barnvagnar 
och -kärror ..................................................... » 10 934 21275.9
Kelkkoja ja potkulautoja Kälkar och spark- 
bräden ............................................................. » 22 122 [ 7 648.9
Polkupyöriä — Velocipeder ............................ » 11 707 35 812.2
Polkupyöränosia — Velocipeddelar................ — — 47 580.6
Autoja — Automobiler — ............................ kpl — st 173 104 967.0
Traktoreita — Traktorer................................... » 10 4100.o
Autonkoreja ja -perävaunuja Automobil- 
korgar och -släpvagnar................................ » 222 10 688.0
Auton jäähdyttäjiä — Bilkylare .................... » 2 120 12 452.9
Auton varaosia — Automobilreservdelar . . . — — 271196.6
Tiehöyliä, lumiauroja ja niiden osia Väg- 
hyvlare, snöplogar och delar av dylika .. - - 7 585.9
Vmttureita ja nostokoneita — Vinschar och 
lyftkranar ....................................................... _ _ 197 169.9
Hissejä — Hissar ...............................................
Muita kuljetuskoneita ja -laitteita Övriga
kpl — st 149 59 712.2
transportin edel och -redskap...................... - - 162 078.9
Kuljetuskoneiden ja -laitteiden osia — Delar 
av transportmaskiner och -apparater___
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. metalli-
120 963.2
tavaroita — Byggnadsmaterial, husMllsartik- 
lar o. a. d. metallvaror
Keskusläinmityslaitteita — Centraluppvärm- 
ningsmaterial ................................................ 118 996.7
Radiaattoreita — Radiatorer .......................... _ — 11 409.5
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater .. _ — . 28 408.0
Valurautaputkia — Gjutjärnsrör ....................
M llita  'n i l t l r i in li tn tn v v ilr lrp itn __A nnan tät-
t 1946 69 498.7
ItXUlta putKiJrillluldl VlliJtulbtl --- Alllldll IUI“
ledningsm ateriel ................................................ _ _ 9 079.7
Armatuureja — Armaturer............................... — — 271114.3
Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar, kami- 
ner och eldstäder ........................................... kpl — st 29 325 114 711.5
Valjasheloja — Seldonsbeslag ........................ __ . — 5 964.4
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag ..............
Spkii1ni<5m kinirvnn- in mlrpnnnQViiliitnviimitii — -
84 340.9
OVikai.aio.La ivauppa” Ja lalktUulUo alUA aVaiUll a
—  Diverse handels- och byggnadsgjutgods _ _ _ 158 830.2
Lukkoja — L a s ................................................... __ _ — 41 031.3
Rakennustakeita — Byggnadssmiden............
Muita Tniiiitii- ia Irnrlrpntnkpitn_AnHrn Qvnrt- —
30 613.3
LTXUi t a  m  U o ta “ J tx IVtU KcdiLtiKcH et A liU Ict o V ai 1“
o c h  g r o v s m i d e n  ............................................................
TiPVV- in  v a  «ikisPTläntÄ i tn  __ P l n t -  npVi b n r m u r
- - 4 186.7
J Ja VaöJtvlöcpaliLUlla i i a l “ ULU KUppdJ.-
slageriarbeten  ..................................................... _ __ 12 668.0
Metallihuonekaluja •— Metallmöbel .............. — — 2  126.6
Bmalji- ja saniteettitavaroita — Lmalj- och 
sanitetstillverkningar.................................... _ _ 33 695.4
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o. lavoarer 
Alumiinitaloustavaroita __ Hushallsartiklar
— — 9 171.9
av aluminium ................................................. _ __ 13 537.0
Lihamyllyjä — Köttkvarnar ........................... kpl — st 25 077 7 788.0
Kahvimyllyjä Kaffekvarnar...................... — — 3 597.2
Mankeleita — Manglar .................................... — — 2 878.0
Vaakoja — Vägar...........................................
Ompelukoneita ja niiden o s ia __Symaskiner
kpl — st 14 993 42 021.2
och delar för dyl..................................... _ __ , 15 661.3
Karbiidivalaisimia — Karbidlampor.............. — — 5 855.1
Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar — __ 1 2  808.6
Sähkösilitysrautoja — Elektriska strykjärn ..  
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita —
kpl — st 13 570 5 256.2
Diverse byggnadsmaterial och hushällsartik- 












uit tk johtotarvikkeita — nan rör-
.... ... ... ...
e l isia au - j r e usv lut v roit  
ust - j karkeatakeita — ndra s art-
. . . .
Levy- j skisepä töitä — Plät- och kop ar
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K o t im a ise t —  In h e m s k a  
Finlandaises
T eo llisu u sry h m ä  j a  - la ji 
In d u s tr ig r u p p  och  - a r t  
Groupe et genre d'industrie  ’
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
r à â m n e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t






A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ärä
M än g d
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 




2 Kaapelitehtaat — Kabel- 
fabriker
K u p a r ila n k a h a rk k o ja — Koppartrâdsâmnen
Lyijyharkkoja —  Blytackor........... ........ .
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och stälträd
Vannerautaa —  Bandjärn...........................
Muita metalleja —  Andra metaller...........
Paperia —  Papper.......................................
Puuvillalankaa ja -kudoksia -  Bomulls-
gam o. -vävnader ...................................
Juuti- ym. lankaa— -Jute- o. a. garn . . . 
Bitumia, pikeä ja tervaa —  Bitumen,
heck o. tjära ...........................................
Parafiiniä ja vahoja —  Paraffin och vax
Öljyjä ja rasvoja - -  Oljor och f e t t ..........
Värejä ja lakkoja —  Färger och la c k -------
Kautsua —  K autschuk..............................

































3 Sähkökone- ja -laitetehtaat 
—■ Fabrikcr för tillverk- 
ning av elektriska maski- 
ner och -apparater
H a rk k o ra u ta a  — Tackjärn .........................




Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stälgjute 
Rautaa ja terästä — Järn och stäl 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stâlplât
Dynamolevyä — Dynam oplât...................
Harkko- ja romukuparia sekä messinki- 


























Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä — 
Stäng- och trädkoppar samt massing ..  
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät .............................................
Alumiinia, sinkkiä, tinaa ym. metalleja 
— Aluminium, zink, tenn o. andra
metaller .....................................................
Dynamolankaa ja muita eristettyjä johti­




p r e mi è r e ! S Tuotteet — Produkter —- Produits
Ulkomaiset raaka-aineet j a 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utiändska ràâmnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  










































































































































Muita vabnisteita — Övriga tilherkningar 
Adusoitua rautavalua — Aducerat järngjute
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ..........
Kokille ja — Kokiller.........................................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjute .......................................................
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjuto..........
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pum-
par och maskiner för pumpverk ..............
TuLensammutuslaitteita — Eldsläcknings-
apparater.........................................................
Bensiini- ym. säiliöitä — Bensin- o. a. cis-
terner ...............................................................
Hevosenkenkiä ja hokkeja — Hästskor och
hockar .............................................................
Hienomekaanisia tarvikkeita — Finmekaniska
artiklar .............................................................
Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Isskäp
och kylanläggningar ....................................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru-
var, nitar, bultar och spik ........................
Konetakeita — Maskinsmiden.........................
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o. kedjor
Ilmapuristimia — Luftkompressorer ............
Sekalaisia konepajantuotteita — Diverse me-
kaniska verkstadsarbeten ...........................
Aseita ja sotatarvikkeita — Vapen och krigs-
materiel ...........................................................
Puolivalmiita tuotteita - IJalvfärdigaarbeten 
Korjauksia - - Reparation er ...........................
Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä - Blanka
kopparträdar och - lin o r ...............................
Teräsköysiä — Ställinor...................................




Dynamolankoja — Dynamoträd ..................
Lyijyputkia ja -laukoja — Blyrör och -träd
Asennusputkia — Installationsrör................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Sähkögeneraattoreita, moottoreita ja muuttajia 
— Elektriska generatorer, motorer och
omformaTe.......................................................
Muuntajia ja kuristimia — Transformatorer
och reaktansspolar ........................................
Sähkömekaanisia yhdistelmiä — Elektrome-
kaniska kombinationer ................................
Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
strömsapparater och -armatur ..................
Puhelin- ja merkinantovälineitä — Telefon-
och signalmateriel ........................................
Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita — Lik-
riktare och anodspänningsapparater -----
Radiovastaanottimia — Radioemottagare ..  
Muita radiokojeita ja -laitteita - -  övriga
radioapparater och -anordningar ..............
Gramofoonteja — Grammofoner.....................
Akkumulaattoreita ja niiden osia — Ackumu-
latorer och delar av d y lik a ..........................

















\  1 000 m
i
kpl — st j
kpl — st j
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K otim aiset — Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d ’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























III 3 Muuntajaöljvä — Transformatorolja ----
Kuulalaaker'eita — Kullager ....................
Hiilielektrodeja— Kolelektroder ............
Bakeliitti-, porsliini- yms. osia — Bake­
lit-, porslins- o. a. dyl. delar ...............
Vastuslankaa — Motstândstrâd................
Hehkulankaa ja hehkulampun elektrodeja 
—Glödträd och elektroder för glödlampor
Lasitavaroita — Glasvaror ........................
Radioputkia — Radiorör ...........................
Radiolaatikoita Radiolädor..................
Radionosia — Radiodelar...........................
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita sekä 
niiden osia — Torrelement och ackumu-
latorer samt delar för d y lik a ...............
Lyijyoksideja — Blyoxsider.......................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger .........................................................
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör . . . .  
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ..........
Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och
papperstillverkningar...............................
Puutavaraa — Trävaror ............................
Sekalaista — D iverse...................................
























Í 4 Sähkölaitteiden asennus- ja 
korjausliikkeet — Elektr. 
installationsaffärer och re- 
parationsverkstäder
Sekalaisia sähköjohto-ja eristystarvikkeita 
ym. — Diverse elektriska lednings- 
och isoleringstillbehör m. m................... - - - - 99 101.8
5 Putkijohtojen asennusliik- 
keet — Affärer för instal- 
lering av rörledningar
Valurautaputkia ja niiden osia — Gjut-
järnsrör och delar därav .......................
Takorauta- ja teräsputkia sekä niid. osia — 
Smidjärn- och stalrör samt delar därav 
Kupari- ja messinkiputkia sekä niid. osia -  
Koppar- o. mässingsrör samt delar därav
Lyijyputkia — Blyrör .................. ..............
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l ........
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Järn-
och stâlplât samt -trâd ........................
Kupari- ja messinkilevyä sekä -lankaa — 
Koppar- och mässingsplät samt -trâd 
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja alumiinia — Zink,
tenn, bly och aluminium......................




















Radiaattoreita — Radiatorer ....................
Lämpimän veden kehittäjiä — Varmvat-
tenbercdare ...........................................
Sähkö- ym. pumppuja — Elektriska o.a. 
pumpar .....................................................
- - - - 3 255.9 
16 347.9
Armatuureja — Armatur ...........................
Emaljitavaroita — Emaljgods..................
Fajanssitavaroita — Fajansgods ..............
Eristysaineita — Isoleringsmateriel..........




Puutavaraa — Trävaror .............................











6 Autokorjaamot — Automo- 
bilreparationsverkstäder
Metalleja, autonosia ym. — Metaller, au- 
tomobildelar m. m.................................... - - 10.4 - 386 411.6
p r e m i è r e S Tuotteet — Produkter -— Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  





































































Hehkulamppuja — Glödlampor....................... |
Mittareita — Mätare ......................................... |
Erilaisia koneenosia —• Olika maskindelar . .  j
Aidansähköistäjiä — Elektriska stängsel___
Valaistuskalusteita - -  Belysningsarmatur . . .  
Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater ..
Sulakkeita — Proppar.......................................
Korjauksia — Reparationer ..........................
Sekalaista — Diverse .......................................


























- 15 116.9 - 114 218.7 Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä — 
























Vesi- ja viemärijohtoja — Vatten- och av-
loppsledningar ................................................
Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar 
Muita putkijohtotöitä — Övriga rörarbeten 







46 905.2 1 0 0 2 013.2
1 36.4 3 250.9






















- 227 472.0 613 894.6 Autonvaraosia sekä autojen ja koneiden kor­
jaustöitä — Bilreservdelar samt bil- och 
maskinreparationer......................................... 1 574 526.9
5554
Taulu 4. t. 1946. Tabell 4. àr 1946.








K o tim a is e t  —  In h e m s k a  
Finlandaises
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t t e e t  
U tiä n d sk a  r ä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te e n sä





























T eo l lisu u sry h m ä  j a  - la ji 
I n d u s tr ig r u p p  och  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
r ä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
t e o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
produits
mi-achevés
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom du produit
M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 





V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M än g d
Quantité
A rv o  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
III 7 | Itsenäiset korjauspajat — 
! Självständigareparations- 
verkstäder
Metalleja ym. —  Metaller m. m................. - - 817.9 - 91 532.8 ~ 34 732.9 - 127 083.6 Korjauksia —  Reparationer ............................ - — 396 182.5
IV
1
Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri ..
Pianotehtaat — Pianofabri- 
ker








1 715.1 Pianoja —  Pianinon .......... ............................
Korjauksia —  Reparationer............................




2 Urku- ja urkuharmooniteh- 
taat — Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urkujen ja urkuharmoonien osia ym. — 
Orgel- och harmoniumdelar m. m.......... - - - — 2 499.4 — 869.9 - 3 369.3 Harmooneja — Harmonier ..............................Kirkkourkuja •— Kyrkoorglar ........................
Urkujen korjauksia — Orgelreparationer . . .
Puusepäntöitä — Snickeriarheten..................
Sekalaista — Diverse ........................................







3 Muut soitintehtaat— Övriga Sekalaista — D iverse................................... _ — — — 597.9 553.8 1151.7 Harmonikkoja — Harmonikor ........................
Korjauksia — Reparationer............................
kpl — st 98 6  824.3
musikinstrumentfabriker 469.4
4 Hienomekaaniset tehtaat ja 
nikkelöimislaitokset -  Fin-
Ratita« ja terästä — Järn och s t ä l ...........
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
mässing .....................................................
Muita metalleja — Andra metaller -----
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.
Puutavaraa — Trävaror .............................
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
lädervaror .................................................
Kutomatuotteita — Textilprodukter___
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
t — — 59 1 987.9 39 2 167.6 98 4155.5 Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser och ban- 
dager ................................................................ 25 582.3




























Sairaala- ja laboratoriokojepa ja -tarvikkeita 
— Sjukhus- och laboratorieapparater samt
-tillbehör ........................................................
Vaakoja ja punnuksia — Vägar och vikter ..
Seinäkelloja-— Väggur ....................................
Kompasseja — Kompasser ...............................
Optillisia kojeita — Optiska instrum ent-----
Radioluotaimia — Radiosonder......................
Mittausvälineitä — Mätinstrument ..............
kpl — st 3 292
20 153.7 






V Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ..








Erilaisia työkaluja— Verktyg av olika slag 
Autonosia yms. — Automobildelar m .m ...
Säätölaitteitä — Regulatorer ..........................
Hienomekaanisia laitteita — Finmekaniska
artiklar ...........................................................











1 Kivilouhimot — Stenbrott — — - - - - - - - - Raakaa graniittia-— Rä gran it......................Maasälpää — F ältspat.......................................





» 16 366 29 512.0
2 Kivenhakkaamot ja -hiomot 
— Stenhuggerier o. -sli- 
perier
Raakakiveä — Rästen .................................
Marmoria — Marmor...................................











Kivi- ja marmoritöitä — Sten- och marmor-
arbeten .............................................................
Vuolukiveä — Täljsten ....................................










3 Kovasintehtaat — Bryn- 
stensfahriker
Kovasinkiviä — Brynstenar....................... t 150 191.3 - - - - 150 191.3 Kovasimia ja hiomakiviä — Bryn- och slip- stenar ............................................................... kpl — st 90 000 1 560.0
4 KalkMkivi- ja marmorilou- 
himot ynnä -rouhimot — 
Kalkstens- och marmor- 
brott samt -krossningsverk
— — — —
Kalkkikiveä — Kalksten ..................................
Dolomiittia — Dolomit .....................................
Kalkkikivi- ja marmorijauhetta ynnä -rou­
hetta —- Malen och krossad kalksten samt
marmor ...........................................................













5 Kalkki tehtaat — Kalkbruk Kalkkikiveä — Kalksten ............................
Dolomiittia — Dolom it...............................
















Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk ..  
Sammutettua kalkkia — Släckt kalk . . . . . . .
Kalkkikivi- ja dolomiittijauhetta sekä jäte- 
kalkkia — Kalkstens- och dolomitmäld samt
avfallskalk.......................................................
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K o tim a ise t —  In h e m s k a  
Finlandaises
T e o llisu u sry h m ä  j a  - la ji 
In d u s tr ig r u p p  och  - a r t  
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières i
r a a k a -a in e e t  
r ä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t




M ä n g d
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä  
M än g d  
Quantité j
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
V 6 Kipsitehtaat — Gipsfabriker Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmjöl . . . .  
Rikkihappoa — Svavelsyra ......................




7 Muurauslaastitehtaat — 
Murbruksfabriker
Sammuttamatonta kalkkia — Osläekt kalk 
Sammutettua kalkkia — Släckt k a lk ___




Hiekkaa ja savea — Sand och le r a ........
Bitumia — Bitumen...................................




30 938 4 823.2
61 453.8
Meesaa — Mesa ...........................................
Kemikaalej a — Kemik alier .......................








8 Kalkkitiilitehtaat — Kalk- 
tegelbruk
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk
Hiekkaa — Sand .........................................
Sementtiä — Cernent...................................












9 Liitutehtaat — Kritfabriker Raakaliitua — Räkrita .............................. » - - -
10 Asbestilouhimot ja piimään 
nosto — Asbestbrott och 
upptagning av kiselgur
Louhittu asbestikiveä — Bruten asbeststen 
Piimaata — K iselgur...................................
» 10 409
828 = =
11 Myllynkivitehtaat — Fabri- 
ker för tillverkning av 
kvamstenar
Kvartsihiekkaa — Kvartssand ..................
Kivennäisainetta — Mineralier..................
Sementtiä — Cement...................................






Hioma-aineita — Slipningsämnen ............
Klooria — Klor ...........................................
Sekalaista — Diverse...................................




12 Rakennuslevytelitaat — 
Fabriker »för tillverkning 
av byggnadsplattor
Sementtiä — Cement ...................................
Paperipuita — Pappersved........................
t
m 3 1907 1601.9
1332 4 165.0




13 Eristysainetehtaat —- Fabri­
ker för tillverkning av 
isoleringsmassa
Asbestia ja asbestituotteita — Asbest och
asbesttillverkningar................................
Pahvia ja paperia — Papp och papper ..
Korkkia — Kork .........................................
Piimaata — K iselgur...................................
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin ..
Sementtiä — Cement...................................
Pikeä ja bitumia — Beck och bitumen ..  
Liima- ja sitoma-aineita — Lim- och
bindningsämnen.......................................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen................























! 4 330.9 
; 317.8
14 Tiilitehtaat — Tegelbruk
" ; “
15 Kaakelitehtaat — Kakel- 
fabriker
Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —
Lera, sand, fältspat och kvarts ..........
Liitua — Krita .............................................
Lyijyä ja tinaa — Bly och t e n n ..............
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier .........................................................









p r e m i è r e ! s Tuotteet — Produkter —- Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 





























N i m i
B e n ä m n i n g














































Muurauslaastia — Murbruk ............................
Tulenkestävää muurausmassaa — Eldfast
murningsmassa...............................................
Haponkestävää muurausmassaa — Syrafast
murningsmassa................ ..............................
Bitumituotteita — Bitumenprodukter ..........
Bitumilakkaa — Bitumcnlack ........................

































Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel ..............
Kaasubetonia — Gasbetong ............................










Asbestikuitua — Asbestfiber ............................
Asbestijauhoa — Asbestmäld..........................
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata -  Kalci-
nerad och malen k iselgur.............................

























Hiomakiviä — Slipstenar ...............................
Hiomalevyjä — Slipplattor..............................
Myllynkiviä — Kvamstenar ............................
Kotitarvemyllyjä — Husbehovskvarnar ___
Kovasimia ja tahkoja — Slip- och brynstenar 
Muita kivituotteita — Andra stenprodukter
kpl — st 
»



































































Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ................





















Muuritiiliä — M urtegel...................................
Kattotiiliä — Taktegel ....................................
Väliseinätiiliä — Mellanväggsstegel................
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör............





98 296 900 
2 968 800 
2 100 


























Kaakeleita ja kaakeliuuneja — Kakel och
kakelugnar.................. ....................................
Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- och golv-
plattor .............................................................
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ..........












Taulu 4. v. 1946. Tabell 4. àr 1946.









K o tim a ise t —  In h e m s k a  
Finlandaises
T e o llisu u sry h m ä  j a  - la j i  
I n d u s tr ig r u p p  o ch  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
N i m  i 
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
r ä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
produits
mi-achevès
M ä ä rä  
1 M ä n g d  
Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
V 16 Porsliini- ja fajanssitehtaat 
— Porslins- och fajans- 
fabriker
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin . . .  
Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat och
dolomit.......................................................
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts och sand ..
Kipsiä — Gips...............................................
Lyijymönjää ja -valkoista — Blymönja
och blyvitt ...............................................
Värejä ja kemikaaleja •— Färger och kemi-
kalier .........................................................














17 Keraamiset tehtaat — Ke- 
ramikfabriker
Savea, maasälpää ja kvartsia — Lera, fält­
spat och kvarts .......................................
Kipsiä — Gips .............................................







18 Porsliinimaalaamot — Pors- 
linsmalerier
Porsliinia ja fajanssia — Porsliner och
fajanser .....................................................
Paperia, värejä ja lasia — Papper, färger 
och g la s .....................................................
kg - - 3 300 275.0
76.2
i1
i 19j Sementtitehtaat — Cement- fabriker Kalkkikiveä — K alksten ................................Savea — Lera ...............................................
Kipsiä — G ips...............................................

























20 Sementtivalimot — Cement- 
gjuterier
Sementtiä — Cement ...................................
Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta — 
Sand, sten och krossad marmor . . . .  
Tulenkestäviä tiiliä ja laattoja — Eldfasta 
















Rautaa ja terästä — Järn och s t a l ........
Bitumia ja tervaa — Bitumen och tjära..
Emulsioita — Emulsioner..........................
Värejä — Färger .........................................







21 Asfalttitehtaat — Asfalt- 
fabriker
Asfalttia, kivihiilitervaa ja pikeä — Asfalt,
stenkolstjära och beck ...........................






22 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa — Sand.................. ........................
Savea — L era ...............................................
Maasälpää — Fältspat.................................
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kaikkikivi- 
ja marmorijauhetta — Dolomit, kalk­
sten samt kalkstens- och marmormäld
Kais, soodaa — Kale. soda .......................
Glaubersuolaa — Glaubersalt....................
Potaskaa — Pottaska ................................
Lyijyoksideja — Blyoxider........................
Chilensalpietaria — Chilesalpeter..............
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä — Fluss­
spat, fluorväte och kryolit....................
Lasinsiruj a — Glasskärvor .......................




























23 Lasinleikkaamot ja kuvas- 
tintehtaat — Glasmästar- 
verkstäder
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja ym. 
— Olika glasvaror, kemikalier m. m. - - - - 20 679.7
p r e m i è r (i s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat





Ni mi  





































24 867 87 594.9 25 124 87 754.3 Fajanssi- ja porsliinivalmisteita — Fajans-
och porslinstillverkaingar............................ t 4 055 336 595.2









Elektroteknillistä porsliinia — Elektrotek-
1387 116 013.7
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta teg e l............ » 11877 58 047.3
7 275.1 29 885.4
_ 2 041.4 _ 6 571.4 1
— 1261.6 2 071.5
17 444.8 19 037.8 Keramiikkivalmisteita ja saviastioita — Kera-
61 891.4 61 891.4 miktillverkningar och lerkärl .................... — 51243.9
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tege l............ t 4 365 29 797.2
— 2 081.2 — 2 618.4 Haponkestäviä tiiliä — Syrafasta teg e l........ » ! 109 994.3
Klinkkeri tiiliä — Klinkertegel ........................ » 832 5 668.4
Muuritiiliä — Murtegel ..................................... kpl — st 289 000 1 316.3
_ _ 3 300 275.0 Maalattuja porsliineja ja fajansseja — Mälade
porsliner och fajanser ................................... — — 610.0
— 4.0 — 80.2
_ _ 470 115 143.4 Sementtiä —  Cement ......................................... t 329 792 798 352.7
__ — 65 3 860.8 Kalkkikivijauhetta —  Kalkstensmäld............ » 53 346 33 237.2
9 201 15 475.2 14 301 26 318.2 Ruokintakalkkia —  Utfodringskalk .............. » 7 253 8 558.3
— — 7 929 2 775.2
— — 61 125.6
— — 293 117.3
— — 7 666 2 748.0
_ _ 24 042 71160.1 Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och as-
__ — 53 811 10 959.8 faltarheten ...................................................... —  i — 32 791.4
_ _ __ 781 2 136.7 Sementtiputkia ja -renkaita — Cementrör
och -ringar .................................................... k p l - s t 478 2 32 55 345.6
__ __ 277 650 18 756.0 Sementtitiiliä — Cementtegel ..................... » 3 749 322 34 157.8
7 146.0 ! 122 4 393.0 Kattotiiliä — Taktegel.................................... » 10 404 080 80 284.9
12 181.8 12 181.8 Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltegel o. -rör » 111 700 2 946.2
— — — 2 520.9 Väliseinälevyjä -  Mellanväggspiattor .......... m3 11 933 20 700.1
— 1 089.6 — 1 658.7 Uuneja U gn ar............................................... — — 34 926.1
— — — 1571.8 Koksinkuonalevyjä — Byggnadsplattor av
koksslagg ......................................................... » 155 800 2 648.6
Muurauslaastia — • Murbruk ............................. — 1152.2
220695 1 990.9 220 8201 1 993.8 Eristys- ja kyllästysaineita —■ Isolerings- och
— 13.0 —  I 174.9 impregneringsämnen....................................... t 443 3 824.1
— 3.7 — 1 160.2 Vuorauspahvia — Förhydningspapp.............. in3 21584 130.6
13006 23 772.3 14 252 24 426.7 Akkunalasia — Fönsterglas ............................. » 1669 759 126 555.6
88 423.1 93 473.1 Kristallilasia —■ Kristallglas ............................ — — 9 188.9
— — 494 839.2 Taidelasia — K onstglas..................................... — — 38 605.9
Pulloja — Flaskor ............................................. — — 127 855.9
Talouslasia —  Hushällsglas.............................. — — 200 195.0
— — 3 694 4 658.9 Valaistuslasia —  Belysningsglas...................... — — 36 482.7
5 211 42 946.5 5 430 j 44 886.6 Lääkelasia — Medicinglas ................................ — — 104 216.3
211 789.5 227 824.8 Teknillistä lasia — Tekniskt glas .................. — — 52 840.9
43 1310.7 43 1310.7 Lasivillaa — Glasull........................................... — — 18 947.0
22 794.4 22 794.4
54 981.4 54 981.4
55 556.6 55 556.6
— — 2 062 4 414.6
— 925.4 — 945.0
362.0 21 041.7 Kuvastimia, hiottua lasia ym. — Speglar,
siipat glas m .m................j ............................ — _ 53.928.4 1
60 61
Taulu 4. t .  1946. Tabell 4. âr 1946.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji j 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä mn i n g  























V 24 Polttoturve- ja turvepehku- 







i Kimröökkitehtaat — Kim- 
röksfabriker
Koivuhalkoja ja rimoja — Björkved och 
ribbor......................................................... p-m3-lm3 4 653 1 977.5 360 90.O
2 Lakka-, vernissa- ja väri- 
tehtaat — Lack-, ferniss- 
och iärgfahriker
Pellavansiemeniä — Linfrö ........................
Unikon- ja sinapinsiemeniä —Valimo- och
senapsfrö ...................................................
Vernissaa — Femissa ................................
Pellavaöljyä — Linolja ...............................
Raakaa mäntyöljyä — Ra ta llo lja ..........
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor ..
Kivennäisöljyjä Mineraloljor . . . ........
Etyylialkoholia — Etylalkohol ................
Bensolia — B en sol.......................................
Bensiiniä — Bensin ....................................
Estereitä — Estrar......................................
Tärpättiä — Terpentin ...............................
Muita liuotusaineita—Andra lösningsmedel
Shellakkaa — Shellack ...............................
Muita hartseja — Andra hartser ............
Vahoja — Vax .............................................
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro- och
acetylcellulosa...........................................
Asfalttia — Asfalt .......................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära................
Sinkkiä — Z ink............................................
Sinkkivalkoista — Zinkvitt........................
Lyijyvaikoista — B ly v it t ..........................
Liitua — Krita ............................................


































































Kimröökkiä — K im rök..............................
Aniliinivärejä— Anilinfärger....................
Muita värejä — Andra färger..................
Kemikaaleja — Kemikalier ......................
Pikeä — B eck ...............................................











3 Voitelu- yms. öljytehtaat 
— Smörj-o.a.d.oljefabriker
Ö ljy jä  ja rasvoja — Oljor och fett ., , 
Tervaa — Tjära ...........................................
!  ;





Tärpättiä —  Terpentin ...............................
Hartsia ja mäntyöljyä — Harts o. tallolja
Vahoja — Vax . ...".....................................
Kemikaaleja —■ Kemikalier .......................
»
» ! = Z 1100 2 124 15 718.3 17 732.9
— — — 2 352.0
4 Kynttilätehtaat —  Ljus- 
fabriker
Parafiinia Paraffin .................................





5 Saippua- ja suopatehtaat — 
Tväl- och säpfabriker






Luurasvaa — Benfett ................................. » 184 5 443.7
r  e  m  i  è  r  e T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  «—  P r o d u i t s
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t
U t l a n d s k a  r ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h t e e n s ä




























N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom du produit
M ä ä r ä  
M ä n g d  ; 
Quantité
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä r ä  
M ä n g d  I 
Quantité j
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 




700 975.0 1 909 003.5
P oltto turvetta  — Bränntorv ...............................
Turvepelikua — Torvströ ...............................
Turvehiiiiä ■— Torvkol.......................................
(  m3 
1  t  
Jpaalia-bal












































V ern issa a  — Fem issa.........................................
Mäntyöljyvernissaa — Talloljefernissa..........
Pellavaöljyä — Linolja ....................................
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor..........
Pellavasiemenkakkuja ja -jauhoja — Linfrö-
kakor och -m jöl.............................................













37 875.8 j 
31638.7 




















































































Nahk avärej ä — Läderfärger ...........................
Täytemaaleja — Spackelfärg ............ ..............
Kiilloitusvahaa - Bonvax ..............................
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ............................
Kuivia värejä — Torra färger........................






















Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik- 
keita — Sko-, läder- och möbelindustri-
tillbebör...........................................................



















Liimaa — L im ....................................................
Liuotusaineita — Lösningsmedel...................
Bitumia ja tervaa — Bitumen och tjära . . .  

































Ö ljy jä  ja rasvoja — Oljor och fett ..............
Polttoöljyä — Brännolja...................................
Tärpättiä — Terpentin ....................................
Pikeä —• Beck .....................................................
Liuotusaineita — Lösningsmedel..................
Mäntyöljyvernissaa — Talloljefernissa..........


























75 4 251.7 
190.o
75 ; 4 251.7 
380.o
K y n tt i lö i tä  —  Ljus .............................................
Merkkausliitua — ■ Märkningskrita..................














7 992.8 P esu sa ip p u a a  —  Byktvai ................................





wO IO i .<>
184
£.t u  dvO i&
5 443.7 ! * 26
62 63
Taulu 4. v . 1946. Tabell 4- âr 1946>
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d’industrie
R  a a k  a  -  a i n e e  t — R è à m n  e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B  e  n  ä  m  n  i  n  g











K o t i m a i s e t  —  I n h e m s k a  
Finlandaises
r a a k a - a i n e e t  
r â â m n e n  
matières premières
p u o l i v a l m i i t  
t e o l l i s u u s t u o t t e e t  
h a l v f a b r i k a t  
produits mi-achevés
M ä ä r ä






M ä ä r ä






VI 5 Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fettarter
och oljor ................................................... t — - — 17 676.0
Hartsia ja raakaa mäntyöljyä — Harts o.
rä tallolja ................................................. — — 6 952 67 952.2
Natronlipeää — Natronlut ........................ — — 771 6 464.2
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad » — — .
Vesilasia — Vattenglas ............................... — — 104 677.8
Fosfaatteja — Fosfater............................... — 71 2 458.9
Hajusteita — Parfymer............................... — — — 4.6
Pakkaustarvikkeita — Emballage............ — — — 23 761.3
Sekalaista — D iverse................................... — — — 584.7
6 Luujauhotehtaat — Ben- Raakaluita —  Räa ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3 976 38 211.5 __ __
mjôlsfabriker Liimaluita — Limben................................... — — 579 14 622.0
Liimalappuja — Limläder ...................... 24 54.1
7 Superfosfaattitehtaat — Su- Raakafosfaattia — Räfosfat .......................
perfosfatfabriker Rikkihappoa — Svavelsyra ....................... — 27237 53 958.8
8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Tervaksia— Tjärved................................... m3 221747 117 928.2 __ __ .
Terpentmfabriker och Halkoja — V ed ............................................. » 14 033 5 831.5 — —
tjärbrännerier Tervaa, öljyä ja pikeä — Tjära, olja och
beck ............................................................ t — — ■ 108 3 586.0
Raakatärpättiä — Räterpentin ................ » —- - - - 1160 17 202.1
Sekalaista — D iverse................................... — 767.8
9 Sysienvalmistuslaitokset — Halkoja — V e d ............................................. m3 28 220 10233.1
Kolmilor Jätepuuta — Vedavfall............................... » 24201 4 293.3
10 Räjähdysainetehtaat — Selluloosaa — Cellulosa............................... t „ 99 2 578.9
Sprängämnesfabriker » — 39 3 004.8
Glykolia — G lykol....................................... » —- — — —
Etylialkoholia — Etylalkohol .................. » — — 350 8 609.0
Typpihappoa —■ Salpetersyra.................... » — — —- —
Rikkihappoa — Svavelsyra ....................... » — — 475 1185.2
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... __ — — . — 150.8
Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat t — — — — .
Nitrotoluolia — Nitrotoluol ....................... — — .— — .
Nitroselluloosaa — Nitrocellulosa ............ » — — 6 923.1
Ruutia — K ru t............................................. )} — — — —
Muita räjähdysaineita— Övriga spräng-
amnen ........................................................ ¡y — — — —
Juutilankaa — Jutegarn............................. » — — 35 7 890.5
Paperivalmisteita — Papperstillverkningar » — . — 9 105.7
Tervaa ja pikeä — Tjära och b e c k ........... » — — 279 9 936.9
Hauleja— Hagel ........................................ » — — 7 388.2
Hylsyjä — Hylsor ....................................... __ — — . — 3 816.3
Metalleja ym. — Metaller o. a. d.............. — — — — 1 312.1
11 Tulitikkutehtaat — Tänd- Haapaa — Asp ............................................. i3 — f3 650251 29 502.8 _ _
sticksfabriker Kaliumkloraattia — Kaliumklorat .......... t — — 162 2 986.5
Fosforia ja fosforihappoa — Fosfor och
fosforsyra................................................... » — — — — ■
Parafi inia — Paraffin ................................ » — — , — —
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier .. » — — 68 876.7
Liimaa — Lim ............................................. » — — 8 654.9
Peruna-ym. jauhoja — Potatis- o .a . mjöl » - - — 85 3 471.5
Paperia ja pahvia — Papper och papp . . . » — — 565 1 1 5 9 4 .8
Nimilippuja — Etiketter............................ — — — — 3 911.5
12 Klooritehtaat — Klorfabri- Keittosuolaa — K oksalt............................... t __ __ __ __
ker Kalkkia — K a lk ........................................... » — — 1293 3 352.1
Fenolia — F en ol........................................... » — — — —
Rikkiä — Svavel ......................................... » — . — — — .
Apatiittia — A p a tit ..................................... » 1 — — — —
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter —  Produits
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t ja  
p u o liv a lm iit te o llisu u s­
tu o t t e e t  j 
U tlä n d sk a  r ä ä m n e n  ocli 1 
h a lv fa b r ik a t 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers \
Y h te en sä

























N i m i  
B e n ä m n i n g  




A rvo  
V ärde  
Valeur 




A rvo  
V iirde 
Valeur 





























3 1 6 0 .o
Suopaa — Säpa...................................................
Glyseriiniä — Glycerin ....................................
Kidesoodaa — Kristallsoda .................. ..
Pesujauheita — Tvättpulver ...........................
Puhdistuspulveria — Putspulver....................
Mäntyöljyä — Tallolja......................................
Pikeä — B e c k .....................................................
Hartsia — H arts................................................
Kiilloitusvahaa — B onvax...............................




































Luuliimaa — Benlim ........................................
Luurasvaa — Benfett ......................................
Luurouheita — Bengryn ..................................






























Tervaa — Tjära .................................................
Raakatärpättiä — Räterpentin ......................
Puhdistettua tärpättiä — Renad terpentin ..
Pikeä — Beck .....................................................
Pikiöljyä — Beckolja.........................................
Sysiä —• Träkol...................................................


























4 293.3 Autopilkkeitä — Bilsplint ...............................
Tervaa — Tjära ................................................










Ruutia — K ru t...................................................
Nitroselluloosaa — Nitrocellulosa ..................



























































Eetteriä — Eter .................................................
Kantopommeja — Stuhbomber.......................
N allej a — Knallar .............................................
Haulikonpanoksia — Patroner för liagelgevär
Panostulppia — Patronpackningar ................
Sytytyslankaa ■— Stubinträd...........................






; kp l— St



















































Autotikkuja — Bilstickor ..............................
Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint..............
ilaat.- lâd.
' \  à 1 000 


























Elektrolyyttistä klooria— Elektrolytiskt klor .. 
Kaustiksoodaa: — Kaustiksoda:
kiinteää — i fast form .................... ............



























.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..1 r .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .
i l .. .. .. .. .. .. .
i  r .. . .. .. .. .. . .. ..
3 r r . .. .. .. .. . ..
3 j . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
4 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. ...
5 i t .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
5 -  
3 ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
; Luujauhoja —  B e n m jö l  .................................................
3 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ....
L s t . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. ...
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
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5
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l i t i i c
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l j ... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
l s l i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .
L Sysiä —  T r ä k o l .....................................................................
3 l l i ... .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . ...
S e k a l a i s t a  —  D iv e r s e  ....................................................
3 Dynamiittia —  D y n a m i t ...............................................
5 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
3 t t . .. .. .. .. .. .
0 T r i n i i t t i ä  —  T r i n i t  ............................................................
5 B r .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. ..
 b r .. .. .. .. .. .. .. ..
7 j .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . ... .
9 r h ä r
5 ... . .. .. .. .
1 t t s l a t .. . .. .. .. .. . .. ..
6 j r .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .
t r r r c . . .. .
8 .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..






8 r ... . .. .. .. .. .. .. . .. .
0 t l s t r . .. .. .. .. .. .. . .. .. .









k i n t e ä ä   i  f a s t  f o r m  ... .. .. .. .. .. .. . .. . .. ..
0 l i u o k s e n a  ( k u i v a a  p a i n o a )   i  l ö s n i n g  (i
 .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
64 65
Teollisuustilasto v. 1946.
Taulu 4. v. 1946. Tabell 4. àr 1946.













K otim a ise t —  In hem sk a  
Finlandaises
T eollisuu sryh m ä ja  -laji 
Indu str igrup p  och  -art  
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
ra aka-a ineet  
rääm nen  
matières premières
pu o liva lm iit
teo llisu u stu o tte e t
















1 0 0 0  m k
V I12 Rikkihappoa — Svavelsyra........................
Elohopeaa — Kvicksilver ...........................
Karbiidia — Karbid ...................................










13 Kloraattitehtaat — Klorat- 
fabriker
K a liu m k b r id ia  — Kaliumklorid ..............






14 Suolabappotehtaat — Salt- syrefabriker
K eitto suo laa  — K o k sa lt ...............................




2 058 3 910.9
i
151
Hiilihappotehtaat — Kol- 
syrefabriker
K o k s ia  — K o k s ............................................. » - ' - -
16
i
Rikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker
K u p a r ir ik a s te tta  — Kopparkoncentrat . . .
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat........
Typpihappoa — Salpetersyra....................










17 Vesilasitehtaat — Vatten- 
glasfabriker
L asih ieklcaa  — Glassand...............................
Glaubersuolaa— Glaubersalt ...................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................
Sekalaista — D iverse...................................
»
Z
119 1 724.9 
288.7
18 Lääke- ja teknokemialliset 
tehtaat — Medioin- och 
teknokemiska fabriker
K iv i -  ja maalajeja Sten- och jordarter
Tervoja — T jä ra r te r ...................................
Asfalttia ja pikeä— Asfalt och beck .. . .
H artseja H a r ts e r ...................................
Vahoja -  V a x .............................................
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja —
F ett, fettoljor och fe t tsy ro r ..................
Liima-aineita — Limämnen .....................
Tärkkelysaineita — Stärkelseäm nen___
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin,
bensol och petroleum ............................
Tärpättiä — T erpen tin ...............................
Etylialkoholia -  E ty lalkohol...................
Muita alkoholilajeja — Andra alkohol-
a rte r  ...........................................................
Värejä — Färger .........................................
H ajusteita ja eteerisiä öljyjä — Parfym-
essenser och eteriska o ljo r ....................
Sokeria ja siirappia — Socker och sirap ..  
Sakariinia ja dulsiinia — Sackarin o. dulcin
Vesilasia V attenglas...............................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................
Klooria — Klor ................ ..........................























































Etikkaa — Ättika . . ...................................
. Fosfaatteja — F o sfa te r ...............................
Selluloosaa — Cellulosa...............................
Rohdoksia ja kemikaaleja — Droger o.
kemikalier .................................................
Maksaa ym. elimiä — Lever o. andra in-
älvor ...........................................................
Sekalaista — D iverse ..................................
Pakkaustarvikkeita — Em ballage............










pr  e m i è r e s Tuotteet — Produkter •— Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  














































Kalsiumhypokloriitti-liuosta —  Kaleiumhypo-
kloritlösning .......................................................
Suolahappoa —  S a lt s y r a .....................................
Fenolaatteja —  F e n o la t .......................................
Fosfaatteja —  F o s f a t ........................................... •
Trikloretyleniä —  T rik lorety lcn ........................
Perkloretyleniä —  Perkloretylen ....................
A. I. V.-liuosta —  A. I. V .-lö sn ing ....................
Hiilitetrakloridia —  Koltetraklorid ................
























588 6 279.8 588 6 279.8 
231.0
Kaliumkloraattia —  K aliu m k lorat....................
Kloraattiräjähdysaineita —  Kloratspräng-
äm n en ........................................ ............................















Suolahappoa — Saltsyra .....................................
Glaubersuolaa —  G laubersalt............................









1684 7 416.7 1684 7 416.7 Nesteytettyä hiilihappoa —  Flytande kolsyra 
















Rikkihappoa ä 93 % Svavelsyra ä 93 % 



















Vesilasia  —  Vattenglas .......................................




























































































Suuvesiä —  M unvatten .......................................
Hammastahnaa ja -pulveria —  Tandpasta och
-pulver ..................................................................
Hius- ja hajuvesiä — Ilärvatten och parfymer
Ihovoiteita —  Hudkrämer .................................
Muita kosm eettisia valm isteita Andra kos-
m etiska tillverkn ingar......................................
Puhdistusaineita — R engöringsm edel...........
Saippuaa ja saippuatuotteita — Tväl- och
tvalprodukter .....................................................
Etikkaa —  Ä ttika  .................................................
Hedelmä-ja terveyssuolaa — Frukt- o. hälsosalt
Lääkkeitä —  Mediciner .......................................
Makeuttamisaineita —  Sötn ingsm edel...........
Leivinjauheita —  Bakpulver .............................
Säilömisaineita — Konserveringsmedel .........
Erilaisia ravintovalm isteita —  Diverse nä-
ringsprodukter ...................................................
S inetti- ja pullolakkaa — Sigill- och flasklack  
Mustetta —  Black ................................................
Kenkävoiteita —  Skokräm .................................
K iilloitusvahaa —  Bonvax .................................
Selluloosaliisteriä —■ C ellu losaklister................
Muita liim oja —  Andra limarter ....................
Öljyjä ja lakkoja —  Oljor och lack .............
Nahkavärejä Läderfärger .............................
Muita värejä — Andra fä r g er............................
Kenkäteollisuuden tarvikkeita Fömöden-
heter för sk o in d u str in .....................................
H ihnavahaa —  Remvax ......................................
Liuotusaineita —  L ösningsm edel......................
K yllästys- ja  eristysaineita Impregnerings-
o. isoleringsämnen ............................................






























2 405 905 
82 
282 




























S 40184.1  









Taulu 4. v. 1946. Tabell 4. àr 1946.












K o tim a is e t  —  I n h e m s k a  j 
Finlandaises \
G
T eo llisu u sry h m ä  j a  »laji 
In d u s tr ig r u p p  o ch  - a r t  
roupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
ra a k a -a in e e t 
rä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm iit 
te o l l is u u s tu o tte e t  1 






A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
i
19 Tekoainetehtaat — Konst- Fenoleja — Fenoler .................................... t 1 9.8
ämnesfabriker — — — —
Kaseiinia. — Kasein .................................... — ■ — —
Formaliinia — Formalin .......................... » — ■ — 155 6  444.7
Sulfiittispriitä — Suliitsprit....................... — 217 4 765.4
Klooria — Klor ........................................... — — 200 2 200.0
Natronlipeää — Natronlut ........................ — — 551 4 083.8
— — — —
Kemikaaleja— Kemikalier ....................... — — — 799.6
Täyteaineita — Fyllnadsämncn................ — — 2 748.8
20 Tekoaineen jalostuslaitokset Fenolrpuristusainetta - Fenolpressmassa t — — 255 27 028.0
— Konstämnesförädlings- Painevaluainetta — Sprutgjutemassa___ » — • — —■ —■
fabriker » — — 27 6  641.5
Muita tekoaineita sekä jätteitä — Övriga
konstämnen samt avfa ll........................ » 25 1 250.0 4 400.0
Eril. metallitarvikkeita — Olika slag av
— — ■ — — ■ 7 177.4
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. — — - — 1209.6
Puukeppejä — Träkäppar ........................ •— — ■— — 1 982.6
Sekalaista — Diverse................................... 502.5
! 21 Muut kemialliset tehtaat — Kuusenparkkia — Granbark ..................... t 2 354 4 708.9 __
övriga kemiska fabriker Kaolinia — Kaolin .................................... » — ■ — — — ■
Rikkihappoa —■ Svavelsyra ...................... — — 87 194.4
Sekalaista — Diverse ................................. 222.5
VU Nahka-, kumi- yms. teol­
lisuus — Lader-, gummi-
o. a. d. industri............... 451670.9 1438 008.8
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- Vuotia ja nahkoja: — Hudar och skinn:
työpajat — Läderfabri- sormin- ja liäränvuotia — tjur- och
ker och garverier oxhudar ................................................. t 302 15 180.7 — —
lehmän vuotia — kohudar ...................... » 2 114 109 070.2 — —
mullikan- ja sänkiäisenvuotia — kvig-
hudar och gräskalvskinn .................. » 1441 8 6  554.9 —. —
vasikannahkoja — kalvskinn .............. kpl — st 497 711 8 6  604.0 —
hevosenvuotia — hästhudar................ 21604 13 073.3 — —
lampaannahkoja — färskinn ................ 377 254 42 058.5 __ —
poronnahkoja — renskinn...................... » 2 965 1 631.8 -— — ■
muita nahkoja — andra skinn ............ » 12 589 7 879.7 — —
Kasvisparkitusaineita ia -uutteita — Ve-
getabiliska garvämnen och -extraktcr t 1068 3 808.5 1112 19 955.4
Synteettisiä parkitusaineita — Syntetiska
garvämnen................................................ .» —■ — 43 974.4
Kromisuoloja — Kromsalter .................... » — —. 2 392.0
Eläin- ja kasvisöljyjä ia -rasvoja — Ani-
maliska och vegetabiliska oljor och fett-
am nen......................................................... » —• .— 169 6  762.8
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mineraliska
oljor och fettämnen ............................... » — — 44 1 259.4
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier » — — 1 136 10 514.2
Värejä — Färger.......................................... » — — 8 683.1
Sekalaista — Diverse.................................. 10 486.5
p r e m i è r e s T uotteet —  Produkter -— Produits
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit te o llis u u s ­
tu o t t e e t  
U tlä n d s k a  r ä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te e n sä  
S u m m a  
j Total
N i m i  
























M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A rvo
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
j M ä ä rä  
i M ä n g d  
1 Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
Pikeä ja bitumia — Beck och bitumen . . . . t 460 10 928.7
Hyönteis- yms. myrkkyjä — Insekt- o. a. gift » 229 48 944.2
Kärpäspyydyksiä — Flugfängare................... '— — 8  257.9
Kasvinsuojeluaineita -  Växtskyddsmedel .. t 284 28 728.3
Rehusuolaa •—■ Fodersalt................................... » 709 5 075.8
Sekalaista — Diverse ....................................... — 53 926.7
111 5 261.9 112 ! 5 271.7 Fenolihartseja: — Fenolhartser:
43 1 540.8 43 1 540.8 puristusaineita — pressmassa .................. t 258 27 466.7
43 5 454.1 43 5 454.1 Karbamidihartseja: — Karbamidhartser:
65 2 379.0 220 8  823.7 liimaa ja liimapaperia — lim o. limpapper » 120 14 771.0
— — 217 4 765.4 Tiopreeniä — Tiopren....................................... » 189 15 OOO.o
-— — 200 2 200.0 Sarvisainetta — Galalit..................................... » 46 9 305.4
— — • 551 4 083.8 Kloraaiia — Kloral ........................................... » 24 4 500.0
322 1610.0 322 1 610.0 Dikloretania — Dikloretan............................... » 228 5 100.O,
— 6  283.6 — 7 083.2 Sekalaisia kemikaaleja — Diverse kemikalier — — 2 100.0
— 1 046.3 — 3 795.1
37 3 196.3 292 30 224.3 Sähkö-, radio- ja puhelintarvikkeita - Elek-
16 3 816.3 1 16 3 816.3 triska artiklar, radio- och telefonmateriel — - - 48 143.9
■— — j 27 6  641.5 Muita teknillisiä tarvikkeita - Annat tekniskt
matériel ........................................................... •— — 31 681.9
41 1 968.9 70 3 618.9 Kierretulppia ia -kansia -  Skruvkorkar o.
-lock ................................................................. — — 20 047.1
— 2 772.0 1 — 9 949.4 Nappeja — - Knappar......................................... — •— 46 083.5
•— — — 1209.6 Gramofoonilevyjä — Grammofonskivor . . . kpl — st 152 400 8 001.6
— — •— 1 982.6 Kampoja— Kammar ....................................... — — 22 614.6
— 74.2 — 576.7 Erilaisia talousesineitä — Diverse hushälis-
artik lar............................................................. — — 17 450.O
— _ 2 354 4 708.9 Kasvisparkitusuutetta — Vegetabiliskt garv-
125 398.1 125 398.1 extrakt ............................................................. t 222 17 490.8
7 219.6 94 414.0 Alumiinisulfaattia — Aluminiumsulfat ........ » 273 2 706.7
110.1 332.6 Vetysuperoksiidia — Vätesuperoxid.............. » 82 2 959.2
4 88  424 .3 2 378 104.O 4 447 457.8
Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bind-
sulläder............................................................. » 1270 233 748.4
735 45 528.1 1037 60 708.8 Reunoshihnanahkaa — Randremsläder ........ » 76 19 186.4
588 39 496.5 2 702 148 566.7 Lapikasnahkaa — Pjäxläder............................. » 28 6  199.3
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder.......... » 22 5 185.0
— — . 1441 8 6  554.9 Plattinahkaa — Plattläder ............................... » 33 9 094.5
— — 497 711 8 6  604.O Mänttinahkaa — Mäntlädei ............................. : » 199 35 090.2
2 894 2 021.3 24 498 15 094.6 Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred- f » 12 3161.0
51871 6  948.6 429 125 49 007.1 skapsläder ........................................................ )1 j 2 — î 2 319 559 19 748.9
— — 2 965 1631.8 Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder ! » 2 236 449 104 685.6
— — 12 589 7 879.7 Kromipäällisnahkaa — Krom ovanläder ----  j » 8  568 206 286 277.7
Kaljasta — Spalt ............................................... » 327 688 5 639.1
1294 49 781.4 3 474 73 545.3 Vuorinahkaa — Fodcrläder ............................. » 254 952 9 255.8
Lammasnahkaa — Färskinn............................. » 1878 609 55 167.6
110 2 403.2 153 3 377.6 Sekalaisia nahkoja — Skinn av olika slag .. — — 19 974.9
86 9 888.7 88 10280.7 Turkislam m asnahk aa — Pälsfärskinn .......... kpl — st 17 393 8  815.5
Muita turkisnahkoja —- Andra pälsskinn . . . . — — 2 962.2
Tekonahkaa ja nahkapahvia— Konstläder J t 208 28 225.2.
128 7 268.5 297,! 14 031.3 och läderpapp ................................................. l P - f 2 116 500 1 660.0
Työkintaita — Arbetshandskar ...................... paria - par 553 913 6 8  627.6
36 1665.6 80 2 925.0 Jalkineita — Skodon......................................... j » 11598 5 884.1
1134 15 901.3 2 270Í 26 415.5 Valjaita — Seldon ............................................. — — 9 810.4
25 5 590.2 33 6  273.3 Muita nahkateoksia — Övriga läderartiklar. .  ! — — 5 594.4
— — 10 486.5 Villoja ja karvoja — UH och här ................ t 66 2 636.8
Liimalappuja — Limläder................................. » 1353 3 242.3
Liimaa — L im ..................................................... » 109 9 659.7
Nahkajätteitä — Läderavfall........................... : — — 998.2
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............  ! — — 20 897.4
,
Karbamidia — Karbamid ........................
iitti r t
t lipeää
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K o tim a is e t  —  I n h e m s k a  
Finlandaises
T e o llisu u sry h m ä  ja  - la ji 
I n d u s tr lg r u p p  och  - a r t  
Oroupt tl genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
r ä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t






A rv o  
V ärde  
Valeur 




A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
VII 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt Turkisnahkoja — Pälsskinu....................... __ — 74 934.3
— Pälsverksfabriker och Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemi-
-färgerier kalier m.m.................................................. — — 3 104.2
3 Jalkinetehtaat — Skofabri- Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan-
ker läder............................................................ j 2 ----£2 — — 821898 40 071.2
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder .. — — 4 785 989 214 333.6
Vuorinahkaa — Foderläder ....................... » — — 1637 657 57 735.3
Pohjanahkaa — Sulläder ........................... t — — ■ 891 197220.7
Reunoshihnaa — Randremmar ................ m — — 2 207 155 30 421.4
Nahkajätteitä — Läderavfall ................... — — 2 150.0 —
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst-
läder och läderpapp ............................... t — .— 366 31 078.9
Päälliskangasta — O vantyg....................... — — — — • 44 870.4
Vuorikangasta — Fodertyg ....................... — — — — 17 016.2
Paperikangasta — Papperstyg................... — — — 4 587.3
Huopaa — Filt ............................................. m — — 13 775 3 998.6
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor och/ p a ria  - p a r — — 1253 375 32 967.9
-plattor....................................................... \ kg — — 63836 10 015.5
Kumikorkoja — Gummiklackar.............. p a r ia  - p a r — 1 775 847 22 477.8
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och
1 -klackar .................................................... —■ — — — 23280.5
Sekalaista — Diverse................................... — — 106 472.4
1 4 Valjas- ja nahkateostehtaat Konehihnanahkaa — Maskinremsläder . . . t __ _ _ 20 7 564.2
— Seldons- och lädervaru- Mänttinalikaa — Mäntläder...................... — — 199 37 803.1
fabriker Plattinahkaa — Plattläder ...................... — — 43 13 459.e
Kromivaljasnalikaa — Kromgarvat sei-/ » — — 10 2 675.7
tygsläder ...................................................1 j2 — f2 — — 262 962 15 612.5
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan-
70149 2 241.f
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder .. » — — 545 254 20 036/
Lammasnahkaa — Färskinn .................... » — — 1 316 194 39 542.
Reunoshihnanahkaa — Randremsläder .. — „ 37 12 219.
Muita nahkoja ja jätteitä — Andra skinn
och avfall ................................................. — — 568.7 - 28 613/
Turkisnahkoja — Pälsskinn....................... — — — 11651/
Tekonahkaa — Konstläder ....................... — — — - 16 575.
Puutavaroita — Trävaror........................ — — — ---- 1336.
Pahvia ja paperia — Papp och papper .. — — — 15 859.
Kangasta — Tyg ......................................... — — — ---- 14 107.
Paperikangasta — Papperstyg.................. m — — 224 776 9 755.
Lankoja — Trad........................................... — — — — 3 467.
Nauhoja — Band ......................................... — — — — 7 587.
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Söljor, dragläs och metallvaror .......... — — — — 23 402.
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................... — , — — — 1 915.
Täyteaineita — Fyllnadsämnen .............. — — 425.3 — 1892.
Sekalaista — Diverse................................... 7 467.
5 Kumita varatehtaat — Gum­ Raakakumia — Ragummi.......................... t
mi varuiabriker Regeneroitua kumia ja kumijätteitä —
Regenererat gummi och gummiavfall .. — — 1365 39 845.
Synteettistä kumia — Syntetiskt gummi » — — —
Kutomatuotteita — Textilvaror .............. — — — — 113 726.
Liuotusaineita — Lösningsämnen ............ t — 151 4 422.
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemika­
lier och mineralier............................................... » — — 520 11 546.
Sekalaista — Diverse................................... 28 396.
r e m i i r e Tuotteet — Produkter -— Produits
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit te o llis u u s­
tu o t t e e t
U tlä n d s k a  rä ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
y h te e n s ä

























N i m i
B e n ä m n i n g
Nom du produit
M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A rvo  
V ärde  
Valeur 




A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
-














































Miesten kenkiä — Herrskodon........................
Naisten » — Dam » ........................
Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon för
gossar och flickor...........................................
Lasten kenkiä — Skodon för b a m ...................
Miesten saappaita — Stövlar för m än ..........
Naisten » — » » kvinnor . . .  
Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standardskodon . .  
» » 34 -  40— » 
o )> 2 8 - 3 3 — »
Lapikkaita — P jäxor.......................................
Kangaskenkiä — Skodon av t y g ...................
Puukenkiä — Träskor.......................................
Aamukenkiä ja sannikkaita — Tofflor och
sandaler ...........................................................
Korvikekenkiä -  Surrogatskodon................
Muita jalkineita — Övriga skodon..................
Sekalaista D iverse.......................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............


































253 961.3 ! 
51 783.3 ; 
8 297.1 
















Mäkivöitä — Hindertyg ...................................
Siloja Sclar ...............................................
paria - par 























Suitsia ja päitsiä — Tömmar ........................
Sitolkkiä — Selbägar .........................................
Länkipatjoja — Rankdynor ............................
Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag
Reunoshihnaa ■— Randremmar ......................












12 219.0 Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läder- 


































Vöitä, olkaimia, hihnoja yms. — Balten,
hängslen, remmar o. a. d...............................
Työkintaita — Arbetshandskar ......................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag
Turkistavaroita — Pilsvaror ..........................
Muita nahkapukimia — Andra beklädnads-
artiklar av läder ...........................................
Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor . . .
Ostoslaukkuja -  Inköpsväskor.......... : ..........
Matkalaukkuja — Resväskor...........................
Muita laukkuja — Andra väskor ...................
Salkkuja — Portföljer .......................................
Lompakoita ja kukkaroita — Plänböcker och
portmonnäer ...............................................
Jalkineita — Skodon.........................................



























972 123 2 72.5 972 123 272.5 Kalosseja — Galoscher.......................................



























Urheilukenkiä — Sportskodon ........................
Kesäkenkiä — Sommarskodon........................
Kumisaappaita — Gummistövlar ..................
Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon 
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar
och -sulor .......................................................
Polkupyörän päällysrenkaita — Cykelringar,
yttre .................................................................
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Taulu 4. t .  1946 Tabell 4. âr 1946.
T eo llisu u sry h m ä  j a  - la j i 
I n d u s tr ig r u p p  och  - a r t  
G roupe e t genre d 'in du s trie
it a a k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n - - M a t i è r e
N i m i  
B e n ä m n i n g  








K o tim a is e t  ■
F in ia
r a a k a - a in e e t  
r ä ä m n e n  
m atières p rem ières
—  In h e m s k a  
ndaises
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o tte e t




M ä n g d
Q uan tité
A rvo  
V ärd e  
V aleu r  
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Q uan tité
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
VIT 5
6 Kumitavarakorjaamot — Raakakumia, kangasta, kumiliimaa ym.
Reparationsverkstäder för — Rägummi, tyg, gummilim m. m. — \ — 348.0 — 44 012.5
gummivaror
7 Harja- ja sivellintehtaat — Harjaksia, jouhia ym. — Borst, tagel
Borst- och penselfabriker m. m............................................................. — — 6 521.6 — 218.3
Tarvepuuta — Trävirke ............................ — — 203.8 — 5 139.8
Sekalaista — D iverse.................................. — — 5 012.3
8 Jouhikehräämöt — Tagel- Jouhia ja harjaksia — Tagel och borst .. kg 3 952 657.6 _ _ _
spinnerier Sekalaista — Diverse .................................. __ — 219.2
VIII Kutoma- ja vaatetustavara-
teollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri .. 301 936.0 3 170 086.2
! i | Pellavanpuhdistuslaitokset PeUavanvarsia — Linstänglar.................... t 1323 10 025.9 _ _
| — Linskäkterier Tervaa — Tjära ........................................... » —. — 73 2 204.8
Tärpättiä — Terpentin ............................... » “ — 13 387.1
2 Tekovillatehtaat — Konst- Lumppuja — L u m p..................................... » 815 6 329.0
ullfabriker Villaa — UU ............................ .................... » 1 17 4 590.O __ _
Sillaa — Cellull ............................................. » j — — 18 1872.0
Sekalaista — D iverse................................... — | — — 856.9
3 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa — Ull ................................................. t 467 99 690.O _
Villahahtuvia — Ullkamband .................. ,> i — _ 36 12 710.0
Sillaa — Cellull............................................. » 1 — — 1172 127 594.2
Sillahahtuvia — Cellullkamband.............. » — 473 62 501.6
Lumppuja: — Lump:
a) villakudinlumppuja — stickyllelump » 1127 43 731.9 — —
b) villavaatelumppuja — klädeslump.. » 492 11472.4 .—. —
c) muita lumppuja — övrig lu m p ___ » 577 8  147.2 — —
Kehruupaperia — Spinnpapper................ » — — 19 319.7
Karvoja — Nöthär....................................... » 24 910.o .— —
! Kehruujätteitä — Spinnavfall.................. » 123 4 385.4 — —
I Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas1 räämnen..................................................... » 349 __ 18 —
| Kutomossa käytetty omassa kebräämössä
valmistettua: — I väveriet använts, i
! egen fabrikation framställt:
1 a) karstalankaa — kardgam ................ » — __ _ 3 388 —
; b) kampalankaa — kam garn................ » — — 539
c) sillalankaa — cellullgarn.................. » — 341
j d) paperilankaa — pappersgarn............ » — .— 23 j —
j Ostettua: — Inköpt:
| a) karstalankaa — kardgam ................ » — — 3 687.8
b) kampalankaa — kam garn................ » — — 3 1 461.5
c) sillalankaa — Cellullgarn ................ » — — 4 1184.7
d) puuvillalankaa — bomullsgarn........ » — — 15 2 336.6
e) pellavalankaa — lingam ................... » — 34 10 237.3
f) säteriä — konstsilkesgam................... >; — 1 0 3 085.7Í g) paperilankaa — pappersgarn .......... » — — 1 41.0
1 Väriaineita — Pärgämnen.......................... » — — 1 206.61 Kemikaalioita — Kemikalier .................... » — — 421 3 253.1I Keliruurasvoja — Spinnoljor .................... r> 158 7 249.9
Tärkkelys- ja liima-aineita — Stärkelse-1 och limämnen........................................... » — — 42 4 080.8
p r e m i è r e s T uotteet —  Produkter —  Produits 1
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  j a  
p u o liv a lm i it  te o llis u u s­
tu o t t e e t  
U tlä n d s k a  rä ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te e n sä
S u m m a
Total
N i m i  



























M ä ä rä  
M ä n g d  | 
Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
! 1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Quantité
A rv o  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
Auton sisärenkaita — Automobilringar, inre 
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och trans-
portremmar.....................................................
Teknillisiä kumituotteita ym. — Tekniska
gummiartiklar o. a...........................................














14 607.0 ~ 58 967.5 Kumikorjauksia —  Gummireparationer . . . .  






~ 19 504.6 
5 343.6 
7 512.3
Karjoja, siveltimiä ym. — Borstar, penslar 
m. m.................................................................... - 82 739.8
- 3 952 657.6
219.2
Jouhia —  Tagel .................................................







Sekalaista — D iverse......................................... 66.9








Pellavaa —  Lin ...................................................
Rohtimia —  Blar ...............................................























Revittyjä lumppuja yms. Riven lump o.a.d.
Puolivillalankaa — Halvyllegarn....................























a) omaan käyttöön — för eget bcliov . . .






















Villakampalankaa: —  Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .
b )  myytäväksi —• tili försäljning................
c) palkkakehruuta —  lönspänad ..............
Sillakampalankaa: —  Cellullkamgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .
b )  myytäväksi — tili försäljning..................




























Efektilankaa, myytäväksi — Effektgarn, tili
försäljning ......................................................
Paperilankaa omaan käyttöön — Pappersgarn
för eget behov ...............................................
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen: 
— Tyger innehällande huvudsakligen och 
imiterande:
villaa — ull ....................................................



































Muita huopia — Andra iiltar .......................
Flokkia — Flock.................................................























Palkkakudontaa - Lönvävning.................... 9 517.1
1 61.5 43 4 142.3
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K o t i m a i s e t  —  I n h e m s k a
F in lan da ises
T e o l l i s u u s r y h m ä  J a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
G roupe et genre d 'in du s tr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N om  des m a tières  prem ières
r a a k a - a i n e e t  | 
r ä ä m n e n  | 
m atières prem ières
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t
h a l v f a b r i k a t
produ its
m i-achevés
M ä ä r ä
M ä n g d
Q uan tité
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1000  m k
M ä ä r ä  












Sillaa C ellu ll...........................................
Kehruujätteitä — Spinnavfall...................
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas
räämnen.....................................................
Kehruupaperia — Spinnpapper ................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
valmistettua: — I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn........
b) sillalankaa — cellullgam ..................
c) sekalankaa — blandgarn..................
d) paperilankaa — pappersgarn............
Ostettua: — Inköpt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn........
b) säteriä — konstsilkesgam ................


























5 Pellavatehtaat — Linne- 
fabriker
Pellavaa — L in .............................................
Hamppua — Hampa ...................................
Rohtimia — Blär .........................................
Juutia, sisalia ym. — Jute, sisal m. m. ..
Kehruupaperia — Spinnpapper................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
, valmistettua: —I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt:
a) pellavalankaa — lingarn ..................
b) hamppulankaa — hampgam ............
c) paperilankaa—-pappersgarn ..........
Ostettua: — Inköpt:
a) sillalankaa — cellullgam ...................
b) paperilankaa — pappersgarn ..........
Valkaisuaineita — Bleknmgsämnen ........



























14 854.8 I 
9 019.4 ; 
1 786.1 ! 
1 461.3 
442.8 :
6 Tekokuitutehtaat — Konst- 
fiberfabriker
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ........
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda...................
Rikkihappoa — Svavelsyra ......................
Rikkiä — Svavel .........................................
Glaubersuolaa Glaubersalt................
Rikkihiiltä — K olsvavla.............................
Puuhiiltä — Träkol .....................................



















7 Silkki-, puuvilla- ja villa- 
kutomot — Siden-, bom- 
ulls- och ylleväverier
Säteriä — Konstsilkesgarn ........................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn................
Sillalankaa — Cellullgam .........................
Villalankaa — Ullgarn................................
Paperilankaa — Pappersgarn....................





















8 Nauhakutomot ja nyörin- 
punomot — Bandväverier 
och snörmakerier
Villa-, puuvilla-, juuti-, säteri- ym. lankaa 
— Uli-, bomulls-, jute-, konstsilkes-
o. a. garn ...................................................
Kumilankaa — Gummitrad .......................
t _ _ 164 32 967.5
Kankaita — Tyger....................................... — — — 1 — 1827.6
Tabell 4. àr 1946.
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter - -  Produits 1
U lk om aise t raak a-a in eet ja  
p u o liva lm iit  teo llisu u s­
t u o t te e t
U tlän d sk a  rääm n en och 
h alv fab rik a t  





N i mi  




































V ärde  
Valeur 
1000 mk
5 079 391 753.4 5 079 391 753.4 Puuvillalankaa: — Bomullsgam:
140 8 418.9 1970 135 744.6 a) omaan käyttöön - för eget behov . . . . t 1429 __
2 30.9 95 5 038.2 b) myytäväksi — tili försäljning.............. » 536 88 219.0
c) palkkakehruuta - lönspänad................ » 2 023 128 275.3
2 030 - - 2 030 Sillalankaa: — Cellullgam:
— — 399 7 818.2 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 745 —
b) myytäväksi — tili försäljning................ » 161 23 985.0
c) palkkakehruuta — lönspänad................. j )> 8 771.0
Sekalankaa: — Blandgarn:
— — 1313 — a) omaan käyttöön — för eget behov . . . » 2 709 __
— — 748 — b) myytäväksi — tili försäljning............... » 870 129 015.6
— — 2 732 — Paperilankaa: — Pappersgam:
— — 10 —■ a) omaan käyttöön — för eget behov . . . » 4
b) myytäväksi — tili försäljning................ » 451 17 934.0
— — 75 15 548.9 Ompelulankaa — Syträd ................................... » 157 90 315.5
4 1216.2 88 28 458.9 Puuvillakankaita — Bomullstyger ................ » 886 216 542.1
Sillakankaita — Cellulltyger............................ » 930 235 133.0
493 31 523.3 564 32 587.7 Säterikankaita — Konstsidentyger ................ » 108 73 691.2
63 2 812.0 185 9291.4 Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) —
Blandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke-). . . » 2 770 674 496.9
Paperikankaita — Papperstyger .................... » 9 789.2
Palkkakudontaa — Lönvävning .................... » 966 90 183.4
Vanua — V ad d ................................................... » 137 7 424.7 1
Trasselia — Trassel ........................................... » 23 978.5
Paperijätettä — Pappersavfall ....................... » 40 157.2
225 29 972.0 663 77 567.2 Pellavalankaa: — Lingarn:
— —. 34 1651.7 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . » 314 —
— — 960 38 723.3 b) myytäväksi — tili försäljning................ » 546 150 521.6
7 222.4 11 260.O Hamppuiankaa: — Hampgam:
— — 1586 31803.8 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . » 3 —-
b) myytäväksi — tili försäljning................ ! » 46 10 2 72.1
Paperilankaa: — Pappersgarn:





h) myytäväksi — tili försäljning................
Pellava- ja hamppukankaita — Linne- och
» 1019 43 349.1
— — 763 — ham ptyger....................................................... » 299 129 702.8
Sillakankaita Cellulltyger............................ » 95 18 592.0
— — 110 14 854.8 Paperikankaita — Papperstyger .................... » 912 72 266.4
— —• 238 9 019.4
— — 124 1 786.1
— — 35 1461.3
— — 7 442.8
_ 6 516 112 684.9 Sillaa -  Cellull................................................... » 4 725 614 385.3
414 8 547.0 5 692 94 735.5 Säteriä -  K onstsilke......................................... » 762 226 972.0
— _ 9 396 24162.2 Rikkihiiltä — K olsvavla............................... » 43 794.1
2 152 14 529.0 2 152 14 529.0 Sekalaista — D iverse......................................... — — 1455.0
50 332.0 2 620 4 792.8
12 138.7 42 1 036.8
— — 3 736 6 569.0
— 60.6 — 110.3
9 687 2 843.5 141 672 45 595.2 Saterikankaita — Konstsidentyger ................. m 1 0 1 4 1 2 1 120 889.9
40 ÎO.O 38 234 4 968.5 Puolisilkkikankaita —  Halvsidentyger.......... » 432 460 51573.7
— —. 8 7293 14 169.0 Puuvillakankaita — Bomullstyger ................. » 19 890 1158.1
429 136.1 165 490 39 712.0 Villakankaita •— Ylletyger ............................... » 431244 ; 88 021.0
— — 60 586 2 770.5 Sillakankaita — Cellulltyger............................. » 36 327 i 8 804.4
Huonekalukankaita — Möbeltyger ................. » 11921 ! 3 754.1
— 2 526.2 —■ 3 683.3 Paperikankaita — Papperstyger .................... » 186 119 4 460.O
— —■ — 77.2 Nauhaa —• B an d................................................. » 2 686 888 12 646.2
Sekalaista — D iverse......................................... — — 906.8
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — 8 197.0
7 1 794.6 171 34 762.1 Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören m . m . — — 134 473.2
5 1 878.4 5 1 878.4 
1827.6 Kengännauhoja — Skosnören ........................
j krossia— 
1 gross 3 1 404 9 234.5
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e s
Ni mi  i 
B e n ä mn i n g  



































VIII 8 Nahkaa — Läder ......................................... j2 — f2 _ 15 980 760.5
Hakasia, solkia ja silmukoita — Hakar,
spännen och märlor ............................... — —. — — 285.3
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................... —■ — — — 88.7
Sekalaista — D iverse.................................. — — 1418.3
9 Matto- ja nukkakangaskuto- P a p e r ila n k a a  — Pappersgarn ................... t 297 11650.2
mot — Matt- och plysch- Erilaisia lankoja — Gam av olika slag .. » — — 14 2 852.6
väverier Karvoja — Här ........................................... » 3 103.1 — —
Sillaa — Cellull............................................. » — — 5 527.6
Kehruupaperia — Spinnpapper ................ » — — ! 68 1222.4
Värejä — Färger .........................................
10 Köysitehtaat — Repslage- H a m p p u a  ja hamppurohtimia Hampa
rier och ham pblar........................................... t — — — —
Sisal- ja kokoskuitua — Sisal- och kokos-
fiber ............................................................ » — — •— —•
Kehruupaperia — Spinnpapper ................. » — — 956 21621.0
Sekalaista — Diverse ............................... — 201.7
11 Trikootehtaat — Trikäfab- I ia m p a la n k a a  — K amgarn........................ t _ — 131 59 587.3
riker Karstalankaa— Kardgarn........................ » —. —. 489 105 312.7




Sillalankaa — Cellullgam ........................... » __ 125 25 377.7
Muuta lankaa — Annat garn ................... 1
— 26 3 113.4
Paperilankaa — Pappersgarn..................... ! » - - 6 220.0
Ompelulankaa — Sytrad............................. 1 --- — — — 3 606.8
Kankaita — Tyger....................................... —- —■ — — 27 350.3
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar .. ; • - — - - — 8 106.9
Nappeja, solkia ym. — Knappar, spän­
nen m. m.................................................... 3 445.3
Värejä — Färger........................................... — — — 279.6
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... __ _ __ -— 336.9
Sekalaista — D iverse................................. 117.5 211.2
12 Alusvaatetehtaat — Fabri- P u u v illa k a n k a ita  — Bomullstyger............ m 5 857 195 265 953.3
ker för tillverkning av un- Villakankaita — Ylletyger ........................ » — — 339 855 97 257.7
derkläder Säterikankaita — Konstsidentyger.......... » — — 165 842 14 868.8
Sillakankaita — Cellulltyger .................... » — — 23 965 1161.8
Paperikankaita — Papperstyger ............... — — — 3 644.6
Muita kankaita — Övriga ty g er .............. — — — — 13 400.5
Nappeja, solkia yms. — Knappar, spän­
nen o. a. d................................................... — — — — 5 793.9
Lankoja — Gam ......................................... — — — — 9 636.0
Nauhaa, pitsiä ja vanua — Band, spets
och vadd .................................................... — — — 22 813.7
Sekalaista — Diverse................................... — — — — 4 047.2
p r e m i è r e s T u o tte e t —  P ro d u k te r —  P ro d u its
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  








































- - 15 980 760.5
- 501.9 - 787.2
_ 779.0 _ 867.7
— 3.6 — 1421.9
_ _ 297 11 650.2 M a tto ja  — Mattor ............................................. m2 4 438 4 600.0
16 869.3 30 3 721.9 Paperimattoja —  Pappersmattor..................... — — 25 870.8
— — 3 103.1 Huonekalukankaita —  Möbeltvger ................. m 12 992 7 905.7
— — 5 527.6 Muita kankaita —  Ovriga tvger ..................... » 7 751 2 325.0
— — 68 1222.4 Paperikankaita —  Papperstyger ..................... — — 2 532.1
204.3 204.3 Sekalaista —  Diverse............................................ .1520.1
113 10 786.6 113 10 786.6 K ö y ttä  ja köysiteoksia — Rep och reptill-
verkningar....................................................... t 1306 61 483.4
41 1621.1 41 1621.1
— — 956 21621.0
— — — 201.7
11 6 109.5 142 65 696.8 A lu sva a tte ita : —  Underkläder:
3 843.2 492 106 155.9 villaisia — av ylle ............................................ kpl —  st 104 750 15 448.7
2 273.7 747 117 026.1 puuvillaisia —  av bomull ............................... » 1 466 460 118 002.7
33 15 386.2 323 114 298.2 säterisiä — av konstsilke............................... » 783 690 111028.3
8 1 795.8 133 27 173.5 sillaisia— av cellull ..................................... » 462 410 39 640.1
— — 26 3 113.4 sekalaisista langoista — av blandat garn .. » 1 448 890 113 971.1
— — ; 6 220.0 Sukkia: —  Strumpor:
— 443.1 j —. 4 050.2 villaisia — av y l le .............................................. paria —par 1 664 580 97 193.7
— 34.0 | — 27 384.3 puuvillaisia — av bomull ........................... » 508 090 21677.7
— 210.o ! — 8 316.9 säterisiä — av konstsilke ............................. » 2 312 950 128 577.8
sillaisia ■— av cellull....................................... » 862 390 35 397.6
— 396.5 — 3 841.8 sekalaisista langoista — av blandat garn » 1815 320 87 526.9
— 4 350.8 — 4 630.4 Pukuja, takkeja, liivejä ym: — Kostymer,
— 1 464.9 — 1 801.8 rockar, västar o. a:
— — — 328.7 villaisia —- av y l le ........................................... kpl — st 494 610 110 210.6
puuvillaisia — av bomull ............................. » 181580 15 542.9
säterisiä — av konstsilke............................... I » 69 310 17 299.9
sillaisia — av cellull....................................... j » 73 470 14221.2
sekalaisista langoista — av blandat garn 1 » 381 780 83 650.3
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms: — 1
Vantar, halsdukar, mössor o. a. d”:
villaisia — av ylle ......................................... ! 48 810 3 300.0
puuvillaisia — av bomull ........................... » 57 890 2 834.S
säterisiä — av konstsilke............................... » 322 020 13 096.5
sillaisia —av c e llu ll ....................................... » 177 650 10 587.9
sekalaisista langoista — av blandat garn . » 21670 974.4
Trikookankaita — Trikätyger ......................... kg 9 925 1 759.4
Puuvilla- ja villakangasvalmisteita — Till-
verkningar av bomulls- o. y lle ty g ............... —■ — 57 443.6
Paperivcrhoja ym. —■ Pappersgardiner m .m . — — 2 872.4
Sekalaista — D iverse......................................... — _ 11456.7
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ..........
1 -
13 015.1
56 946 3 128.7 5 914141 269 082.o P a ito ja  — Skjortor............................................. kpl — st 802 838 158 584.5
231 28.0 340 086 97 285.7 Erilaisia alusvaatteita — Underkläder av
5 432 763.1 171274 15 631.9 olika s la g ......................................................... __ __ 69 356.7
2 438 172.2 26 403 1 334.0 Suojuspukuja — Skyddsdräkter .................... kpl — st 226 675 83 859.6
— — — 3 644.6 Työ- ja retkeilypuseroita sekä-takkeja — Ar-
— —• — 13 400.5 'bets- och sportblusar samt -rockar .......... » 428 565 151145.9
Työhousuja — Arbetsbvxor ............................. paria - par 221265 99 393.3
— 864.3 — 6 658.2 Pukuja, naisten — Dräkter för damer.......... — _ 33 424.9
— 52.5 — 9 688.5 Pukuja, lasten — Dräkter för barn .............. — ! __ 31361.5
Esiliinoja — Förkläden ..................................... kpl — st 45 266 5 416.9
— — — 22 813.7 Kauluksia — Kragar ......................................... tus. - duss- 81080 26 430.5
— — 4 444.7 Siteitä — Förband ............................................ 15 504.8
76 77
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K otim a ise t —  In hem sk a  
Finlandaises
Teollisuu sryh m ä ja  -la ji 
Indu str igrup p och  -art 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières -premières
ra aka-a ineet 
rääm nen  
matières premières
pu o liva lm iit
teo llisu u stu o tte e t






A rvo  
Värde  
Valeur 




A rvo  
Värde 
Valeur 




Vuodevaatetehtaat — Fab- 
riker för tillverkning av 
sängkläder
Puuvilla-, silla- yms. kankaita — Bom-
ulls-, cellull- o. a. d. tyger ...................
Paperikankaita — Papperstyger................
Vanua, flokkia ym. — Vadd, flock m.m. 








14 Olkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker
Nauhaa — B an d ...........................................
Nahkaa — Lader .........................................
Metallisolkia ym. — Metallspännen m. m.




15 Kureliivitehtaat — Korsett- 
fabriker
Säterikankaita Konstsidentyger............
Puuvillakankaita — Bomullstyger ..........
Kumikankaita ja -nauhoja — Gummityger
och -band .................................................
Nauhaa, pitsiä ja lankaa — Band, spets
och trâd ...................................................
Nappeja, solkia yms. — Knappar, spän­











16 Pukutehtaat — Kostym- 
fabriker
Villakankaita — Ylletyger ........................
Puuvillakankaita — Bomullstyger............
Säterikankaita — Konstsidentyger..........
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikankaita 
— Linne-, jute-, tagel- och papperstyger
Turkisnahkoja — Pälsverk........................
Vanua — V add.............................................
Ompelu- ja silkkilankaa — Sytrad o. -silke
Nauhaa — B an d...........................................
Nappeja — K nappar...................................





























konfektionsaffärer Puuvillakankaita —  Bomullstyger............
Säterikankaita —  Konstsidentyger...........
Paperikankaita —  Papperstyger ..............
Turkisnahkoja —  Pälsverk........................
Ompelu- ja silkkilankaa —  Sytrad o. -silke 
Nappeja, hakoja ja solkia Knappar,
hakar o. spännen.....................................










18 Solmiotehtaat — Kravatt- 
fabriker
Silkki-, villa- ja puuvillakankaita — Si-




_ 4 035.2 
458.3
19 Hattutehtaat — Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa — Hattfilt ............................
Kankaita ja nauhaa — Tyger och band .. 
Korsi-, nauha- ym. palmikoita — Halm-,
band- o. a. flätor ....................................
Villaa — Uli .................................................
kpl — st 
t 22 1 949.0
59 641 7 731.9 
2 917.8
1 056.5
3i r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
1 U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit te o llis u u s ­























U tlä n d s k a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
S u m m a
Total
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom du produit
M ä ä rä
M ängd
Quantité
A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ängd
Quantité
A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
if - 96.4 157 373
19 066.3 




Kapalovaatteita — Lindekläder .....................
Vuodevaatteita — Sängkläder ........................
Sekalaista — D iverse.........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Vuodevaatteita ■— Sängkläder ...........................
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
































Kureliivejä — Korsetter ...................................
Muita liivejä -  Andralivstycken...................
Miesten paitoja — Skjortor för m ä n ............

















1 936 082 





Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer . . . .
» naisten — Damkappor........







9 /f Q1 7 ö









1 2  820.1 
2 464.9 
7 493.3
Pukuja, miesten — Kostymer för m ä n ........
» poikain — » » gossar . . .  
Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer
och -blusar .....................................................



















Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och 
benkläder, enskilda ....................................... » 391 778 231 188.9
Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin-
gar, blusar och kjolar .................................
Turkkeja — Pälsar................ ...........................
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälsiill-
verkningar .......................................................
Lakkeja - Mössor.............................................
Alusvaatteita — Underkläder .........................
Sekalaista — Diverse.........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............





6  723.6 
4 117.9 
50 643.9
7 296 2  288.6 183 105 49 147.2 Päällystakkeja — Kappor...................................
Kävelypukuja — Promenadkostymer............

















2  201.6 
1 225.2
» 3 707 7 146.9
Urheilupukuja ja -housuja — Sportkostymer
och -benkläder ..............................................
Leninkejä — Klädningar...................................
Puseroita — Blusar ...........................................















1 495.2 5 530.4 
508.1
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill-
verkningar.......................................................
Lasten pukuja — Barnkläder ........................
Sekalaista — D iverse.........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Solmioita — Kravatter ---- : ............................
Sekalaista — Diverse ........................................



















Huopahattuja — F ilthattar...............................
Olkihattuja — Strahattar .................................
Sametti- ja silkkihattuja — Sammets- och
sidenhattar .....................................................
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K o tim a is e t  —  I n h e m s k a  
Finlandaises
T e o llisu u sry h m ä  j a  - la ji 
In d u s tr ig r u p p  och  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
rä ä m n e n  
matières premières j
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o tte e t






A rv o  i 
V ärd e  
Valeur 




A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
V III19 Kemikaaleja, värejä y m s .  —  Kemika-
lier, färger o. a. d......................................
Sekalaista — Diverse...................................
- ~ - - 355.6
877.9
2 0 Lakkitehtaat — Mössfabri- 
ker
K a n k a ita ,  turkisnahkoja, vanua ym. —  
Tyger, pälsverk, vadd m. m. . . '.......... - - - 157 581.6
21 Huopatavara- yms. teh­
taat —  Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
V illa a  —  Ull .................................................
Karvoja —  H är.............................................








2 2 Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
K a n k a i ta  — Tyger ......................................
Sekalaista — Diverse..................................
m _ 29 711 1148.2 884.1
23 Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
P u u v illa jä tte itä  — Bomullsavfall..............
Sekoitettuja lumppuja — Blandad lump 










24 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
L u m p p u ja  — Lump .....................................
Sillaa — Cellull.............................................
Sidekangasta — Förbandstyg.....................
Voimapaperia — Kraftpapper ..................












25 Verkkotehtaat — Nätfabri- 
ker
P u u v illa la n k a a  —• Bomullsgarn................
Sekalaista — Diverse...................................
t - - 49 14 929.7 376.6
26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker P u u v illa - , pellava- ym. lankaa — Bom-
ulls-, linne- o. a. garn ............................
Sekalaista — D iverse..................................
t
= -
2 2 5 492.7 
425.2
27 Purje- ja laskuvarjotehtaat 
— Segel- och fallskärms- 
fabriker
P u rjeka n g a s ta  ym. — Segelduk m. m. - - - - 11 964.6
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- 
taat — Paraply- och para- 
sollfabriker
K a n k a i ta ,  kehikkoja ym. — Tyg, stom- 
mar m .m .................................................... - - - - 482.0
29 Kierrekaihdintehtaat — 
Rullgardinsfabriker
K a n k a i ta ,  paperia, keppejä ym. — Tyg, 
papper, käppar m. m........................ _ _ _ — 1 644.5
30 Värjäämöt — Färgerier V ä re jä , kemikaaleja ym. — Färger, kerri- 
kalier m. m.................................................. - - - - 3 310.9
31 Muut kutomateollisuusteh- 
taat Andra textilfab- 
r ik er ..................................
K a n k a i ta  —  Tyger.......................................
Liuotusaineita — Lösningsämnen............
! Värejä ja lakkoja Färger och la c k ___
t





p r e m i è r e s T uo ttee t —  P ro d u k te r  -— Produ its
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t ja  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s-  | 
t u o t t e e t  j 
U tlä n d sk a  r ä ä m n e n  och | 
h a lv fa b r ik a t  
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te en sä
S u m m a
Total
N i m i  
































V ärde  i 
Valeur \ 





V ärde  
. Valeur 
1 0 0 0  m k
897.8 1253.4
— 1 835.9 — 2 213.8
4 816.9 162 398.5 L a k k e ja , käsineitä, turkistavaroita ym. —
Mössor, handskar, pälsvaror m. m.............. — — 286 936.3
1t Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......... — 3 279.3 1i
19 3 361-7 54 8  605. o H u o p a  ja lk in e ita  — Filtskodon ........................ paria - par 14 636
1
9 551.9
—. — 47 1 480.2 Svylinkejä — Sylingar...................................... » 159 009 7 797.1
— — 1 0 689.3 ifuopaa — F i l t .................................................. t 14 5 264.0
Voilokkia — Vojlock........................................ kpl — st 27 550 1 333.9
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — — 4 868.1
Sekalaista — Diverse........................................ — — 408.9
_ _  i 29 711 1148.2 Sa d e ta kke ja  — Regnrockar.............................. __ __ 4 663.6
— — — 884.1
__ _ 12 193.2 R a k e n n u s liik k e itä  — Byggnadsdrev................ t 90 1 742.0
— — 725 5 901.9 Trasselia — Trassel .......................................... » 60 2 523.1
— — 2 0 464.1 Flokkia — Flock................................................. » 491 10 566.8
Voilokkia — Vojlock ......................................... kpl— st 35 490 2 031.9
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ 1 2 1 0 .2
_ J 362 3 173.0 K e m ia llise s ti puhdistettua vanua — Kemiskt
---- — 115 8  192.4 renad vadd ..................................................... t 64 10 025.5--- — 183266 2 017.1 Maitovanua— Mjölkvadd................................ pkt 256 890 6  724.1
--- — 41 644.7 Muuta vanua — Annan vadd ........................ t 99 4 869.1
-- — — 550.5 Flokkia — F lock ................................................ > 154 4 682.9
Siteitä — Förband ............................................ — — 6  324.5
Paperikankaita — Papperstyger .................... m 117 721 2 725.8
Sekalaista — Diverse........................................ 340.6
49 14 929.7 V erkko ja  —  Nät ................................................. __ 32 664.1
— 376.6
1 113.1 23 5 605.8 V itse jä  — Spetsar .............................................. m 1 961 766 11 960.2
--- 30.4 — 455.6 Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger — — 9 106.3
Polkupyöräverkkoja — Cykelnät .......... ' . . . — — 1230.4
Sukkia — Strumpor........................................... — — 1 774.7
__ 2 544.0 _ 14 508.6 P u rje tö itä  yms. —- Segelarbeten o. a. d.......... __ _ 27 1 72.3
Laskuvarjoja ja niiden korjauksia — Fallskär-
mar och reparation av dylika .................. 115.4
_ 437.5 _ 919.5 Sa teen - ja päivänvarjoja sekä keppejä — Pa-
raplyer och parasoller samt käppar.......... — — 1859.1
Korjauksia— Reparationer ............................ — —■ 594.4
Sekalaista — D iverse......................................... i —
458.1
__ 113.0 __ 1 757.5 K ie rre k a ih tim ia ,  markiiseja ym. — Rullgar-
diner, markiser o. a........................................ — 4 273.3
4 986.1 _ 8  297.0 V ä rjä ys tä , valkaisua ja kemiallista pesua - -
Färgning, blekning och kemisk t v ä t t ........ — — 79 142.0
_ __ __ . 4 718.2 T eko n a h ka a  — Konstläder .............................. m2 41 054 8  621.3
8 897.8 18 2 137.3 Vahakangasta — V axduk................................. — — 8  291.1
— — 19 2  610.6
81
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G
| R a a k a - a i n e e t  —  R ä ä m n e n  —- M a t i è r e s
T eo llisu u sry h m ä  ja  - laji 
In d u s tr ig ru p p  och  - a r t  
roupe et genre dHndustrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  









K o tim a ise t —  In h e m s k a  
Finlandaises
r a a k a -a in e e t 
r ä ä m n e n  
matières premières
pu o J iv a im iit 
te o l l is u u s tu o tte e t  ; 






A rvo  
V ärde  
Valeur 




A rv o  1 
V ärd e  
Valeur \ 
1 0 0 0  m k
IX Paperiteollisuus — Pappers-
industri............................. 5 129 054.9 6 373 660.2
1 Puuhiomot - Träsliperier Hiomopuita: — Slipved:
kuusta — gran ........................................  ■Jk.-m3— \  fm3 x) 1121828 1212 408.5 — —
m ä n t y ä  —  t a l i .......................................................... » 31824 31285.7 _ —
haapaa — a s p ........................................... » 27 488 32 818.2
1
2 Pahvi-, kartonki- ja kuitu- Puuhioketta: 2) — Trämassa: 2)
i
levytehtaat — Papp-, a) valkoista: — vit:
kartong -ooh vvallboard- omaa valmist. — egentillvevkning t — --- 82 412 364 312.9
fabriker ostettua — in k öp t.......................... » — — 8 870 43 643.4
b) luonnonruskeaa: — naturbrun:
j omaa valmist. — egentillverkning » — --- 18 136 103 482.8
1 ostettua — inköpt.......................... » — — 90 547.4
Sulfiittiselluloosaa:2) — Sulfitcellulosa: 2)
1 omaa valmist. — egen tillverkning.. » — 9 508 119 743.0
j ostettua — inköpt.............................. » — ■ ---- 10 764 105 627.6
j Sulfaattiselluloosaa:2) -  Sulfatcellulosa:2)j ostettua — inköpt ................................... » — .--- 8 584 75 370.4
Jätepaperia — Pappersavfall.................... » 8182 24 373.5 — —
! Täyteaineita -  Fyllnadsämnen................ » — — 112 2 1 0 .2
! Värejä Färger.......................................... » — — 72 1 745.2
i Vesilasia — Vattenglas ............................... » — — 559 4 652.0
Hartsia -  H a rts .......................................... » — 405 8 916.1
Muita liimausaineita — Andra limnings-
ämnen ....................................................... » «— — • 187 2 916.1
Alunaa -  Alun ................1.......................... » — . .__. — —
Nahkajätteitä — Läderavfall.................... » 284 1081.4 — —
Kyllästämisaineita — Impregneringsmedel » ! — — 44 191.7
! Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier . — i — — 1 296.6
3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Selluloosapuita: — Cellulosaved:
Sulfitcellulosafabriker kuusta — gran ......................................... /  k.m3 -  \ fm3 x) 2 217 147 2 383 992.1 — -
haapaa — a s p ........................................... 5 691 5 309.9 — —
Kalkkikiveä — Kalksten............................ t 72 546 54 448.6 ■— —
Kalkkia — Kalk ........................................... » — — 5 897 20 799.5
Klooria — Klor ............................................. )> — .— 6 819 84 838.1
Kloorikalkkia — Klorkalk ........................ » — — 1583 2 588.9
Rikkiä — Svavel ......................................... » — — — —
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — Sva-
velkis (omräknat tili svavel) .............. » — — 32 695 82 083.8
Kaustiksoodaa — K austiksoda................
I * “ “ 2 339
34 216.4
4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Selluloosapuita: — Cellulosaved: i  Ir m 3
Sulfatcellulosafabriker mäntyä — ta li ........................................... I Jv.IlL —\  fm31) 1 323 868 ¡1 282 577.0 — —
k u u s t a — g i a n  ....................................................... » 65 766 62 219.4 — —
Rimoja — Ribbor........................................ » — — 2 477 1203.5
Hakkeita — F l i s ........................................... » — ! — 283 382 209 870.6
Glaubersuolaa — Glaubersalt.................... t ¡ — 5 775 24 577.0
Kalkkia — K a lk .......................................... » — i „ 88 479 261 457.8 !
Rikkihappoa — Svavelsyra........................ » 2 250 5 819.1 j
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier. — — í — — 515.6 j
p r e m i è r e s T uotteet —  Produkter —  Produits
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit te o llis u u s ­
tu o t t e e t  
U tlä n d s k a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
1
Y h te e n sä  

























N i m i
Nom du produit







M ä ärä  
M ä n g d  
1 Quantité
A rvo  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k







Puuhioketta: *) — Trämassa: *)
a) märkää, valkoista, kaikkiaan -  vät, vit, 
in a lle s...........................................................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen — för egen
papperstiilverkning ............................
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................
myytäväksi -  tili salu ..........................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
vät, naturbrun, inalles ......................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen - för egen
papperstiilverkning..............................
o maan pahvin valmistukseen för egen
papptillverkning ...................................
myytäväksi — tili salu ...........................
c) kuivaa, valkoista, myytäväksi — torr, 






































































Valkoista puupahvia ja kartonkia — Yit trä-
papp och kartong .........................................
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja kar­
tonkia — Brun naturfärgad träpapp och
kartong ...........................................................
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa- 
tuja — Bättre sorter kartong, innehällande
cellu losa...........................................................
Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pah­
via ja kartonkia - Av lump och pappers­
avfall tillverkad papp och kartong..........
Kromovastikekartonkia — Chromersatzkar-
tong ..................................................................
Kartongista liimaamalla valmistettuja raken­
nuslevyjä — Av kartong hoplimmade bygg-
nadsplattor .....................................................
Puukuitulevyjä -  Träfiberplattor (wallboard)
Tekonahkaa — Konstläder...............................








































Sulfiittiselluloosaa: x) — Sulfitcellulosa:J)
a) valkaistua — blekt ..................................
b) helposti valkaistavaa lätt blekbar ..
c) kovaa stark ..........................................
dl rehuselluloosaa — fodercellulosa............
Kartonkia — K artong.......................................
Sulfiittiliimaa — Sulfitlim................................











2 116 624.8 
560183.2 






























a) helposti valkaistavaa ■ lätt blekbar . . .
b) kovaa — sta r k ..........................................
c) rehuselluloosaa — fodercellulosa............
Raakaa suliaattitärpättiä — Rä sulfatterpen-
t i n .....................................................................
Raakaa mäntyöljyä - Rä tallolja ..............




















i )  K u o r e t o n t a  p u u t a .  —  H e l s k a l a d  v e d .  
* )  K u i v a a  p a i n o a .  —  I  t o r r t ä n k t  v i k t .
82 83
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i)  K u iv a a  p a in o a . — I  to r r t ä n k t  v ik t .
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R a a k a - a i n e e t  —  R ä ä m n e n
Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
-  M a t i è r e s
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























IX 5 Paperitehtaat — Pappers- 
bruk
Puuhiolcetta: —• Trâmassa: 
omaa valmistetta — egen tillverkning
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa: 
omaa valmistetta —■ egen tillverkning
ostettua —  inköpt ...................................
Sulfaattiselluloosaa: — Sulfatcellulosa: 
omaa valmistetta —  egen tillverkning..
ostettua — inköpt ..................................
Jätepaperia —  Pappersavfall....................
lumppuja —  L um p.....................................
Klooria —  K lor.............................................
Rikkihappoa — Svavelsyra........................
Täyteaineita —  Fyllnadsämnen.................
Värejä —  Färger .........................................
Alunaa — A lu n ................................................
Hartsia —  H arts...........................................
Muita liimausaineita —  Andra limnings-
ämnen..............................................................
Erilaisia kemikaaleja —  Olika kemikalier
t — — 254 064 
1 675
1 003 358.0 



























6 Asfalttihuopatehtaat — As- 
faltfiltfabriker
Raakahuopaa ja -pahvia — Räfilt o. -papp 
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. — 

















7 Tapettitehtaat — Tapet- 
fabriker
Paperia — Papper ......................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier .........................................................
Perunajauhoja — Potatism jöl...................
Liima-aineita — Limämnen.......................








8 Kirjansitomot — Bokbinde- 
rier1)
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa ym. 
— Papper, papp, tyger, iäder m .  m. _ _ _ _ 83 788.4
9 Tekokukkatehtaat ja seppel- 
sitomot — Kransbinderier 
och tillverkning av konst- 
gjorda blommor
Kankaita, värejä, kemikaaleja ym. — 
Tyger, färger, kemikalier m .m ............. - - 329.5 - 7 650.9
1 0 Muut paperinjalostusteh- 
taat — övriga pappers- 
förädlingsfabriker
Pavería ja pahvia — Papper och papp ..
Paperinuoraa — Papperssnöre..................
Paperikankaita — Papperstyg..................
Sellu]oosavanua — Cellulosavadd ............
Vesilasia — Vattcnglas ..............................
Li i ma-aineita — Li mämnen ......................
Kyliästämisaineita -Impregneringsämnen 
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier .........................................................
Metalleja ym. — Metaller m.m...............
Kangasta ja nauhoja — Tyger och hand 
Sekalaista — D iverse................................
t - - 69 059 
350















8  409.4 
1 325.3 
3 969.2
p r e mi è r e s
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





Tuotteet — Produkter -
Ni mi  
B e n ä m n i n g  






































1 0 0 0  mk
254 064 1003 358.0 Sanomalehtipaperia — Tidningspapper.......... t 239818 2 335 559.4
— — 1675 8  231.3 Tapettipaperia — Tapetpapper...................... » 5 452 97 664.4
__ __ 102 916 1101 795.6
Kirjoitus- ja painopaperia: -— Sknv- och 
tryckpapper:




_ __ 6 6  990 527 354.8
b) puupitoista — trähaltigt ........................
Käärepaperia: — Omslagspapper: \
Uöw OOO.ü
—. — 14 990 174 545.9 a) voimapaperia — kraftpapper ................ » 58 388 >907 951.9
— — 5 384 28 192.7 b) pergamentti- ja pergamiinipapcria —
1426 38 503.1 2  620 48 386.0 pergament- och pergaminpapper------ )) 12 527 329 411.9
—. — 679 4 740.8 c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sulfit-
— .— 1415 3 786.5 papper:
8  036 35 225.1 8  647 42 193.2 1 ) puuvapaata — träfritt ...................... » 7 023 157 379.8
35 4 744.6 35 4 744.6 2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja
2 780 24 120.8 2 780 24 120.8 kirjekuoripaperi) — trähaltigt (inkl.
4 735 64 547.7 5 073 70 977.4 Cap- och kuvertpapper) .................. » 4 063 83 766.0
174 3 765.4 406 9 214.3
11 ) muuta kaärepaperia — övriga omslags­
papper ......................................................... » 11 450 U l  653.6
5 287.9 10 500.7 Savukepaperia — Cigarettpapper ..................
Erikoislajeja — Speeialtillverkningar ............
Muuta paperia: — övriga papper:














2  601 46 506.8
Kartonkia — K artong......................................
Selluloosavanua — Cellulosavadd.........................
Katto-, eristys- ja vuoraushuopaa — Tak-, iso-
»
( m2








2 728 26 803.3 4 346 43 376.5
lerings- och förhydningsfilt .........................







— — 833 1 859.4 Kyllästettyä paperiköyttä — Impregnerat
2 2 2 2 304.6 284 3 147.6 pappersrep....................................................... — — 3 283.3
— — 42 2 321.9 Asfaltti- ja sementtitöitä — Asfalt- och ce-
— — — 2 698.3 mentarbeten ........ ..........................................
_ __ 1 869.7




___ 9 955.9 __ 14 968.3
Hyllypaperia — Hyllpapper.............................
Liimapaperia — Limpapper ....................................... » 52 960 2 486 2^
— —. 44 1 923.8
— — 25 552.1
- 4 652.2 - 8 8  440.6 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........ - - 366 949.5
- 476.4 - 8  456.8 Seppeleitä, tekokukkia ym. — Kransar, 
konstgjorda blommor m. m.......................... _ _ 26 156.7
1 0 313.6 69 069 1 138 097.6 Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — Papp-
— — 350 10 487.0 lädor och lädämnen ..................................... — — 607 952.0
— . — 380 12 355.6 Rakennus- ja eristyslevyjä — Byggnads- och
— — 47 1 857.5 isoleringsplattor ............................................. t 6  848 116 959.3
1 7.4 2 302 14 708.1 Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra
— 5 965.2 — 62 750.9 kraft- och vvellpapp-produkter .................. » 427 9 696.2
— 3 415.5 — 4 745.0 Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ................ /  » 189Q1
6  012.3 
3 9d9 L_ 1 0  180.8 __ 21189.8 Paperisäkkejä — Papperssäckar .................... (käär.-rulle o i uo 1 335 590.6
— 1 263.2 — 9 672.6 Paperipusseja — Papperspäsar......................... — — 100269.3
—. — — 1 325.3 Säilyketölkkejä — Konservburkar................. — — 42 011.4
675.8 4 645.0 Kapselitulppia — Kapslar ...............................
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper
och smärgelduk .............................................
Liitospaperia — Limpapper .............................











')  Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en iabrik uppgiiterna om rävaran samt bruttovärde gemensamma med en annan fabrik.
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K o tim a is e t  —  I n h e m s k a  
Finlandaises
T eo llisu u sry h m ä  j a  - la j i 
I n d u s tr ig r u p p  o ch  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
r a a k a - a in e e t  
r ä ä m n e n  
matières premières
p u o liv a lm i it
te o l l is u u s tu o tte e t
h a lv fa b r ik a t
■produits
mi-achevés
M ä ä rä
M ä n g d
Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M ä ärä
M ä n g d
Quantité
A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
IX  10
X Puuteollisuus —  Träindustrl 7 042 759.8 2 583 977.5
1 Sahat ja höyläämöt —  Säg- 
verk och hyvlerier
I .  Omaan sahaukseen käytetty: —  För 
egen försägning använts": 
mäntytukkeja —  tallstock —  kpl, st
22.017.539 ................................................
kuusitukkeja —  granstock —  kpl, st
8.358.044 ...................................................
koivutukkeja —  björkstock —  kpl, st
937.794 .....................................................
tukkeja muista puulajeista — stock av 
andra träslag —  kpl, st 6.382 ___
F  —  f 3 
»
105163286 
4 1 2 2 0  000  
4 1 0 4 2 5 3  
35 277
3 819 183.7 





II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: —  För främmande (frakt-) säg- 
ning använts:
mäntytukkeja —  tallstock — kpl, st
1.444.491 ...................................................
kuusitukkeja —  granstock — kpl, st
1.278.451 ...................................................
koivutukkeja —  björkstock —  kpl, st
111.594 .....................................................
tukkeja muista puulajeista —  stock av 





6 474 030 
5 705 212 
492 257 






p r e mi è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
TJ lkomaiset raaka-aineet j a j 
puolivalmiit teollisuus* j 
tuotteet ! 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat






B e n ä mn i n g



































Vahattua paperia — Vaxat papper ..............  j
Hiili- ja kalkkeeripaperia — Koi- och kalker-
papper .............................................................  j
Valojäljennöspaperia — Ljuskopieringspapper
Kirjekuoria — K uvert.......................................
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. —
Skrivpapper, block, häften m. m..................
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym. — 
Bord- och handdukar, servietter m. m. . . .  
Paperinuoraa ja -lankaa — Papperssnöre och 
















63237.3O * ........................................................... ..
Paperikankaita — Papperstyger ....................  | 23 323.5
Verhoja ja varjostimia — Gardiner och lamp- j
skärmar ...........................................................  j
Paperimattoja — Pappersmattor ................... |
Patjoja — Madrasser .........................................
Paperilaukkuja — Pappersväskor................... j
Paperitrasselia — Papperstrassel....................  i
Selluloosavanua — Cellulosavadd ................... I
Sekalaista — D iverse.........................................












234 191.3 9860 928.6 17 096 592.4

















I. Höyläämätöntä suurtavaraa— Icke 
hyvlat gromirke
A. Omista tukeista — Av egen stock
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor .....................................




kvinttaa ■— kvinta .......................................
hylkvta varaa — utskottsvara....................
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor .....................................
soiroja — battens .........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja — bräder...........................................
parruja — sparrar.........................................
kvinttaa — kvinta .......................................
hylkytavaraa — utskottsvara....................
c) Koivua: — Av björk:
lankkuja — plankor .....................................
soiroja — battens...........................................



























































hylkytavaraa — utskottsvara ..................
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
soiroja — battens .........................................
lautoja — bräder ..........................................
B. Vieraista tukeista (rahtisaliausta) — Av 













II. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat 
gromirke
A. Omista tukeista— Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor .....................................
soiroja — battens...........................................
kapeasoiroja — scantlings ...........................
lautoja — bräder ...........................................





















x a u iu  4. V. JLW4«.









- K otim a ise t —  In hem sk a  
Finlandaises
T eollisuusryhm ä ja  -laji 
In dustr igrupp och -art  
Groupe et genre d ’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
raaka-a ineet  
rääm nen  
matières premières
puoliva lm iit



















2 Erilliset höylääm öt — Själv- 
ständiga ' hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror std 11603 125 369.5
3 Halkosahat ja pilketehtaat 
Vedságar och splint- 
fabriker
Halkoja — Ved ............................................. f p.-m3 \ lm3 541 346 265 132.7
'
4 Lastuvillatehtaat ja päre- 
höyläämöt — Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Vaneritehtaat — Faner-
Tarvepuuta — Trävirke............................... )> 26 451 17 428.5
5 Koivua — Bj örk ........................................... f k.-m3 502 068 938 408.2
fabriker Mäntyä — T a l l .............................................
Tammea — E k .............................................
Visa- ja loimukoivua — Masur- och flam­
mig björk .................................................
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror









p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  }a 
pu o liv a lm iit  te o llisu u s­





















U tlä n d sk a  rä ä m n e n  och  
h a lv fa b r lk a t
M atières prem ières et pro­
d u its  mi-achevés étrangers
S um m a
T otal
N i m i  





A rv o  
V ärd e  
Valeur 




A rv o  
V ärd e  
Valeur 
1 1 0 0 0  m k
!
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja —• plankor .....................................
soiroja — battens...........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja — bräder ...........................................
kvinttaa — k v in ta .........................................
hylkytavaraa — utskottsvara ....................
c) Koivua: — Av björk:
soiroja — battens .........................................
k apeasoiro j a — s cantlings...........................
lautoja— bräder .........................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 































III. Pientä sahatavaraa — Smävirke
I
A. Omista tukeista — Av egen stock
kimpiä — stav ...............................................
laatikkolautoja: — lädbräder:
a )  höyläämättömiä — icke hyvlade ........
b) höylättyjä — hyvlade ............................
rimalautoja •— slatingbattens ....................
keppejä — käppar .........................................
päreitä — pärtor ...........................................






















B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 
främmande stock (fraktsägning) .............. » 348
1 I — III  Yhteensä —  Summa std 696 - m 7334 372.1
IV. Muuta kuin varsinaista sahatavaraa —  
övriga tillverkningar, utom det egentliga säg- 
virket
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen 
muille laitoksille luovutetut määrät) —  
(Omfattar endast försälda mängder och de 
mängder, som överlätits ät andra företag 







Lyhyitä tasauspätkiä — Korta justerstumpar 
Rimoja ja rimahalkoja — Ribbor och ribbved
Hakkeita — Flis .................................................
Sahajauhoja —  Sägspän ...................................
118 535 
567 668 







2 770.0Kattopäreitä — Takpärtor............................... s y l t ä - fa m n
Yhteensä —  Summa - - 798 876.7
-
1
11603 125 369.5 Höylättyä puutavaraa —  Hyvlat trävirke ..  
Jätteitä —  A vfall...............................................
std 11603 159 558.9 
807.7
!
541346 265132.7 Halkoja —  Ved ...................................................
Autopilkkeitä —  Bilsplint................................
Autohiiliä —  Bilkol ...........................................
Sekalaista —  D iverse........................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön............












— 26 451 17 428.5 Lastuvillaa —  Träull .........................................
Kattopäreitä Takpärtor...............................
t 2 709 18 029.3 
16 133.6
- - 502 068 938408.2 Koimvaneria, ristimliimattua —  Björkfaner, 










Koivuvaneria, liimaamatonta —  Björkfaner,
enkelt ...............................................................
Tammivaneria —  Ekfaner ...............................











*) Ilman kuorta. — Iitan bark.
Tabell 4. ár 1946.
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R a a k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  

































X  5 Albumiinia — A lb u m in .................................
Kaseiinia —  Kasein .......................................
K auriittia —  K a u r it.......................................




496 033 4 478.1
Muita liimausaineita —  Andra limnings- 
ä m n en ............................................................. t 73 7 723.3
Kalkkia —  K a lk .............................................. -- — 131 414.8
1
Verta — B lo d ................................................... 51 492.7
f Puuiaiva- ja veneveistäm öt Pyöreää puutavaraa —  R u nd virk e........... j 3 —  Î3 213 042 16 605.8
—  Skepps- och bâtvarv Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror std _ 1 959 50 080.8
i för fartyg av tr ä 1) Rautaa ja terästä —  Järn ooh stäl . . . . t _ 150 4 013.6
j Muita metalleja —  Andra metaller . . . . _ 27 1390.7
1 Teräsköysiä —  Ställinor ............................... __ _ 31 2 360.5
i K öysiä —  Rep ................................................. » _ _ 11 1 749.2
Purjekangasta —  Segelduk ........................... m 2 — _ 9198 3 312.0
Koneita —  Maskiner ...................................... — — _ — 3 944.1
Värejä —  Färger ............................................ — _ _ — 3 630.0
Sekalaista —  D iv erse ...................................... — — — — 4 654.5
Puusepän- ja huonekaluteh­ Sahatavaraa —  Sägvirke ............................... — _ _ 515 365.4
taat —  Snickerier och Vaneria, yksinkertaista —  Enkclfaner . . — — ; _ — 19 698.6
möbelfahriker Vaneria, ristiinliim attua —  Kryssfaner . . — _ _ — U I  649.9
1 Kimpivaneria — Snickarplattor ................ — ■ _ __ — 4 743.8
I Pyöreää puutavaraa —  R u nd virk e........... — 5 439.4 — —
Puukuitulevyjä —■ Träfiberplattor ........... — _ __ — 2 953.6
— _ __ — 37 698.5
Lakkoja ja värejä —  Lack och färger . . . . — — — 41 820.9
Saranoita, lukkoja ym . —  Gängjärn, las 
m .m .................................................................. 45 427.0
Verhoilutarvikkeita —  Tapetserarförnö- 
denheter ......................................................... 20 514.1
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... 22 030.2
8 Puutalotehtaat —  Trähus- Sahatavaraa —  Sägvirke ............................... std 80 664 919 316.4
fabriker Vaneria —  F a n e r ............................................ m 3 — _ 1 4 7 4 21 460.1
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor............. m 2 __ — 3 635 511 155 044.7
i
K atto- ja  vuoraushuopaa - Tak- och 
förhydningsfilt ............................................
1
» 2 347 961 19 884.9
1
Pinkopahvia, tapetteja yms. Spänn- 
papp, tapeter o. a. d .................................... _ _ _ 26 622.5
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  







































1392 i 116 334.5 1392 116 334.5 Lentokonevaneria, ristiinliim attua — Flyg-
638 54241.6 638 54 241.6 m 3 628 46 921.0
35 1 731.3 35 1 731.3 Lentokonevaneria, liim aam atonta — Flyg-
94 352 819.4 590 385 5 297.5 maskinsfaner, e n k e l t ........................................ » 804 46 739.8
Visa- ja  loimukoivuvaneria —  Faner av ma-
194 10 716.4 267 18 439.7 sur och flam m ig h jö r k ...................................... » 1064 31 306.4
__ — . 131 414.8 Kimpivaneria — S ta v fa n er ................................. » 6 748 121 727.7
__ 51 492.7 Vaneriteoksia - Fanerarheten ...................... — — 28 667.1
A utopilkkeitä ja -h iiliä  —  Bilsplint o. -koi m 3 28 807 32 799.0
H akkeita —- F lis ................................................... » 592 367 100 959.3 !
Halkoja ja purilaita —  Ved och kärnbitar . . . » 44 417 13 972.2
213 042 16 605.8 Lastialuksia  —  Lastfartyg .................................. kpl —  st 8 170 322.8
3 161.0 1962 50 241.8 Erikoisaluksia —  Specialfartyg ........................ » 8 4 400.0
237 4 983.9 387 8 997.5 Proomuja —  Prämar ............................................ » 7 5 400.0
__ — 27 1390.7 Veneitä —  Bätar ................................................... » 1385 27 574.0
— _ 31 2 360.5 Sekalaisia puusepäntöitä —  Diverse snickeri-
__ — 11 1 749.2 arheten ................................................................. — — 5 247.1
— — 9 198 3 312.0 Korjauksia —  Reparationer ............................... — — 13 198.6
__ 9 428.8 — 13 372.9 Keskeneräisiä töitä — Halvfärdiga arbeten —' — 122 523.1
__ — . — 3 630.o
— — — 4 654.5
4 341.9 __ 519 707.3 Humukalupuusepänteoksia —  Möbelsnickeri-
— 272.0 — 19 970.6 arbeten .................................................................. —* — 973 178.9
__ ÎO.O ___ 111659.9 Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fö n s te r ----- — — 608 877.8
__ __ __ 4 743.8 Parkettitöitä —  P arkettarbeten ........................ — 15 814.3
Taloustarvikkeita — H ushällsartiklar.............
. 157 032.6Z _ O t±DVsLt2 953.6 — _ 32 621.9
_ _ 3 365.4 - 41 063.9 Työkalujen varsia — V erk tygsskaft................ — 8 900.7
— 1439.8 — 43260.7 Muita sorvaustuotteita —  Övriga svarveri-
arbeten ........................................ ......................... — — . 21 652.0
_ 270.2 _ 45 697.2 Koulukalustoja ja opetusvälineitä —  Skol-
möbel och undervisn ingsm ateriel................ — — - 33 123.0
__ 167.7 _ 20681.8 Leikkikaluja ja seurapelejä —  Leksaker och
_ 487.2 __ 22 517.4 sällskapsspel ....................................................... — — 23 401.9
Radiolaatikoita —  R a d io lä d o r........................... — — 15 236.0
Muita laatikoita  — Andra lä d o r ........................ — — '8  188.0
Urheilu- ja voim isteluvälineitä — Sportartik-
lar och gymnastikredskap ............................. — — 4 793.2
Suksia ja suksisauvoja —  Skidor och skid-
s t a v a r .................................................................... — — 16 767.3
Ruumisarkkuja — L ik k isto r ............................... __ __ 21189.5
Puupohjia ja -korkoja— Träsulor och -klackar — _ _ 3 407.7
Hihnapyöriä —  R em skivor................................. __ — 5 480.0
Kangaspuita ym s. —  Vävstolar o. a. d. . . . — — 4 977.1
V isavalm isteita —  Tiilverkningar av masur-
bj örk .......................................................... — — 10 787.1
Kanootteja —  Kanoter ........................................ __ 5 988.1
Erilaisia kuljetusvälineitä —  Diverse trans-
portm edel ............................................................ — — 2 621.6
Maanviljelystyökaluja —• Jordbruksverktyg.. — — 1275.0
ValumaUej a — Gjutmodeller ........................ — 24 394.8
Huonekalujen verhoilu- ja  kiilloitustöitä —
Tapetserar- och polerarheten av m ö b el.. . . — — 83 565.7
H öylättyä ja sahattua puutavaraa — H yvlat i
och sägat tr ä v ir k e ............................................. — — - 12 940.6
Autopilkkeitä B ils p l in t ................................... — — 8 955.6
Korjauksia Reparationer ............................... — — 40 340.5
Sekalaista Diverse ............................................ — 39 666.0
80 664 919 316.4 Puutaloja  ja parakkeja —  Trähus och baracker kpl —  st 13804 1968  237.0
— — 1 4 7 4 21 460.1 Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ................ — — 67 183.3
— — 3 635 511 155 044.7 H öylättyä puutavaraa ja laatikkolautoja —
H yvlat trävirke och lädbräder ................ — — 38 938.6
~ — 2 347 961 19 884.9 Jätteitä  —  A v f a ll .................................................... — 8 648.8





... .. ... ... ..
... ... ...















Liimaa — Lim ............................................
.... ... .... ... ....











-  .. . .




... ... ... .. ..
... .. ... ... ...
.... ....
one  
... ..... .. ... ...
r
... ....
Sisustustöitä — Inredningar  ...........................
ar .. .
...
... ... .... ... ...
....





... ... ... ... ...
... ...
... . ... .
t l  
r
.... ... .... .... ... ....
... ... . .
i






. .. .... ...
... ...
... ... . ...
r ...
....
... ... .. ...
’) Ilm an kuorta . —  U tan  bark .
*) Yhdellä teh taalla  raaka-aine- sekä bru ttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik uppgifterna om  rävaran  sam t bru ttovärdet gemensamma med en  annan  fabrik.
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K o tim a ise t —  In hem sk a  
Finlandaises
T eollisuu sryh m ä ja  -la ji 
Indu str igrup p och  -art  
Groupe et genre d* industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières
raak a-a in eet  
rääm n en  
matières premières
p u o liva lm iit
teo ll isu u stu o tte e t






A rvo  










X 8 Saranoita,lukkoja, nauloja yms. — Gäng-
jäm, las, spik m. m....................................
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster 
Liimoja, lakkoja, värejä — Lim, lack,
färger .........................................................
Ikkunalasia — Fönsterglas .......................
Eristysaineita — Isoleringsämnen ..........
Sekalaista — Diverse.....................................





— — — 1 886.7
9 Rullatehtaat — Rullfabriker Iioivupropseia — Björkprops ..................... 132 029 94 001.3 _ _
Koivukeppejä — Björkkäppar...................
Koivulankkuja — Björkplankor ..............







6  459.9 
873.7
10 Imuketehtaat— Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä ym. — Björkkäppar m. m. - - - - 3 903.2
11 Muut sorvaustehtaat — Öv- 
riga svarverier
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............. - - 821.4 - 9 997.9
12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat 
— Hjul- och äkdonsfab- 
riker '*)
Rautaa, terästä, puutavaraa ym. — Järn, 
stäl, trävaror m. m................................... - - 22.9 - 30 522.4
13 Autokoritehtaat —Automo- 
bilkarosserifabriker
Sahatavaraa — Sägvirke ...........................
Vaneria — Faner .............. .........................
Rautaa ja terästä — Järn och stäl ___
Erilaisia metalliosia — Olika metalldelar 










8  489.6 
4 894.6
14 Tynnyritehtaat — Tunn- 
binderier
Tarvepuuta, tynnyrinvanteita ym. — 
Trävirke, tunnband m. m....................... _ _ 54.0 41 962.8
15 Laatikkotehtaat — Lad- Sahatavaraa ■— Sägvirke ............................. std _ _ 4 519 46 286.8
fabriker Lankun- ja laudanpäitä — Plank- och 
brädstump.................................................
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong
Nauloja ym. — Spik m. m ........................
Sekalaista — D iverse..................................
f p.-m3 
\  lm3




6  404. o 
6  056.7 
2 407.7 
193.3
16 Suksi- ja urheiluvälineteh- 
taat — Fabriker för till- 
verkning av skidor och 
sportartiklar
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............ ' — 21 317.7 — 33 283-5
17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri- 
ker
Tarvepuuta Trävirke ..............................
Vaneria — Faner .........................................







p r e m i è r e s T u o tte e t —  P ro d u k te r  — • P ro d u its t
U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit te o llis u u s ­
tu o t t e e t  
U tlä n d sk a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Y h te e n sä

























N i m i  





A rvo  






A rvo  
V ärde  
Valeur 
1000 m k 1


















Lankarullia — Trädrullar 2 910 t ...................
Puolia (bobiineja) — Bobiner 58 t ................
Muita sorvaustuottcita — Andra svarveri-
arbeten .............................................................
Rullapuita, rimoja ym. jätteitä — Rullved,
ribb- o. a. avfall.............................................
Autopilkkeitä — Bilsplint.................................



















Piippuja — P ip or...............................................
Sekalaista — Diverse ....................................... =
4 860.7 
385.2
— — — 10 819.3 Rukkeja —  Spinnrockar ...................................Erilaisia sorvaustuotteita —- Olika svarverj- 
arbeten .............................................................
kpl — st 15 029 11309.6 
22 002.8
- - - 30 545.3 Ajoneuvoja, pyöriä ym. — Äkdon, hjul m.m. — - 72 046.8










Autonkoreja —  Automobilkarosserier ............
Autonhyttejä — Automobilhytter...................
Autonlavoja — Automobilflak.........................
Kippilaitteita — Kippanläggningar ...............












Korjauksia — Reparationer .............................
Sekalaista — Diverse ......................................... =
80 349.2 
3 395.4













Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke..
Puulaatikoita — Trälädor................................
Pahvi- ja kartonkilaatikoita — Papp- och
kartonglädor ................................................... ‘
Puutaloja — Trähus.................... ......................
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..............















4 289.4 58 890.6 Suksia — Skidor.................................................
Suksisauvoja — Skidstavar .............................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap ...........................................
Kalastusvälineitä — Fiskredskap ..................
Suksivoiteita — Skidsmörjor............................
Autopilkkeitä — B ilsplint.................................
Sekalaista — Diverse .........................................
paria - par 
»


















Lestejä — L äster.................................................
Työkalujen varsia — Verktygsskaft..............
Harjapuuaineita — Borstskaftsämnen ..........
Puupolijia ja -korkoja — Träsulor o. -klackar
Puunauloja — Träspik .....................................
Vaateripustimia— Klädhängare ....................
Pesupihtejä — Bykpinnar ...............................
Nappiaineita — Knappämnen ........................
paria - par 
paria - par 
tus. - duss.
56 913 










Kukkakoreja — Blomkorgar ........................... _ 1699.9
Proteeseja — Proteser .......................................
Huonekaluja — Möbel.......................................
Sekalaista — Diverse ....................................... i — 1 E 2 202.3 7 600.O 10 283.8
' )  I lm a n  k u o r ta .  — U ta n  b a rk .
!) Y h d e llä  te h ta a l la  r a a k a - a in e t le d o t  y h te is e t  to is e n  te h ta a n  k a n s sa . —  F ö r  e n  f a b r ik  u p p g lf te rn a  o m  r ä v a ra n  g e m en sa m m a  m e d e n  a n n a n  f a b r ik .
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G
















Ni mi  























Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
roupe et genre d’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  









Utländska räämnen och 
halvfabrikat j
Matières premières et pro- \ 





























X 18 Kehys- ja listatehtaat — Tarvepuuta  ym. — Trävirke m. m............ _ _ _ 15 707.1 197.4 _ 15 904.5 Kehyksiä, listoja ym. — Ramar, lister o.a.
Ram- och listfabriker dyl....................................................................... — — 43 527.9
19 Korkkitehtaat — Korkfab- Iiorkkikaarnaa  ym. — Korkbark m. m. _ _ _ 4 856.3 4 856.3 Korkkeja  ym. — Kork m. m............................. __ - 13 723.fi
riker
XI Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus — Narings- och ¡ ,
njutningsmedelsindustri.. 2 087 154.6 2 848 028.6 S 6 046 026.3 10 981 209.5 15 938 196.5
1 Jauho- ja suurimomyllyt — R uista  —  Rag ............................................... t 19023 190 337.5 _ 179 825 1 700 347.8 198 848 1890 685.3 Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt . . . . t 138 1 808.4
Mjöl- och grynkvamar Vehnää — V ete............................................. » 19103 194 948.1 —  ! --- 90 516 928 214.6 109 619 1123 162.7 Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rägmjöl,
Ohraa — Korn .............................................
Kauraa — Havre ..................................................
9835 85 869.7 ■ _ i 1635 14 389.5 11 470 100 259.2 oskrätt ........................................................................... » 202 917 2 081154.3
» 10 453 74228.8 — — i 6 219 46 021.9 16 672 120250.7 Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt . . » 68  489 896 908.1
Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl » — — 3 639 31207.2 8 25.5 3 647 31232.7 Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) — Ve­
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och temjöl, oskrätt (graham) ............................. » U  300 124 750.1
grope ......................................................... —. — —■ — 414 4 968.9 414 4 968.9 Ohrajauhoja — Kornmjöl................................. » 2 000 21602.0
Rehuselluloosaa —  Fodercellulosa............ — — 14 130.1 --- — 14 130.1 Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räggryn och
-flingor ............................................................ » 3 367 40 784.2
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vetegryn
och -flingor ................................................................. » 8 236 120  611.1
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Komgryn
och -flin gor ..................................................... » 6  779 89 543.4
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn
ocli -flingor..................................................... » 7 527 106 478.7
Leseitä — Kli ..................................................... » 22 171 101153.3
Rehujauhoja — Fodermjöl............................... » 7 059 36 919.6
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. » 447 6 287.6
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tull:1) Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
__ — 23 556.2
Ruista — R â g ............................................... » 16 442 — — — 440 — 16 882 —. Tullijauhatusta: — Förmalning mot tull:
Vehnää — V ete ............................................. )) 25 918 —, — __ — — 25 918 — Ruisjauhoja — Rägmjöl ................................... t 16 524 —
Ohraa — Korn ............................................. » 13 323 __ — __ — —. 13 323 — Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt .. » 17 416 —
Kauraa — Havre ......................................... » 29 908 — .— __ — — 29.908 — Vehnäjauhoja, lesemättömiä — Vetemjöl,
Maissia — M ajs............................................. » __ — — __ 1467 — 1467 — oskrätt ............................................................. » 2 691 —
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............ » __ _ 7 958 __ — — 7 958 — Ohrajauhoja — Kornmjöl................................. » 6  691 —
Kivennäisaineita — Mineralier.................. » —. —. 236 — — 236 — Ohrasuurimoita Korngryn.......................... » 1803 —i Kaurasuurimoita — Havregryn....................... » 1361 —
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl » 34 938 —
1 Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . . » 11317 — !
2 Väkirehumyllyt — Kraft- K auraa  —  Havre ......................................... » 792 6 316.6 _ __ _ 792 6 316.6 Väkirehuseoksia  — Kraftfoderblandningar .. » 3 746 46 107.2
foderkvamar Maissia — Majs 121 1 339.8 121 1 339.8 Rehujauhoja — Fodermjöl........ ...................... » 832 10 634.4
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och foder­ J> Kananrehuseoksia Hönsfoderblandningar.. » 587 9 889.1
mjöl ............................................................ » __ __ 2 515 15 740.1 33 464.0 2 548 16 204.1 Ketunrehuseoksia Rävfoderblandningar .. » 1352 16 494.4
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............ > - __ __ 2 998 23 182.7 — — 2 998 23 182.7 Ravintosuolaseoksia — Mrsaltblandningar.. » 4 786 48 402.0
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt kraft- Rehuselluloosaa, revittyä Fodercellulosa,
fo d er ........................................................... __ _ 176 4 871.5 1 65.2 177 4 936.7 rivon ................................................................. » 689 6  455.0
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och Valmistuspalkkiota — Beredningslön............... — 9 598.2
- gröpe ......................................................... » — — —. 884 10 749.6 884 10 749.6
Luujauhoja — Benmjöl ............................. » — — 268 2 638.4 — — 268 2 638.1
Fosfaatteja — Fosfat ................................. » — — 64 1114.0 480 8  322.1 544 9 436.1
Ruokintakalkkia — Utfordringskalk ___ » — — 1219 1 947.4 —. — 1219 1 947.1
Kivennäisaineita ja suoloja — Mineralier
och s alter ................................................. » — __ 1961 7 239.8 907 14 245.4 2 868 21 485.2
Vitamiinivalmisteita — Vitaminpreparat kg — — 1534 3 545.5 — 1534 3 545.5
Tullijauhatusta: ■—  Förmalning mot tull:
Kauraa — H avre......................................... t 2 843 _ __ _ — — 2 843 — T ullijauha tusta :— Förmalning mot tuli:
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och Väkirehuseoksia ■— Kraftfoderblandningar .. t 11176
gröpe ......................................................... )> — —■ — 1196 —■ 1196 —■
Rehujauhoja — Fodermj ö l ........................ » — — 239 ' —■ — — 239 —•
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............ » — 3 314 — — — 3 314 —
Rehusuolaa — Fodersalt............................. » — — 3 037 — — 3 037 —
Ohraa -  K orn...............................................
Ruista R â g ...............................................
8 394 100 834.2 8 394 100 834.2 Ohramaltaita —  K ornm alt............................... » 6  310 139 740.13 Mallastehtaat —  Maltfabri- 788 9 454.4 240 2 884.1 1028 12 338.5 Ruismaltaita Rägmalt ............................... » 954 18 448.7ker Mallasituja Maltgrodder............................... » 118 1296.8
Mallasmehua — Maltextrakt ........................... » 303 28 804.0
i Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — — 3 874.7
>) T ie d o t k o sk e v a t 39 k a u p p a m y lly n  j a  72 v a rs in a is e n  v e ro m y ily n  tu l i i ja u h a tu s ta .  V ero m y lly is tä  e s i te tä ä n  v a in  n ä m ä  t ie d o t .  —  T Jppg ifte rna  gä lla . to rm a ln in g e n  m o t tu l i  i 39 h a n d e ls k v a r n a r  o c h  i 72 e g en tlig a  tu l lm jö lk v a r n a r .  F ö r  tu l lm jö lk v a m a rn a  a n fö ra s  e n d a s t  de ssa  u p p g iite r .
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Teollisuusryhmä Ja -laji I 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n o e t — R ä ä m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  


































X I 4 Perunajauho- ja tärkkelys- Perunoita — Potatis..................................... t 26 015 151 011.9 _ _
tehtaat .—  Potatismjöl- Maissia —  M ajs............................................. » — . .
och stärkelsefabriker
5 Kasviskuivaamot — Grön- Marjoja ja vihanneksia —  Bär och grön­
sakstorkerier saker ........................................................... » 290 20 500.O —. —
Sikurijuuria — Cikor erötter...................... » 1620 9 736.2 — —
Erilaisia kasviksia — Olika grönsaker . . . 8  839.0 _
6 Leipätehtaat ja leipomot — Ruisjauhoja — Rägmjöl ............................. t 78 534 852 845.5
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja — Vetemjöl ........................ » — — 14 020 195 442.5
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag . . . » — — 7 552 90 784.7
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . . » — — 559 21 557.8
Voita, margariinia ja muita rasva-aineita
— Smör, margarin o. andra fettämnen » — 14 683.6
Marmelaadia — Marmelad ........................ — — 500 33264.7
Munia ja maitoa — Ägg och m jölk ........ 20 868.8 —. —
Marjoja ja juurikasveja — Bär och rot­
frukter ....................................................... --- — 6  860.3 — —
Hiivaa — Jäst ............................................. t — — 587 27 647.9
Mausteita ja suolaa — Kryddor och sait — — — — 1637.1
--- — 44.2 — 2 173.0
7 Keksitehtaat — Käxfabri- t __ 4121 54808.3
ker Rasvaa — F e t t ............................................. » — —■ 212 14 831.2
Kemikaaleja — Kemikalier........................ — — — — 212.3
Päällysteitä — Emballage.......................... — — — 4 459.6
8 Makaronitehtaät — Maka- Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ......................... t __ __ 5122 68  007.6
ronifabriker Kemikaaleja — Kem ikalier........................ — — — 83.1
9 Margariinitehtaat —  Mar- Kookosrasvaa —  K okosfett ........................... t _ __ _.
garinfabriker Maapähkinäöljyä —  Jordnötsolja................ » — „ — —
Puuvillansiemenöljyä —  Bomullsfröolja . . » — — _ —
Soijaöljyä — Sojaolja ................................. » — —. — —
Muita kasvisöljyjä —  Övriga växtoljor . . » — —.
Kovetettuja kasvisrasvoja— Härdat växt-
fett ............................................................. » —• —■ --- —
Ihraa — Ister ............................................... » __ --- __
Painotalia —■ Presstalg .................................. » — --- —
Kovetettua valaanrasvaa—Härdat valfett ■ » __ __. — _
Emulsioöljyä — Emulsionsolja ................ ! » —
Suolaa — S a it ............................................... ' » — — 1 --- —
Sekalaista — Diverse................................... — i - 266.2
10 Makkaratehtaat — Korv- Lihaa ja silavaa — Kött och f lä sk .......... ! 1 11851 369 410.6 __fabriker Suolia — Tarmar ......................................... i — — 31003.3 --- —
Jauhoja ja suurimoita — Mjöl ocli gryn s t — — , 531 6  117.4
Elimiä, verta ym. —  Inälvor, blod m. m. » 355 6  833.7
ß 1 73  9
—
Mausteita —  Kryddor................................. ! - OJ1 O 1 <0.4 - 689.6
11 Einesvalmistamot — Till- ■lauhoja, perunoita, juurikasveja y m .-
verkning av charkuteri- Mjöl, potatis, rotfrukter m. m.............. i — — 11 044.7 — 2 456.4
varor
12 Säilyketehtaat — Konserv- Silakoita ja kilohailia — Strömming och
fabriker vassbuk ..................................................... t 1766 19 344.4 __ __
Muita kaloja — Annan f is k ...................... » 39 764.0 __ __
Lihaa — K ö tt ............................................... » 2 0 654.0 __ __
Maitoa — Mjölk........................................... » 300 1998.2 — -
» 98 2 559.4 — ___
Vihanneksia — Grönsaker ......................... » 56 1921.1 — —
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet j a  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och ! 
halvfabrikat





N i m i  





























A r v o  
V ä r d e  
Valeur 




A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1 000 mk





P e ru n a ja u h o ja — Potatismjöl ........................

















K u iv a ttu ja  sikurijuuria — Torkade cikoric-
rötter ...............................................................
Kuivattuja kasviksia — Torkade grönsaker 
Syvajaadyttämön tuotteita: — Djupkylda 
produkter:
marjoja ja vihanneksia— bär och grön­
saker .............................................................


















N ä k k ile ip ä ä  — Knäckebröd ............................
Muita leipomotuotteita — Andra bageripro-
dukter .............................................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
t 24 551 484 183.7


















A 1Q1 OAQ o
Rinkeliä — Kringlor .........................................
3 461 118 843.4
— 149.1








5 122 68  007.6 
83.4

































































M a kka ra tu o tte ita  — Korvvaror........................
Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt och 
kokt k ö t t .........................................................





Lihasäilykkeitä — Köttkonserver ..................
Einestuötteifa — Charkuterivaror..................






















A n jo v issä ily k k e itä  ja maustekalaa — Anjo-
viskonserver och kryddfisk ........................
Suolattua kalaa Saltad fisk ......................
Savustettua kalaa — Rokt f is k ......................
Lipeäkalaa — Lutfisk .......................................
J t
i \  r a s .  -  b n r k
il t











i 24 349.:i 










Sekalaista — D iverse..................................












Marjoja — B ä r .............................................
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K o tim a ise t
Finlan
— I n h e m s k a  
daises
|1
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
N i m i  1 
B e n ä m n i n g 
Nom des matières premières
r a a k a -
r à â n
matières
a i n e e t  
n e  n
oremières
puo li




v a lm iit
s tu o t te e t  i 






A r v o  
V ä r d e  
Valeur 




A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1 0 0 0  m k
XI  12 Marjasoseita — Barpuréer .......................... t _ 51 1622.2
Sokeria —  S o c k e r ........................................... —. 20 847.6
Viljatuotteita — Sädesprodukter ............. » — —  - 18 200.o
Suolaa ja mausteita — Sait och kryddor — ■ 148.4
Päällysteitä — Emballage ........................... 23 022.8
13 Suoliliikkeet —  Tarmrens- 350.6
ningsfabriker Eläinten sisäln^ksiä —  Kreatursräntor . . __ — 115.!) —
Pergamenttipaperia —  Pergamentpapper — 25 1 442.3
Suolaa — Sait ................................................... — — —
14 Raäkasokeritehtaat —  Rä- Sokerijuurikkaita — Sockerbetor............... » 48 240 210 871.6 _
sockerbruk
15 Sokeritehtaat—  Sockerbruk Raakasokeria —  R äsocker............................. - 5 447 180 124.6
16 Siirappi tehtaat — Siraps- Maissitärkkelystä —  Majsstärkelse ........... » 950 .31 708.2
fabriker Sokerijuurikkaita —  Sockerbetor ............. 352 2 129.3 —  i
Sekalaista — D iv erse ...................................... — 127.6 |
17 Makeistehtaat —  Sötsaks- t _ __ 11 881.4
fabriker Siirappia —  S ir a p ........................................... — 619 34 415.3
V iljatuotteita —  Sädesprodukter ............. ■— — 584 8 395.9
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia Fruk-
ter, bär och grönsaker............................... 1 009 40 048.8 —. —
Hedelmäsoseita — Fruktpuréer.................. » -  - 1 32.3
Viini- ja sitruunahappoja —  Vin- o. citron-
syror ............................................................... » — — —
M ehusteita —  Essenser .............................. —. —. 7 1259.2
Verijauhetta — Blodpulver ......................... — — — —  .
— — — 25 750.1 ;
Raakalakritsaa — R älak rits........................ t — — __ —  !
Hunajaa —  Honung ...................................... — — - —
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . . — —• — —
P äällysteitä —  Emballage ........................... —. — —. — - 13 039.3
Sekalaista ■— D iverse ...................................... — 322.0 — 4 942.1
18 Kahvipaahtim ot — Kaffe- Kahvia  —  K a f fe .............................................. t _ __ __
rosterier Viljaa —  Spannmäl ........................................ » 10 895 122 160.5 — —
Sikurijuuria — Cikorierötter ...................... » 983 70 640.5 — —
Muita juurikasveja — Andra rotirukter . . 9? 2 515.0 — —
Sekalaista — D iv e r s e .....................................
“ —
8.3
19 Sikuritehtaat - Cikoriefab- Sikurijuuria  Cikorierötter ...................... t 323 32 297.4
riker Sokerijuurikkaita Sockerbetor .............. — — — —
20 Kivennäisvesi- ja virvoitus­ M altaita  —  M a lt.............................................. 512 12 101.6
juomatehtaat —  Mineral­ Hum aloita — H u m le ...................................... kff 145 46.7 — —
vatten- och läskdrycks- H iilihappoa— Kolsyra ................................. t — 483 10 747.7
fabriker Cola-siirappia —  Cola-sirap ........................ — —
Mehusteita ja uutteita —  Essenser ocli
extrakter ................................................... — 34 7 934.3
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
och fävger ................................................. » — — 24 1 530.3
Marjoja B ä r ................................................ » 24 882.0 — —
Makeuttamisaineita —  Sötningsmedel -. • kg — 84 59.8
21 Viini- ja m ehutehtaat — M arjoja  ja hedelmiä —  Bär och frukt . . t- 3 887 218 891.8 _
Vin- och saftfabriker Juurikasveja ja vihanneksia —  Rotfrukter
och grönsaker ............................................... » 7 720 52 206.1 — —
Soseita —  Puréer ............................................ » — — 77 1 308.»
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t
U t l ä n d s k a  l ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t  
Matières premières et pro­
duis mi-achevés étrangers
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
N i m i  






























M ä ä r ä
M ä n g d
Quantité.
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1  O O O  m k
M ä ä r ä  i 
M ä n g d  i 
Quantité
A r v o  
V ä r d e  
Valeur 
1  0 0 0  m k
2 59.2 53 1681.4 Vihannes- ja marjasäilykkeitä — Grönsaks-
1 115.6 21 963.2 och bärkonscrver .............................................. t 207 9 916.Ü
----- ! 18 200.O Lihasäilykkeitä — K öttk on server.................... _ — 2 498.2- 2 626.5 — 2 774.0 Sekalaisia ravinto valm isteita —  Diverse nä-_ 426.» — 23 449.7 ringsprodukter .................................................. — _ 545.9
Säilykemaitoa — Konserverad m j ö lk ............. pull. —  il. 1180 750 6 345.7
— 25 968.0 _ 26 318.6 Suolia —  Tarmar ................................................... _ _ _ 32 833.3
— — —- 115.9 Pergamenttisuolia —  Pergament tarmar . . . . in i  504 590 5102.6- — 1 25 1 442.3 Sekalaista— Diverse ............................................ — — 553.2
51 142.5 51 142.5
_ 48 240 210 871.6 Raakasokeria —  R ä so c k e r ................................... t 5 459 263 674.5
Melassia —  Melass ................................................ » 2 119 16 948.0
i Leikettä —  B etm assa ............................................ » 14 286 2 507.7
20 988 694 018.5 26 435 874 143.1 Kekosokeria —  Toppsockcr ................................. » 2 233 85 621.3
Palasokeria —■ B itso c k e r ..................................... » 22 698 912 915.»
Fariini- ja hienoa sokeria —  Farin- ooh iin t
socker ..................................................................... » 2 167.1
Siirappia — S ir a p ................................................... » 703 23 500.7
212 2 516.4 1 162 34 224.6 Tärkkelyssiirappia  —  Stärk elsesL ap ................ » 920 39 728.1
— — 352 2 129.3 » 185 6 2 92.0
— 396.1 i __ 523.7
47 3 948.1 58 4 829.5 Rakeita ja pastilleja — Drageer och pastiller » 16 1 406.2
26 1 250.o 645 35 665.3 Makeisia —  Sötsaker ............................................ » 142 6 219.2
40 1 817.8 624 10 213.7 Lakritsatuotteita —  Lakritstillverkningar . . . » 838 107 692.1
Marmelaadia —  Marmelad ................................. » 814 48 775.7
143 12 298.6 1212 58 347.4 Mehua —  Saft ....................................................... » 196 20 690.9
; 42 1633.0 43 1 665.3 Sekalaisia ravintovalm isteita — Diverse
näringsprodukter................................................ — — 140 288.7
16 2 238.5 16 2 238.5 Sekalaista —  D iv e r se ............................................ — _ 7 631.7
4 861.7 11 2 120.9
61 9 156.6 61 9 156.6
— 564.4 — 26 314.5
24 3 074.4 24 3 074.4 1
59 4 770.7 59 4 770.7
2 2 077.2 2 2 077.2
— — — 13 039.3
— 9 686.0 — 14 950.1
3 694 1 464 488.1 3 694 1464 488.1 1’aahdettua kahvia — Rostat k a if e .................. t 3 026 1 555 583.9
405 4 555.9 11300 126 716.4 Kahvinkorviketta (sis. kahvia) — Kaffesurro-
— — 983 70 640.5 gat (inneh. k a ffe ) ............................................... » 57 27 500.5
632 14 514.4 729 17 029.4 K ahvinvastiketta —  Kaffeersättning ............. ,, 10 064 366 557.1
— 208.1 — 216.4 » 19 1859.3
Sekalaista —  D iv e r se ............................................ — ; " 1 540.7
_ __ 323 32 297.4 Silcuria -  Cikoria ................................................ t 398 41 057.0
164 6 565.8 164 6 565.8
8 240.0 520 12 341.6 Lim om adeja  ym . makeita virvoitusjuomia
1016 369.2 1161 415.9 —  Liinonader o. a. sota lä skd rycker......... pull. — fl. 58 456 268 165 812.4
— — 483 10 747.7 Vichy- ja soodavettä ym s. kivennäisvesiä
376 19 265.9 376 19 265.9 —  Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . » 19 613 330 38 434.8
Talouskaljaa —  Svagdricka ............................... hl 66 429 28 464.4
6 1 431.7 40 9 366.0 Olutta, I luokan —  Öl, klass I ...................... » 4 560 2 097.4
Mehna — S a i t ......................................................... » 798 1 825.9
40 1 920.8 64 3 451.1 Marmelaadia — Marmelad ................................. t 11 1 005.6
— — 24 882.0 Tislattua vettä —  Destillerat vatten ........... » 110 275.0
3 877 4 511.7 3 961 4 571.5
44 1 604.8 3 931 220 496.6 Viinejä  —  V in e r ..................................... ............... hl 13 080 i 110 080.8
Liköörej ä ■— Li körer ............................................ » 8 002 131 052.6
10 100.2 7 730 52 366.3 Mehuja —  S a f t ......................................................... » 11 161 105 928.8
109 4 070.o 186 5 378.0 Marmelaadia —  Marmelad ................................. t  1 1 209 93 220.5
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K o tim a is e t  —  In h e m s k a  
Finlandaises
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji 
I iid u s tr ig ru p p  o ch  - a r t  
Groupe et genre d’industrie
N i m i
B e n ä m n i n g  
Nom des matières premières ;
ra a k a -a in e e t 
rä ä m n e n  ¡ 
matières premières
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o tte e t





A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
M äärä  
M ängd  ! 
Quantité j
A rvo  
V ärde  
Valeur 
1 0 0 0  m k
XI 21 Marjamehuja — Bärsafter ........................
Sokeria -  Socker......................................... :
Siirappia —  Sirap . . . ...................................
Väkiviinaa 100 % —  Sprit 100 % ..........
Hyydvtvsaineita —  Geléer.........................
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  





























22 Mallasjuomapanimot — 
Maltdrycksbryggerier
M a lta ita  — M alt...........................................







Mehusteita ja uutteita — Essenser och j
extrakter ...................................................
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
och färger ............................................. ... !
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  !
Cola-siirappia — Cola-sirap .......................












23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
O hraa  —  Korn .............................................
Maltaita ja mallasituja — Malt och malt-
grodder .....................................................
Maissia — Majs.............................................
Melassia — Melass .......................................
Raakaa väkiviinaa 100 % (puhdistusta, 
denaturoimista ja etikkaa varten) — 
Räsprit 100 % (för rening, denaturering
och tillverkning av ättika)......................
Kemikaaleja — Kemikalier .......................
V aahdonehkäisyrasvaa— Skumdämpnings-
fett ..............................................................





















24 Viinatehtaat —  Brännvins- 
fabriker
V ä k iv iin a a  à 100 %  —  Sprit à 100%  . . .
Sokeria —  Socker .........................................





- 4 583 
13
139 458
224 174.0 1 
595.4 :
8 101.3
25 Muut väkijuomatehtaat — 
Andra spritdrveksfabriker
Sokeriliu o sta  —  Sockerlösning ..................
Väkiviinaa à 100% —  Sprit à 100 % ..  
Muita väkijuomia — Övriga spritdryeker
Mehua — Saft .....................................' . . . . .


















26 ! Sulfiittiväkiviinatehtaat —  
Sulfitspritfabriker
S u lf i i t t i l ip e ä ä  —  S u lfitlu t...........................
Mee saa —  M esa.............................................
Ammoniumsulfaattia —  Ammoniumsulfat
Superfosfaattia —  Superfosfat..................
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda ......................
1 Kalkkia K a lk ..........................................................


















27 Tupakkatehtaat —  Tobaks- 
fabriker
R a a k a tu p a k k a a  —  Ràtobak .......................
Koteloita, paperia ym. —  Askar, papper 
m m ...........................................................................
t 18 6 065.O -
87 581.9
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter -— Produits


























Utländska räämnen och 
halvfabrikat
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers \
Nimi  




















13  6 5 4 .2  
6  6 3 8 .3
1 6 1 .7






4  1 7 3 .4
2 5  0 5 8 .9  
2 1  4 1 7 .7
2 6  4 7 2 .0  
3  8 1 8 .0  
1 8 6 9 .0
Hilloja ja soseita — Sylt och puruer............
Mehusteita ja uutteita — Essenser o. extrakter 
Tiivistettyjä m ehuja—  Koncentrerad sa ft..
Siirappia —  S ira p ...............................................
Kuivattuja vihanneksia —  Torrlegvmer . . . .  









5  5 3 4 .0  
1 4  8 3 8 .1  
2 0  7 2 6 .7  
1 0  6 1 9 .3  
6 7  9 4 0 .4  
2 8  3 6 1 .0  
8  1 9 7 .0
3 3 0 5 .1 4 5 1 3 5 9 .6
2 2 2  3 2 5 .1  
7 5 5 .2
7 8 0
1 9 7
4  3 1 7 .5  
4  1 7 8 .4  
7 9 0 .7
2 0 4  
4 3  ;
2 0
2 1
1 3 1 3
1 4 9
5 1 6 4 .3  
2 2  4 8 7 .5
1 8 5 7 .0
1 3 9 8 .0  
1 5 8 0 .3  
7 1 7 2 .4
7  7 9 8  




1 4 8 7
1 4 9
1 7 6  3 2 2 .7  
2 2  4 8 7 .5  
8  8 2 6 .2
8  7 9 4 .0
2  1 3 2 .9  
1 6 9 4 .9  
7 1 7 2 .4  
2 0 0 .1
Talouskaljaa  —  Svagdricka .............................
Olutta: —  Ö l:
I luokan —  klass I .......................................
III » —  » I I I .......................................
Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia
—  Limonader o. a. sota läskdrycker........
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä
— Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten ..  




puli. —  fl. 
»
3 7 5  6 1 9
5 8 8  0 5 9  
2 5 8
3 8  2 1 4  5 5 6
1 0  0 5 7  5 9 3
1 5 2  3 8 7 .7
4 8 1 3 1 0 .5
4 2 1 .7
8 7  1 0 7 .5
I
1 9  3 6 9 .9  
5  4 7 8 .4
9 7
1 4 7 9
1 0 8 1 .7  
2 4  7 0 4 .7
5 3 2
1 8 1  
9 7  
2 6 1 7
j
j 1 7  7 6 5
6  3 1 9 .2
2  0 8 4 .5  
1 0 8 1 .7  
3 5  9 0 1 .0
2 7 3  4 6 6 .4
Raakaa  väkiviinaa ä 1 0 0  % —  Räsprit ä 1 0 0  %  
.Puhdistettua väkiviinaa ä 1 0 0 %  —  Renad
sprit ä  1 0 0  % .................................................
Denaturoitua väkiviinaa ä 1 0 0  %  — Denatu-
rerad sprit ä 1 0 0  %  .....................................
Absoluuttista väkiviinaa ä 1 0 0  %  —  Absolut
räsprit ä 1 0 0  %  .............................................
Metyylialkoholia — M etylalkohol..................







7  7 4 4
6  2 9 6




3 4 8  4 7 2 .0
1 2 6  3 5 8 .9
9 8  0 4 6 .0  
1 3 9 6 .0  
3  8 3 7 .0
5 8 8
1 0
5  1 4 1 .3  
3 7 5 .5
1 1 3 1 8  
; 3 0
7  5 2 9 .6  
1 1 1 4 .1
Rehuhiivaa — Fo d erjäs t...................................
Maskia — Mäsk ...................................................




3  9 9 2  
2 1 0  
1 0  1 7 8  
8  0 8 4
1 2 9  6 2 0 .8  
7  1 4 6 .4  
4 2 6 .3  
7  9 6 2 .51 5 4  6 6 0
t 1 8 6 9  6 80 .O
j 3 3 ' 
1 0 3
1 0 8 9 .1
3 .6
4  5 8 3  
4 6
1 3 9  5 6 1
2 2 4  1 7 4 .0  
2  2 8 4 .5
8  1 0 4 .9
Paloviinaa  — B rän n v in .....................................




1 6 2  7 5 4  
7 5  3 1 9
5 9 9  4 9 9 .0  
3  8 7 0 .5
2  0 7 7 6 5  2 9 1 . i i
1 7 8  
8 4 3  
8  3 9 4  
2  1 1 3
8  1 3 0 .1  
4 3  7 8 6 .2  
1 1 6  6 6 2 .1  
3 1  8 4 5 .3
Jaloviinaa  —  Ädelbrännvin .............................
Viinaketta —  C ocktail.......................................
Mausteviinejä —  Vinglögg ...............................





2 0  8 9 0  
4  5 4 5  
12  0 3 4  
5 7 7
1 3 4  4 4 4 .5  
4 0  3 6 5 .9  
1 1 4  1 9 9 .5  
6  1 6 9 .9
- - 92 2  0 0 1 .1
j - _ 1 9 6 1  5 7 5  2 1  3 6 9 12 5 1 6 .4 S u lfiittispriitä  ä  1 0 0  %  —  Sulfitsprit ä  1 0 0  %  Etvylialkohoolia —  Etylalkohol ..................... tí > 1 3  9 6 3  1 3 6 2 4 0  8 5 4 .2  3  1 0 1 .2
! 3 4 0  
i 4 0  
j .2 5
4  3 4 0 .4
i 6 8 .1
5 0 7 .0





4  4 0 7 .7
7 6 8 .4  
1  4 5 9 .2  
1 0 3 8 .4
16 2 .4
Hiivaa —  Jäst ...................................................
Sikunaöljyä — Finkelolja ...............................







2  6 7 0 .3  
75 3 .1  
1 0 9 7 .6
2  1 2 5 5 3 3  7 5 2 .9 2  1 4 3 5 3 9  8 1 7 .9  
8 7  5 8 1 .9
Savukkeita —  C igaretter...................................
Piipputupakkaa —  Piptobak ...........................
Purutupakkaa —  Tuggtobak ...........................






5  2 3 6  
2  8 8 2  0 2 7
3 3 3  6 4 5
6  4 0 0  
2 5  6 0 0
8  8 8 4 .4  
9 3 7  3 0 2 .4  
1 0 1  0 8 1 .6
1 7 0 2 .o
2  3 7 2 .0
100 101
Taulu 4. v. 1946. Tabell 4. âr 1946.









Kotimaiset — Inhemska. 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i 
B e n ä m n i n g  






















X II Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus —  Be- 
lysnings-, kraftöverfö- 
rings- och vattenlednings- 
in d u str i ............................... 10 271.4 42 276.«
1 Kaasutehtaat — Gasverk Kivihiiliä —  Stenkol .................. -............... t — — — —
3277 8 620.2
2 377 40 692.0
Öljyjä —  Oljor.............................................. _ _
Puhdistusmassaa —  Rengöringsmassa . . .
Raakaa metaania —  Ra metan ..............
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................
m3 475 588 1651.2
13 522.8 
1 062.1
2 Sähkölaitokset —  Elektrici- 
tetsverk
- - - - -
3 Vesijohtolaitokset —  Vat- 
tenledningsverk
- - - - —
X III Graafinen teollisuus —
718 656.0
1 Kirjapainot —  Boktrycke- 
rier
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . .  
Muuta paperia ynnä pahvia ja kartonkia — 
Annat papper samt papp och kartong 







Värejä ym. — Färger m. m. . . .  .......... - - - - 39 211.2
2 Kivipainot —  Stentryckerier Paperia ja pahvia —  Papper och papp ..  
Värejä, kemikaaleja ym. —  Färger, ke­
mikalier m. m............................................ : — — - 79 075.3 11275.3
i ^
Syväpainot — Djuptrycke- 
rier
Paperia — Papper .......................................
Värejä ym .— Färger m .m..........................
_
- — - 53 522.« 
4 106.1
4 Kemigraafiset laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari-ja messinkilevyjä, paperia, 
kemikaaleja ym. — Zink-, mässings- 




ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
tili föregäende grupper . .
Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker





2 Leimasintehtaat — Stäm- 
] pelfabriker
Sekalaista — Diverse ................................... - - - - 582.0
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta ym. — Trä, 
papp, tyger m. m............. I .................. — — 420.0 _ 3126.7
i 4
Muut tehtaat — Övriga fab- 
riker
Paperia, metalleja, puuta ym. — Papper, 
metaller, trä m. m. . . .  “....................... - - 1 973.1 - 24 283.7
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits Í
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  



































































g a s ...............................................■'....................
Happikaasua — Syrgas ....................................
Typpikaasua — Kvävgas ................................
Vetykaasua — Vätegas ....................................
Öljykaasua — Oljegas ......................................
Koksia — Koks .................................................
Kivihiilitcrvaa — Stenkolstjäva......................
Bensolia — Bensol .............................................
Ammoniakkia — Ammoniak ..........................
































i - - - Kehitetty sähköenergiaa — Alstrad elektrisk energi............................................................... 1.000 kwh 2 884 278 1 581 890.0 ! 
168 073.«
2 173 719.446 514.0
—
765 170.6
Hankittu vettä — Levererat v a t ie n .............. ra3 4.3 554 729
: 770.8
— 172 961.0 
350 538.1
Sammulehtipainotöitä — Tidningstryck ........
Muita painotöitä — Annat tryck ..................
Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten . . . .
= z 489 563.5 1 248 452.7 ! 
28 249.1 ;




81 910.3 1 262 099.7




__ 53 522.0 
14 390.0
Aikakauslehtiä vm. painotuotteita — Tid-
- — 105 344.4




8 227.1 Leikkikalu ja v m .  Leksaker m. m...........
125 193.7
28 189.7 !
- 200.8 - 783.4 Leimasimia, kaivemistoitä ja leima sinvärejä 
— Stämplar, gravyrarbcten och stämpel- 
färger ............................................................... 10 658.5 j
- - - 3 546.7 Irtopohjia — Lössulor ...................................... - - 7 874.1
- 5 935.7 ; - 32 192.5 Valokumkehyksiä, piippuja, ym. — Fotogra- firamar, pipor m. m....................................... j — 78 471.4
102 103
